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Il fut prêtre, aumônier, enseignant, directeur d’école, publiciste, conférencier, pédagogue, 
professeur, conseiller spirituel. Mais que fut-il vraiment ? Laquelle de ces activités chérissait-
il davantage ? Laquelle l’occupait le plus ? Un touche-à-tout ? Non, ce serait mal connaître 
Léon Barbey que d’affirmer cela. Le parcours de cet homme est parsemé de ruptures, mais on 
sent néanmoins dans chacune de ses entreprises une immense détermination, une immense 
motivation, un immense dynamisme ! L’intégrité personnelle, l’enracinement dans la foi 
chrétienne orthodoxe, l’exigence morale imposée à soi-même et à son entourage, le sérieux et 
la conscience, la constance et la cohérence : voici quelques fils conducteurs qui l’ont guidé 
tout au long de son existence. 
 
Léon Barbey a la pédagogie dans le sang. Fils de l’instituteur Firmin Barbey, il naît en 1905 
peu après l’entrée en fonction de son père en qualité d’inspecteur scolaire à Estavayer-le-Lac. 
En 1908, le père est nommé chef de service à la Direction de l’Instruction publique, chargé de 
l’inspectorat des écoles secondaires du canton. Léon Barbey grandit à Fribourg. A l’âge de 10 
ans, il perd sa mère, Marie-Louise née Chappuis. Deux ans plus tard, son père épouse Louise 
Ratttaz, avec qui Léon aura une relation sereine. Entouré de ses frère et sœurs, il vit une 
enfance heureuse. Dans sa jeunesse, une affection à la hanche le contraint à garder le lit durant 
des mois, un mal qui le fera souffrir tout au long de sa vie. 
 
Léon Barbey fréquente l’école primaire à Fribourg, puis le Collège St-Michel et se distingue 
par ses qualités d’écolier. C’est à cette époque qu’il commence à assumer le rôle de porte-
parole de la classe. Après l’obtention d’une maturité classique, il embrasse la carrière 
ecclésiastique, entre au Grand Séminaire de Fribourg en 1925. Il est ordonné prêtre en 1929. 
Pour son premier engagement, il officie comme aumônier vicaire à la cathédrale de St-Nicolas 
entre 1929 et 1931. Dès 1926, ayant suivi des cours de philosophie, de psychologie et de 
pédagogie à l’Université durant sa formation théologique, il est promu docteur en 1933, avec 
une thèse sur la pédagogie de Jules Payot, dirigée par le professeur Eugène Dévaud. 
 
Sa carrière pédagogique commence en 1931 lorsqu’il est engagé comme professeur et aumô-
nier des étudiants à l’Ecole normale cantonale d’Hauterive. Conduit par son maître, Eugène 
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Dévaud, il poursuit en parallèle ses études en pédagogie et psychologie. En été 1928, il effec-
tue un voyage d’études en Allemagne, puis il passe une année sabbatique à l’Université de 
Louvain, à l’Institut catholique de Paris et à l’Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève. 
 
Son tempérament pousse Léon Barbey à exprimer publiquement ses opinions sur les questions 
politiques et sociales de son temps. Très tôt, il commence à écrire pour des quotidiens et des 
revues spécialisées : une habitude – si ce n’est une passion – qu’il cultivera durant toute sa 
vie. Il s’engage également en faveur d’associations et de groupements, en premier lieu pour la 
« Société fribourgeoise d’éducation », dont il rédigera la revue (Le Bulletin pédagogique) 
entre 1932 et 1937 avant d’en assumer la présidence à partir de cette année-là. C’est ainsi que 
Léon Barbey semble se trouver sur la voie royale pour accéder à un poste de choix au sein de 
l’Instruction publique fribourgeoise ... jusqu’au jour où il se brouille avec le Directeur de 
l’Instruction publique, Joseph Piller, en 1937 (dossier K-5). Sa nomination comme directeur 
du Technicum Cantonal en 1939 comporte des tracasseries administratives qu’il supporte 
difficilement mais qui ne l’empêchent pas de poursuivre son activité journalistique, ni ses 
études pédagogiques. En 1942, au moment même où Eugène Dévaud meurt en laissant la 
chaire de pédagogie à repourvoir, Léon Barbey présente sa thèse d’habilitation : Le jeu à 
l’école et la vie de l’enfant (Ab-4). Une fois de plus, Joseph Piller lui met des bâtons dans les 
roues en l’empêchant d’accéder à cette chaire, malgré l’appui que lui garantissaient depuis 
longtemps E. Dévaud, Mgr Besson et bien d’autres personnalités. Barbey ne se décourage pas. 
En 1944, il se retire au Pensionnat Ste-Marie à Orsonnens pour y assumer la tâche d’aumô-
nier, tout en se consacrant avec encore plus d’intensité à ses études pédagogiques. Dans la 
lettre qu’il adresse le 7 août 1944 à Mgr Besson, il affirme ne pas pouvoir renoncer à ce qu’il 
appelle sa « vocation pédagogique » (S-7). En 1947, il est appelé auprès des facultés 
catholiques de Lyon, où il lui incombe de créer et de diriger un Institut de pédagogie. 
 
Les quinze années qu’il passera à Lyon sont parmi les plus productives et heureuses dans 
l’existence de Léon Barbey. Entouré d’un cercle de collègues et de collaborateurs avec 
lesquels il s’entend bien, il travaille de manière remarquable aussi bien sur le plan scientifique 
qu’administratif. Ses publications et ses conférences à de nombreux colloques scientifiques lui 




A la fin des années 50, se présente l’occasion de revenir à Fribourg : le Directeur de 
l’Instruction publique, José Python, l’appelle en 1958 pour enseigner à l’Ecole normale 
cantonale, dont il assumera la direction dès 1963. Jusqu’en 1960, il fera la navette entre Lyon 
et Fribourg. De 1961 à 1968, il n’enseigne plus que deux jours toutes les deux semaines à 
Lyon et renonce à la direction de l’Institut de pédagogie. En 1965, à l’âge de 60 ans, il 
retrouve la voie qu’il avait dû abandonner. En effet, il est appelé à occuper la chaire de 
pédagogie de l’Université de Fribourg, charge qu’il gardera jusqu’en 1975. Avec son collègue 
germanophone, Ludwig Räber, il met sur pied l’Institut de pédagogie ; il est consulté par 
toutes les institutions cantonales liées à la scolarité obligatoire. Entre 1962 et 1966, il préside 
à nouveau la « Société fribourgeoise d’éducation » qu’il avait abandonnée en 1937. 
 
La conception d’une pédagogie fondée sur les valeurs chrétiennes, que Léon Barbey formule 
dans une publication de 1940 (Aa-4), trouve des contextes différents dans les deux villes qui 
l’ont vu à l’œuvre. Alors que son action se greffe à Lyon sur le terreau favorable du 
« Renouveau catholique» immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, vingt ans plus 
tard à Fribourg il se voit confronté à une nouvelle génération d’étudiants qui apparemment 
n’accepte plus sans sourciller l’ancienne doctrine. Cette situation semble lui poser quelques 
problèmes : on en trouve le témoignage dans la rubrique qu’il publie durant plus de vingt ans 
dans La Liberté, « Le Billet de l’Educateur » (870 articles parus entre 1952 et 1972). Lorsqu’il 
se voit contraint d’abandonner cette rubrique, son activité journalistique se réduit 
progressivement. Jusqu’à la fin de sa vie, il se limitera à écrire dans des revues pédagogiques 
spécialisées et des textes à caractère spirituel. Dans sa dernière publication importante (Martin 
le Franc, 1985, Aa-27), il reprend un sujet historique. La représentation des figures histo-
riques, bien au-delà du domaine pédagogique, a toujours été pour lui un sujet de prédilection. 
*   *   * 
 
Le but de cette introduction n’est pas de formuler un jugement de valeur sur la vie et l’œuvre 
de Léon Barbey. Retenons qu’il peut compter parmi les grands maîtres et pédagogues 
fribourgeois, dans la lignée qui s’étend de Peter Schneuwly en passant par Aloyse Fontaine, 
Grégoire Girard, Raphaël Horner à Eugène Dévaud, et qui se conclut avec le nôtre. En effet, 
Léon Barbey était le dernier que l’on puisse considérer comme le représentant de l’Eglise. La 
doctrine catholique conduisait sa réflexion dans tout ce qu’il a entrepris : aussi bien dans son 
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importante activité journalistique, dans son action d’aumônier et d’éducateur que dans son 
engagement en faveur d’une pédagogie d’inspiration chrétienne. 
 
Dans tous les domaines, il a déployé son feu sacré, une sorte de vocation, de mission. De plus, 
il était apparemment convaincu de la valeur et de la pérennité de l’écrit : il ne classait aucune 
lettre reçue sans avoir soigneusement noté la date et le contenu de la réponse ; toute session 
d’examen faisait l’objet d’un compte rendu précis dans lequel il notait les questions posées et 
la qualité de la discussion. Etonnement, abstraction faite d’un certain nombre de tentatives 
interrompues et de quelques cahiers de méditations, il n’a pas tenu un journal régulier (dossier 
W). La surcharge constante de travail l’en a empêché, d’autant plus qu’il lisait beaucoup et se 
gardait bien de limiter le choix de ses lectures à son domaine de spécialité. 
 
C’est par un véritable coup de chance que le fonds manuscrit de Léon Barbey nous est 
parvenu presque complet. Grâce à la compréhension de ses héritiers, l’ensemble des papiers 
laissés par le défunt a pu être accueilli à la BCU. Cette issue, bien qu’il ne l’ait pas souhaitée 
explicitement, correspondait certainement à ses vœux les plus chers : dans quel autre but 
aurait-il collectionné durant des décennies une masse aussi importante de documents? 
L’intégralité du fonds nous permettra de découvrir la vie de ce prêtre et pédagogue dans toutes 
ses dimensions et ses innombrables facettes. Les chercheurs qui se pencheront sur cette 
personnalité trouveront l’illustration exemplaire de la vie et de l’action publique d’un homme 
à une époque où l’Eglise était la mesure de toute chose dans tous les domaines de l’existence 
et dans toutes les institutions étatiques de Fribourg, en premier lieu au niveau de l’Instruction 
publique. A une époque, également, à laquelle les représentants de cette tendance dominatrice 
– parmi lesquels Léon Barbey – se voyaient de plus en plus contraints de se retirer sur la 
défensive. 
Le tri, la mise en ordre et le catalogage des documents, opération de longue haleine, se 
fondent sur les champs d’activité du légataire. Situées au début (A-E) selon leur nature, les 
œuvres imprimées sont suivies des autres témoignages de son infatigable activité (F-K). La 
vaste correspondance, dans laquelle on recense plus de 600 destinataires de lettres 
personnelles, se trouve pour ainsi dire au centre (L), avant la série de documents relevant des 
différentes étapes de sa carrière présentées par ordre chronologique (M-V). 
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Etape incontournable dans le traitement d’un fonds, l’élimination de documents inutilisables a 
été accomplie avec beaucoup de retenue. Ont été mis au rebut les volumineuses collections 
d’articles de journaux sur différents sujets que Léon Barbey conservait – sans but précis 
d’étude – dans des dossiers suspendus. Les documents que Léon Barbey avait repris d’Eugène 
Dévaud ont également été séparés du fonds et réunis avec d’autres pièces variées au Fonds 
Dévaud. La bibliothèque de Léon Barbey, comprenant plusieurs milliers de volumes et partie 
intégrante du leg, ne fait pas partie du présent inventaire. 
 
L’intégralité du fonds répertorié dans ces pages est conservé sous la désignation de « Fonds 
Léon Barbey » (cote LD 43) et se compose de 148 boîtes d’archives occupant 15 mètres 
linéaires. Les documents produits par Léon Barbey sont accessibles, la section correspondance 
(L) et les dossiers personnels (Te, Ve, Vf) sont, en revanche, soumis aux réserves habituelles 
quant à l’utilisation par des tiers dictées par la protection des données personnelles. 
 
Fribourg, octobre 2000       Joseph Leisibach 
 
 
(Texte traduit par Regula Feitknecht et revu par Michel Dousse) 
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Aa) Travaux publiés 
 
 
Aa-1. Les fondements éthiques et psychologiques de l’éducation de la volonté selon M. 
Jules Payot. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg 
(Suisse) pour obtenir le grade de Docteur. – Fribourg : Librairie de l’Université, 1933. 
110 pp. 
 a) Correspondance avec les éditions. 1932-1933. – 10 pièces. 
 b) Correspondance : lecteurs et autres personnes. 1931-1936. – 14 pièces. 
  A noter : Marius Besson ; Charles Journet ; M. de Munnynck OP ; Jules Payot ; 
Nicolas Perrier OSB. 
 c) Comptes rendus. – 6 pièces. 
 d) Ms. dactyl. avec notes ms. d’E. Dévaud. – 84 pp. (+ 17 ff. de notes ms.) 
 
Aa-2. Instructions pour les tests d’intelligence générale Binet-Simon-Terman. – Fribourg : 
Chez l’auteur (Impr. M. Pierret-Baeriswyl), 1936. 24 pp. (Cf. Ic-3). 
 a) Correspondance. 1936-1937. – 3 pièces. 
 b) Notes et feuille d’examen. – 5 pièces. 
 c) Expéditions. 1936-1937. – 10 pièces. 
 
Aa-3. La pédagogie des catholiques romands. In : Walter Guyer, Erziehungsgedanke und 
Bildungswesen in der Schweiz = L’éducation en Suisse. Tendances et réalisations. 
Frauenfeld/Leipzig : Huber, 1936, pp. 85-94. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 2 + 16 pp. 
 b) Epreuve corrigée, pp. 86-95. 
 c) 1 tiré à part, pp. 85-94. 
 
Aa-4. Pédagogie expérimentale et chrétienne. – Fribourg : Librairies St-Paul, 1940. 282 pp. 
 Traduction espagnole par Javier Isart : Pedagogia experimental y cristiana. – 
Barcelone : Subirana, 1953. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 276 pp. 
 b) Correspondance avec l’éditeur. 1938-1940. – 39 pièces. 
  A noter : Pierre Faure ; Charles Journet ; André Ravier ; Pierre van der Meer de 
Walchera. 
 c) Diffusion. – 8 pièces. 
 d) Correspondance de lecteurs. – 4 pièces. 
 e) Comptes rendus. – 11 pièces. 
 f) Projet de 2
e
 édition (prévue dans la collection « Animus et Anima », 1953), non 
réalisée. 
  1. Avant-propos. Ms. autogr. – 8 pp. 
  2. Avant-propos et début du ms. Dactyl. – 22 pp. 
 g) Traduction en espagnol, 1953. 
  1. Correspondance. 1942-1954. – 28 pièces. 
  2. Comptes rendus. – 4 pièces. 
  3. 1 exemplaire de l’édition. 
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 h) Traduction en italien (projet non réalisé). Correspondance. 1955. – 1 pièce. 
 
Aa-5. L’éducation au foyer. In : Le Livre d’or de la famille. Journal à l’usage de chaque 
famille. Genève : Ed. des Bastions, 1942. 
 a) Ms. autogr. – 24 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 23 pp. (manquent pp. 1-2). 
 c) Correspondance. 1942. – 1 pièce. 
 
Aa-6. L’âme du chanoine Schorderet. – Fribourg : Editions de l’imprimerie St-Paul, 1943. 
255 pp. 
 a) Etude des sources. Ms. autogr. – 19 pp. 
 b) Notes diverses. Ms. autogr. – 19 pièces. 
 c) Corrections. – 6 pièces. 
 d) Prospectus. – 3 pièces. 
 e) Comptes rendus. – 7 pièces. 
 f) Correspondance. 1942-1946. – 20 pièces. 
 g) 1 exemplaire de l’édition, avec dédicace de Marius Besson. 
 
Aa-7. Education religieuse et éducation sociale de l’enfant suisse dans l’après-guerre. In : 
L’enfant suisse et l’après-guerre. Zurich : Pro Juventute, 1944, pp. 119-127. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 12 pp. 
 b) Correspondance. 1944. – 7 pièces. 
 c) Documentation. – 4 pièces. 
 
Aa-8. Spiel. In : Josef Spieler (Hrsg.) : Die Erziehungsmittel. Olten : O. Walter, 1944 (= 
Arbeiten zur Psychologie, Erziehungswissenschaft und Sondererziehungs-
wissenschaft, Bd. 20), pp. 102-115. 
 a) Texte français. Dactyl. (copie). – 12 + 1 pp. 
 b) Texte allemand. Dactyl. (copie). – 9 pp. 
 c) Correspondance. 1943-1944. – 8 pièces. 
  A noter : A. Rohner OP ; Josef Spieler. 
 
Aa-9. L’œuvre éducatrice du Père Girard. In : Juventus Helvetica. Notre jeune génération. 
Zurich : M.S. Metz, 1944, pp. 129-148. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 23 pp. 
 b) 1 tiré à part, pp. 129-144. 
 
Aa-10. L’éducation religieuse. In : Juventus Helvetica. Notre jeune génération. Zurich : M.S. 
Metz, 1944, pp. 305-317. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 15 pp. 
 b) 1 tiré à part, pp. 305-317. 
 
Aa-11. Vers une notion psychosinthétique du caractère. In : Psicologia del educando y 
didactica. Actas IV. Congreso internacional de pedagogia (Santander-San Sebastian, 
19-26 julio 1949), Madrid 1951, pp. 31-44. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 11 pp. 
 b) 1 tiré à part, pp. 33-44. 
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Aa-12. Frankrijk [L’organisation de l’enseignement en France]. In : Katholieke Encyclopae-
die voor Opvœding en Onderwijs, t. I, ‘s-Gravenhage 1951, pp. 642-651. 
 a) Texte français. Version 1. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 13 pp. 
 b) Texte français. Version 2. Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 14 pp. 
 
Aa-13. Grégoire Girard et la pédagogie moderne. In : Mélanges Père Girard – Gedenkschrift. 
Fribourg : St-Paul, 1953, pp. 297-318. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 19 pp. 
 b) Epreuve corrigée. 
 c) Correspondance. 1948. – 2 pièces. 
 
Aa-14. L’éducateur chrétien a-t-il besoin d’une formation spécialisée? In : La pedagogia 
cristiana, Brescia 1955, pp. 305-316. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 7 pp. 
 b) 1 tiré à part, pp. 305-316. 
 
Aa-15. Activisme pédagogique et pédocentrisme. In : L’attivismo pedagogico. Atti del II 
convegno di Scholé – Centro di studi pedagogici fra docenti universitari cristiani. 
Brescia : La scuola, 1956, pp. 153-156. 
 1 tiré à part, pp. 153-156. 
 
Aa-16. L’attitude  chrétienne devant la pédagogie comme expérimentation et comme art. In : 
La sperimentazione in pedagogia. Atti del III convegno di Scholé – Centro di studi 
pedagogici fra docenti universitari cristiani, Brescia, 6-7-8-9 settembre 1956. Brescia : 
La scuola, 1956, pp. 209-211. 
 a) Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) 1 tiré à part, pp. 209-211. 
 
Aa-17. Billets aux éducateurs. – Lyon et Paris : Vitte, 1956 (Animus et anima, 6). 267 pp. 
 Traduction italienne par Armando Gardini : Lettere agli educatori. – Brescia, La 
Scuola, 1957. 
 a) Comptes rendus. – 5 pièces. 
 b) Correspondance de lecteurs. 1956-1957. – 7 pièces. 
 v. aussi dossier Ac-6. 
 
Aa-18. Vie adulte et vie religieuse. (Chap. 8) In : Devenir adulte. [Ed. par] Groupe Lyonnais 
d’études médicales, philosophiques et biologiques, Paris, Spes, (1958), pp. 217-242. 
 a) Ms. autogr. – 32 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 27 pp. 
 c) 1 correspondance (Claude Kohler). 1957. – 1 pièce. 
 
Aa-19. L’orientation religieuse des adolescents. – Paris : Editions de l’Ecole, 1962. 141 pp. 
 Traduction italienne par Laura Garavelli : L’orientamento religioso degli adolescenti. 
– Roma : UCIIM, 1964. 
 Traduction portugaise. – Petropolis (Brésil) : Editora Vozes, 1964. 
 a) Ms. autogr. Chap. VI-X. – 30 + 41 + 70 + 19 pp. + pag. mult. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – pag. mult. 
 c) Correspondance scientifique (O. Boyer). 1959-1962. – 5 pièces. 
 d) Correspondance avec les Editions (Jean Fabre). – 1962-1970. – 11 pièces. 
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 e) Traduction italienne. Correspondance. 1963-1964. – 4 pièces. 
 f) Traduction portugaise. Correspondance. 1964. – 3 pièces. 
 g) 1 exemplaire de l’édition originale. 
 h) Comptes rendus. – 11 pièces. 
 i) Correspondance de lecteurs. 1962. – 5 pièces. 
 
Aa-20. Inter-action de l’activité éducative et de la vie religieuse. In : Journée spécialisée 
d’action hospitalière et sociale de l’Union des religieuses, Lyon, 25 mai 1961. Lyon 
1962, pp. 176-188. 
 Documentation. – 3 pièces. 
 
Aa-21. Départs et virages scolaires. – Fribourg : Société fribourgeoise d’éducation, [1964], 
110 pp. (L.B. auteur d’un article et de l’avant-propos ; rédaction et coordination). 
 a) Correspondance des auteurs. 1962-1965. – 13 pièces. 
 b) Coordination et diffusion. – 12 pièces. 
 c) 1 exemplaire de la publication. 
 
Aa-22. La pédagogie. In : L’Université et l’intégration du savoir. Douze études de professeurs 
sur l’apport de leurs sciences à une intégration du savoir, publiées par N. A. Luythen. 
Fribourg : Ed. univ., 1970, pp. 67-78. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 23 pp. 
 b) 1 tiré à part, pp. 67-78. 
 c) 1 reflet de la presse. 
 
Aa-23. Préface. In : Jean Traber : La jeunesse fribourgeoise. (Etude socio-pédagogique). 
Thèse Lettres, Fribourg, 1971. Berne : H. Lang, 1974, p. 11. 
 Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 
Aa-24. Tendances profondes de la pédagogie fribourgeoise. In : Encyclopédie du canton de 
Fribourg, t. 2, Fribourg 1977, pp. 272-274. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 4 pp. 
 
Aa-25. Pédagogie. In : Encyclopédie du canton de Fribourg, t. 2, Fribourg 1977, pp. 305-307. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 3 pp. 
 
Aa-26. Eugène Dévaud. In : Encyclopédie du canton de Fribourg, t. 2, Fribourg 1977, pp. 
466-467. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 2 pp. 
 
Aa-27. Martin Le Franc, prévôt de Lausanne, avocat de l’amour et de la femme au XVe siècle. 
– Fribourg : Editions universitaires, 1985. 113 pp. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 107 pp. 
 b) 1
re
 épreuve corrigée. – 87 pp. 
 c) 2
e
 épreuve (mise en page) corrigée. – 113 pp. 
 d) Vocabulaire des mots difficiles, dans l’ordre des vers. Ms. autogr. – 71 pp. 
 e) Lexique alphabétique I. Ms. autogr. – 127 pp. 
 f) Lexique alphabétique II. Ms. autogr. – 111 pp. 
 g) Index alphabétique des animaux, etc. Ms. autogr. – 22 pp. 
 h) Martin Le Franc, un psychologue de la femme au XV
e
 siècle. (Texte non publié). 
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  1. Ms. autogr. – 36 pp. 
  2. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 14 pp. 
 i) Correspondance avec l’éditeur. 1983-1984. – 28 pièces. 
 j) Comptes rendus. – 12 pièces. 




 Ab) Travaux inachevés et non publiés 
 
 
Ab-1. Dictionnaire de Pédagogie. Projet lancé en 1938 par Valère Fallon S.J. 
 Correspondance (V. Fallon) ; documentation. – 8 pièces. 
 
Ab-2. Manuel des parents. Projet d’un livre, inachevé. Années 1940. 
 Notes. Ms. autogr. – 9 pièces. 
 
Ab-3. Education de la personne. Projet d’un livre, inachevé. Années 1940. 
 Début du texte. Ms. autogr. – 16 pp. 
 
Ab-4. Le jeu à l’école et dans la vie de l’enfant. Contribution à l’étude psychologique et 
pédagogique de la notion de jeu. Thèse d’habilitation présentée à la Faculté des lettres 
de l’Université de Fribourg en Suisse. 1942. 
 Dossiers désappareillés et retravaillés au cours des années suivantes. Cf. dossier de 
correspondance : Joseph Piller. 
 a) Première version. Fragment. Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – Pag. 
mult. 
 b) Fragment d’une autre version. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – pp. 1-23. 
 c) Version officielle. Ms. dactyl. avec corrections et paginations postérieures 
(incomplet). 
 d) Fragments de versions retravaillées. – Pag. mult. 
 e) Notes sur le thème « jeu ». Ms. autogr. – 11 pièces. 
 
Ab-5. L’éducateur chrétien dans la pédagogie moderne. Projet d’un livre (prévu dans la 
collection « Animus et Anima »), inachevé. Vers 1950. 
 Des parties de l’ouvrage ont été utilisées pour les articles : Ecole ancienne ou Ecole 
nouvelle? (1954) ; Les valeurs éducationnelles (1954). 
 a) 1
re
 version. Chap. I-IV. Ms. dactyl. et autogr. – 36 pp. 
 b) Brouillon du chap. V. Ms. autogr. – 13 pp. 
 c) Brouillon du chap. VI. Ms. autogr. – 13 + 17 pp. 




  1. Ms. autogr. (Avant-propos). – 5 pp. 
  2. Ms. dactyl. (chap. I-IV). – 33 pp. 
 
Ab-6. Manuel de Psychologie de l’enfant. Manuel C.L.A.P. Projet inachevé. 1954ss. 
 a) Histoire et législation scolaires. Documentation. – 12 pièces. 
 b) C.L.A.P. Cours par correspondance. Pédagogie générale. Année A. 
 c) C.L.A.P. Cours par correspondance. Pédagogie générale. Année B. 
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 d) C.L.A.P. Cours par correspondance. Psychologie de l’enfant. Année A. 
 e) C.L.A.P. Cours par correspondance. Psychologie de l’enfant. Année B. 
 f) Plan du manuel. Ms. autogr. et dactyl. – 18 pièces. 
 g) Texte du manuel. Ms. autogr. et dactyl. (fragments). – 7 dossiers. 
 h) Texte du manuel. Ms. dactyl. (incomplet). – 16 dossiers. 
 i) Correspondance. 1955-1958. – 18 pièces. 
  A noter : M. Descamps ; H. Desroches ; Jean Fabre. – Cf. aussi le dossier de 
correspondance « L’Ecole et la famille ». 
 
Ab-7. Précis de psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’usage des éducateurs. Projet 
d’un livre, inachevé. Vers 1956. – Cf. aussi dossier de correspondance « L’Ecole et la 
famille ». 
 Plan général de l’ouvrage. Ms. autogr. et dactyl. – 5 pièces. 
 
Ab-8. Introduction à la psychologie. Projet d’un livre, inachevé. Mai 1963. 
 Ms. autogr. – 28 pp. 
 
Ab-9. La pédagogie en questions. Projet d’un livre, inachevé. Vers 1980. 
 Ms. autogr. et dactyl. – 2 + 27 pp. 
 
Ab-10. Souvenirs d’un gamin du Schönberg dans les années 1910. Ouvrage non publié. 1985. 
 a) Ms. autogr. – 5 + 236 pp. 
 b) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 87 pp. 
 c) Plan du quartier du Schönberg. 1917. Ms. autogr. – 1 p. 
  Avec copie de 1984 et légende. – 1 + 5 pp. 
 d) Documentation. – 7 pièces. 
 
Ab-11. Problèmes religieux de l’enfance inadaptée. Projet d’un livre, inachevé. [s.d.]. 





 Ac) Collection « Animus et Anima » 
 
 Collection dirigée par Léon Barbey et Emile Marmy. 
 18 vol. parus. – Lyon : Emmanuel Vitte, 1952-1964. 
 
 
Ac-1. Fritz Künkel, Psychothérapie du caractère. Trad. de l’allemand par Léon Barbey. 
1952. 185 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions. – 15 pièces. 
 b) Service de presse et comptes rendus. – 16 pièces. 
  A noter : F. Anselme ; Jean Faure ; Emile Marmy ; Louis Raillon ; Jean Rimaud. 
 c) Correspondance scientifique et courrier de lecteurs. 1948-1968. – 34 pièces. 
  A noter : Jacques Arnaud ; Olivier Brachfeld ; Clerc ; Jeanne Connet ; fr. Fermet ; 
J. Géraud ; Yves Lagrée ; Jean Merilhou ; Edouard Moham ; Philippe de Monès ; 
Henri Monnard ; R. Poissonnier ; René Pommier ; Gérard Pouyet ; André Violot. 
 d) Documentation. – 10 pièces. 
 
Ac-2. Maurice Verdun, Le péril mental. 1953. 331 pp. 
 a) Service de presse et comptes rendus. – 24 pièces. 
 b) Correspondance. 1952-1954. – 9 pièces. 
  A noter : René Biot ; Emile Marmy ; Emile Planchard ; Maurice Verdun. 
 
Ac-3. Arnold Stocker, L’homme, son vrai visage et ses masques. 1954. 236 pp. 
 a) Correspondance avec l’auteur (Arnold Stocker). 1952-1954. – 18 pièces. 
 b) Partie du ms. dactyl., avec notes critiques de L.B. – 31 pp. 
 c) Notes critiques et corrections de L.B. Ms. autogr. – 12 pièces. 
 d) Service de presse et comptes rendus. – 17 pièces. 
  A noter : Pierre Blanchard ; Emile Planchard. 
 
Ac-4. Rudolf Allers, Handicaps psychologiques de l’existence. Trad. de l’anglais par Emile 
Marmy. 1954. 215 pp. 
 Documentation mixte. – 10 pièces. 
 
Ac-5. Albert Carnois, Le drame de l’infériorité chez l’enfant. 1955. 421 pp. 
 a) Correspondance avec l’auteur (Albert Carnois). 1951-1957. – 12 pièces. 
 b) Documentation mixte. – 7 pièces. 
 
Ac-6. Léon Barbey, Billets aux éducateurs. 1956. 267 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions. – 22 pièces. 
 b) Traduction italienne. – 5 pièces. 
 V. aussi dossier Aa-17. 
 
Ac-7. Sheldon et Eleanor Glueck, Délinquants en herbe. Sur les voies de la prévention. 
Trad. de l’américain par Maurice Verdun. 1956. 274 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions. – 10 pièces. 
 b) Service de presse et comptes rendus. – 8 pièces. 
 c) Correspondance avec le traducteur (Maurice Verdun). 1957. – 2 pièces. 
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Ac-8. R. Dellaert et E.A.D.E. Carp, Nouvelles orientations de la psychiatrie infantile. Trad. 
du néerlandais par H. Luyckx. 1956. 189 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions et service de presse. – 13 pièces. 
 b) Correspondance avec le traducteur (H. Luyckx). 1955-1958. – 37 pièces. 
 
Ac-9. Paul I. Crawford, Daniel I. Malamud, James R. Dumpson, Educateurs dans la rue. 
Trois ans avec des gangs de jeunes. Trad. de l’américain par Jean Ughetto. Préface de 
Jean Chazal. 1958. 170 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions. 1957-1958. – 35 pièces. 
  A noter : Jacques Astruc. 
 b) Service de presse. – 12 pièces. 
 c) Correspondance. 1958. – 5 pièces. 
  A noter : Henri Daniel-Rops ; M. Debesse ; Henri Joubrel ; Jean Rimaud. 
 
Ac-10. Max Scheler, Le saint, le génie, le héros. Trad. de l’allemand par Emile Marmy. 1958. 
131 pp. 
 Correspondance avec les Editions. 1957-1958. – 22 pièces. 
 A noter : Emile Marmy. 
 
Ac-11. Pedro Meseguer, Le secret des rêves. Psychologie, métaphysique, théologie. Trad. de 
l’espagnol par J. M. Rivière. 1958. 333 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions. 1956-1958. – 20 pièces. 
 b) Service de presse. – 6 pièces. 
 c) Correspondance avec l’auteur (Pedro Meseguer S.J.), le traducteur (J.M. Rivière = 
Jean Roger) et autres. 1957-1958. – 10 pièces. 
  A noter : Ernest Dutoit. 
 
Ac-12. Charles Koch, Le test de l’arbre. Le diagnostic psychologique par le dessin de l’arbre. 
Trad. de l’allemand par Emile Marmy et Henry Niel. 1958. 442 pp. 
 a) Correspondance avec les Editions. 1955-1963. – 10 pièces. 
 b) Service de presse et comptes rendus. – 5 pièces. 
  A noter : Pierre Blanchard. 
 
Ac-13. Jean Toulemonde, Les extériorisés. Portraits caractérologiques. 1958. 276 pp. 
 Comptes rendus. – 3 pièces. 
 
Ac-14. Erich Stern, Le médecin et son patient. Trad. de l’allemand par S. Horinson et Emile 
Marmy. 1960. 256 pp. 
 a) Préface par G. Heuyer. Ms. dactyl. (copie). – 6 pp. 
 b) Correspondance des traducteurs (S. Horinson et Emile Marmy). 1957-1958. – 9 
pièces. 
 c) Service de presse et comptes rendus. – 4 pièces. 
 
Ac-15. Margaret Lowenfeld, Le Mosaïc Test. Trad. de l’anglais par S. Horinson avec la 
collaboration de L. Barbey. 1960.536 pp., 144 pl. 
 a) Correspondance avec l’auteur (Margaret Lowenfeld). 1955-1961. – 5 pièces. 
 b) Correspondance avec la traductrice (S. Horinson). 1955-1957. – 28 pièces. 
 c) Correspondance avec Claude Kohler. 1955-1961. – 6 pièces. 
 d) Correspondance avec les Editions. 1955-1960. – 21 pièces. 
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 e) Projets pour la préface. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 4 pp. 
 f) Traduction de l’appendice C. Ms. dactyl. – 7 pp. 
 g) Corrections. – 11 pièces. 
 h) Notes chronologiques et compte rendu. – 4 pièces. 
 
Ac-16. Jacqueline Royer, Le test des métamorphoses. Technique projective verbale pour 
l’étude de la personnalité chez les adolescents. 1961. 397 pp. 
 a) Correspondance avec l’auteur (Jacqueline Royer). 1959-1962. – 17 pièces. 
 b) Correspondance avec les Editions. 1961. – 7 pièces. 
 
Ac-17. Euchariste Paulhus, L’éducabilité religieuse des déficients mentaux. 1962. 390 pp. 
 a) Correspondance avec l’auteur (Euchariste Paulhus). 1959-1960. – 2 pièces. 
 b) Correspondance avec les Editions ; notes ; 1 compte rendu. – 7 pièces. 
  A noter : Mgr Duquaire. 
 c) Modifications du manuscrit par l’auteur et L.B. Ms. autogr. et dactyl. – Pag. mult. 
 
Ac-18. Alexandre Roldan, Personnalité et sainteté. Introduction à l’ascétique différentielle. 
Trad. de l’espagnol par Léon Barbey. 1964. 595 pp. 
 a) Correspondance de l’auteur. 1960-1965. – 26 pièces. 
 b) Préface du traducteur. Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 c) Notes et corrections. – 14 pièces. 
 d) Correspondance avec les Editions. 1964. – 5 pièces. 
 e) Service de presse et comptes rendus. – 9 pièces. 
  A noter : Yves Lagrée. 
 
Ac-19. Buytendijk, De Vrouw. Projet abandonné. 1951. – 13 pièces. 
 
Ac-20. E. Kretschmer, Körperbau und Charakter. Projet abandonné. 1956-1958. – 13 pièces. 
 A noter : S. Horinson. 
 
Ac-21. Michel Lemay, L’enfant ou l’adolescent meneur au sein des groupes de jeunes 
inadaptés sociaux. Projet abandonné. 1958-1960. 
 a) Correspondance avec l’auteur et les Editions. 1958-1960. – 13 pièces. 
 b) Ms. (ronéographie), avec corrections autogr. de Léon Barbey. – 134 pp. 
 c) Corrections du ms. par l’auteur, pp. 76-82, 94-98, 120-136. 
 
Ac-22. Herta Lœwy, Training the backward child. Projet abandonné. 1958-1960. 
 a) Correspondance avec les Editions. 1957-1960. – 7 pièces. 
 b) Traduction, par N.N. Ms. dactyl. – 80 + 32 pp. 
 
Ac-23. Olivier Loras, Le monde de l’être et le monde de la névrose. Projet abandonné. 
1965/66. – 1 pièce. 
 V. aussi dossier de correspondance : O. Loras. 
 
Ac-24. Marie-Louise Studer, [Titre inconnu]. Projet abandonné. 1952. – 3 pièces. 
 
Ac-25. Hans Walder, Triebstruktur und Kriminalität. Projet abandonné. 1958. – 3 pièces. 
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Ac-26. Les systèmes d’éducation dans le monde d’aujourd’hui. Cours publics de pédagogie, 
1951-1952. Projet abandonné. – 2 pièces. 
 
Ac-27. Projets divers, abandonnés. 1956-1965. – 15 pièces. 
 A noter : Bernard Durey ; Elisabeth Gerin ; Emile Marmy ; Miguel Nicolau S.J. 
 
Ac-28. Collection « Animus et Anima » : Plans, diffusion, prospectus. – 28 pièces. 
 
Ac-29. Collection « Animus et Anima » : Comptes rendus. – 3 pièces. 
 
Ac-30. Collection « Animus et Anima » : Décomptes / Droits d’auteur. 1952-1980. – 49 
pièces. 
 
Ac-31. Collection « Animus et Anima » : Correspondance avec Editions Vitte. 1950-1969. – 
116 pièces. 
 A noter : Pierre Marie Gerlier ; Emile Marmy. 
 
Ac-32. « Bibliothèque d’éducation ». Projet d’une collection pédagogique à St-Paul, Fribourg, 
1945/46. Projet abandonné. – 9 pièces. 
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 Ba) Travaux publiés 
 
 
Ba-1. Vraie et fausse démocratie. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 57 (1928), pp. 113-
120. 
 a) Notes et brouillon. Ms. autogr. – 16 pièces. 
 b) Bulletin n
o
 8 du 15 mai 1928. 
 
Ba-2. Le catholicisme et la société (Exposé et critique des idées de J. Rivière). In : Monat-
Rosen (Olten) 73 (1928/29), pp. 134-142, 177-186, 226-231. 
 a) Extrait des Monat-Rosen. 
 b) 1 correspondance. 
 
Ba-3. Fribourg et les associations internationales d’étudiants. In : Monat-Rosen (Olten) 73 
(1928/29), p.148. 
 Extrait des « Monat-Rosen », p. 148. 
 
Ba-4. La vie romantique au Pays romand. In : Monat-Rosen (Olten) 75 (1930/31), p. 462. 
 Extrait des « Monat-Rosen », p. 462. 
 
Ba-5. En marge de quelques livres. In : Nova et vetera (Fribourg) 6 (1931), pp. 426-432. 
 Extrait de « Nova et vetera », pp. 426-432. 
 
Ba-6. La vie charitable de saint Augustin. In : Almanach catholique de la Suisse française 
(Fribourg) 73 (1931), pp. 22-26. 
 Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 7 pp. 
 
Ba-7. La chair et l’esprit. In : Le Pays (Porrentruy), 2 avril 1932. 
 1 coupure. 
 
Ba-8. Le point de départ de l’éducation chrétienne. In : Nova et vetera (Fribourg) 9 (1934), 
pp. 249-264. 
 Extrait de « Nova et vetera », pp. 249-264. 
 
Ba-9. Humanisme et humanistes. In : Courrier de Genève, 26 mars 1935, pp. 1-2. 
 1 coupure. 
 
Ba-10. Le réalisme de l’utopie. In : Nova et vetera (Fribourg) 10 (1935), pp. 269-282. 
 a) Notes sur Thomas More. Ms. autogr. – 33 pièces. 
 b) Tiré à part de « Nova et vetera ». 
 c) 1 compte rendu. 
 
Ba-11. La valeur des notes scolaires. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 65 (1936), pp. 122-
126, 136-138, 151-154. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
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Ba-12. Les difficultés de l’orthographe française pour des sujets de langue allemande. In : 
Bulletin pédagogique (Fribourg) 65 (1936), pp. 167-174 ; 66 (1937), pp. 24-27. 
 a) Etudes. Ms. autogr. – 14 pièces. 
 b) Fragment du ms. autogr. – pp. 1-4, 10-12. 
 c) Ms. dactyl. (2
e
 partie). – 6 + 3 pp. 
 d) Epreuve de la 1
re
 partie. – 8 pp. 
 e) Epreuve de la 2
e
 partie. – 4 pp. 
 f) Bulletin n
o
 2 du 15 janv. 1937. 
 
Ba-13. L’esprit laïque. In : Nova et vetera (Fribourg) 11 (1936), pp. 416-421. 
 Extrait de « Nova et vetera », pp. 416-421. 
 
Ba-14. Notre but en 1937 : La protection de l’âge postscolaire. In : Pro Juventute (Zürich) 17 
(1936), pp. 414-416. 
 Extrait de la publication, pp. 414-416. 
 
Ba-15. Les conditions psychologiques et morales de la puberté. In : Nova et vetera (Fribourg) 
12 (1937), pp. 133-150. – (Article tiré du livre « Pédagogie expérimentale », 1940, 
chap. XXX). (cf. F-9). 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 20 pp. 
 b) Epreuve corrigée. – 18 pp. 
 c) Tiré à part. 
 
Ba-16. Le cœur de Pascal. In : Nova et vetera (Fribourg) 12 (1937), pp. 459-465. 
 Extrait de « Nova et vetera », pp. 459-465. 
 
Ba-17. La vie religieuse et morale de l’adolescent. In : Revue belge de pédagogie (Carls-
bourg) 19 (1937/38), pp. 23-29, 74-80, 140-142. 




 décembre 1937. 
 
Ba-18. Situation de l’école en Suisse. In : Vlaamsch Opvœdkundig Tijdschrift (Antwerpen) 
20 (1938/39), pp. 283-290. 
 a) Extrait de la revue, pp. 283-290. 
 b) 2 correspondances (Eugène Dévaud). 
 
Ba-19. Pie XI et l’éducation de la jeunesse. In : Revue belge de pédagogie (Carlsbourg), No 8, 
mai 1939, pp. 453-458. 
 a) Tiré à part. 
 b) Correspondance (F. Emile). – 4 pièces. 
 
Ba-20. Recherches sur le vocabulaire. In : L’instruction publique en Suisse. Annuaire 
(Lausanne), 1939, pp. 78-93. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 17 pp. 
 
Ba-21. Prière contemplative ... Prière pacifiante. In : Page des femmes catholiques. 
Supplément à « Viens », juillet 1940. 
 N
o
 7, juillet 1940. 
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Ba-22. Comment l’enfant comprend l’histoire. In : Dome i Outchilichté (Le Foyer et l’Ecole), 
(Sofia), 11 (1940/41), pp. 188-189. 
 N
o
 6, mars 1941. 
 
Ba-23. Jeu et travail scolaire. In : L’instruction publique en Suisse. Annuaire (Lausanne), 
1941, pp. 25-47. – In : Dome i Outchilichté (Le Foyer et l’Ecole), (Sofia), 12 
(1941/42), pp. 183-187. 
 « Dome.. », n
o
 7-8, avril-mai 1942. 
 
Ba-24. Résurrection de l’âme chrétienne. In : Viens. Organe mensuel de Jeunesse féminine, 
avril 1942, p. 2. 
 1 coupure. 
 
Ba-25. Les études et la personnalité. In : Viens. Organe mensuel de Jeunesse féminine, 
octobre 1942, p. 2. 
 1 coupure. 
 
Ba-26. Les victoires de la foi. In : La semaine catholique de la Suisse romande (Fribourg) 71 





 juillet 1942. 
 
Ba-27. « Au nom du Christ ». In : La semaine catholique de la Suisse romande (Fribourg) 71 
(1942), pp. 419-422. 
 N
o
 30, 23 juillet 1942. 
 
Ba-28. « Tes péchés te sont remis ». In : La semaine catholique de la Suisse romande 
(Fribourg) 71 (1942), pp. 649-652. 
 N
o
 47, 19 novembre 1942. 
 
Ba-29. Chant de l’A.S.Pr. (Association suisse des paralysés). [Mélodie de] Joseph Bovet. 
[Paroles de] Léon Barbey. – [Vers 1942]. 
 a) Partition impr. L.-A. Monnier, Neuchâtel. – 1 p. 
 b) Photos. 
 
Ba-30. Conscience paysanne. In : Le paysan fribourgeois, 6, 13, 20 et 27 nov. 1943. 
 1 coupure (cf. F-21). 
 
Ba-31. Que représente pour nous Nicolas de Flue? In : Curieux (Neuchâtel), 18 nov. 1943. – 
Trad. allemande in : Das Aufgebot (Buochs), 6 janv. 1944. 
 a) 1 coupure du « Curieux ». 
 b) 1 coupure de « Das Aufgebot ». 
 
Ba-32. De la nature du jeu. In : Nova et vetera (Fribourg) 18 (1943), pp. 95-109. 
 a) Ms. autogr. – 28 pp. 
 b) N
o
 1, janv.-mars 1943. 
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Ba-33. Pourquoi une école catholique? In : Echos de St-Maire-Payerne, n
o




 1, avril 1944. 
 
Ba-34. Ecole et métier. In : Freiburger Nachrichten (Fribourg), 18 juillet 1944, p. 4. 
 1 coupure. 
 
Ba-35. Christine Lavransdatter. In : Nova et vetera (Fribourg) 19 (1944), pp. 276-309. 
 a) Notes et études. Ms. autogr. – 14 pp. 
 b) Notes et documentation. – 17 pièces. 
 c) Résumé de la conférence. 
  1. Ms. dactyl. et autogr. – 6 pp. 
  2. Polycopie. – 4 pp. 
 d) Manuscrit des conférences. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 74 pp. 
 e) Manuscrit pour l’article. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 35 pp. 
 f) Epreuves. – 26 pp. 
 g) Extrait de « Nova et vetera », pp. 276-309. 
 h) Correspondance. 1943-1946. – 15 pièces. 
  A noter : François-Marie Braun OP ; Finn Koren. 
 
Ba-36. L’éducation morale de la jeunesse. In : L’instruction publique en Suisse. Annuaire 
(Lausanne), 1944, pp. 7-23. 
 a) Ms. autogr. – 17 pièces (pp. 1-12). 
 b) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 16 pp. 
 
Ba-37. Le statut légal des écoles libres. In : Joie. Revue des étudiants de la Suisse romande 
(1944/45), pp. 164-169. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 8 pp. 
 b) Extrait de « Joie », pp. 164-169. 
 c) Correspondance. – 2 pièces. 
 
Ba-38. L’enfant malade. In : Action catholique romande (Saint-Maurice), juin 1945, p. 4. 
 1 coupure. 
 
Ba-39. J’ai peur d’être prêtre ... In : Almanach des Apôtres (Soleure), 1945, pp. 69-72. 
 Extrait de l’Almanach, pp. 69-72. 
 
Ba-40. Joie de paroisse. In : Messager catholique romand 23 (1945), pp. 39-40. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) Extrait du « Messager », pp. 39-40. 
 
Ba-41. La petite enfance d’un grand évêque. In : Bethléem. Bulletin de la Société des 
missions étrangères de Bethléem (Immensee) 50 (1945), pp. 105-110. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 5 pp. 
 b) Bethléem, N
o
 4, avril 1945. 
 c) Supplément « Dieu le veut », mars/avril 1945. 
 d) 1 correspondance. 
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Ba-42. Le romancier et la morale. In : Joie. Revue des étudiants de la Suisse romande 
(1945/46), n
o
 1, pp.- 4-16. 
 Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 
Ba-43. Le cœur qu’il faut au prêtre. In : Almanach des Apôtres (Soleure), 1946, pp. 51-54. 
 Extrait de l’Almanach, pp. 51-54. 
 
Ba-44. Il est ressuscité. In : Journal d’Estavayer, 19 avril 1946, p. 1. 
 1 coupure. 
 
Ba-45. Orientations de la caractérologie. In : Nova et vetera (Fribourg) 21 (1946), pp. 85-97. 
 a) Ms. autogr. – 17 pp. 
 b) Epreuve corrigée. – 12 pp. 
 c) Extrait de « Nova et vetera », pp. 85-97. 
 d) Correspondance (Charles Journet ; Pierre de Menasce OP). – 3 pièces. 
 
Ba-46. Nous, chrétiens, et le communisme. In : Joie. Revue des étudiants de la Suisse 
romande (1946/47), n
o
 1, pp. 9-16 ; n
o
 2, pp. 51-55. 
 Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 9 + 2 pp. 
 
Ba-47. Jeunesse et mariage. In : Joie. Revue des étudiants de la Suisse romande (1946/47), n
o
 
2, pp. 86-99. (Cf. F-40). 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 16 pp. 
 b) Epreuve. – (14 pp.). 
 





 oct. 1946. 
 
Ba-49. Colloque avec saint Joseph. In : Le lien des malades et de leurs amis (Fribourg) 26 
(1947), pp. 26-27. 
 N
o
 4, avril 1947. 
 
Ba-50. La notion de Dieu chez l’enfant. In : Lumen Vitae (Bruxelles) 2 (1947), pp. 117-126. 
 1 tiré à part. 
 
Ba-51. Recherches sur le caractère. In : L’instruction publique en Suisse. Annuaire 
(Lausanne), 1947, pp. 47-60. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 12 pp. 
 b) Correspondance. – 6 pièces. 
  A noter : E. Gremaud ; Firmin Barbey. 
 
Ba-52. Sacerdoce ou mariage? In : Les Echos de Saint-Maurice 45 (1947), pp. 81-87. 
 Extrait des « Echos », pp. 81-87. 
 
Ba-53. Les articulations maîtresses du caractère d’après Klages. In : La nouvelle revue 
pédagogique (Carlsbourg) 3 (1947/48), pp. 388-392. 
 Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
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Ba-54. Vérité, loyauté, leurs racines psychologiques. In : Vie enseignante (Paris), février 
1948, p. 3. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Ba-55. L’enfant est-il cruel? In : Vie enseignante (Paris), septembre 1948, p. ? 
 a) Ms. autogr. – 4 pp. 
 b) 1 correspondance (Hélène Prouët). 
 
Ba-56. Enseignement de l’histoire et psychologie de l’enfant. In : Vie enseignante (Paris), 
janvier et février 1949. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Ba-57. Estudio de las conclusiones de la cuarta seccion « Psicología del niño y didactica » del 
I Congreso internacional de pedagogía. In : Revista Española de Pedagogía (Madrid) 
7, n
o
 27, 1949, pp. 3-10. 
 a) Ms. autogr. (texte français). – 2 + 4 pp. 
 b) 1 tiré à part. 
 
Ba-58. Panorama de la caractérologie. In : Servir (Toulouse), mars 1949, pp. 4-7 ; avril 1949, 
pp. 4-6. 
 2 extraits de « Servir ». 
 
Ba-59. Psychologie et Education chrétienne de la première adolescence. In : Documentation 
catéchistique (Paris), n
o
 3, avril 1949, pp. 9-16 ; n
o
 4, juillet 1949, pp. 9-12. 
 Extraits de la publication. 
 
Ba-60. Le sens esthétique chez l’enfant. In : Vie enseignante (Paris), octobre-nov.-déc. 1949, 
janvier et février 1950. 
 a) Ms. autogr. (fragment). – 3 pp. 
 b) Correspondance (Hélène Prouët). – 2 pièces. 
 c) Ms. autogr. d’un autre article. – 5 pp. 
 
Ba-61. Les conditions d’utilité des examens. In : La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 5 
(1949/50), pp. 269-273. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 1 extrait, pp. 269-273. 
 
Ba-62. Les buts de l’éducation du point de vue chrétien. In : Documentation catéchistique 
(Paris), n
o
 8, juillet 1950, pp. 8-10. 
 1 extrait, pp. 8-10. 
 
Ba-63. Liberté scoute et discipline scolaire. In : Cheftaines (Paris), janvier 1950, pp. 7-11. 
 1 extrait, pp. 7-11. 
 
Ba-64. Méditation d’un chauffeur. In : Familial Digest, no 7, juillet 1950. 
 Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 
Ba-65. Pédagogie traditionnelle et pédagogie nouvelle. In : Documentation catéchistique 
(Paris), n
o
 6, janvier 1950, pp. 7-9. 
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 1 extrait, pp. 7-9. 
 
Ba-66. Position des pédagogies nouvelles à l’égard des buts de l’éducation. In : Documenta-
tion catéchistique (Paris), n
o
 7, avril 1950, pp. 8-11. 
 1 extrait, pp. 8-11. 
 
Ba-67. Progrès de la caractérologie. In : Nova et vetera (Fribourg) 25 (1950), pp. 179-186. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 7 pp. 
 b) Extrait de « Nova et vetera », pp. 179-186. 
 
Ba-68. Responsabilité et vigilance de l’âme. In : Catéchistes. Revue de pédagogie religieuse 
(Paris), n
o
 3, 1950, pp. 22-27. 
 N
o
 3, 1950. 
 
Ba-69. Les méthodes d’investigation psychologique de M. Jean Piaget. In : La nouvelle revue 
pédagogique (Malonne) 6 (1950/51), pp. 577-592. 
 N
o
 10, juillet 1951. 
 
Ba-70. Psychologie du bébé, de la naissance à 3 ans. In : Documentation catéchistique (Paris), 
n
o
 10, janvier 1951, pp. 15-22. 
 1 documentation de presse. 
 
Ba-71. La vraie vocation du Père Girard. In : Almanach catholique de la Suisse romande 
(Fribourg) 93 (1951), pp. 35-36. 
 Epreuve corrigée. – 2 pp. 
 
Ba-72. L’éducation du sens de Dieu chez le petit enfant. In : Lumen Vitae (Bruxelles) 7 
(1952), pp. 414-424. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 12 pp. 
 b) 1 tiré à part. 
 c) Documentation. – 2 pièces. 
 
Ba-73. Psychotechnique et morale. In : Semaine religieuse (Lyon), n
o
 27, 1952, pp. 229-236. 
 a) Notes. Ms. autogr. et dactyl. – 2 + 3 pp. 
 b) Documentation. – 2 pièces. 
 c) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. 1
re
 version. – 4 pp. 
 d) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. 2
e
 version. – 5 pp. 
 e) Ms. dactyl. avec corrections autogr. 3
e
 version. – 9 pp. 
 f) 1 tiré à part. 
 g) Correspondance (Alfred Ancel ; Charles Duquaire). – 6 pièces. 
 
Ba-74. Qu’est-ce que la caractérologie? In : L’ami du clergé (Langres) 62 (1952), pp. 625-
628, (641-650 par Emile Marmy), 705-708. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 9 + 10 pp. 
 b) 3 extraits de « L’ami du clergé ». 
 
Ba-75. Les inquiets. In : L’ami du clergé (Langres) 63 (1953), pp. 707-709. 
 Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
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Ba-76. Les niveaux annuels d’âge mental. In : L’Ecole et la famille – Revue rose (Paris-Lyon) 
81 (1953/54), pp. 5-6. 
 a) Epreuve. – 2 pp. 
 b) 1 extrait, pp. 5-6. 
 
Ba-77. L’enfant de deux ans. In : L’Ecole et la famille – Revue rose (Paris-Lyon) 81 
(1953/54), pp. 153-154. 
 a) Fragment du ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 extrait, pp. 153-154. 
 
Ba-78. Ecole ancienne ou Ecole nouvelle? In : L’enseignement chrétien (Paris) 67 (1953/54), 
pp. 583-591. – (Partie du projet du livre « L’éducateur chrétien dans la pédagogie 
moderne »). 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 4 + 15 pp. 
 b) Epreuve. – 9 pp. 
 c) Correspondance (Lucien Geslin). – 5 pièces. 
 
Ba-79. Les valeurs éducationnelles et leurs critères. In : L’enseignement chrétien (Paris) 67 
(1953/54), pp. 770-777. – (Partie du projet de livre « L’éducateur chrétien dans la 
pédagogie moderne »). 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – pp. 16-28. 
 
Ba-80. Diagnostic psychologique et rééducation. (Chronique d’éducation). In : L’ami du 
clergé (Langres) 66 (1956), pp. 683-687. 
 Extrait de la publication. 
 
Ba-81. Intelligence animale et intelligence humaine. Les rapports entre l’usage d’instruments 
chez l’animal et chez l’homme. In : Cahiers d’études biologiques (Lyon), no 1, 1956, 
pp. 55-65. 
 a) Notes sur le thème « intelligence ». Ms. autogr. – 10 pp. + 13 pièces. 
 b) Ms. dactyl. (copie avec corrections autogr. – 15 pp. 
 c) 1 tiré à part (ronéographie). 
 
Ba-82. La mission de l’éducateur. In : L’information au service du travail social (Lausanne) 
25 (1956), pp. 3-8. 
 N
o
 1, janvier 1956. 
 
Ba-83. La vie intellectuelle de l’enfant. In : Cahiers de l’éducateur (Lyon-Paris, L’Ecole et la 
famille), 10 février 1956, pp. 23-29. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 15 pp. 




Ba-84. Les stimulants de l’activité enfantine. In :  Cahiers de l’éducateur (Lyon-Paris, 
L’Ecole et la famille), 10 mars 1956, pp. 30-35. 




Ba-85. L’orientation de l’enfant vers les valeurs. In :  Cahiers de l’éducateur (Lyon-Paris, 
L’Ecole et la famille), 10 avril 1956, pp. 36-41 (7e cours) ; 10 mai 1956, pp. 42-47 (8e 
cours). 
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 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. (7
e
 cours). – 11 pp. 







 10, 10 juin 1956 (9
e
 cours, par Emile Marmy). 
 
Ba-86. L’uomo, animale educabile ... In : Pedagogia e vita (Brescia) 18 (1956/57), pp. 5-11. 
 a) Texte français. Autogr. – 33 pp. 
 b) Texte français. Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 15 pp. 
 c) Extrait de « Pedagogia », pp. 5-11. 
 d) Documentation. – 1 pièce. 
 
Ba-87. Lettere agli educatori. In : Pedagogia e vita (Brescia) 18 (1956/57), pp. 388-394. 
 Extrait de « Pedagogia », pp. 388-394. 
 
Ba-88. L’éducation religieuse des enfants arriérés. In : L’ami du clergé (Langres) 67 (1957), 
pp. 522-525. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Ba-89. Hérédité, milieu et liberté. Position du problème. In : Cahiers d’études biologiques 
(Lyon), n
o
 4, 1957, pp. 41-45. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 10 pp. 
 b) Extrait des « Cahiers », pp. 41-45. 
 c) Notes. Ms. autogr. – 5 pièces. 
 
Ba-90. Sur le mensonge et la délinquance. (Chronique d’éducation). In : L’ami du clergé 
(Langres) 67 (1957), pp. 401-402. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 7 pp. 
 
Ba-91. L’aliénation de la famille éducatrice au XXe siècle. In : La nouvelle revue pédagogi-
que (Malonne) 13 (1957/58), pp. 66-70. 
 a) Ms. autogr. – 5 pièces. 
 b) N
o
 2, octobre 1957. 
 
Ba-92. La valeur culturelle du latin. In : L’enseignement chrétien (Paris) 71 (1957/58), pp. 
107-111. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 10 pp. 
 b) N
o
 2, novembre 1957. 
 c) Correspondance (Lucien Geslin). – 3 pièces. 
 
Ba-93. Spunti per un trattato dei « luoghi pedagogici ». In : Pedagogia e vita (Brescia) 19 
(1957/58), pp. 196-207. 
 Extrait de « Pedagogia », pp. 196-207. 
 
Ba-94. Chronique d’éducation. In : L’ami du clergé (Langres) 68 (1958), pp. 202-205. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 14 pp. 
 
Ba-95. L’éducation : une rencontre. In : Essais et documents du Centre d’études et de 
recherches de l’enseignement catholique (Lyon), no 3, mai 1958, pp. 29-34. – Trad. 
italienne : L’educazione è incontro, in : Pedagogia e vita (Brescia) 00 (1900/00), pp. 




 99, janvier 1960, pp. 5-12. – (Article composé de 7 « Billets de 
l’éducateur », parus dans la « Liberté » du 25 janv. au 8 mars 1958). 
 a) « Essais », n
o
 3, mai 1958. 
 b) Extrait de « Pedagogia », pp. 196-205. 
 c) « Agôgê », n
o
 99, janvier 1960. 
 
Ba-96. Esquisse pour un traité « des lieux pédagogiques" dans la perspective catholique. In : 
Cahiers de l’éducateur (Lyon-Paris, L’école et la famille), 85e année, no 8, avril 1958, 
pp. 10-17. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 16 pp. 
 b) Extrait des « Cahiers », pp. 10-17. 
 
Ba-97. Chronique d’éducation. In : L’ami du clergé (Langres) 69 (1959), pp. 202-205. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 8 pp. 
 b) Extrait de la publication. 
 
Ba-98. Le patron des éducateurs. In : Annales de Saint Joseph et de la Sainte Famille, 91
e
 
année, mars-avril 1959, pp. 2-3. 
 Extrait de la publication. 
 
Ba-99. La personnalité de nos petits. In : L’école et la famille – Revue rose (Lyon-Paris) 87 
(1959/60), pp. 7-8. 
 a) Ms. autogr. – 7 pp. 
 b) Extrait, pp. 7-8. 
 
Ba-100. Le développement de la vie sociale au jardin d’enfants. In : L’école et la famille – 
Revue rose (Lyon-Paris) 87 (1959/60), pp. 59-60. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Ba-101. Qu’est-ce qu’ « être adulte »? In : L’ami du clergé (Langres) 69 (1959), pp. 385-389. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 13 pp. 
 b) Tiré à part. – 8 pp. 
 c) Notes. – 5 pièces. 
 
Ba-102. La grâce et la nature au jardin d’enfants. In : L’école et la famille – Revue rose (Lyon-
Paris), juin 1960 (?), pp. ? (cf. correspondance « L’Ecole et la famille »). 
 Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 
Ba-103. Le Mosaïc-Test de Margaret Lowenfeld. In : Pédagogie (Paris), 1960, pp. 853-858. 
 a) Ms. autogr. (fragment). – 10 pp. 
 b) Extrait de « Pédagogie », pp. 853-858. 
 c) Notes (autogr.) et documentation. – 14 pp. + 1 pièce. 
 




 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. (1
re
 version, conférence du 16 mai 
1956). – 2 + 15 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. (2
e
 version). – 16 pp. 
 c) « Bulletin » n
o
 13, 15 décembre 1960. 
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Ba-105. Apports de la psychologie au problème de la vocation. In : L’ami du clergé (Langres) 
71 (1961), pp. 88-92. 
 a) Ms. autogr. (fragment). – 2 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 11 pp. 
 c) « L’ami », no 6, 9 février 1961. 
 
Ba-106. Médecine des hommes et remèdes de Dieu. In : Vocations sacerdotales et religieuses 
(Paris) n
o
 213, janvier 1961, pp. 55-62. 
 a) Ms. autogr. – 1 + 17 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 11 pp. 
 c) Extrait de la publication, pp. 55-62. 
 
Ba-107. Jeunesse et vocation. In : Voix de Saint Paul (Fribourg) 17 (1962), pp. 45-48. 
 a) Brouillon. Ms. autogr. – 2 + 11 pp. 
 b) Ms. autogr. – 21 pp. 
 c) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 6 pp. 
 d) Extrait de la publication, pp. 45-48. 
 
Ba-108. Le test des métamorphoses. In : Pédagogie (Paris), 1962, pp. 403-408. 
 a) Ms. autogr. (brouillon). – 16 + 1 pp. 
 b) Extrait de la publication, pp. 403-408. 
 c) 1 correspondance (J. Faure). 
 
Ba-109. Pour le 20
e
 anniversaire de la mort de Mgr Dévaud. In : Bulletin pédagogique 
(Fribourg) 91 (1962), pp. 3-6. 
 Extrait du Bulletin, pp. 3-6. 
 
Ba-110. Notre Centre de recherche pédagogique (le CRP). In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 
91 (1962), pp. 14-16. 
 Extrait du Bulletin, pp. 14-16. 
 
Ba-111. Où en sommes-nous par rapport à l’Ecole active? In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 
91 (1962), pp. 38-42. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. (incomplet). 
 b) Extrait du Bulletin, pp. 38-42. 
 Cf. U-15.e). 
 
Ba-112. Le maître et l’élève dans l’Ecole active. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 91 
(1962), pp. 65-69. 
 Extrait du Bulletin, pp. 65-69. 
 
Ba-113. L’orientation professionnelle en perspective chrétienne. In : Bulletin pédagogique 





 mai 1962. 
 
Ba-114. Un chef de file catholique au XIX
e
 siècle : Don Bosco. In : Bulletin pédagogique 
(Fribourg) 91 (1962), pp. 191-198, 230-239, 259-264. (cf. F-133). 
 a) 3 extraits du Bulletin. 
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 b) 1 tiré à part. – 24 pp. 
 
Ba-115. Quelques conclusions de la Journée pédagogique du corps enseignant secondaire. In : 
Bulletin pédagogique (Fribourg) 91 (1962), pp. 209-210. 
 Extrait du Bulletin, pp. 209-210. 
 
Ba-116. J’aurai « vu » un Concile! In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 91 (1962), pp. 287-
289. 
 Extrait du Bulletin, pp. 287-289. 
 
Ba-117. Notre information sur l’école fribourgeoise. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 91 
(1962), pp. 352-355. 
 Extrait du Bulletin, pp. 352-355. 
 
Ba-118. Un malade parle à des malades. In : Faire face = Dennoch, juillet-août 1962. 
 a) Ms. autogr. – 4 pp. 
 b) 1 correspondance. 
 c) 1 coupure. 
 
Ba-119. Faut-il les tuer? Vont-ils nous tuer aussi? In : Faire face = Dennoch, novembre-
décembre 1962, pp. 6-7. 
 N
o
 6, novembre-décembre 1962. 
 
Ba-120. Festivités de Noël. In : Faire face = Dennoch, novembre-décembre 1962, p. 8. 
 1 photocopie. 
 
Ba-121. Le procès de la jeunesse. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 92 (1963), pp. 135-138. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
 b) Epreuve corrigée, pp. 135-138. 
 
Ba-122. Un premier pas qui coûte. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 93 (1964), pp. 5-6. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 3 pp. 
 
Ba-123. Le milieu, facteur d’éducation. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 93 (1964), pp. 35-
38. 
 Extrait du Bulletin, pp. 35-38. 
 
Ba-124. Recherches sur les loisirs. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 93 (1964), pp. 61-64. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 b) Extrait du Bulletin, pp. 61-64. 
 
Ba-125. Du repos aux loisirs humains. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 93 (1964), pp. 93-
96. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 6 pp. 
 b) 1 épreuve. – 4 pp. 
 
Ba-126. [Eloi Duclosel] : Le père et sont enfant. Fable. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 93 
(1964), pp. 207-210. 
 a) Ms. autogr. – 7 pp. 
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 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 4 pp. 
 c) Epreuve. – 3 pp. 
 
Ba-127. Le problème social de l’arriération mentale. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 93 
(1964), pp. 313-317. 
 a) Epreuve. – 5 pp. 
 b) Extrait du Bulletin, pp. 313-317. 
 
Ba-128. Pour une éducation sans punition. In : Bulletin pédagogique (Fribourg) 94 (1965), p. 
1. 
 Extrait du Bulletin, p. 1. 
 
Ba-129. Ecole Normale des instituteurs. Rapport sur l’année scolaire 1964-1965. In : Bulletin 
pédagogique (Fribourg) 94 (1965), pp. 199-207. 
 a) Ms. autogr. – 36 pp. 
 b) Extrait du Bulletin, pp. 199-207. 
 
Ba-130. Education permanente ou formation continue? In : Universitas Friburgensis (Fribourg) 
24 (1966), pp. 47-49. 
 Univ. Frib., n
o
 2, 1966. 
 
Ba-131. Pourquoi enseigner? In : Etudes pédagogiques 1966. Annuaire de l’instruction 
publique en Suisse. Lausanne : Payot, 1966, pp. 65-73. – Le même in : La nouvelle 
revue pédagogique (Malonne) 26 (1970/71), pp. 577-585. 
 a) Ms. autogr. (incomplet). – 8 pp. 
 b) Epreuve corrigée. 1966. – 9 pp. 
 c) Extrait des « Etudes pédagogiques », pp. 65-73. 
 d) N.R.P., n
o
 10, juin 1971. 
 
Ba-132. Education chrétienne et Ecole chrétienne. In : La semaine catholique de la Suisse 
romande (Fribourg) 97 (1968), pp. 27-32, 41-45. 
 1 tiré à part. 
 
Ba-133. Réflexions sur la « relation pédagogique ». In : Etudes pédagogiques 1968. Annuaire 
de l’instruction publique en Suisse. Lausanne : Payot, 1968, pp. 79-92. – Le même in : 
La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 25 (1969/70), pp. 7-20. – Le même in : 
Catéchèse (Paris) 10 (1970), pp. 213-227. – [Trad. italienne] Riflessioni sulla 
« Relazione pedagogica ». In : Pedagogia e vita (Brescia) 31 (1969/70), pp. 125-138. 
 a) Ms. autogr. 1
re
 version. – 5 pp. 
 b) Ms. autogr. 2
e
 version. – 32 pp. 
 c) Ms. autogr. 3
e
 version. – 39 pp. 
 d) Epreuve des « Etudes pédagogiques » (1968). – 14 pp. 
 e) Tiré à part des « Etudes pédagogiques » (1968), pp. 79-92. 
 f) N.R.P., n
o
 1, septembre 1969. 
 g) Extrait de « Pedagogia » (1969/70), pp. 125-138. 
 h) Correspondance. – 7 pièces. 
 
Ba-134. Auguste Overney ou le pédagogue malgré lui. In : Hommage à Auguste Overney pour 
ses soixante-dix ans. S. l., (1969). s. pag. 3 pp. 
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 Ms. autogr. – 6 + 1 pp. 
 
Ba-135. Contestation et autorité pédagogique. In : Bulletin d’information trimestriel de 
l’Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire du degré 
supérieur, n
o
 III, 10 mai 1969, pp. 3-10. – Le même in : Civitas 24 (1968/69), pp. 703-
709. 
 a) Bulletin d’information, no III. 
 b) Extrait de « Civitas », pp. 703-709. 
 c) Tiré à part de « Civitas », pp. 703-709. 
 
Ba-136. Noël doux et fort. In : Faire face = Dennoch, novembre-décembre 1969. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 coupure. 
 
Ba-137. Enquêtes sur la jeunesse et la jeunesse fribourgeoise en particulier. In : Etudes 
pédagogiques 1971. Annuaire de l’instruction publique en Suisse. Lausanne : Payot, 
1971, pp. 78-88. 
 a) Notes sur l’enquête de Jean Traber. Ms. autogr. – 22 + 1 pp. 
 b) 1 tiré à part. 
 c) Reflets de la presse. – 3 pièces. 
 
Ba-138. Bilinguisme et culture. In : La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 27 (1971/72), 
pp. 132-138. 
 a) Ms. autogr. – 20 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 9 pp. 
 c) N.R.P., n
o
 3, novembre 1971. 
 
Ba-139. Les situations de bilinguisme. In : La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 27 
(1971/72), pp. 274-280. 
 a) Ms. autogr. – 26 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 8 pp. 
 
Ba-140. Les formes du bilinguisme. In : La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 27 
(1971/72), pp. 599-604. 
 a) Ms. autogr. – 21 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec correctons autogr. – 9 pp. 
 c) N.R.P., n
o
 10, juin 1972. 
 
Ba-141. Le Professeur Räber a soixante ans. In : Universitas Friburgensis (Fribourg) 30 (1972), 
pp. 20-21. 
 Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
Ba-142. Le sens actuel de l’école chrétienne. In : La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 28 
(1972/73), pp. 257-267. 
 a) Ms. dactyl. (ronéographie). – 13 pp. 
 b) N.R.P., n
o
 5, janvier 1973. 
 
Ba-143. Education à la loyauté. In : La nouvelle revue pédagogique (Malonne) 30 (1974/75), 
pp. 257-265. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 12 pp. 
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 b) N.R.P., n
o
 5, janvier 1975. 
 
Ba-144. Les questions fondamentales de l’éducation dans l’optique orthopédagogique. In : 
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (Luzern) 44 (1975), 
pp. 120-126. 
 a) VHN, n
o
 2, juin 1975. 
 b) 1 tiré à part. – 7 pp. 
 
Ba-145. Si Noël a encore un sens ... In : Faire face = Dennoch, novembre-décembre 1975. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 coupure. 
 
Ba-146. Noël chez les Indiens. In : Faire face = Dennoch, novembre-décembre 1976. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 coupure. 
 
Ba-147. La pensée religieuse de Jean Piaget. In : Nova et vetera (Fribourg) 57 (1982), pp. 261-
314. 
 a) Notes et extraits sur Piaget en vue de l’article. – pag. mult. 
 b) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 70 pp. 
 c) Extrait de « Nova et vetera », pp. 261-314. 
 d) Correspondance. – 9 pièces. 
  A noter : P. Blanchard ; Georges Cottier OP ; B. Inhelder ; Pierre Mamie ; 
Georges Panchaud ; Samuel Roller. 
 
Ba-148. † M. l’abbé Louis-Daniel de Raemy. In : Evangile et mission (Fribourg), 14 avril 
1983, pp. 261-262. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) Documentations. – 3 pp. 
 
Ba-149. A propos de la franc-maçonnerie. In : Evangile et mission (Fribourg), 1984, pp. 265-
266. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 3 pp. 
 
Ba-150. Euthanasie et handicapés. In : Faire face = Dennoch, mai 1985, pp. 6-7. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 2 pp. 
 b) 2 coupures. 
 
Ba-151. A propos de la Bible Chouraki. In : Construire, 12 février 1986. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 2 pp. 
 b) 1 coupure. 
 
Ba-152. † M. l’abbé Henri Monnard. In : Evangile et mission (Fribourg) 1986, pp. 205-207. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 3 pp. 
 b) Extrait de la publication, pp. 205-207. 
 
Ba-153. Réflexions sur la Bible Chouraqui. In : Evangile et mission (Fribourg) 1986, pp. 221-
226. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 7 pp. 
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 b) Extrait de la publication, pp. 221-226. 
 c) 1 correspondance (Pierre Mamie) ; 1 documentation. 
 
Ba-154. Autorité du maître et liberté de l’élève. In : Nova et vetera (Fribourg) 62 (1987), pp. 
299-314. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 19 pp. 
 b) Extrait de « Nova et vetera », pp. 299-314. 
 
Ba-155. Le prêtre et le psychologue. In : Evangile et mission (Fribourg) 1987, pp. 65-67. 
 a) Ms. autogr. – 8 pp. 
 b) E. et M., n
o
 4, 29 janvier 1987. 
 c) 1 documentation. 
 







 44-45, 29 octobre-25 novembre 1987, pp. 600-604. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 11 pp. 
 b) Esprit & vie, n
o
 44-45, 29 oct. / 5 nov. 1987. 
 
Ba-157. Don Bosco, un éducateur-né. In : Sources (Fribourg) 14 (1988), pp. 210-213. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 5 pp. 
 b) Sources, n
o
 5, 1988. 
 







 4, 28 janvier 1988, pp. 58-61. 
 a) Ms. autogr. – 25 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 7 pp. 
 c) Esprit & vie, n
o
 4, 28 janvier 1988. 
 






 40, 4 
octobre 1990, pp. 541-543. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 7 pp. 
 b) Esprit & vie, n
o
 40, 4 octobre 1990. 
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 Bb) Articles et textes inachevés (« en chantier ») ou pas publiés 
 ou dont la publication n’a pas été vérifiée 
 
 
Bb-1. L’enseignement à Fribourg. 28 février 1928. 
 Ms. autogr. – 16 pp. 
 
Bb-2. [Eloy Duclosel]. Malou fait son éducation musicale. s.d. [Vers 1930]. 
 Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 2 pp. 
 
Bb-3. Méditation sur le mode d’emploi de la pédagogie. s.d. [Années 1930]. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Bb-4. Eutychès. 2 septembre 1934. 
 Ms. autogr. – 19 + 5 pp. 
 
Bb-5. Béguinages. s.d. [Vers 1934]. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Bb-6. Nestorius. s.d. [Vers 1935]. 
 Ms. autogr. – 17 pp. 
 
Bb-7. L’éducation pour l’an 2000. (Article prévu pour le Bulletin pédagogique). s.d. [1937]. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 3 pp. 
 
Bb-8. La Société fribourgeoise d’éducation. (Article prévu pour le Bulletin pédagogique). 
s.d. [1937]. 
 Ms. dactyl. (copie) avec correctdions autogr. – 3 pp. 
 
Bb-9. Le Roman du Régent. [Nouvelle, inachevée]. s.d. [Avant 1939]. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Bb-10. Les trois Notre-Dame de Sainte-Marie. s.d. [Années 1940]. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Bb-11. Marie, Vierge prudente. s.d. [1942]. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-12. Philosophie du jeu. (Article prévu pour « Nova et vetera », comme suite à l’article de 
1943 « De la nature du jeu »). s.d. [Vers 1943]. (Cf. dossier Ab-4). 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. et corrections de Charles Journet. – 36 + 4 + 4 
pp. 
 b) Lettres de Charles Journet. – 5 pièces. 
 
Bb-13. La nature et le naturel chez les saints. 29 décembre 1944. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Bb-14. [Plaidoyer pour les dialectes.] 21 juin 1950. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
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Bb-15. Réflexions sur la créativité. s.d. [Années 1950]. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Bb-16. Porter ses peines. 13 juin 1953. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Bb-17. La vie affective et ses rapports avec la vie morale. s.d. [Vers 1960]. 
 a) Ms. autogr. – 36 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 13 pp. 
 
Bb-18. Les conférences pédagogiques en Suisse romande. s.d. [Années 1960]. 
 a) Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) Documentation. – 5 + 12 pp. (Firmin Barbey). 
 
Bb-19. Agir ou prier? (Brouillon d’un article.) s.d. [Vers 1963]. 
 Ms. autogr. – 3 + 2 pp. 
 
Bb-20. [Sans titre]. (Brouillon d’un article de journal). s.d. [Vers 1963]. 
 Ms. autogr. – 4 + 4 pp. 
 
Bb-21. Le compartimentage des esprits. s.d. [Vers 1963]. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Bb-22. L’enfant devant la crêche. 12.11.1965. 
 Ms. dactyl. – 2 pp. 
 
Bb-23. Le Fribourgeois, un terrien? 7 février 1976. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-24. Méthode pour « approcher » le Fribourgeois. 8 février 1976. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Bb-25. L’œuvre de Saint-Justin. Quelques souvenirs et anecdotes sur ses origines. 9 oct. 
1978. 
 Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
 
Bb-26. Relation maître-élève. 21.11.1978. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-27. [Sans titre. Article pour l’Œuvre de St-Paul.] 1980/81. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 7 pp. 




 centenaire de sainte Thérèse d’Avila. (3 articles). s.d. [1981]. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 2 + 2 + 2 pp. 
 
Bb-29. Analogie. 1986. 
 Ms. autogr. – 34 + 2 pp. 
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Bb-30. Dieu peut-il souffrir? s.d. [Vers 1987]. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. (fragments). – pp. 1, 11, 13, 14. 
 b) Notes. Ms. autogr. – 8 pièces. 
 
Bb-31. Bossuet et l’enfance. s.d. [Vers 1985/90]. 
 a) Ms. autogr. – 80 pp. 
 b) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 27 pp. 
 c) Notes de lecture sur Bossuet. – 2 dossiers. 
 
Bb-32. Les saints de mauvaise humeur. s.d. [Vers 1985/90]. 
 Ms. autogr. – 7 + 9 + 5 pp. 
 
Bb-33. Un mot pour un autre. s.d. [Vers 1985/90]. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Bb-34. Pourquoi les vocations sacerdotales diminuent? s.d. [Vers 1985/90]. 
 Ms. autogr. – 18 pp. 
 
Bb-35. Le sens des interrogations. s.d. [Vers 1985/90]. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Bb-36. Actualité de Nicolas de Flue. s.d. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Bb-37. Autorité. s.d. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Bb-38. Avant-propos. s.d. 
 Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 
Bb-39. Les buts de l’enseignement primaire. s.d. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Bb-40. Catholicisme et patriotisme. s.d. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Bb-41. Collaboration des parents au catéchisme. s.d. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-42. Enquête sur la pauvreté. s.d. 
 a) Ms. autogr. – 2 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 
Bb-43. Etre adulte, c’est être capable de pardonner. s.d. 
 a) Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 3 pp. 
 
Bb-44. Formation chrétienne et caractérologie. s.d. 
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 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 5 pp. 
 
Bb-45. L’humanisme chrétien de Thomas More. s.d. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-46. Idylle. s.d. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
Bb-47. La mystique de l’éducation nouvelle. s.d. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Bb-48. Nos régents. s.d. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-49. Paradoxes sur la théorie et la pratique. s.d. 
 Ms. autogr. – (10 pp.) 
 
Bb-50. Le primaire et le secondaire. s.d. 
 Ms. autogr. – pp. 4-14. 
 
Bb-51. Le sens du temps et l’enseignement de l’histoire de l’Eglise. s.d. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-52. Le sermon de l’abbé Chesnevaix. Conte. s.d. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Bb-53. Un saint dans sa famille : Thomas More. s.d. 
 Ms. autogr. – 10 + 1 pp. 
 
Bb-54. Le Vampire de l’oncle Eugène. s.d. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Bb-55. Vocations. s.d. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Bb-56. [Sans titre. Brouillon d’article.] s.d. 
 Ms. autogr. – 4 pp. (+ maculature). 
 
Bb-57. [Sans titre.] In : Offertoire, Paris, n
o
 93, mai-juin 1962. 
 Extrait de la publication. – 2 pp. 
 
Bb-58. Avent : L’attente du sauveur. In : ? (pas vérifié). 
 1 coupure. 
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C) Contributions à la presse 
 
Sont présentés sous ce chapitre les organes où Léon Barbey a collaboré avec une certaine 
régularité. Pour les contributions occasionnelles dans la presse romande, v. chapitre Ba. 





 Ca) L’Echo 
 Journal catholique hebdomadaire. 




Ca-1. L’Eglise surnaturelle et l’économie naturelle. – 5 nov. 1932. 
 1 coupure. 
 
Ca-2. Pentecôte jubilaire. – 11 mai 1940. 
 1 coupure. 
 
Ca-3. Chronique d’éducation familiale : L’éducation par la famille. – 21 avril 1945. 
 1 coupure. 
 
Ca-4. Chronique d’éducation familiale : De l’égoïsme à l’amour. – 16 juin 1945. 
 1 coupure. 
 
Ca-5. Chronique d’éducation familiale : Piété et conduite. – 15 septembre 1945. 
 1 coupure. 
 
Ca-6. Saint Nicolas de Flue a-t-il sauvé la Suisse? – 24, 31 mai, 14, 28 juin, 12 juillet 1947. 
 a) Première ébauche. Ms. autogr. – 8 pp. 
 b) 5 coupures. 
 
Ca-7. L’enfant devant la souffrance. – 14 janvier 1950. 
 Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 3 pp. 
 
Ca-8. A la mémoire du professeur Placide Nicod. – 8 août 1953. 
 1 coupure. 
 
Ca-9. L’école catholique a-t-elle encore sa raison d’être? – 29 août 1953. 
 a) Ms. autogr. – 5 pp. 
 b) 1 coupure. 
 c) 1 correspondance (Jean Ramuz). 
 
Ca-10. L’effort et l’éducation de la volonté. – 27 mars 1965. 
 1 coupure. 
 
Ca-11. Bossuet ... divertissant et ... manipulé(?). – 11 décembre 1982. 
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 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 2 pp. 
 b) 1 coupure. 
 
Ca-12. Le Pape voyage-t-il trop? – 10 sept. 1983. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 1 p. 
 b) 1 documentation. 
 
Ca-13. A propos de la franc-maçonnerie. – 3 mars 1984. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 2 pp. 
 b) 1 coupure. 
 c) 1 correspondance. 
 
Ca-14. « Je vous salue Marie ». – 4 mai 1985. 
 1 coupure. 
 
Ca-15. La paroisse. – 6 sept. 1986. 
 1 coupure. 
 
Ca-16. Sur les vieilles ondes de Sottens. – 16 novembre 1991. 





 Cb) L’Echo illustré 




Cb-1. Louvain : Ville-Université. – 19 janv. 1935, pp. 42-43. 
 1 extrait. 
 
Cb-2. Un Saint original : Thomas More. – 18 mai 1935, p. 589. 
 1 extrait. 
 
Cb-3. Congrès des catholiques Suisses. – 17 août 1935, p. 973. 
 1 extrait. 
 
Cb-4. Le curé, le lièvre et le gendarme. – 5 oct. 1935, p. 1191 (Eloi Duclosel). 
 1 extrait. 
 
Cb-5. Bruges-La-Morte. – 9 mai 1936, pp. 586-590. 
 1 extrait. 
 
Cb-6. G.-K. Chesterton, « Le bon géant », 1874-1936. – 4 juillet 1936, p. 835. 
 1 extrait. 
 
Cb-7. Comment les Bernardines s’établirent en Valais. – 26 sept. 1936, pp. 1200-1201. 
 1 extrait. 
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Cb-8. Hommage au Christ-Roi. – 24 oct. 1936, p. 1317. 
 1 extrait. 
 
Cb-9. Pour le 1
er
 août : La mère-patrie. – 31 juillet 1937, p. 973. 
 1 extrait. 
 
Cb-10. Prière d’un simple fidèle pour le temps de noël. – 25 décembre 1937, p. 1649 (Eloy 
Duclosel). 
 1 extrait. 
 
Cb-11. L’argent du cercueil. – 12 mars 1938, pp. 334-335 (Eloi Duclosel). 
 1 extrait. 
 
Cb-12. Pommes de terre, inventeurs et sainteté. – 29 octobre 1938, p. 1382 (Eloy Duclosel). 
 1 extrait. 
 
Cb-13. Prière d’un malade pour vouloir ce que Dieu veut. – 14 janvier 1939, p. 39 (Eloi 
Duclosel). 
 1 extrait. 
 
Cb-14. Méditation pascale sur la passion. – 8 avril 1939, p. 420. 
 1 extrait. 
 
Cb-15. Sainte Jeanne d’Arc. – 1er juin 1940, p. 687. 
 1 extrait. 
 
Cb-16. Espérance divine, espoirs humains. – 10 août 1940, p. 996. 
 1 extrait. 
 
Cb-17. Les distractions de l’abbé Chesnevieux. – 17 août 1940, p. 1033 (Eloi Duclosel). 
 1 extrait. 
 
Cb-18. Même le houx fleurit ... – 20 mai 1944, p. 4. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 1 extrait. 
 
Cb-19. La bonne à tout faire. – 1er juillet 1944, p. 9. 
 1 extrait. 
 
Cb-20. La pierre du foyer. – 15 juillet 1944, p. 4. 
 1 extrait. 
 
Cb-21. Feux du 15 août. – 12 août 1944, p. 8. 
 1 extrait. 
 
Cb-22. Générosité ouvrière. – 9 sept. 1944, p. 4. 
 1 extrait. 
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Cb-23. L’Europe nouvelle ou la dame aux glaïeuls. – 7 octobre 1944, p. 4. 
 1 extrait. 
 
Cb-24. Héroisme et fanatisme. – 24 février 1945, p. 4. 
 1 extrait. 
 
Cb-25. Dimanche des Rameaux. – 24 mars 1945, p. 4. 
 1 extrait. 
 
Cb-26. Confusion. – 21 avril 1945, pp. 10-11. 
 1 extrait. 
 
Cb-27. Peuples nouveaux. – 19 mai 1945, p. 4. 
 1 extrait. 
 
Cb-28. Une année du monde. – 29 décembre 1945, pp. 4-5. 
 1 extrait. 
 
Cb-29. L’école du dimanche du Papa. – 9 février 1946, p. 8. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Cb-30. Malades. – 2 mars 1946, p. 6. 
 1 extrait. 
 
Cb-31. Le drame pédagogique du Père Girard. – 4 mars 1950, pp. 6-7. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 3 pp. 
 b) 1 extrait. 
 
Cb-32. Foules du nord et du sud. [Article envoyé le 14.07.1948, pas paru]. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
Cb-33. La création de la femme. Légende Lindone. [Publication pas vérifiée]. 





 Cc) Le Sillon romand 




Cc-1. Vertu du paysan. – 19 juillet 1940. 
 1 coupure. 
 
Cc-2. Réalisme suisse. – 23 août 1940. 
 1 coupure. 
 
Cc-3. Pour être un paysan chrétien. – 27 sept. 1940. 
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 1 coupure. 
 
Cc-4. Comment rester nous-mêmes? – 11 octobre 1940. 
 1 coupure. 
 
Cc-5. On naît paysan. – 8 nov. 1940. 
 1 coupure. 
 
Cc-6. Retour à la terre. – 10 janv. 1941. 
 1 coupure. 
 
Cc-7. Famille. – 28 février 1941. 
 1 coupure. 
 
Cc-8. Famille paysanne. – 11 avril 1941. 
 1 coupure. 
 
Cc-9. A propos de cynorodon. – 23 mai 1941. 
 1 coupure. 
 
Cc-10. La « Tacon ». – 4 juillet 1941. 
 1 coupure. 
 
Cc-11. La source. – 15 août 1941. 
 1 coupure. 
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 Cd) Greffons 
 Organe de l’Association de Renaissance rurale : « Les Greffons ».  




Cd-1. Album I. Collection de coupures (presque complète) des articles du 22 juin 1940 au 2 
août 1941. 
 
Cd-2. Album II. Collection de coupures (presque complète) des articles du 30 août 1941 au 
25 juillet 1942. 
 
Cd-3. Le muscle et la tête. – 5 septembre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-4. Le droit de s’amuser. – 12 septembre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-5. Action de grâces. – 19 septembre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-6. Il y a poires ... et poires. – 26 septembre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-7. Jean-François et les affaires. – 10 octobre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-8. Jean-François et l’avocat du diable. – 17 octobre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-9. Pour qu’il y ait de vrais dimanches ... – 19 décembre 1942. 
 1 coupure. 
 
Cd-10. Rivalités de familles. – 20 février 1943. 
 1 coupure. 
 
Cd-11. Un petit calcul. – 15 mai 1943. 
 1 coupure. 
 
Cd-12. Marché noir. – 5 juin 1943. 
 1 coupure. 
 
Cd-13. Le prix légal. – 12 juin 1943. 
 1 coupure. 
 
Cd-14. « Ils se débrouillent... » – 19 juin 1943. 
 1 coupure. 
 
Cd-15. Marché noir et justice sociale. – 26 juin 1943. 
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 1 coupure. 
 
Cd-16. Notre évêque est mort. – 3 mars 1945. 
 1 extrait. 
 
Cd-17. La femme et le pays. Série de 5 articles. – 1er, 6, 13, 25 avril 1946 ; 18 mai 1946. 
 Ms. dactyl. (copie) et autogr. – 12 + 6 pp. 
 
Cd-18. La veillée de Noël de Jean-François. –  21 et 29 décembre 1949. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 7 pp. 
 b) 2 extraits. 
 
Cd-19. Plan pour un livre composé d’un choix d’articles parus dans les « Greffons ». [Vers 
1942]. 





 Ce) La Liberté 




Ce-1. Album. Collection de coupures (incomplète) des articles du 29 août 1927 au 13 sept. 
1941 
 (+ comptes rendus jusqu’ à fin 1943). 
 
Ce-2. La Nuithonia à Estavayer-le-Lac. – 16 mai 1925. 
 1 coupure. 
 
Ce-3. La jeunesse catholique française d’aujourd’hui. – 10 sept. 1925. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Ce-4. Sainte Jeanne-Antide Thouret. – 12 janv. 1934. 
 Ms. dactyl. (recopié dans les années 1980). – 8 pp. 
 
Ce-5. Psychanalyse et freudisme. – 22 août 1936. 




 anniversaire de la mort de Nicolas de Flue. – 20 mars 1937. 
 Ms. dactyl. (recopié dans les années 1980). – 5 pp. 
 
Ce-7. Faillite de l’enseignement français? – 26 avril 1937. 
 Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 
Ce-8. Descartes et l’école moderne. – 8 janv. 1938. 
 Ms. dactyl. (copie). – 6 pp. 
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Ce-9. Le patriotisme chrétien. – 1er août 1938. 
 Ms. autogr. (recopié dans les années 1980). – 8 pp. 
 
Ce-10. Hommage à C.-F. Ramuz. – 10 janv. 1939. 
 1 coupure. 
 
Ce-11. Leçons d’Amérique. – 15 juillet 1939. 
 1 coupure. 
 
Ce-12. Le chanoine Schorderet et l’école fribourgeoise. – 2 mars 1940. 
 1 extrait. 
 
Ce-13. L’éducation physique au point de vue catholique. – 7, 8, 10 et 11 juillet 1941. 
 4 coupures. 
 
Ce-14. Bienvenue à la Société suisse du corps enseignant. – 13 sept. 1941. 
 Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
 
Ce-15. Vie profonde de Nicolas de Flue, par le R. Père Lavaud, O.P. (Compte-rendu). – 24 
janv. 1942. 
 1 coupure. 
 
Ce-16. La femme au foyer. – 22 janv. 1943. 
 1 extrait. 
 
Ce-17. L’éducation d’aujourd’ hui. « Nos enfants et l’avenir du pays ». – 9 juin 1943. 
 1 coupure. 
 
Ce-18. L’homme que fut Grégoire Girard. – 4 mars 1950. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 5 pp. 
 b) 1 extrait. 
 
Ce-19. Pour la fête de saint Jean Bosco : Le « cas » Savio. – 26 janv. 1952. 
 1 coupure. 
 
Ce-20. Le rôle de l’Etat d’après les einseignements pontificaux. – 10, 17, 31 mai 1952, 14 et 
21 juin 1952. 
 4 coupures (manque partie III). 
 
Ce-21. Colloque avec saint Joseph. – 19 mars 1953. 
 1 coupure. 
 
Ce-22. Un roman de S. Corinna Bille : Le Sabot de Vénus. – 4 sept. 1953. 
 1 coupure. 
 
Ce-23. La psychologie dans la vie de tous les jours. – 27 nov. 1954, 4 déc. 1954. 
 a) Ms. autogr. (première partie). – 5 pp. 





Ce-24. Le « 3
e
 homme » de la pédagogie : l’éducateur spécialisé. – 11 oct. 1955. 
 1 extrait. 
 
Ce-25. La formation des instituteurs fribourgeois. – 26 et 27 avril 1956. 
 2 extraits. 
 
Ce-26. A propos des jeunes inadaptés. – 11 nov. 1959. 
 a) Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) 1 coupure. 
 c) Documentation. – 3 pièces. 
 
Ce-27. Une école romande? – 28 févr. 1961, 1er mars 1961. 
 2 coupures. 
 
Ce-28. L’homme, cet animal éducable. – 19 mai 1962, 2 juin 1962, 16 juin 1962. 
 2 coupures (manque partie I). 
 
Ce-29. Le congé scolaire hebdomadaire. – 30 nov. 1965, 1er déc. 1965. 
 2 coupures. 
 
Ce-30. Henri Pestalozzi : un pédagogue qui aimait les enfants. – 20 mars 1971. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
 b) 1 extrait. 
 c) 1 correspondance (Madeleine Butignot). 
 
Ce-31. Ne pas déprécier les classes d’orientation. – 24 janv. 1972. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 coupure. 
 
Ce-32. Il n’a pas plu à Dieu ... – 14 oct. 1978. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 coupure. 
 c) Correspondance et documentation. – 5 pièces. 
 
Ce-33. En marge du centenaire Bovet. – 13 oct. 1979. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 1 p. 
 b) 1 coupure. 
 
Ce-34. Les droits d’auteur des terroristes. – 7 mai 1982. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 1 p. 
 
Ce-35. On aura tout lu. – 11 février 1983. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 1 p. 
 b) 1 coupure. 
 c) 1 documentation. 
 
Ce-36. Saint Valentin ne doit rien au chocolat. – 28 février 1985. 
 1 coupure. 
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Ce-37. L’art des titres. – 1er avril 1987. 
 a) 1 coupure. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
Ce-38. Vaines craintes? – 28 mars 1988. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 





 Cf) « Le billet de l’éducateur » 
 In : La Liberté, 1952-1972 
 
Rubrique parue en principe chaque samedi (ou par quinzaine). L’auteur en a compté 870 billets 
au total. Le livre publié en 1956 (Billets aux éducateurs, Lyon, Vitte = Animus et Anima, vol. 6, 
cf. Aa-17 ; Ac 6) est composé d’un choix de « billets » parus jusqu’ à cette année. 
 
 
Cf-1. Carnet de contrôle tenu par Léon Barbey. 1952-1972. 
 Ms. autogr. – 26 ff. (+ 18 ff. blancs). 
 
Cf-2. Billet pédagogique. Prélude au « Billet de l’éducateur », paru en avril-mars 1952. 
 4 coupures. 
 
Cf-3. Collection annuelle 1955 (incomplète). 
 3 coupures (sur 41). 
 
Cf-4. Collection annuelle 1956 (incomplète). 
 34 coupures (sur 51). 
 
Cf-5. Manuscrit conservé : 
 Vingt ans. 22 sept. 1956. – Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Cf-6. Billets non retenus dans le livre de 1956, regroupés en vue d’un second recueil, prévu 
sous le titre « Nouveaux billets de l’éducateur ». [Vers 1956]. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – pag. mult. 
 
Cf-7. Collection annuelle 1957 (incomplète). 
 50 coupures (sur 52). 
 Manquent : La rive bleue. 1
er
 juin 1957 ; Fribourg vu du Bourbonnais. 15 juin 1957. 
 
Cf-8. Manuscrits conservés : 
 a) La beauté des autres. 19 janv. 1957. – Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) La rive bleue. 1
er
 juin 1957. – Ms. autogr. (incomplet). – 2 pp. 
 c) Fribourg vu du Bourbonnais. 15 juin 1957. – Ms. autogr. (brouillon). – 2 pp. 
 d) Tristes querelles. 21 sept. 1957. – Ms. autogr. (brouillon). – 5 pp. 
 e) Bethléem. 24 déc. 1957. – Ms. autogr. – 7 pp. 
 f) [Sans titre. Billet écrit pour le 30 nov. 1957. Pas publié]. – Ms. autogr. – 2 pp. 
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Cf-9. Collection annuelle 1958 (incomplète). 
 49 coupures (sur 52). 
 Manquent : L’envers et l’endroit. 31 mai 1958 ; La grande peur du psychiatre. 30 août 
1958 ; Le caractère de l’éducateur. 11 oct. 1958. 
 
Cf-10. Manuscrit conservé : 
 [Sans titre. Billet écrit pour le 2 août 1958. Pas publié]. – Ms. autogr. – 4 + 1 pp. 
 
Cf-11. Collection annuelle 1959 (complète). 
 52 coupures. 
 
Cf-12. Manuscrits conservés : 
 a) Savoir écouter. 24 janv. 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 b) Ce qu’ils pensent de nous. 7 févr. 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 c) Stabilité adulte. 14 févr. 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 d) L’amour adulte. 21 févr. 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 e) Au delà de l’amour inquiet. 28 févr. 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 f) Le meileur âge. 7 mars 1959. – Ms. dactyl. – 3 pp. 
 g) Printemps. 21 mars 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 h) Un fil noir, un fil d’or ... 25 avril 1959. – Ms. dactyl. – 2 pp. 
 i) Etre adulte, c’est être capable de pardonner. 25 juillet 1959. – Ms. autogr. – 7 pp. -
Ms. dactyl. – 3 pp. 
 j) Bienheureux. 31 oct. 1959. – Ms. autogr. 4 + 1 pp. 
 k) La forêt du mois des morts. 28 nov. 1959. – Ms. autogr. – 2 pp. 
 l) Un petit air de Sorbonne. [Billet écrit pour le 9 mai 1959. Pas publié]. – Ms. 
autogr. – 1 p. 
 m) Il ne méritait pas cela. [Billet écrit pour le 31 oct. 1959. Pas publié]. – Ms. autogr. 
– 4 + 2 pp. 
 
Cf-13. Collection annuelle 1960 (incomplète). 
 45 coupures (sur 47). 
 Manquent : Pour connaître nos frères. 23 avril 1960 ; Photopériode. 4 juin 1960. 
 
Cf-14. Manuscrits conservés : 
 a) Photopériode. 4 juin 1960. – Ms. autogr. – pp. 2-3. 
 b) Caractère naturel et vocation. 26 nov. 1960. – Ms. autogr. – pp. 1-5. 
 c) Le langage des signes. 3 déc. 1960. – Ms. autogr. – pp. 6-8. 
 d) Tests de vocation? 10 déc. 1960. – Ms. autogr. – pp. 9-13. 
 e) Brouillon de b-d. – Ms. autogr. – 10 pp. 
 f) [Sans titre. Billet écrit pour le 21 mai 1960. Pas publié]. – Ms. autogr. – 4 pp. 
Cf-15. Collection annuelle 1961 (incomplète). 
 49 coupures (sur 50). 
 Manque : Cercles de familles. 1
er
 juillet 1961. 
 
Cf-16. Manuscrits conservés : 
 a) Jeunesse en danger. 28 février 1961. – Ms. autogr. – 4 pp. 
 b) [Sans titre. Billet écrit pour le 18 mars 1961. Pas publié]. – Ms. autogr. – 6 pp. 
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 c) S’il est facile d’être chrétien. [Billet écrit pour le 25 mars 1961. Pas publié]. – Ms. 
autogr. – 3 pp. 
 
Cf-17. Collection annuelle 1962 (complète). 
 47 coupures. 
 
Cf-18. Manuscrits conservés : 
 a) Bonne année. 5 janv. 1962. – Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) Problèmes éducatifs dans une civilisation technique. 20 janv. 1962. – Ms. autogr. 
– 4 pp. 
 c) La vérité et le monde technique. 27 janv. 1962. – Ms. autogr. – 3 pp. 
 d) Notre enfant ... prêtre! 30 juin 1962. – Ms. autogr. – 4 pp. 
 e) La grande joie. 29 déc. 1962. – Ms. autogr. (incomplet). – 2 pp. 
 
Cf-19. Collection annuelle 1963 (complète). 
 52 coupures. 
 
Cf-20. Manuscrits conservés : 
 a) Plaisir de mal faire. 18 mai 1963. – Ms. autogr. – 5 pp. 
 b) Un psychologue : pour quoi faire? 25 mai 1963. – Ms. autogr. – 6 pp. 
 c) La pile Machin. 1
er
 juin 1963. – Ms. autogr. – 5 pp. 
 d) Ce Pape qui s’appelait Jean. 29 juin 1963. – Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Cf-21. Collection annuelle 1964 (complète). 
 46 coupures. 
 
Cf-22. Collection annuelle 1965 (incomplète). 
 45 coupures (sur 46). 
 Manque : Panacées pédagogique? 31 juillet 1965. 
 
Cf-23. Manuscrits conservés : 
 a) Les amis de nos amis ... 27 mars 1965. – Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) Et les amis de nos enfants? 3 avril 1965. – Ms. autogr. – 6 pp. 
 c) L’heure éternelle. 10 avril 1965. – Ms. autogr. – 4 + 1 pp. 
 d) Un bout d’écorce. 24 avril 1965. – Ms. autogr. (brouillon). – 2 pp. 
 
Cf-24. Collection annuelle 1966 (complète). 
 48 coupures. 
 
Cf-25. Fragments de billets. [Vers 1966. Pas publiés]. 
 Ms. autogr. – 17 pièces. 
 
Cf-26. Collection annuelle 1967 (complète). 
 45 coupures. 
 
Cf-27. Collection annuelle 1968 (complète). 
 46 coupures. 
 
Cf-28. Collection annuelle 1969 (complète). 
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 20 coupures. 
 
Cf-29. Collection annuelle 1970 (complète). 
 23 coupures. 
 
Cf-30. Fragments de billets. [Vers 1970. Pas publiés]. 
 Ms. autogr. – 25 pièces. 
 
Cf-31. Courrier de lecteurs (billet du 17 janv. 1970). – 4 pièces. 
 
Cf-32. Collection annuelle 1971 (complète). 
 19 coupures. 
 Manuscrit conservé : Les mots et la vie. 11 déc. 1971. Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Cf-33. Collection annuelle 1972 (complète). 
 7 coupures (dernier billet : 1
er
 avril 1972). 
 
Cf-34. Manuscrits non publiés : 
 a) Objecteurs de conscience. 15 avril 1972. – Ms. autogr. – 7 pp. 
 b) Service civil?  29 avril 1972. – Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Cf-35. Fragments et projets divers. 
 Ms. autogr. – 14 pièces. 
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 Da) Travaux publiés 
 
 
Da-1. Ernest Kappeler : Vies naissantes. (Traduction française de Léon Barbey). – Fribourg : 
LUF, 1942. 103 pp. (Titre original : Ein Schulmeister spricht. Zürich : Oprecht, 1939.) 
 Reflets de la presse et documentation. – 4 pièces. 
 
Da-2. Ernest Kappeler : Lettres à une mère. Traduction de l’allemand par Léon Barbey. – 
Fribourg : LUF, 1943. 89 pp. (Titre original : Briefe an eine Mutter. Zürich : Oprecht, 
1941.) 
 Reflet de la presse et documentation. – 2 pièces. 
 
Da-3. Elsa Steinmann : A quoi rêvent les jeunes filles ... ou Comment on se prépare un 
heureux mariage. In : Joie. Revue des étudiants de la Suisse romande (1945/46), n
o
 7-
8, pp. 275-280. (Extrait du livre : Probleme des jungen Mädchens. Zürich : Gotthelf 
Verlag, 1946.) 
 Texte allemand. Ms. dactyl. – 52 pp. 
 Cf. correspondance (Elsa Steinmann). 
 
Da-4. Léonard von Matt : Saint Nicolas de Flue. Livre de la canonisation. Illustrations : 
Léonard von Matt. Textes : W. Durrer, J. K. Scheuber. Traduction : Léon Barbey. – 
Fribourg : Editions St-Paul, 1947. (Edition allemande : Zürich, Neue Zürcher 
Nachrichten Verlag.) 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 16 pp. 
 
Da-5. Dietrich von Hildebrand : Pureté et virginité. Traduction française de Joseph 
Schneuwly et Léon Barbey. – Paris : Desclée, de Brouwer, (1947). 216 pp. (Titre 
original : Reinheit und Jungfräulichkeit). 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. de Benoît Lavaud et du traducteur. – 172 pp. 
 b) 1
re
 épreuve. – pp. 1-80. 
 c) 2
e
 épreuve. – 216 pp. 
 d) 3
e
 épreuve. – 215 pp. 
 e) Correspondance. 
  1. Dietrich von Hildebrand. 1939-1950. – 4 pièces. 
  2. Benoît Lavaud OP. 1947. – 7 pièces. 
  3. Joseph Schneuwly. 1938-1947. – 3 pièces. 
  4. Henri Marmier. 1947. – 1 pièce. 
  5. Editions Desclée de Brouwer. 1940-1947. – 7 pièces. 
 
Da-6. Carl Julius Abegg : Jeanne la Pucelle, fille de Dieu. Traduction et adaptation : Léon 
Barbey. – Stein am Rhein : Editions Christiana, 1979. 152 pp. (Titre original : Die 
Fackel Gottes – Johanna von Orléans). 
 a) Traduction. Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 108 pp. 
 b) Correspondance avec Christiana-Verlag (Arnold Guillet). 1977-1979. – 35 pièces. 
 c) Reflets de la presse et courrier de lecteurs. – 8 pièces. 
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  A noter : Pierre Bertagna ; Gilles Curien (Ambassadeur de France) ; Michel 
Riquet SJ. 
 
Da-7. « Travaux de ville » pour le Christiana-Verlag, Stein am Rhein. 1978-1981. 
 a) Circulaire pour Jean-Paul I
er
. 1978. – 4 pièces. 
 b) Texte concernant l’encyclique « Dives in misericordia » de Jean-Paul II. 1981. – 3 
pièces. 
 c) Texte concernant la visite du Pape en Suisse. 1981. – 2 pièces. 
 d) Documentation. – 3 pièces. 
 
Da-8. Qu’est-ce donc que la Messe? Un entretien avec le Père Pio. Traduit de l’italien par le 
chanoine Léon Barbey. – Stein am Rhein : Christiana-Verlag, 1979. 16 pp. 
 a) Traduction. Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 5 + 6 pp. 
 b) Correspondance. – 2 pièces. 
 c) 2 exemplaires de la brochure, en allemand et en français. 
 
Da-9. Hermann Siegenthaler : La relation entre la technologie et la pédagogie curative du 
point de vue anthropologique. Texte de la conférence donnée dans le cadre des 
Journées d’étude EASE – SHG – ASA sur le thème : « Education spécialisée et 
nouvelles technologies », Interlaken (Septembre 1986). Traduit de l’allemand par 
Léon Barbey. – Lausanne : Association suisse d’aide aux handicapés mentaux (ASA), 
(1986). 14 pp. 
 a) Texte allemand. – (pp. 221-227). 
 b) Brochure en français, avec corrections de L. B. 
 c) Correspondance. – 2 pièces. 
 
Da-10. Ecriture et tradition. [3 textes de Melchior Cano]. Trad. de Léon Barbey. In : L’Echo 
(Lausanne), juin 1990 (à vérifier). 
 a) Ms. autogr. – 4 + 2 + 3 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie), textes 2 et 3. – 2 pp. 




 Db) Travaux inachevés et non publiés 
 
 
Db-1. Dominique Thalhammer : Les mystères glorieux. [Trad. par L. Barbey. Inachevé]. 
1945. (Titre original : Königin der Glorie. Betrachtungen zum Rosenkranz. Freiburg : 
St-Paul, 1944.) 
 Ms. autogr. – 31 + 4 pp. 
 
Db-2. Elsa Steinmann : Aux mamans. Pour le bonheur de vos enfants. Trad. française de 
Léon Barbey et Marcel Dévaud. [Pas publié. Vers 1946]. (Titre original : Kluge 
Mütter, glückliche Kinder. Einsiedeln : Benziger, 1941.) 
 a) Ms. autogr. – 109 pp. 
 b) Ms. dactyl. (incomplet). – 7 pp. 
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Db-3. H. Haubold : Nachreifungsbehandlung des Mongolismus und anderer Entwicklungs-
hemmungen. 1956. [Trad. par L. Barbey. Inachevé. Vers 1957]. 
 a) Texte original. – 1 brochure. 
 b) Traduction. Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – pag. mult. 
 c) Notes et correspondance (H. Haubold). – 4 pièces. 
 
Db-4. Jean Tusquets : La position de saint Thomas quant aux quatre causes de l’éducation. 
1957. Trad. de l’espagnol par Léon Barbey. [Pas publié. Vers 1960]. 
 a) Ms. autogr. – 28 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 10 pp. 
 
Db-5. Ludwig Räber : Culture et gymnase. [Pas publié. Vers 1969]. (Titre original : Bildung 
und Gymnasium, 1969, S. 11-28.) 
 Ms. autogr. – 37 pp. 
 
Db-6. H. Chirat : So heilt Gott. [Travail de lectorat. Abandonné. 1980]. 
 Correspondance. – 4 pièces. 
 
Db-7. Ferdinand Holböck : W.-A. Mozart, musicien catholique. Trad. française par Léon 
Barbey. [Prévu au Christiana-Verlag, Stein am Rhein. Pas publié. Vers 1980]. (Titre 
original : Wolfgang Amadeus Mozart : der Salzburger Domorganist und seine 
Beziehungen zur katholischen Kirche. Stein am Rhein : Christiana-Verlag, 1978.) 
 a) Ms. autogr. – 351 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 104 pp. 
 c) Correspondance. 1979-1987. – 32 pièces. 
  A noter : Editeur (Arnold Guillet) ; auteur (Ferdinand Holböck) ; Yves Corboz. 
 
Db-8. Nicolas de Flue, homme de Dieu, apôtre de la paix. [Trad. par Léon Barbey. Prévu 
aux Editions St. Pierre Canisius, Fribourg. Pas publié. Vers 1981]. (Titre original : 
Bruder Klaus. Gottesmann und Friedensfreund. Freiburg : Kanisius Verlag, 1981.) 
 a) Brochure allemande. – 30 pp. 
 b) Traduction. Ms. autogr. – 24 pp. 
 
Db-9. Fritz Künkel : Lettres pour des temps de crise. Trad. et adaptation par Léon Barbey. 
[Pas publié. Vers 1987]. (Titre original : Krisenbriefe. Die Beziehungen zwischen 
Wirtschaftskrise und Charakterkrise. Schwerin : F. Bahn, 
4
1933.) 
 a) Ms. autogr. – 861 pp. 
 b) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 261 pp. 
 c) Correspondance. 1987-1988. – 5 pièces. 
 
Db-10. Fritz Künkel : Einführung in die Charakterkunde. 9. Aufl. Leipzig : S. Hirzel, 1942. 
 a) Exemplaire de l’édition allemande, fortement travaillé par L. Barbey. 
 b) Fragment de traduction, s.d. – Ms. autogr. – 28 pp. 
 
Db-11. [Sans titre. Ouvrage sur la psychologie individuelle (de Fritz Künkel ?). Trad. par 
Léon Barbey. Inachevé. s.d.] 
 a) Ms. autogr. – 163 pp. 
 b) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 46 pp. 
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Db-12. [Sans titre. Fragment d’une traduction. s.d.] 
 [Chap. I] Le respect. Ms. autogr. – 5 pp. 
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 E) Comptes rendus 
 
Contrairement aux habitudes de cet inventaire, le chapitre E est rédigé par ordre alphabétique 
des auteurs recensés, sans distinction entre travaux publiés et non publiés. Ce chapitre est très 





E-1. Album. Collection de coupures. Comptes rendus parus dans « La Liberté ». 1944-
1945. – 13 pp. 
 
E-2. Documentation des comptes rendus parus dans la « Documentation catéchistique » 
(Paris), vers 1950-1955. 
 a) Feuilles de contrôle alphabétiques. Ms. autogr. – 22 pièces. 
 b) Correspondance. 1947-1953. – 37 pièces. 
  A noter : O. Boyer ; Suzanne-Marie Durand ; L. Gabert. 
 
E-3. Alcaniz, Florentin : De autographo tractatus inediti Card. Joannis de Lugo « De 
Anima ». Madrid 1936. – In : Nova et vetera 12 (1937), p. 353. 
 1 photocopie. 
 
E-4. Aldridge, James : Paraphe héroïque. Lausanne 1944. – In : La Liberté, 26 déc. 1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-5. Allers, Rudolf : Handicaps psychologiques de l’existence. Lyon 1954. – In : Le 
Faisceau mutualiste 37 (1955), pp. 17-19. 
 1 extrait. 
 
E-6. Aimer corps et âme. Sens chrétien de l’amour et du corps. Paris 1991. – In : Esprit et 
Vie, n
o
 48, 28 nov. 1991, p. 656. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-7. Archambault, Paul : Charles Péguy. Paris 1939. – In : Nova et vetera 14 (1939), p. 
440. 
 1 photocopie. 
 
E-8. Arcis, Max d’ : Les réalisations corporatives en Suisse. Neuchâtel 1935. – In : Bulletin 
pédagogique 65 (1936), pp. 47-48. 
 2 photocopies. 
 
E-9. Aristote : Extraits. Traduits, commentés, annotés par Médéric Dufour. Paris 1931. – 
In : Nova et vetera 11 (1936), p. 111. 
 1 photocopie. 
 
E-10. Armbruster, Jean-Baptiste : L’état religieux marianiste. Paris 1989. – In : Esprit et 
Vie, n
o
 15, 12 avril 1990, p. 224. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
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 b) 1 photocopie. 
 
E-11. Aron, Marguerite : Prêtres et religieuses de Notre-Dame de Sion. Paris 1936. – In : 
Nova et vetera 17 (1942), p. 224. 
 1 photocopie. 
 
E-12. Arrupe, Pedro : Comme je vous ai aimés. Namur 1991. – In : ? 
 a) Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 
E-13. Au commencement de la foi. Pastorale catéchuménale en Europe aujourd’hui. 1990. – 
In : Esprit et Vie, n
o
 39, 27 sept. 1990, p. 527. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-14. Avanzini, Guy et al. : Education et pédagogie chez Don Bosco. Paris 1989. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 45, 9 nov. 1989, pp. 622-623. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-15. Badin, Paul : Principes d’action catholique. Paris 1937. – In : Nova et vetera 12 
(1937), p. 364. 
 1 photocopie. 
 
E-16. Badre, Jean : Un homme d’Eglise dans l’histoire. 1990. – In : Esprit et Vie, no 8, 21 
février 1991, couverture, pp. 53-54. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-17. Balthasar, Hans Urs von : Espérer pour tous. Paris 1987. – In : Esprit et Vie, no 14, 7 
avril 1988, p. 202. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-18. Balthasar, Hans Urs von : Si vous ne devenez pas comme cet enfant. Paris 1989. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 11, 15 mars 1990, pp. 174-175. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 6 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-19. Baroni, Christophe : Les parents, ces inconnus. Genève 1969. – In : La Liberté, 26 
avril 1969. 
 1 coupure. 
 
E-20. Barral-Baron, André : Le célibat, chemin de vie. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 48, 
29 nov. 1990, couverture, p. 324. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
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E-21. Barrault, Serge : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Marseille 
1931. – In : Nova et vetera 7 (1932), p. 104. 
 1 photocopie. 
 
E-22. Basseches, Nicolas : L’Armée inconnue. Caractère et évolution de l’armée russe. 
Lausanne 1942. – In : La Liberté, 27 oct. 1942. 
 2 photocopies (v. Ce-1). 
 
E-23. Bastaire, Jean : Péguy l’inchrétien. Paris 1991. – In : Esprit et Vie, no 25, 20 juin 1991, 
p. 368. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-24. Béguin, Chantal : Annet Dieu. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 47, 22 nov. 1990, p. 
640. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-25. Bernard OP : Le mystère de Marie. Paris 1933. – In : Nova et vetera 11 (1936), pp. 
482-483. 
 1 extrait. 
 
E-26. Bérulle, Cardinal de : Vie de Jésus. s.d. – In : Nova et vetera 8 (1933), pp. 367-368. 
 2 photocopies. 
 
E-27. Bible des Jeunes. Paris 1931. – In : Nova et vetera 8 (1933), p. 479. 
 1 photocopie. 
 
E-28. Bille, S. Corinna : Théoda. Porrentruy 1944. – In : La Liberté, 3 janv. 1945. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-29. Bille, S. Corinna : Le grand tourment. Lausanne 1951. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
E-30. Bissonnier, Henri : Introduction à la Psychopathologie pastorale. 1960. – In : L’ami du 
clergé, ? 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
E-31. Blanc, Louis : Bob à quatre. Fribourg 1939. – In : La Liberté, ? 
 1 photocopie (v.Ce-1). 
 
E-32. Blanchard, Pierre : Jacob et l’ange. – In : La Liberté, 2 juillet 1957. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
E-33. Blanchard, Pierre : L’attention à Dieu selon Malebranche. – In : La Liberté, ? 
 1 coupure. 
 
E-34. Blanchard, Pierre : L’âme du prêtre. Paris 1958. – In : ? 
 Ms. autogr. – 1 p. 
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E-35. Blard, Michel : Viens, Esprit de Feu. Chambray-les-Tours, 1988. – In : Esprit et Vie, 
n
o
 17, 27 avril 1989, p. 256. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-36. Boigelot, R. : L’Eglise et le monde moderne. Paris 1936. – In : Nova et vetera 14 
(1939), p. 214. 
 1 photocopie. 
 
E-37. Boillat, F. : La Société au service de la personne. St-Maurice 1945. – In : La Liberté, 
22 févr. 1945. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-38. Bonsirven, Joseph : Juifs et chrétiens. Paris 1936. – In : Nova et vetera 12 (1937), p. 
228-229. 
 2 photocopies. 
 
E-39. Bossy, R. : Conseils pédagogiques. Fribourg 1956. – In : La Liberté, ? 
 1 coupure. 
 
E-40. Bouchet, Jean-René : Saint Dominique. Paris 1988. – In : Esprit et Vie, no 46, 17 nov. 
1988, couverture, p. 310. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-41. Bouttier, Michel : Quêtes et requêtes. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 5-6, 31 janv. / 
7 févr. 1991, p. 39. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-42. Boyer, Carolus : Cursus philosophiae. Paris 1936. – In : Nova et vetera 13 (1938), p. 
128. 
 1 photocopie. 
 
E-43. Braun, François-Marie OP : Aspects nouveaux du problème de l’Eglise. Fribourg 
1942. – In : La Liberté, 10 mars 1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-44. Brière, Yves de la : L’Eglise et son gouvernement. Paris 1935. – In : Nova et vetera 14 
(1939), p. 210. 
 1 photocopie. 
 
E-45. Bro, Bernard ; Carrouges, Michel : Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. Paris, s.d. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 48, 29 nov. 1990, couverture, p. 324. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
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E-46. Bronac, Jean de : De Saint-Martin de Tours au fils aîné du Sacré-Cœur. Chiré-en-
Montreuil 1989. – In : Esprit et Vie, no 16, 19 avril 1990, couverture, p. 116. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-47. Brontë, Charlotte : Jane Eyre. Lausanne 1944. – In : La Liberté, 1er février 1945. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-48. Bros, A. : La démonstration chrétienne. Paris 1936. – In : Nova et vetera 12 (1937), 
pp. 361-362. 
 2 photocopies. 
 
E-49. Burnand, René : Ainsi fut le matin. Lausanne, s.d. – In : La Liberté, 6 février 1943. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-50. Cahiers de la Nouvelle Journée, n
o
 38, Paris 1937. – In : Nova et vetera 15 (1940), p. 
407. 
 1 photocopie. 
 
E-51. Camille, Paul : Les Maquisards. Lausanne 1944. – In : La Liberté, 26 déc. 1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-52. Carnois, Albert : L’observation scientifique de l’enfant. Paris 1955. – In : L’ami du 
clergé, 15 nov. 1956. 
 Ms. autogr. – 13 pp. 
 
E-53. Caulier, Brigitte : L’eau et le sacré. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 39, 26 sept. 
1991, p. 528. 
 1 photocopie. 
 
E-54. Chabert, Joëlle ; Mourvillier, François : Parler de Dieu avec les enfants. Paris 1990. – 
In : Esprit et Vie, n
o
 40, 3 oct. 1991, p. 544 ; n
o
 42, 17 oct. 1991, p. 575-576. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 3 photocopies. 
 
E-55. Charles, Pierre : Missiologie. Etudes, rapports, documents. Paris 1939. – In : Nova et 
vetera 14 (1939), p. 439. 
 1 photocopie. 
 
E-56. Chéramy, H. : Saint-Pierre de Rome. Paris 1933. – In : Nova et vetera 9 (1934), pp. 
330-331. 
 2 photocopies. 
 
E-57. Chesterton, G.-K. : Saint Thomas d’Aquin. Paris 1935. – In : Nova et vetera 10 
(1935), pp. 235-236. 
 2 photocopies. 
 
E-58. Chicaud, M. B. et al. : Jeunes non conformes. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 35-
36, 29 août / 5 sept. 1991, p. 480. 
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 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-59. Le Christ. Encyclopédie populaire des connaissances christologiques. Paris 1932. – 
In : Nova et vetera 7 (1932), p. 446-447. 
 2 photocopies. 
 
E-60. Clerc, Charly : La bonne aventure. Neuchâtel 1942. – In : La Liberté, 6 février 1943. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-61. Clercq, C. de : Les Eglises unies d’orient. Paris 1934. – In : Nova et vetera 11 (1936), 
pp. 105-106. 
 2 photocopies. 
 
E-62. Cloître, Yves-Marie : Johnny Hallyday. Les idoles et les jeunes. 1964. – In : Bulletin 
pédagogique, 15 sept. 1964. 
 Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 
E-63. Colin, Jean : Une douce petite vie. Genève 1941. – In : La Liberté, 2 juillet 1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-64. Colin, Pierre et al. : Aux origines du catéchisme en France. Paris 1989. – In : Esprit et 
Vie, n
o
 42, 19 oct. 1989, pp. 574-575. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-65. La compétence catéchétique. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 15, 12 avril 1990, pp. 
220-221. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-66. Constant, Benjamin : De l’esprit de conquête. Neuchâtel 1942. – In : La Liberté, 
février 1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-67. Corçao, Gustave : La découverte de l’autre. 1987. – In : Esprit et Vie, no 14, 7 avril 
1988, pp. 199-200 (partie d’un compte rendu collectif sous le titre « Voies diverses de 
la conversion »). 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 9 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-68. Coste, René : La charte du Royaume. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 45, 9 nov. 
1989, pp. 620-621. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-69. Coste, René : Paix, justice, gérance de la création. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 5, 
1
er
 février 1990, pp. 78-79. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
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 b) 2 photocopies. 
 c) 1 correspondance. 
 
E-70. Coster, Théo de : Le petit homme? ou la foi d’un simple croyant. Paris 1990. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 15, 12 avril 1990, pp. 221-222. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-71. Couvert, Etienne : La gnose contre la foi. 1989. – In : Esprit et Vie, no 25, 21 juin 
1990, p. 365. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-72. Covin, Michel : Une esthétique du sommeil. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 42, 17 
oct. 1991, p. 576. 
 1 photocopie. 
 
E-73. Cras, Pierre : La Baume. Dialogues sur la colline. Marseille 1938. – In : La Liberté, 18 
déc. 1939. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-74. Daniélou, Madeleine : Action et inspiration. Paris 1938. – In : Nova et vetera 14 
(1939), p. 214. 
 1 photocopie. 
 
E-75. Danneels, Godfried : Qui est Dieu pour vous ? Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 11, 
14 mars 1991, p. 160. 
 1 photocopie. 
 
E-76. Danzas, J.-N. : L’itinéraire religieux de la conscience russe. Juvisy 1935. – In : 
Bulletin pédagogique 65 (1936), p. 46. 
 1 photocopie. 
 
E-77. Davin, José et al. : Une vie à vivre avec les personnes handicapées mentales. 1989. – 
In : Esprit et Vie, n
o
 51, 21 déc. 1989, p. 702. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-78. Davy, Marie-Madeleine ; Renneteau, Jean-Pierre : La lumière dans le christianisme. 
Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 30-31, 26 juillet / 2 août 1990, pp. 447-448. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-79. Deeping, W. : Sincérité. Genève, s.d. – In : La Liberté, 19 janvier 1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-80. Defois, Gérard : L’enfant, promesse de Dieu. Paris 1991. – In : Esprit et Vie, no 20, 16 
mai 1991, couverture, p. 141. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
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 b) 1 photocopie. 
 
E-81. Defois, Gérard : Jean-Paul II, pèlerin de Dieu sur les chemins des hommes. Paris 
1989. – In : Esprit et Vie, no 49, 7 déc. 1989, couverture, pp. 323-324. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-82. Delacroix, Philippe : Vrai visage de Saint Bernard, abbé de Clairvaux. 1991. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 38, 19 sept. 1991, couverture, p. 255. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-83. Delaporte, Jacques : Oser l’espérance. Une vie d’évêque. Paris 1989. – In : Esprit et 
Vie, n
o
 40, 4 oct. 1990, p. 544. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-84. Delbrêl, Madeleine : Indivisible amour. Paris 1991. – In : Esprit et Vie, no 3, 16 janv. 
1992, pp. 12-13. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-85. Depouilly, Jacques : Enfants et primitifs. 1964. – In : Bulletin pédagogique, 15 sept. 
1964. 
 Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 
E-86. Desmurs-Moscet, Yvonne : Monseigneur Ducaud-Bourget. Le squatter de Dieu. Paris 
1990. – In : Esprit et Vie, no 35-36, 29 août / 5 sept. 1991, pp. 479-480. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-87. Dévaud, Eugène : Le système Decroly et la pédagogie chrétienne. Fribourg 1936. – 
In : Bulletin pédagogique 65 (1936), pp. 39-42. 
 4 photocopies. 
 
E-88. Didon OP : Lettres à Madame Caroline Commanville. Paris 1930. – In : Nova et 
vetera 7 (1932), p. 104. 
 1 photocopie. 
 
E-89. Diesbach, Fred de : Vérité sur la Suisse. Genève s.d. – In : La Liberté, ? 
 Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. (v. E-1). 
 
E-90. Dimensions culturelles de la catéchèse. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 37, 13 sept. 
1990, pp. 495-496. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-91. Documentation catholique, 30 août 1930. – In : Nova et vetera 5 (1930), p. 463. 
 1 photocopie. 
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E-92. Dubarle, D. : La civilisation et l’atome. Paris 1962. – In : Bulletin pédagogique, 15 
oct. 1964. 
 Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 
E-93. Ducotterd, Georges : Servage ou indépendance du paysan suisse. Fribourg 1935. – In : 
Bulletin pédagogique 65 (1936), p. 144. 
 1 photocopie. 
 
E-94. Dupont, Louis : Méditations sur les mystères de notre sainte foi, avec la pratique de 
l’oraison mentale. Paris 1932. – In : Nova et vetera 9 (1934), pp. 329-330. 
 2 photocopies. 
 
E-95. Ein Jahr mehr Kindheit. Zürich 1936. – In : Bulletin pédagogique 66 (1937), p. 192. 
 1 photocopie. 
 
E-96. Elie, Eva : Puissance du cinéma. La Chaux-de-Fonds, 1942. – In : La Liberté, 11 sept. 
1943. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-97. Emmen, Emile : Des malins n’en parlent pas. Vevey 1943. – In : La Liberté, 26 mai 
1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-98. Fallon, Valère : Principes d’économie sociale. Namur 1935. – In : Nova et vetera 12 
(1937), p. 230. 
 1 photocopie. 
 
E-99. Fau, René : Les groupes d’enfants et d’adolescents. Paris 1952. 
 Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 
E-100. Ferrière, Adolphe : L’Ecole sur mesure à la mesure du maître. Genève 1931. – In : 
Bulletin pédagogique 65 (1936), pp. 239-240. 
 2 photocopies. 
 
E-101. Ferrière, Adolphe : Alimentation et radiations. Paris 1935. – In : Bulletin pédagogique 
65 (1936), p. 47. 
 1 photocopie. 
 
E-102. Fessard, G. : Pax nostra. Examen de conscience international. Paris 1936. – In : Nova 
et vetera 13 (1938), p. 120. 
 1 photocopie. 
 
E-103. Feuga, Pierre : Pour l’éveil. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 15, 12 avril 1990, pp. 
219-220. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
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E-104. Floucat, Yves : Vocations de l’homme et sagesse chrétienne. Paris 1989. – In : Esprit 
et Vie, n
o
 2, 11 janv. 1990, pp. 31-32. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-105. Folliet, Joseph : Morale internationale. Paris 1935. – In : Nova et vetera 15 (1940), p. 
407. 
 1 photocopie. 
 
E-106. Forcart-Restinger, E. : Nous, les S. C. F. Le service complémentaire féminin dans 
l’armée suisse. Lausanne 1943. – In : La Liberté, 24 janv. 1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-107. Fossion, André ; Ridez, Louis : Adultes dans la foi. Pédagogie et catéchèse. Paris 
1987. – In : Esprit et Vie, no 1, 5 janv. 1989, pp. 12-13. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-108. Fossion, André : Manuel de catéchèse. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 10, 7 mars 
1991, p. 144. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-109. Garreau, Albert : Clément Brentano. Paris s.d. – In : Nova et vetera 18 (1943), p. 112. 
 1 photocopie. 
 
E-110. Gemelli, Agostino : Le message de saint François d’Assise au monde moderne. Paris 
1935. – In : Nova et vetera 12 (1937), pp. 347-348. 
 2 photocopies. 
 
E-111. Gesell, Arnold ; Ilg, Frances L. : L’enfant de cinq à dix ans. Paris 1949. – In : 
Scrinium (Fribourg) 3 (1952), pp. 35-36. 
 1 photocopie. 
 
E-112. Gesell, Arnold ; Ilg, Frances L. : Le jeune enfant dans la civilisation moderne. Paris 
1949. – In : Scrinium (Fribourg) 3 (1952), p. 35. – Autre texte dans : Documentation 
catéchistique (Paris), n
o
 7, avril 1950, p. 43. 
 a) Ms. autogr. – 1 p. 
 b) 1 photocopie de Scrinium. 
 c) 1 extrait de Doc. cat. 
 
E-113. Ghéon, Henri : Les détours imprévus. Paris 1937. – In : Nova et vetera 14 (1939), p. 
440. 
 1 photocopie. 
 
E-114. Gigon, André : Renaissance. Fribourg 1937. – In : Bulletin pédagogique 66 (1937), 
pp. 62-63. 
 1 photocopie. 
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E-115. Giussani, Luigi : A la recherche du visage humain. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 
5, 1
er
 février 1990, pp. 79-80. 
 a) Ms. autogr. – 7 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 c) 2 photocopies. 
 
E-116. Godoy, Armand : De Vêpres à Matines. Fribourg 1944. – In : La Liberté, 29 déc. 
1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-117. Green, Julien : Journal. – In : Joie, 1947, no 3, pp. 100-101. 
 2 photocopies. 
 
E-118. Grize, Jean : Hilare Giroflée, pédagogue diplômé. Neuchâtel 1941. – In : La Liberté, 
10 janv. 1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 





 févr. 1990, p. 79. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-120. Guéroult, Catherine : Les enfants IMC : des enfants avant tout. Paris 1987. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 5, 4 févr. 1988, p. 78. 
 a) Ms. autogr. – 7 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 c) 1 photocopie. 
 
E-121. Guex, Germaine : Quelques entraves psychologiques au développement de la 
personnalité. Lausanne 1940. – In : La Liberté, 1er juillet 1941. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-122. Guichart, René : Les maillons font la chaîne. Mulhouse 1990. – In : Esprit et Vie, no 
21, 23 avril 1991, couverture, pp. 148-149. 
 a) Ms. autogr. – 2 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 c) 2 photocopies. 
 
E-123. Guillemin, Henri : Lettres inédites de Lammartine. Porrentruy 1944. – In : La Liberté, 
3 août 1945. 
 1 photocopie (v.E-1). 
 
E-124. Guitton, Jean : Portraits et circonstances. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 25, 21 juin 
1990, p. 366. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-125. Guitton, Jean : L’Evangile dans ma vie. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 48, 29 nov. 
1990, couverture, p. 324. 
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 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-126. Gulbranssen, Trygve : Les maîtres de Bjœrndal. Lausanne 1943. – In : La Liberté, 5 
janv. 1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-127. Häring, Bernard ; Garnier, Arsène : Ce cœur d’où jaillit l’amour. Paris-Fribourg 1989. 
– In : Esprit et Vie, no 5, 1er févr. 1990, p. 78. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-128. Haldas, Georges : Chants de la nuit. Lausanne, s.d. – In : La Liberté, 24 (?) juillet 
1953. 
 1 coupure. 
 
E-129. Harang, Jean : Prier la vie. 1988. – In : Esprit et Vie, no 7, 16 février 1989, couverture, 
pp. 44-45. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-130. Heller, Louis-Lucien : Les Ages de l’homme. Paris 1949. – In : Scrinium (Fribourg) 1 
(1950), p. 222. 
 a) Ms. autogr. (photocopie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie de Scrinium. 
 
E-131. Hinnebusch, William A. : Brève histoire de l’Ordre dominicain. Paris 1990. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 18-19, 3-10 mai 1990, p. 271. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-132. Hofmannsthal, Hugo von : Jedermann. Neuchâtel 1944. – In : La Liberté, 30 sept. 
1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-133. Hoornaert, G. : Celle qui a vu dix-huit fois la Vierge. Paris 1935. – In : Nova et vetera 
11 (1936), p. 353. 
 1 photocopie. 
 
E-134. Hubert, René : La croissance mentale. Paris 1949. – In : Scrinium (Fribourg) 3 (1952), 
p. 23. – Autre texte dans : Documentation catéchistique (Paris), no 6, janv. 1950, p. 43. 
 a) 1 photocopie de Scrinium. 
 b) 1 extrait de Doc. cat. 
 
E-135. Hugo, Victor : Textes choisis. Fribourg 1944. – In : La Liberté, 17 janv. 1945. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-136. Hugon, Edouard : Les sacrements dans la vie spirituelle. Juvisy 1935. – In : Bulletin 
pédagogique 65 (1936), p. 46. 
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 1 photocopie. 
 
E-137. Hugueny, Et. : Psaumes et Cantiques du bréviaire romain. Paris 1931. – In : Nova et 
vetera 8 (1933), p. 468. 
 
E-138. Hulme, Kathryn : Au risque de se perdre. Paris, s.d. 
 Correspondances. – 4 pièces. 
 
E-139. Huscenot, Jean : La sainteté avant 30 ans c’est possible. Paris 1991. – In : Esprit et 
Vie, n
o
 38, 19 sept. 1991, p. 512. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-140. Jenatton, P.-E. : Le régime électif. Marseille 1934. – In : Nova et vetera 14 (1939), p. 
213. 
 1 photocopie. 
 
E-141. Jolivet, Régis : Essai sur le bergsonisme. Paris 1931. – In : Nova et vetera 12 (1937), 
p. 352. 
 1 photocopie. 
 
E-142. Jolivet, Régis : Essai sur les rapports entre la pensée grecque et la pensée chrétienne. 
Paris 1931. – In : Nova et vetera 13 (1938), pp. 119-120. 
 2 photocopies. 
 
E-143. Jolivet, Régis : Le thomisme et la critique de la connaissance. Paris 1933. – In : Nova 
et vetera 14 (1939), p. 213. 
 1 photocopie. 
 
E-144. Jolivet, Régis : L’intuition intellectuelle et le problème de la métaphysique. Paris 
1934. – In : Nova et vetera 14 (1939), p. 213. 
 1 photocopie. 
 
E-145. Jolivet, Régis : Dieu, soleil des esprits. La doctrine augustinienne de l’illumination. 
Paris 1934. – In : Nova et vetera 12 (1937), pp. 125-127. 
 3 photocopies. 
 
E-146. Jordan, Joseph : Le passé de mon pays. Fribourg 1929. – In : Nova et vetera 6 (1931), 
p. 208. 
 1 photocopie. 
 
E-147. Jossua, Jean-Pierre : La foi de jour en jour. Paris 1988. – In : Esprit et Vie, no 42, 19 
oct. 1989, p. 574. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-148. Journet, Charles : Notre Père qui es aux cieux. Paris 1987. – In : Esprit et Vie, no 14, 7 
avril 1988, p. 201. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
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 b) 1 photocopie. 
 
E-149. Journet, Charles : Théologie de la politique. Fribourg 1987. – In : Esprit et Vie, no  16, 
21 avril 1988, pp. 239-240. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-150. Jouve, Pierre-Jean : Porche à la nuit des saints. Neuchâtel 1941. – In : La Liberté, 3 
févr. 1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-151. Kaczynska, Marie : Succès scolaire et intelligence. Neuchâtel 1934. – In : Bulletin 
pédagogique 65 (1936), pp. 159-160. 
 1 photocopie. 
 
E-152. Kelder, Danielle : La Panade. Paris 1991. – In : Esprit et Vie, no 46, 14 nov. 1991, 
couverture, p. 311. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-153. Kloss, Heinz : Formen der Schulverwaltung in der Schweiz. Zürich 1964. – In : 
Bulletin pédagogique, 15 sept. 1964. 
 Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 
E-154. Knight, Eric : Fidèle à toi-même. Lausanne 1943. – In : La Liberté, 16 déc. 1943. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-155. Koch, Charles. Le Test de l’arbre. Lyon 1958. – In : La Liberté, ? 
 1 coupure. 
 
E-156. Lagarde, Claude et Jacqueline : La foi des commencements. Paris 1988. – In : Esprit et 
Vie, n
o
 5, 2 févr. 1989, couverture, pp. 35-36. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-157. Lagarde, Claude et Jacqueline : L’adolescent et la foi de l’Eglise. Paris 1990. – In : 
Esprit et Vie, n
o
 15, 12 avril 1990, pp. 222-223. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-158. Lagutt, Jean K. : Lutte pour le Caucase. Lausanne 1942. – In : La Liberté, 19 août 
1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-159. Lamberty, Max : Le rôle social des idées. Bruxelles 1936. – In : Nova et vetera 13 
(1938), pp. 120-121. 
 2 photocopies. 
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E-160. Landsberg, P.-L. : Essai sur l’expérience de la mort. Paris 1936. – In : Nova et vetera 
12 (1937), pp. 351-352. 
 2 photocopies. 
 
E-161. Launay, Louis de : L’Eglise et la science. Paris 1936. – In : Nova et vetera 12 (1937), 
p. 362. 
 1 photocopie. 
 
E-162. Lavaud, Benoît : Amour et perfection chrétienne. Lyon 1941. – In : La Liberté, 18 mai 
1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-163. Lavaud, Benoît : Antoine le Grand, père des moines. Fribourg 1943. – In : La Liberté, 
16 déc. 1943 (?). 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-164. Lecerf, Jean : Chrétien, pourquoi? Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 29, 18 juillet 
1991, couverture, p. 210. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-165. Leclercq, Jean-Pierre : La confirmation. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 17, 27 avril 
1989, pp. 255-256. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 1 p. 
 b) 2 photocopies. 
 c) 1 correspondance. 
 
E-166. Leclève, Louis : Sainte Angèle de Foligno : sa vie ses œuvres. Paris 1936. – In : Nova 
et vetera 17 (1942), p. 224. 
 1 photocopie. 
 
E-167. Lena, Marguerite : L’esprit de l’éducation. Paris 1991. – In : Esprit et Vie, no 3, 16 
janv. 1992, couverture, p. 12. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 b) 1 photocopie. 
 
E-168. Lépicier, Cardinal : Le miracle. Paris 1936. – In : Nova et vetera 13 (1938), pp. 127-
128. 
 2 photocopies. 
 
E-169. Lettres. Lausanne 1943. – In : La Liberté, sept. 1943. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-170. Lettres, décembre  1943. Lausanne 1943. – In : La Liberté, 24 janv. 1944. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-171. Lettres 4-6 1944. Fribourg 1944. – In : La Liberté, 12 février 1945. 
 1 photocopie (v. E-1). 
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E-172. Lettres 1 1945. Genève 1945. – In : La Liberté, 8 juin 1945. 
 1 photocopie (v. E-1). 
 
E-173. Levaux, Léopold : Devant les œuvres et les hommes. Paris 1935. – In : Nova et vetera 
11 (1936), p. 119. 
 1 photocopie. 
 
E-174. Levaux, Léopold : La vie de l’esprit. Paris 1935. – In : Nova et vetera 11 (1936), p. 
359. 
 1 photocopie. 
 
E-175. Lindworsky, J. : Psychologie de l’ascèse. Paris 1937. – In : Nova et vetera 12 (1937), 
pp. 352-353. 
 2 photocopies. 
 
E-176. Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques. Paris 1930. – In : 
Nova et vetera 6 (1931), p. 336. 
 1 photocopie. 
 
E-177. Lochet, Louis : Vers une Eglise différente. Paris 1989. – In : Esprit et Vie, no 19, 11 
mai 1989, couverture, pp. 133-134. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
 
E-178. Lofts, Norah : La piste. Lausanne 1943. – In : La Liberté, mai 1944. 
 Ms. dactyl. (copie). – 1 p. (v. E-1). 
 
E-179. Loup, Robert : Un apôtre de Jésus-Ouvrier, Jules-Maximilien Schuh (1860-1930). 
Paris, s.d. – In : Bulletin pédagogique 66 (1937), pp. 191-192. 
 2 photocopies. 
 
E-180. Lousse, E. ; Roland, J. : Histoire de la civilisation des temps modernes. Namur 1936. 
– In : Nova et vetera 13 (1938), p. 124. 
 1 photocopie. 
 
E-181. Lubich, Chiara : Méditations. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 48, 29 nov. 1990, 
couverture, p. 324. 
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 b) 2 photocopies. 
 
E-312. Yohanan, frère : Juifs et chrétiens d’hier à demain. Paris 1990. – In : Esprit et Vie, no 
16, 18 avril 1991, couverture, pp. 117-118. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 4 pp. 
 b) 2 photocopies. 
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E-313. Zermatten, Maurice : Le chemin difficile. Fribourg, s.d. – In : Bulletin pédagogique 67 
(1938), p. 141. 
 1 photocopie. 
 
E-314. Zermatten, Maurice : La colère de Dieu. Fribourg 1940. – In : La Liberté, 9 janv. 
1940. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-315. Zermatten, Maurice : Le Valais. Lausanne, s.d. – In : La Liberté, 2 janv. 1942. 
 1 photocopie (v. Ce-1). 
 
E-316. Zermatten, Maurice : Christine. Fribourg, s.d. – In : La Liberté, 3 janv. 1945. 
 2 photocopies (v. E-1). 
 
E-317. Zundel, Maurice : Avec Dieu dans le quotidien. Retraite à des religieuses. St-Maurice 
1987. – In : Esprit et Vie, no 14, 7 avril 1988, pp. 200-201. 
 a) Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) 2 photocopies. 
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F-1. Fragment de calendrier des conférences données par L.B. 1961-1970. – Ms. autogr. – 
8 pièces. 
 
F-2. La physionomie de Thomas d’Aquin. – Fribourg, Nuithonia, s.d. [1924]. 
 a) Introduction. Ms. autogr. – 1 p. 
 b) Texte. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 7 pp. 
 
F-3. Lacordaire. – s.l. 30 mai 1925. 
 Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 7 pp. 
 
F-4. La poésie de l’Ancien Testament. – Ecole Normale d’Hauterive, s.d. [1932]. 
 Ms. autogr. – 25 pp. 
 
F-5. La formation chrétienne du caractère par la famille et par l’école. – s.l. 10 sept. 1934. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 26 pp. 
 
F-6. L’utopie de Thomas More. – Genève, Cercle d’études Journet, 1935. 
 Ms. autogr. – 33 pp. 
 
F-7. La méthode des tests. – Estavayer-le-Lac, Sacré-Cœur, 17 avril 1936. 
 Ms. autogr. – 26 pp. 
 
F-8. A-t-on le droit de faire des expériences en éducation? – Monthey, Cercle de Dames, 7 
mai 1936. 
 Ms. autogr. – 27 pp. 
 
F-9. Les conditions psychologiques et morales de la puberté. – Fribourg, Groupe romand 
en faveur de l’éducation des enfants difficiles, 9 octobre 1936. (cf. Ba-15). 
 1 programme. 
 
F-10. C. F. Ramuz. – Estavayer-le-Lac, Sacré-Cœur, 15 mai 1939. 
 a) Ms. autogr. – 19 pp. 
 b) Notes sur Ramuz. – 8 pièces. 
 c) 2 photos de C.F. Ramuz (1935, par C. Chavaillaz). 
 
F-11. L’éducation de l’adolescence. – Fribourg, Mères de la paroisse St. Pierre, 13 et 15 
février 1940. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
F-12. Notes sur l’éducation de la liberté. – Fribourg, Cours de vacance universitaire, 23 
septembre 1941. 
 a) Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 5 pp. 
 b) Notes et documentation. – 4 pièces. 
 
F-13. L’éducation physique. – Fribourg, Société d’éducation, 11 juin 1942. 
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 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
F-14. Introduction à la conférence Ernest Kappeler. – Fribourg, Hôtel Suisse, 22 octobre 
1942. (v. aussi correspondance, s.v.) 
 a) Ms. autogr. – 2 pp. 
 b) 1 lettre de Ernst Kappeler. 
 c) 1 programme. 
 
F-15. Ce que peuvent les mères. Conférence aux mères de famille. – Payerne, 1er mars 
1943 ; Nyon, 1
er
 mars 1944 ; Lausanne, Palais de Rumine, 1
er
 juin 1944. 
 Ms. autogr. – 13 + 4 pp. 
 
F-16. Journées d’études de Greffons, Montbarry. – 21/22 mars 1943. 
 a) Conférence. Ms. autogr. – 19 pp. 
 b) Allocution à la Messe. Ms. autogr. – 6 + 3 pp. 
 
F-17. Les centres d’intérêt et l’école enfantine. – Yverdon, Paroisse catholique, 28 mars 
1943. 
 a) Ms. autogr. – 9 pp. 
 b) Documentation. – 3 pièces. 
 
F-18. L’amour de Jésus-Christ dans le cœur du chanoine Schorderet. – Aux sœurs de St. 
Paul, 4 avril 1943. 
 Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 7 pp. 
 
F-19. Le chanoine Schorderet étudiant suisse. – Fribourg, Activitas, 4 avril 1943. 
 Notes. Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-20. La valeur éducative du jeu. – Fribourg, Cours de vacances universitaire, 22 juillet 
1943. 
 1 programme. 
 
F-21. Conscience paysanne. – Anciennes élèves de l’Ecole ménagère agricole de Marly et 
Femmes paysannes, 1
er
 octobre 1943. In : Le paysan fribourgeois, novembre 1943 (cf. 
Ba-30). 
 5 coupures. 
 
F-22. Conférence à la Communauté des Greffons (GREF). – Orsonnens, 12 mars 1944 ; 
Estavayer-le-Gibloux, 18 mai 1944. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
F-23. La jeunesse et les problèmes de l’après-guerre. – Ecuvillens, Réunion de GREF, 11 
juin 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-24. Les trois âges de l’éducation. – Nyon, Dames, 20 septembre 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
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F-25. 4 conférences de psycho-pédagogie. – Genève, Equipes catholiques d’entr’aide 
sociale, 29 septembre et 13 octobre 1944. 
 a) Ms. dactyl. (pp. 1-11) et autogr. – 20 + 20 + 16 + 16 pp. 
 b) 1 documentation. 
 
F-26. Ce que peuvent les pères. – Lausanne, Prélay, 17 octobre 1944. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-27. Christianisme et éducation. – Genève, 13 novembre 1944. 
 Ms. autogr. – 40 pp. 
 
F-28. Perfection chrétienne et formation du caractère. 5 conférences données aux religieuses 
de Ste-Marie d’Orsonnens. I. – Orsonnens, 25 novembre 1944 et suiv. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
F-29. Enfants têtus et enfants trop dociles. – Lausanne, St. Rédempteur, Rumine, 8 février 
1945. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
F-30. Perfection chrétienne et formation du caractère. 5 conférences données aux religieuses 
de Ste-Marie d’Orsonnens. III : Formes et degrés du volontaire. – Orsonnens, 16 
février 1945 ; Estavayer-le-Lac, Sacré-Cœur, 23 mars 1945 ; Fribourg, Ste Ursule, 19 
mai 1945. 
 Ms. autogr. – 17 pp. 
 
F-31. Perfection chrétienne et formation du caractère. 5 conférences données aux religieuses 
de Ste-Marie d’Orsonnens. IV : La communauté éducative. – Orsonnens, 27 février 
1945 ; Fribourg, Ste. Ursule, 9 juin 1945. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
F-32. Perfection chrétienne et formation du caractère. 5 conférences données aux religieuses 
de Ste-Marie d’Orsonnens. V : [s.t.]. – Orsonnens, 9 mars 1945. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
F-33. Comment se prépare une révolution. – Orsonnens, Réunion de GREF, 25 mars 1945. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-34. L’attitude des mères en face de leurs grands enfants.  – Lausanne, St. Rédempteur, 
Mères de famille, Rumine, 3 mai 1945. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-35. Le Père Girard et nous. – Gwatt (Thun), ASPr, 26 août 1945. 
 Ms. autogr. – 16 pp. 
 
F-36. 2 conférences pour les professeurs de St-Maurice. – St-Maurice (Valais), 14 février 
1946. 
 a) L’esprit communautaire, fondement du travail par équipes. Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) Nouvelles théories sur le caractère et sa formation (selon Fritz Künkel). Ms. 
autogr. – 23 pp. 
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 c) 1 documentation. 
 
F-37. [Sexualité et mariage]. – Orsonnens, Cours complémentaires, 14 novembre 1946 ; 28 
novembre 1946 ; 26 décembre 1946. 
 Ms. autogr. – 4 + 4 + 2 pp. 
 
F-38. Le caractère. 2 conférences. – Fribourg, Ecole des Infirmières, 18 novembre 1946. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-39. Comment se cultiver? – Lyon, 8 décembre 1946 ; Bulle, 23 décembre 1946. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-40. Les jeunes gens et le mariage. – Cours supérieurs de sciences religieuses, Fribourg, 16 
janvier 1947 ; Montreux, 3 février 1947 ; Lausanne, 4 février 1947 (cf. Ba-47). 
 a) Programmes. – 3 pièces. 
 b) Notes et plan. – 3 pièces. 
 c) Correspondance. 1946 (Marie-Humbert Vicaire OP). – 4 pièces. 
 
F-41. [Sans titre]. Conférence aux Sœurs de l’Institut du Sacré-Cœur, Estavayer-le-Lac, 2 
février 1947. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
F-42. Pédagogie de l’enfant normal. – Lyon, Cours publics de l’Institut de Pédagogie, 20 
février 1947 ; 27 février 1947, 6 mars 1947, etc. 
 a) I
re
 conf. Ms. autogr. – 34 pp. 
 b) II
e
 conf. Ms. autogr. – 28 pp. 
 c) III
e
 conf. Ms. autogr. – 9 pp. 
 d) Fragment d’un texte plus long. Ms. autogr. – pp. 59-75 (6-22). 
 
F-43. Journées catéchistiques, Saint-Etienne et Lyon, 10-13 mars 1947. 3 conférences. 
 a) Ms. autogr. – 17 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-44. Le rôle de l’Etat dans la vie sociale à la lumière des enseignements pontificaux. – 
Genève, Société des Etudiants suisses, Journée d’étude sociale romande, 27 avril 
1947. 
 a) Ms. autogr. – 24 + 2 pp. 
 b) 1 programme. 
 c) Documentation. – 6 pièces. 
 
F-45. Nicolas de Flue et l’amour de la vérité. – Fribourg, Collège St-Michel, Ecole de 
commerce des jeunes filles, 12 mai 1947. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
F-46. Nicolas de Flue et la simplicité. – Fribourg, Collège St-Michel, 13 mai 1947. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
F-47. Nicolas de Flue et l’amour des hommes. – Fribourg, Collège St-Michel, Ecole de 
commerce des jeunes filles, 14 mai 1947. 
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 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
F-48. Ce que tout catéchiste devrait savoir de la psychologie de l’enfant. – Valence, Session 
pédagogique pour l’Enseignement libre, 26 septembre 1947. 
 a) Ms. autogr. – 5 + 11 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-49. [Principes de la pédagogie]. Conférence donnée aux Sœurs du Sacré-Cœur à 
Estavayer-le-Lac, 22 octobre 1947, et aux Sœurs de Ste-Marie à Orsonnens, 23 
octobre 1947. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
F-50. Les milieux éducatifs. – Lyon, Cours publics de l’Institut de Pédagogie, 20 novembre 
1947 ; 27 novembre 1947, etc. 
 Ms. autogr. – 21 pp. 
 
F-51. Orientations anciennes et nouvelles de la pédagogie. – Lyon (La Rivette), 1948. 
 Ms. autogr. – 41 + 4 + 8 pp. 
 
F-52. Pédagogie des caractères. – Genève, 6 octobre 1948. 
 Ms. autogr. – 13 pp. 
 
F-53. Le sens chrétien de la vie et l’échelle des valeurs éducatives. Série de 7 conférences 
aux religieuses des orphelinats, 2
e
 samedi du mois. – Lyon, 13 novembre 1948 ss. 
 Ms. autogr. – 67 pp. 
 
F-54. D’où viennent nos enfants et que trouvent-ils chez nous? Session de formation 
pédagogique du C.L.O.C. Conf. I. – Lyon, 28 mars 1949. 
 a) Ms. autogr. – 22 pp. 
 b) Programme. – 2 pièces. 
 
F-55. Connaissons-nous nos enfants? Session de formation pédagogique du C.L.O.C. Conf. 
II. – Lyon, 29 mars 1949. 
 Ms. autogr. – pp. 26-53. 
 
F-56. Comment développer les aptitudes et le courage de nos enfants? Session de formation 
pédagogique du C.L.O.C. Conf. III. – Lyon, 1er avril 1949. 
 Ms. autogr. – pp. 54-70. 
 
F-57. Comment préparons-nous nos enfants à la vie sociale? Session de formation 
pédagogique du C.L.O.C. Conf. IV. – Lyon, 2 avril 1949. 
 Ms. autogr. – pp. 71-85. 
 
F-58. Psychologie et pronostic de succès dans les études. – Lyon (La Rivette), Mois 
sacerdotal, 1
er
 septembre 1949 ; 1
er
 septembre 1950. 
 a) Ms. autogr. – 13 + 3 pp. 
 b) 1 programme. 
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F-59. Les méthodes actives d’enseignement. – Lyon (La Rivette), Mois sacerdotal, 1er 
septembre 1949 ; 1
er
  septembre 1950. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
F-60. Conférences aux P.P. Maristes, Ste-Foy-lès-Lyon. – 18 novembre 1949 ; 2 décembre 
1949 ; 16 décembre 1949 ; 24 janvier 1950 ; 14 février 1950 ; 28 février 1950 ; 14 
mars 1950. 
 Ms. autogr. – 22 pp. 
 
F-61. Les malheurs de l’enfance. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 8 décembre 1949. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
F-62. Les erreurs didactiques de l’école. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 15 décembre 
1949. 
 Ms. autogr. – 18 pp. 
 
F-63. L’homme se construit. – Lyon, Etudiants de Chimie, 2 février 1950. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
F-64. Le sens de l’observation chez l’enfant de 8-12 ans. – Lyon-Calvire, Camp de 
cheftaines de « Jeannettes », 20 février 1950. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
F-65. Volonté de l’enfant et autorité des parents. – Saint-Etienne, Pensionnat St-Louis, 4 
mars 1950. 
 1 programme. 
 
F-66. Les influences du milieu sur l’enfant de 6 à 14 ans. – Journées catéchistiques, Saint-
Etienne et Lyon, 6-9 mars 1950. 5 conférences. 
 a) Ms. autogr. – 12 pièces. 
 b) 1 programme. 
 
F-67. Comment présenter le catéchisme aux enfants? – Genève, Semaine d’étude pour 
catéchistes, 13-17 mars 1950. 3 conférences. 
 a) Ms. autogr. – 12 + 2 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-68. Les idées nouvelles en éducation. – St-Etienne, Journée d’étude du G.A.S.E.L., 26 
mars 1950. 
 a) Ms. autogr. – 8 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-69. Psychologie du catéchisé à l’école. – Paris, Union des Frères enseignants, 13 juillet 
1950. 
 a) Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-70. L’évolution psychologique de la fillette de 8 à 12 ans. – Limonest, Camp national de 
cheftaines de « Jeannettes », 9-10 sept. 1950 (3 exposés). 
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 Ms. autogr. – 20 pp. 
 
F-71. Le sens de l’observation et le sens de la responsabilité chez l’enfant. – Lyon, Session 
pédagogique de l’enseignement libre, 18-29 septembre 1950. 6 conférences. 
 a) Ms. autogr. – 18 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-72. L’enfant et l’adolescent au regard de l’Eglise. – Lyon, Séminaire St-Joseph, Mois 
sacerdotal, 21 septembre 1950. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
F-73. Orientations anciennes et nouvelles de la pédagogie. – Viviers, Session pédagogique 
22-24 septembre 1950. 7 conférences (v. F-51). 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
F-74. Liberté et adolescence. – Sainte-Foy-les-Lyon, C.L.O.C., 26 septembre 1950. 
 Ms. autogr. et documentation. – 7 pièces. 
 
F-75. L’enfant et l’argent. – Lausanne, Ste Brigitte, 12 octobre 1950 ; Lausanne-Ouchy, 
Groupement Leseur, 6 octobre 1952. 
 a) Ms. autogr. – 20 pp. 
 b) Documentation (1952). – 2 pièces. 
 
F-76. Psychologie de l’enfant jusqu’à 7 ans. – Paris, Journée catéchistique, 16 novembre 
1950. 2 conférences. 
 a) Psychologie de l’enfant jusqu’à 3 ans. Ms. autogr. – 18 pp. 
 b) Psychologie de l’enfant de 3 à 7 ans. Ms. autogr. – 12 pp. 
 c) Psychologie de l’enfant de 3 à 7 ans. Ms. dactyl. (copie). – 9 pp. 
 d) Notes autogr. – 3 pp. 
 e) Programme. – 2 pièces. 
 
F-77. La formation de la personnalité. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 23 novembre 
1950 ss. (15 cours). 




 conférence pédagogique. – Lyon, Grand Séminaire des Missions africaines, 26 
novembre 1950. 
 a) Ms. autogr. – 14 pp. 
 b) Correspondance et annexes. – 3 pièces. 
 
F-79. Les buts de l’éducation du point de vue chrétien et missionnaire. – Lyon, Missions 
africaines, 10 décembre 1950 (II
e
 conférence). 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
F-80. L’éducation du sens de la responsabilité. – Montbrison, 4 mars 1951. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
F-81. Les assises de la persévérance chrétienne. – Paris, Journées catéchistiques, 7 mars 
1951. 
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 a) Ms. autogr. – 23 pp. 
 b) Documentation. – 34 pp. 
 c) 1 programme. 
 
F-82. La perception de l’image chez l’enfant. – Saint-Etienne, Journées catéchistiques, 12 
mars 1951 ; Lyon, Journées catéchistiques, 14 mars 1951. 
 a) Notes autogr. – 4 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-83. Le sens du temps chez l’enfant et l’adolescent. – Lyon, Journées catéchistiques, 15 
mars 1951. 
 Ms. autogr. – 17 pp. 
 
F-84. Psychologie de l’enfant en 6 leçons. – Lyon-Monplaisir, Ecole d’infirmières, 10, 13, 
17, 20, 24 avril 1951. 
 a) Ms. autogr. – 17 pp. 
 b) Notes de travail. – 16 pièces. 
 c) Correspondance. – 4 pièces. 
 
F-85. Quelles aptitudes et quelles habitudes faut-il développer chez l’enfant pour assurer son 
succès dans la vie de travail de l’âge adulte? – Lyon, Session du C.L.O.C., 19 avril 
1951. 
 a) Ms. autogr. – 3 + 15 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-86. Autorité et liberté en éducation. – Bellevue (?), 25 avril 1951. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
F-87. Les buts de l’éducation féminine et l’esprit du guidisme catholique. – Vught (Pays-
Bas), Conférence internationale catholique, 2 juillet 1951. 
 a) Ms. autogr. (fragment). – 9 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 13 pp. 
 c) Résumé. – 3 pièces. 
 d) Programmes et documentation. – 6 pièces. 
 e) Correspondance (Madeleine et Joseph Plancherel). – 2 pièces. 
 
F-88. Grenoble, Session pédagogique. 18-19 juillet 1951. 4 conférences. 
 a) Ms. autogr. – 10 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-89. Psychologie de l’adolescent rural au Collège. – Baclair, Collège paysan, 22 juillet 
1951. 
 a) Ms. autogr. – 2 pp. 
 b) Programme, p.-v. et documentation. – 8 pièces. 
 
F-90. Quimper, Session pédagogique, 24-28 juillet 1951. Série de conférences. 
 a) Ms. autogr. – 8 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 4 pp. 
 c) Programme. – 2 pièces. 
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F-91. Lyon (La Rivette), Mois sacerdotal, 1
er
 septembre 1951. 2 conférences. 
 a) Plan de la 2
e
 conférence. Ms. autogr. – 1 p. 
 b) 1 programme. 
 c) 1 correspondance. 
 
F-92. Paris, Centre national catéchistique, 14 septembre 1951. 2 conférences. 
 a) Les tests d’intelligence. Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) Les tests projectifs de l’affectivité et du caractère. Ms. autogr. – 3 pp. 
 c) 1 programme. 
 
F-93. Lausanne, Collège de Champittet, 25 septembre 1951. 2 conférences. 
 a) Ms. autogr. – 14 + 3 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-94. Guidisme et éducation chrétienne. – Fribourg, Rencontre des cheftaines catholiques, 
25 novembre 1951. 
 1 programme. 
 
F-95. Les régimes suisses de l’enseignement. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 13 
décembre 1951. 
 a) Ms. autogr. – 28 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). 11 pp. 
 c) 1 programme. 
 
F-96. Le statut scolaire en Belgique et en Hollande. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 20 
décembre 1951. 
 a) Ms. autogr. – 12 + 18 pp. 
 b) Ms. dactyl. (fragment). – 4 pp. 
 c) 1 programme. 
 
F-97. Liste (incomplète) des conférences tenues en 1952. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
F-98. Ce qu’il faut savoir de la psychologie de l’enfant, pour une colonie de vacances de 
garçons et de filles de 8 à 14 ans. – s.l., s.d. [1952?] 
 a) Ms. autogr. – 9 pp. 
 b) 1 programme. – 4 pp. 
 
F-99. Vie intellectuelle, morale, affective et religieuse de l’enfant de 3 à 5 ans. – Paris, 
L.F.A.C.F. Session d’éducation chrétienne pour les mamans, 26-27 janvier 1952. 4 
conférences. 
 a) Ms. autogr. – 7 pièces. 
 b) Programme. – 2 pièces. 
 
F-100. Problèmes pédagogiques d’Italie et d’Espagne. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 
21 février 1952. 
 1 programme (photocopie). 
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F-101. Que nous apporte la pédagogie moderne? – Sainte-Foy-lès-Lyon, Ecole franco-
canadienne, 1
er
 mars 1952. 
 a) Ms. autogr. – 3 + 5 pp. 
 b) 1 correspondance. 
 
F-102. L’enfant et notre mission de catéchiste. – St. Genis-Laval, Frères maristes, 23 mars 
1952. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
F-103. Les besoins des enfants de nos orphelinats. – Chambéry, Journée des orphelinats, 10 
mai 1952. 
 a) Ms. autogr. – 5 pp. 




 Récollection des Elèves Pédagogues. – St-Germain au Mont d’Or, 18 juin 1952. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
F-104. Questions pratiques de caractérologie au Petit Séminaire. – Lyon (La Rivette), Mois 
sacerdotal, 2 septembre 1952. 
 a) Ms. autogr. – 25 pp. 
 b) 1 correspoondance. 
 
F-105. Psychologie des âges et des sexes et éducation religieuse. – Lyon, Réunion C.L.O.C., 
15 septembre 1952. 
 Ms. autogr. – 2 + 8 + 13 pp. 
 
F-106. Formation du caractère et perfection chrétienne chez les jeunes. – Lyon, Réunion 
C.L.O.C., 16 septembre 1952. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-107. L’éducateur introuvable. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 13 novembre 1952. 
 Ms. autogr. – 45 pp. 
 
F-108. Le maître idéal d’après les enfants. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 15 janvier 
1953. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
F-109. Enseignement religieux. – s.l., 17 janvier 1953. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-110. Les maîtres qu’on n’aime pas. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 29 janvier 1953. 
 Ms. autogr. – 30 pp. 
 
F-111. L’éducateur qui comprend les jeunes. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 12 février 
1953. 
 Ms. autogr. – 21 pp. 
 
F-112. La psychanalyse nous fait-elle mieux connaître l’enfant? – Grenoble, Association des 
mères chrétiennes, 14 mars 1953. 
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 a) Ms. autogr. – 29 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 10 pp. 
 c) Programme. – 2 pièces. 
 
F-113. Psychanalyse et éducation chrétienne. – Grenoble, Association des mères chrétiennes, 
16 mars 1953. 
 Ms. autogr. – 18 pp. 
 
F-114. Comment étudier la vie religieuse des jeunes ? – Lyon, Cours publics de pédagogie, 
19 novembre 1953. 
 a) Ms. autogr. – 19 + 2 pp. 
 b) Ms. dactyl. (fragment). – 3 pp. 
 c) Programme. – 2 pièces. 
 
F-115. Le sens de Dieu chez l’enfant. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 10 décembre 
1953. 
 a) Ms. autogr. – 4 pp. 
 b) Ms. dactyl. (fragment). – 2 pp. 
 c) Notes pour une enquête sur le sens de Dieu. Ms. autogr. – 5 pp. 
 d) Recherches sur le sens de Dieu. Ms. dactyl. – 4 pp. 




 Récollection des Religieuses éducatrices. – s.l., 20 décembre 1953. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
F-116. Devenir adulte : Le problème spirituel. – Lyon, Groupe Lyonnais d’études médicales, 
philosophiques et biologiques, 26 avril 1954. 
 a) Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 6 pp. 
 c) 1 programme. 
 d) Correspondance (Claude Kohler). – 4 pièces. 
 
F-117. Idées modernes et pensée chrétienne en pédagogie. – Lyon, Cours publics de 
pédagogie, 18 novembre 1954. 
 a) Introduction au cours 1954/55. Ms. autogr. – 9 pp. 
 b) idem. Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 c) Texte de la 1
re
 conférence. Ms. autogr. et dactyl. (pp. 1-4). – 33 pp. + pp. 26-34. 
 
F-118. Ce que tout instituteur devrait savoir de la caractérologie. – Charmoille, Association 
des instituteurs et institutrices catholiques du Jura, 20 novembre 1954. 
 a) Ms. autogr. – 5 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-119. Le jeune en face de son avenir. – Fribourg, Cours supérieurs de sciences religieuses, 
10 novembre 1955. 
 a) Ms. autogr. – 39 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. (incomplet). – 6 pp. 
 c) Sommaire. Ms. dactyl. – 1 p. 
 d) 1 programme. 
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 e) 1 correspondance (Marie-Humbert Vicaire). 
 
F-120. Lyon-Buërs, Journée d’étude pour éducateurs, 11 décembre 1955. 2 conférences. 
 a) Texte de la 1
re
 conférence. Ms. autogr. – 40 pp. 
 b) Notes de cours (1955/56) sur le même thème. – 9 pp. 
 c) 1 programme. 
 
F-121. Du pion à l’éducateur. – Lyon, Cours publics de pédagogie, 22 décembre 1955. 
 Ms. autogr. – 16 pp. 
 
F-122. Pédagogie individualisée de l’orthopgraphe. – Lille, juin 1956. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
F-123. Education du sens moral. – Paris, Journées spécialisées de l’Union nationale des 
congrégations d’action hospitalière et sociale, 18 juin 1956. 
 a) Ms. autogr. – 11 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-124. Education de la liberté aux différents âges de l’enfant. – Paris, Union des religieuses 
enseignantes, Journées nationales d’études, 9 juillet 1956 ; Chalon sur Saône, 21 
janvier 1957 ; St-Etienne, octobre 1957. 
 a) Ms. autogr. – 23 pp. 
 b) Programme et documentation. – 4 pièces. 
 
F-125. Chalon-sur-Saône, Délégation diocésaine de religieuses d’Action hospitalière et 
sociale, Journée spécialisée, 21 janvier 1957. 2 conférences. 
 Programme et correspondance. – 4 pièces. 
 
F-126. Lyon (?), Journée d’éducateurs, 4 février 1957. 3 conférences. 
 Plan général. Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-127. La discipline et les sanctions dans la pédagogie catholique. – Lausanne, Journée du 
Corps Enseignant Catholique Vaudois, 15 mai 1957. 
 a) Compte-rendu de l’enquête 1957. Ms. autogr. – 42 pp. 
 b) De la discipline. Ms. autogr. – 4 + 3 pp. 
 c) Matériel d’enquête, programme, documentation. – 5 pièces. 
 
F-128. Dijon, Session pastorale, 7 janvier 1958. 2 conférences. 
 a) I
ère
 conférence. Ronéographie. – 12 pp. 
 b) II
e
 conférence. Ronéographie. – 11 pp. 
 c) 1 programme. 
 
F-129. Les caractères spécifiquement catholiques de l’éducation. – Lyon, Réunion du 
C.L.A.P., 20 janvier 1958. 
 a) Ms. autogr. – pp. 1-3 ; 25-39. 
 b) Ms. dactyl. (incomplet). – 10 pp. 
 
F-130. Etude caractérologique de l’enfant d’âge scolaire. Journée d’études du Corps 
enseignant des Ecoles catholiques vaudoises. – Lausanne, 21 mai 1958. 
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 a) Texte de la conférence. Ronéographie. – 7 pp. 
 b) 1 documentation. 
 
F-131. L’orientation professionnelle dans une perspective chrétienne. (Avec Alfred Sudan). – 
Fribourg, Ligue des femmes catholiques et Union paroissiale des hommes (Paroisse 
du Christ-Roi), 16 novembre 1959. 




 La Télévision, un moyen d’éducation. – Fribourg, Université, Introduction aux 
problèmes de la Radio et de la Télévision, 14 janvier 1960. (v. aussi Commissions, 
dossier UNDA). 
 a) Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-132. L’éducation avant l’âge scolaire. – Marly, Réunion des parents, 22 novembre 1961 ; 
Onnens, 25 mars 1962 ; Treyvaux, 29 mars 1962. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
F-133. Chefs de file du catholicisme au XIX
e
 siècle : Don Bosco. – Fribourg, Cours 
supérieurs de sciences religieuses, 14 décembre 1961. (cf. Ba-114). 
 a) Notes autogr. – 1 p. 
 b) 1 résumé. Dactyl. – 2 pp. 
 c) 1 correspondance (Marie-Humbert Vicaire OP). 
 
F-134. Le problème de la vérité dans le monde moderne. – Lyon, A.E.D.I.P., 4 février 1962. 
 Ms. autogr. – 45 pp. 
 
F-135. Une méthode de formation des maîtres spécialisés pour les classes de développement. 
– Malvilliers (NE), A.S.A., Cours de perfectionnement, 28 février 1962. 
 a) Résumé. Ms. dactyl. (copie). – 3 pp. 
 b) Correspondance et documentation. – 2 pièces. 
 
F-136. Les difficultés quotitiennes de l’éducation. – Fribourg, Parents de St. Pierre, 13 mars 
1962 (25 répétitions). 
 a) Notes autogr. – 8 pp. 
 b) Correspondance et documentation. – 6 pièces. 
 
F-137. Le sentiment chez les adolescentes. – Fribourg, Ecole secondaire de la Providence, 17 
mars 1962. 
 a) Ms. autogr. – 12 pp. 
 b) Résumé. Ronéographie. – 5 pp. 
 
F-138. L’éducation familiale à l’âge scolaire. – Marly, Réunion des parents, 11 avril 1962 ; 
Montagny, 21 mai 1962 ; Châtel-St-Denis, 6 juin 1962. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-139. Problèmes de l’adolescence. – Onnens, Réunion de parents, 13 avril 1962 ; Fribourg, 
St. Pierre, 27 novembre 1962. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
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F-140. L’institutrice-éducatrice. – Fribourg, Société des Institutrices, 10 mai 1962. 
 Ms. autogr. – 18 pp. 
 
F-141. L’orientation professionnelle en perspective chrétienne. – Romont, Journée 
pédagogique de l’Association fribourgeoise des maîtres et maîtresses des Ecoles 
secondaires, 22 mai 1962. (cf. Ba-113). 
 a) Ms. autogr. – 15 pp. 
 b) Ms. dactyl. (copie). – 7 pp. 
 c) Tiré à part du Bulletin pédagogique, n
o
 5 (1962). 
 d) Programme et documentation. – 4 pièces. 
 
F-142. Psychologie de l’adolescence. – Besançon, Session diocésaine, 27 septembre 1962 (2 
exposés) ; Fribourg, Semaine pastorale, 8 octobre 1970. 
 a) Ms. autogr. – 15 + 1 pp. 
 b) Programme. – 2 pièces. 
 
F-143. L’éducation de la liberté chez les adolescents. – Fribourg, Ecole secondaire de la 
Providence, Réunion des Parents, 18 novembre 1962. 
 a) Ms. autogr. – 4 + 1 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-144. Psychologie et vie spirituelle. – Fribourg, Grand séminaire, 28 novembre 1962. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
F-145. Les relations de la Société fribourgeoise d’Education avec la S.P.R. – Fribourg, St-
Nicolas, SFE, 11 décembre 1962. 
 1 programme. 
 
F-146. Faut-il envoyer vos enfants à l’école secondaire? – Vuisternens-en-Ogoz, Réunion des 
parents, 12 janvier 1963. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-147. Diverses conceptions de l’éducation des arriérés. – Fribourg, A.S.A., 31 janvier 1963. 
 a) Ms. autogr. – 9 + 2 pp. 
 b) Programme. – 2 pièces. 
 
F-148. Qu’est-ce que le caractère? – Fribourg, Grand séminaire, 13 février 1963. (Suite : F-
154). 
 a) Ms. autogr. – 16 pp. 
 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
F-149. Ce que les religieuses enseignantes doivent apporter aux laïques. – Lausanne, Journée 
de Religieuses enseignantes, 2 mars 1963. 
 a) Ms. autogr. – 22 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-150. Problèmes de l’adolescence. – Marly, Réunion des parents, 10 mars 1963 ; Bulle, 13 
octobre 1964 (sous le titre : Difficile adolescence). 
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 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
F-151. [Sans titre]. – Fribourg, Ecole secondaire de la Providence, Réunion des parents, 17 
mars 1963. 
 Notes autogr. – 1 p. 
 
F-152. Le caractère. Ses incidences sur la vie spirituelle et sur les attitudes de l’éducateur. – 
Lyon-Buërs, 20 mars 1963. 
 Ms. autogr. – 46 pp. 
 
F-153. Les devoirs à domicile. – Broc, Réunion des parents, 23 avril 1963. 
 1 documentation. 
 
F-154. Caractère et vie spirituelle. – Fribourg, Grand séminaire, 15 mai 1963 (suite de F-
148). 
 Ms. autogr. – pp. 17-36 + 13 pp. 
 
F-155. Jeunesse d’aujourd’hui. – Lausanne, Cercle catholique, 1er octobre 1963 ; Berne, Aula, 
14 janvier 1964 ; Martigny, Rotary-Club, 12 février 1964. 
 a) Ms. autogr. – 61 pp. 
 b) Correspondance et reflet de la presse. – 2 pièces. 
 
F-156. L’influence du sentiment sur la vie intellectuelle et morale de l’adolescente. – 
Fribourg, Ecole secondaire de la Providence, Réunion des parents, 17 novembre 1963. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
F-157. L’éducation de l’adolescence. – Vuisternens-devant-Romont, Réunion des parents, 19 
décembre 1963. 
 a) Ms. autogr. – 2 pp. 
 b) 1 correspondance (Cécile Oberson). 
 
F-158. Les difficultés quotidiennes de l’éducation (cf. F-136). – Bulle, Famille-Ecole, 15 
janvier 1964. 
 Reflets de la presse. – 5 pièces. 
 
F-159. Peut-on envisager une caractérologie de la vie spirituelle? – Fribourg, AEDIP, 2 
février 1964 ; Fribourg, St-Ursule, Maîtresses de novices, 19 mars 1967. 
 Ms. autogr. – 24 pp. 
 
F-160. Jeunesse d’aujourd’hui (cf. F-155). – Martigny, Rotary-Club, 12 février 1964. 
 Correspondance. – 2 pièces. 
 
F-161. L’argent de poche. – Marly, 12 mars 1964 ; Sion, Commission des parents, 11 mai 
1964 ; Treyvaux, 9 mars 1967. 
 a) Ms. autogr. – 9 pp. 
 b) Notes autogr. – 5 pièces. 
 c) Documentation. – 6 pièces. 
 
F-162. Jeunesse d’aujourd’hui. – Fribourg, Infirmières, 31 mai 1964. 
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 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-163. Problèmes de la préadolescente. – Fribourg, Ecole secondaire de la Providence, 
Réunion des parents, 8 novembre 1964. 
 Notes autogr. – 2 pp. 
 
F-164. Psychologie de l’adolescent. 3 conférences données aux Maîtres des cours profession-
nels. – Fribourg, 1er février 1965 ; 15 février 1965 ; 1er mars 1965 ; Fribourg Bertigny, 
15 février 1966. 
 a) 1
re
 conférence. Ms. autogr. – 14 pp. 
 b) 2
e
 conférence. Ms. autogr. – 14 pp. 
 c) 3
e
 conférence. Ms. autogr. – 5 pp. 
 d) Programme et correspondance. – 3 pièces. 
 
F-165. Problèmes de l’adolescence. – Charmey, 17 mars 1965. 
 Ms. autogr.- 3 pp. 
 
F-166. Caractérologie et vie religieuse. – Fribourg, Ste-Ursule, Maîtresses des novices, 13 
mars 1966. 
 a) Ms. autogr. – 3 pp. 
 b) Documentation. – 3 pièces. 
 
F-167. Qu’est-ce qu’être adulte? – Fribourg, Cours de formation des responsables des cours 
postscolaires, 23 septembre 1966. 
 a) Notes autogr. – 2 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-168. Les 16 à 18 ans. – Fribourg, Cours de formation des responsables des cours 
postscolaires, 23 septembre 1966. 
 Notes autogr. – 2 pp. 
 
F-169. Caractère et vie spirituelle. – Fribourg, Bertigny, 16 mars 1967. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
F-170. L’éducation par le père. – Fribourg, Paroisse St-Nicolas, 11 avril 1967. 
 Notes autogr. – 4 pièces. 
 
F-171. Types de tempérament et types de spiritualité. – Fribourg, Ste-Ursule, Maîtresses des 
novices, 28 mai 1967. 
 Ms. autogr. – 10 + 4 pp. 
 
F-172. Problèmes psychologiques des jeunes de 14 à 15 ans. – Fribourg, Société fribour-
geoise de travail manuel, 17 juillet 1967. 
 a) Ms. autogr. – 18 + 6 pp. 
 b) Programme et documentation. – 9 pièces. 
 
F-173. [Caractère et vie spirituelle]. – Fribourg, Ste-Ursule, Maîtresses des novices, 15 
octobre 1967 ; 13 décembre 1967 ; 27 mars 1968. 
 a) Notes autogr. – 2 pp. 
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 b) Documentation. – 2 pièces. 
 
F-174. Psychologie de l’adolescence et enseignement religieux. – Fribourg, Professeurs de 
religion, 20 novembre 1967. 
 Ms. autogr. – 21 pp. 
 
F-175. Autorité et éducation. – Fribourg, Gambach, Religieuses enseignantes (E.R.E.S.), 22 
mai 1968. 
 a) Ms. autogr. – 10 pp. 
 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
F-176. Le dialogue entre parents et maîtres à l’école secondaire. – Fribourg, Ecole secondaire 
de la Providence, Réunion des parents, 17 novembre 1968. 
 a) Ms. autogr. – 12 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-177. Education de l’esprit critique de nos jeunes, dans un sens constructif. – Fribourg, 
Gambach, Religieuses enseignantes (E.R.E.S.), 4 décembre 1968. 
 a) Ms. autogr. – 19 pp. 
 b) 1 programme. 
 
F-178. L’intégration du savoir en pédagogie. – Fribourg, Les conférences de la Société 
philosophique, 11 février 1969. (cf. Aa-22). 
 1 reflet de la presse. 
 
F-179. Problèmes d’éducation. – Sierre, Université populaire. 3 conférences, 4, 11 et 18 mars 
1969. 
 a) Ms. autogr. – 4 + 4 + 6 pp. 
 b) Programme et correspondance. – 2 pièces. 
 
F-180. Nos problèmes avec nos adolescents. – Fribourg, Ecole des Parents, 8 octobre 1969. 
 a) Ms. autogr. – 49 pp. 
 b) 1 documentation. 
 
F-181. Quelques problèmes d’aujourd’hui dans l’éducation. – Vuippens-Marsens, Réunion 
des parents, 21 novembre 1969. 
 a) Ms. autogr. – 17 pp. 
 b) Documentation et reflet de la presse. – 3 pièces. 
 
F-182. La connaissance de soi ... Comment y arriver? ... Comment réagir devant un obstacle. 
– Grangeneuve, Institut agricole, 17 mars 1970. 
 a) Ms. autogr. – 4 pp. 
 b) 1 correspondance. 
 
F-183. Questions de pédagogie. Série de conférences. – Fribourg, Université, Institut pastoral, 
session d’études, 8 octobre 1970. 
 a) Ms. autogr. – 12 + 6 + 8 pp. 
 b) Correspondance (Alois Müller). – 2 pièces. 
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F-184. Autorité et participation en matière scolaire. – Lausanne, Journée d’étude de 
l’O.S.F.A.C., 8 octobre 1972. 
 a) Résumé. Ms. autogr. (photocopie). – 4 pp. 
 b) Programme et correspondance. – 2 pièces. 
 c) Documentation. – 5 pièces. 
 
F-185. [Sans titre]. – Fribourg, Ste-Croix, 25 octobre 1972. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-186. Faut-il brûler les écoles? – Fribourg, Instituteurs, 13 décembre 1972. 
 Ms. autogr. – 31 pp. 
 
F-187. L’enseignement de la littérature au Pensionnat. – Estavayer-le-Lac, Sacré Cœur, s.d. 
 Ms. autogr. – 25 pp. 
 
F-188. De la bonne humeur. – Fribourg, Société des Institutrices, s.d. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
F-189. Les fondements de la foi catholique. – Congrès de l’Association suisse d’éducation, 
s.d. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
F-190. L’autorité en éducation est-elle créatrice de nevroses? – Lyon, Cours publics de 
pédagogie, s.d. 
 Ms. dactyl. – 4 pp. (+ 2 pp. autogr.). 
 
F-191. La psychologie de l’adolescence. – Lyon, Association chrétienne des mères de famille, 
s.d. 
 1 coupure de presse. 
 
F-192. Allocution pour la réunion des prêtres de 1929, Giffers, 24 avril 1979 [non tenue]. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
F-193. Animus et anima. Notes pour une conférence. 8 février 1960. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-194. Psychologie de l’adolescence. Notes pour une conférence. Grenoble, 9 mars 1960. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
F-195. Etre adulte. Notes pour une conférence. 31 mars 1960. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
F-196. Comment penser l’éducation en chrétien? – S.l.s.d. [Conférence tenue probablement 
dans le cadre d’une réunion des anciens élèves de l’Institut de Pédagogie de Lyon.] 
 Ms. autogr. – 9 + 15 pp. 
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 Ga) Recueils 
 
 
Ga-1. Catéchisme donné aux Ecoles du Bourg, au Pensionnat Ste-Ursule, etc. 1929-1931. – 
Ms. autogr. 1 cahier, 190 × 140 mm, 140 pp. 
 
Ga-2. Retraites pour enfants. 1931, 1933, 1937, 1945. – Ms. autogr. 1 carnet, 160 × 95 mm, 
70 pp. 
 
Ga-3. Album I. Sermons du 6 octobre 1929 au 5 juin 1931. – Ms. autogr. 1 cahier, 215 × 170 
mm, 240 pp. 
 
Ga-4. Album II. Sermons du 21 juin 1931 au 19 janvier 1936. – Ms. autogr. 1 cahier, 
215 × 170 mm, 291 pp. 
 
Ga-5. Album III. Sermons du 19 janvier 1936 au 11 juin 1939. – Ms. autogr. 1 cahier, 
215 × 170 mm, 223 + 104 pp. 
 
Ga-6. Sermons. 17 décembre 1939 – 16 avril 1944. – Ms. autogr. Lot de feuilles non reliées. 
58 pp. 
 
Ga-7. Sermons. 29 octobre 1944 – 21 octobre 1947. – Ms. autogr. Plusieurs lots de feuilles 
non reliées. Pag. mult. 
 
Ga-8. Sermons. 25 décembre 1947 – 18 août 1957. – Ms. autogr. Lot de feuilles non reliées. 
Pag. mult. 
 
Ga-9. Sermons 1958-1959. – Ms. autogr. 1 lot. Pag. mult. 
 
Ga-10. Sermons 1959-1960. – Ms. autogr. 1 lot. Pag. mult. 
 
Ga-11. Sermons 1960-1961. – Ms. autogr. 1 lot. Pag. mult. 
 
Ga-12. Sermons 1961-1962. – Ms. autogr. 1 lot. Pag. mult. 
 
Ga-13. Sermons 1962-1963. – Ms. autogr. 1 lot. Pag. mult. 
 
Ga-14. Sermons 1963-1964. – Ms. autogr. 1 lot. Pag. mult. 
 





 Gb) Pièces isolées 
 
 
Gb-1. [Discours adressé à l’évêque.] – Fribourg, Grand Séminaire, s.d. [1926/1929]. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
Gb-2. Credo in Deum Patrem. – Fribourg, Grand Séminaire, s.d. [1926/1929]. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Gb-3. Sermon sur la fin naturelle et surnaturelle de l’homme. – Fribourg, Grand Séminaire, 
s.d. [1926/1929]. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-4. Instructions aux novices du Tiers-Ordre de St. François. – Fribourg, s.l., 1926-1929. 
 Ms. autogr. – 1 lot. Pag. mult. 
 
Gb-5. Sermon sur la médiation du Christ. – Fribourg, Grand Séminaire, 9 janvier 1926. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
Gb-6. Sermon sur la révélation surnaturelle par le Christ et par l’Eglise. – Fribourg, Grand 
Séminaire, 27 avril 1926. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
Gb-7. Sermon sur l’Ecriture Sainte. – Surpierre, septembre 1926. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
Gb-8. Sermon sur le rôle du miracle. – Fribourg, Grand Séminaire, 20 octobre 1926. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
Gb-9. La fin de la création. – Fribourg, Grand Séminaire, 28 septembre 1927. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-10. Sermon de vacances. – Fribourg, Grand Séminaire, s.d. [1928]. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Gb-11. Les effets du sacrement de confirmation. – Fribourg, Grand Séminaire, 11 mai 1928. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Gb-12. Sermon pour la fête de la Toussaint. – Fribourg, Grand Séminaire, s.d. [1er novembre 
1928]. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Gb-13. [Allocution pour la St. Nicolas]. – Fribourg, Grand Séminaire, 6 décembre 1928. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Gb-14. [Allocution pour l’ordination, adressée à l’évêque.] – Fribourg, Grand Séminaire, s.d. 
[1929]. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
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Gb-15. Dedit semetipsum ... – Fribourg, Grand Séminaire, 13 janvier 1929. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
Gb-16. Discours de I
re
 Messe. – S.l., s.d. [1929]. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Gb-17. La Messe, sacrifice commémoratif de la Croix. Sermon pour le IX
e
 dim. p. Pent. – 
S.l., s.d. [1929]. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-18. Sermon pour le X
e
 dim. après Pent. – Givisiez, 28 juillet 1929. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
Gb-19. Sermon pour la St. Laurent. – Givisiez, 11 août 1929. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
Gb-20. Sermon pour l’Assomption. – Bottens, 15 août 1929. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
Gb-21. Sermon pour le XIII
e
 dim. après Pent. – Fribourg, St. Nicolas, 18 août 1929. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
Gb-22. Sermon pour la Fête de la Dédicace. – Fribourg, St. Nicolas, 1er septembre 1929. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
Gb-23. Sermon pour la Nativité de la Vierge. – Fribourg, St. Nicolas, 8 septembre 1929. 
 Ms. autogr. – 13 pp. 
 
Gb-24. Credo in Spiritum Sanctum. – S.l., 24 novembre 1929. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Gb-25. Allocution pour le mariage de François Barbey. – S.l., 14 septembre 1933. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-26. Bonne année. Causerie religieuse à Radio-Lausanne. – 31 décembre 1933. 
 Ms. dactyl. (copie). – 5 pp. 
 
Gb-27. Console-toi, ô mon peuple. Sermon à Radio-Lausanne. – 1er décembre 1935. 
 Ms. autogr. – 28 pp. 
 
Gb-28. [S.t.]. Sermon à Radio-Lausanne. – 8 février 1936. 
 Ms. autogr. – 29 pp. 
 
Gb-29. L’institution divine de l’Eglise. Ier dim. de Carème. – Lausanne, St. Rédempteur, 1er 
mars 1936. 
 Ms. autogr. – 18 + 2 pp. 
 
Gb-30. L’apostolicité de l’Eglise. IIe dim. de Carème. – Lausanne, St. Rédempteur, 8 mars 
1936. 
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 Ms. autogr. – 18 + 1 pp. 
 
Gb-31. L’unité de l’Eglise. IIIe dim. de Carème. – Lausanne, St. Rédempteur, 15 mars 1936. 
 Ms. autogr. – 1 + 16 pp. 
 
Gb-32. La catholicité de l’Eglise. IVe dim. de Carème. – Lausanne, St. Rédempteur, 22 mars 
1936. 
 Ms. autogr. – 16 pp. 
 
Gb-33. La sainteté de l’Eglise. Dim. de la Passion. – Lausanne, St. Rédempteur, 29 mars 
1936. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
Gb-34. Nos devoirs envers l’Eglise. Dim. des Rameaux. – Lausanne, St. Rédempteur, 6 avril 
1936. 
 Ms. autogr. – 12 pp. 
 
Gb-35. De l’Assomption à la Nativité : L’année de la Vierge. Sermon à Radio-Lausanne. – 6 
septembre 1936. 
 a) Ms. autogr. – 29 pp. 
 b) Ms. dactyl. avec correction autogr. – 8 pp. 
 
Gb-36. Heure Sainte du Jeudi-Saint. – Fribourg, St. Nicolas, 25 mars 1937. 
 Ms. autogr. – 18 pp. 
 
Gb-37. Le pharisien et le publicain. X
e
 dim. après Pent. Sermon à Radio-Lausanne. – 25 
juillet 1937. 
 Ms. autogr. – 25 pp. 
 
Gb-38. Chemin de la Croix. – Hauterive, s.d. [1938 ?]. 
 Ms. autogr. – 31 pp. 
 
Gb-39. Une Sainte a passé chez nous. Sermon à Radio-Lausanne. – 6 mars 1938. 
 Ms. autogr. – 32 pp. 
 
Gb-40. Heure Sainte du Jeudi-Saint. – Rolle, 14 avril 1938. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
Gb-41. Retraite des Cadettes de St. Pierre. – Givisiez, 20-24 septembre 1938. 
 Ms. autogr. – 13 pp. 
 
Gb-42. La sainte Famille. – Fribourg, St. Nicolas, 8 janvier 1939. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
Gb-43. Les vocations. 5 sermons de Carême. – Payerne, 26 février – 26 mars 1939. 
 Ms. autogr. – pp. 57-83. 
 
Gb-44. Retraite aux Jeunes filles de St. Nicolas. – Fribourg, St. Nicolas, 4-10 décembre 1939. 
 Ms. autogr. – 13 pp. 
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Gb-45. [S.t.] 6 sermons de Carême. – Lausanne, St. Valentin, 11 février – 17 mars 1940. 
 a) Ms. autogr. – 32 pp. 
 b) Plan et correspondance. – 2 pièces. 
 
Gb-46. Retraite pascale. – Lausanne, St. Valentin, 21-24 mars 1940. 
 Ms. autogr. – pp. 11-22. 
 
Gb-47. Triduum. – Châtelaine-Genève, Ste-Marie du Peuple, 5-8 décembre 1940. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. 
 
Gb-48. [S.t.] Sermon à Radio-Lausanne. – 8 décembre 1940. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
Gb-49. Bienheureux Nicolas de Flue. – Lausanne, Bois-Cerf, 23 mars 1941. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-50. Bien faire toutes choses. Sermon à Radio-Lausanne. – 17 août 1941. 
 Ms. dactyl. – 4 pp. 
 
Gb-51. Retraite des Jeunes filles de St. Pierre. – Fribourg, 20-26 octobre 1941. 
 Ms. autogr. – 1 + 12 pp. 
 
Gb-52. [S.t.] – Lausanne, Bois-Cerf, 5 avril 1942. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
Gb-53. Allocution pour le mariage de Paul Comte. – Broc, 6 avril 1942. 
 Ms. autogr. – 9 pp. 
 
Gb-54. Les victoires de la foi. Sermon à Radio-Lausanne, 12 avril 1942. (cf. Ba-26). 
 a) Ms. autogr. – 16 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 9 pp. 
 c) 1 extrait, pp. 381-384. 
 
Gb-55. [S.t.] Fête du Sacré-Cœur. – Lausanne, Bois-Cerf, 12 juin 1942. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-56. Récollection pour instituteurs et institutrices. – Genève, Elogia, 23-24 septembre 
1942. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Gb-57. Solennité de l’Epiphanie. – Lausanne, Rumine, 10 janvier 1943. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-58. Retraite aux Jeunes filles. – Fribourg, Ecole de commerce, 3-7 novembre 1943 ; 
Fribourg, Ste-Agnès, 23-27 février 1944. 
 Ms. autogr. – 16 pièces. 
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Gb-59. Récollection aux élèves qui vont quitter l’école primaire catholique. – Yverdon, 27-28 
mars 1943 ; idem, 2 avril 1944. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Gb-60. [S.t.] 7 sermons pour la Semaine Sainte. – Genève-Châtelaine, Ste-Marie du Peuple, 
18-25 avril 1943. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. 
 
Gb-61. Retraite des enfants. – Genève-Châtelaine, Ste-Marie du Peuple, 19-21 avril 1943. 
 Ms. autogr. – 3 pièces. 
 
Gb-62. Panégyrique de Sainte Jeanne d’Arc. – Lausanne, Bois-Cerf, 9 mai 1943. 
 a) Brouillon. Ms. autogr. – 10 pp. 
 b) Copie au net. Ms. autogr. – 22 pp. 
 
Gb-63. [S.t.] Sermon. – S.l., 1er août 1943. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
Gb-64. [S.t.] Sermon pour le 8
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 8 août 1943. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
Gb-65. Veillée des morts. – Lausanne, Bois-Cerf, 1er novembre 1943. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-66. Triduum aux Sœurs Ursulines de l’Ecole de commerce. – Fribourg, 4-7 décembre 
1943 ; Orsonnens, Ste-Marie, 4-7 décembre 1944 ; ibid., 4-7 décembre 1945. 




 anniversaire de l’Œuvre de St-Paul. – Fribourg, 8 décembre 1943. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
Gb-68. Solennité de l’Epiphanie. – Lausanne, Rumine, 9 janvier 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-69. Retraite des Jeunes filles à Ste-Agnès. – Fribourg, 23-27 février 1944. 
 Ms. autogr. – 13 pp. 
 
Gb-70. Retraite des Cheftaines du Valais. – Sion, 17-20 mars 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pièces. 
 
Gb-71. Fondation de l’Alt-Activitas (Technicum de Fribourg). – Fribourg, 21 mai 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-72. [S.t.] Sermon pour la Pentecôte. – Marly, 28 mai 1944. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-73. Récollection. – Fribourg, Ste-Agnès, 24 juin 1944 ; Orsonnens, Ste-Marie, 26 mai 
1946. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
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Gb-74. Nicolas de Flue, un vrai Suisse et un vrai saint. Sermon à Radio-Lausanne, 23 juillet 
1944. 
 Ms. autogr. – pp. 1 et 16. (cf. La-180). 
 
Gb-75. [S.t.] – Lausanne, Bois-Cerf, 20 août 1944. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-76. Allocution de mariage pour Marcel Dévaud / Galey Chatton. – Romont, 24 août 1944. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
Gb-77. Sermon pour le XIII
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 27 août 1944. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-78. Heure Sainte. – Lausanne, Bois-Cerf, 31 août 1944. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Gb-79. Nul ne peut servir 2 maîtres. – Lausanne, Bois-Cerf, 3 septembre 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pièces. 
 
Gb-80. Sermon pour le XX
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 15 octobre 1944. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-81. Allocution pour la Fête de Ste-Ursule. – Fribourg, Ste-Ursule, 21 octobre 1944. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-82. Retraite aux externes du Collège de Sion. – Sion, 5-9 novembre 1944. 
 Ms. autogr. – 13 pièces. 
 
Gb-83. Sermon pour le II
e
 dim. après l’Epiphanie. – Lausanne, Bois-Cerf, 14 janvier 1945. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-84. Retraite aux Jeunes filles de l’Ecole agricole de Marly. – Marly, 25-28 janvier 1945. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-85. Retraite d’hommes. – Montbarry, 16-19 mars 1945. 
 Ms. autogr. – 14 pièces. 
 
Gb-86. Retraite aux Eclaireurs de Martigny. – Martigny, 28-31 mars 1945. 
 Ms. autogr. – 9 pièces. 
 
Gb-87. Mort, où est ta victoire ? Sermon pour Pâques. – Lausanne, Bois-Cerf, 1er avril 1945. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-88. Marie à l’Ascension. – Lausanne, St. Rédempteur, 10 mai 1945. 
 Ms. autogr. – 1 p. 
 
Gb-89. Inauguration de la statue de Nicolas de Flue. – Orsonnens, 10 juin 1945. 
 Ms. autogr. – 16 pp. 
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Gb-90. Retraite aux confirmands. – Confignon, 14-17 juin 1945. 
 Ms. autogr. – 4 pièces. 
 
Gb-91. Assomption. – Lausanne, N.D. du Valentin, 15 août 1945. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-92. Retraite du mois des sœurs. – Lausanne, Bois-Cerf, 2 septembre 1945. 
 Ms. autogr. – 3 + 4 pp. 
 
Gb-93. Heure Sainte. – Lausanne, Bois-Cerf, 6 septembre 1945 ; Orsonnens, Ste-Marie, 18 
avril 1946. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
Gb-94. Sermon pour le XVI
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 9 septembre 1945. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-95. Triduum au Collège La Longeraie s/Morges. – 20-23 septembre 1945. 
 Ms. autogr. – 6 pièces. 
 
Gb-96. Retraite des jeunes. – Genève, Sacré-Cœur, 30 septembre – 7 octobre 1945. 
 a) Ms. autogr. – 8 pièces. 
 b) 1 correspondance (Jos. Schubel). 
 
Gb-97. Retraite des adultes. – Genève, Sacré-Cœur, 7-14 octobre 1945. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (30 pièces). 
 
Gb-98. Triduum eucharistique. – Carouge, 25-28 octobre 1945. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (21 pièces). 
 
Gb-99. Retraite des enfants. – Carouge, 26-28 octobre 1945. 
 Ms. autogr. – 3 pièces. 
 
Gb-100. Retraite. – Ste-Marie d’Orsonnens, 4-7 décembre 1945. 
 Ms. autogr. – 24 pp. 
 
Gb-101. Fin d’année. – Lausanne, Bois-Cerf, 30 décembre 1945. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-102. Retraite aux Jeunes filles de l’Ecole agricole de Marly. – Marly, 3-6 janvier 1946. 
 Ms. autogr. – 8 pièces. 
 
Gb-103. Retraite des Jeunes gens. – St-Martin (FR), 5-10 février 1946. 
 Ms. autogr. – 6 pièces. 
 
Gb-104. Retraite au Grand Séminaire. – Fribourg, 9-16 mars 1946. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (72 pièces). 
 
Gb-105. Retraite pascale à l’Institut de Drognens. – 1-3 avril 1946. 
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 Ms. autogr. – 2 pièces. 
 
Gb-106. Retraite de fin d’études aux physiciens de St-Maurice. – Viège, 14-17 avril 1946. 
 Ms. autogr. – 11 pièces. 
 
Gb-107. Retraite d’hommes et jeunes gens. – Petit Lancy, 30 septembre – 6 octobre 1946. 
 Ms. autogr. – 8 pièces. 
 
Gb-108. Sermon pour la St. François de Sales. – Fribourg, Visitation, 29 janvier 1947. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
Gb-109. Retraite d’ordination sacerdotale. – Fribourg, Grand Séminaire, juin 1947. 
 Ms. autogr. (fragment), 7
e
 instruction. – 2 pp. 
 
Gb-110. Jubilé de M. Marguerite. – Lausanne, Bois-Cerf, 26 août 1947. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
Gb-111. Sermon pour le XIV
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 31 août 1947. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-112. De la vraie et de la fausse pitié. XV
e
 dim. après la Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 7 
septembre 1947. 
 Ms. autogr. – 4 + 9 pp. 
 
Gb-113. Sermon pour le XVI
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 14 septembre 1947. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-114. Sermon pour le 23
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-Cerf, 2 novembre 1947. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Gb-115. [S.t.]. – Lausanne, Bois-Cerf, 28 décembre 1947. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-116. Heure Sainte. – Orsonnens, Ste-Marie, 12 juin 1947. 
 Ms. autogr. – 14 pp. 
 
Gb-117. Allocution pour le 471
e
 anniversaire de la Bataille de Morat. – Fribourg, St-Nicolas, 
15 juin 1947. 
 Ms. autogr. – 11 pp. 
 
Gb-118. Retraite d’ordination sacerdotale. – Fribourg, Grand Séminaire, 22-29 juin 1947. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (102 pièces). 
 
Gb-119. Voir ou croire. Sermon pour Quasimodo. – Lausanne, Bois-Cerf, 4 avril 1948. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-120. Sermon de Première Messe pour Dom Stanislas Barbey. – Morlon, 30 mai 1948. 
 Ms. autogr. – 7 pièces. 
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Gb-121. Jésus pleure sur Jérusalem. Sermon pour le IX
e
 dim. après Pent. – Lausanne, Bois-
Cerf, 18 juillet 1948. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-122. S. Jacques le Majeur. – Lausanne, Bois-Cerf, 25 juillet 1948. 
 Ms. autogr. – 5 pp. 
 
Gb-123. Le bon Samaritain. – Marly, 8 août 1948. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-124. Sermon pour le XIV
e
 dim. après Pent. – Marly, 22 août 1948. 
 Ms. autogr. – 2 pp. 
 
Gb-125. Retraite au Collège St-Michel. – Fribourg, 20-24 octobre 1948. 
 a) Ms. autogr. – 21 pièces. 
 b) Programme et correspondance (Armand Pittet). – 2 pièces. 
 
Gb-126. Sermons pour Noël. – Lausanne-Ouchy, Sacré-Cœur, 25 décembre 1948. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-127. Sermon pour Quasimodo. – Lausanne, Bois-Cerf, 24 avril 1949. 
 Ms. autogr. – 3 pp. 
 
Gb-128. Retraite du mois. – Lausanne, Bois-Cerf, 2 octobre 1949. 
 Ms. autogr. – 4 + 3 pp. 
 
Gb-129. Allocution aux obsèques du Dr. Jeanneret. – Lausanne, 31 octobre 1949. 
 a) Ms. autogr. – 7 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 2 pp. 
 
Gb-130. Retraite pascale. – Thônex, 2-9 avril 1950. 
 Ms. autogr. – 10 pp. 
 
Gb-131. La charité couvre la multitude des péchés. – Lausanne, Bois-Cerf, 21 mai 1950. 
 Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Gb-132. Allocution aux Anciens Combattants. – Croix-Huiset, Villeurbanne, 26 novembre 
1950. 
 Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Gb-133. Retraite de Communion solennelle. – Montanay, 11-14 mai 1953. 
 Ms. autogr. – 17 pièces. 
 
Gb-134. Retraite de première communion. – Auxil-du Puy, 28 mars 1954. 
 Ms. autogr. – 8 pp. 
 
Gb-135. Retraite aux Religieuses Franciscaines du Sacré-Cœur. – Villeurbanne (Buërs), 1-8 
septembre 1957. 
 a) Ms. autogr. – Pag. mult. (67 pièces). 
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 b) 1 correspondance. 
 
Gb-136. Sermon pour le mariage de Vallette d’Osia-Peuvergne. – St-Etienne, 14 décembre 
1957. 
 Ms. autogr. – 7 pp. 
 
Gb-137. Saint François de Sales. – Fribourg, Visitation, 28 janvier 1964. 
 a) Ms. autogr. – 33 pp. 
 b) Ms. dactyl. – 12 pp. 
 
Gb-138. Catéchisme. – S.l., s.d. 
 Ms. autogr. – 3 pièces. 
 
Gb-139. Chemin de la Croix. – S.l., s.d. 
 Ms. autogr. – 14 pièces. 
 
Gb-140. Soli Deo : Pour Dieu seul. Réflexions spirituelles pour religieuses. – S.l., s.d. 
 Ms. autogr. – 26 pp. 
 
v. aussi La-149 ; La-428.e) ; La-494.b). 
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 Ha) Personnages A-Z 
 
 
Ha-1. Ali, d’origine turque : travail au noir. 1982. 
 Ms. autogr. et documentation. – 14 pièces. 
 
Ha-2. Bosco, Don Jean. 
 Ms. autogr. – 9 pièces. 
 
Ha-3. Bossuet, Jacques-Bénigne. 
 Ms. autogr. et documentation. – 34 pièces. 
 
Ha-4. Bremond, Henri. 
 Ms. autogr. et documentation. – 11 pièces. 
 
Ha-5. Claparède, Edouard. 
 Ms. autogr. et documentation. – 56 pièces. 
 
Ha-6. Dalbiez, R. 
 Ms. autogr. (23 pp.) et documentation (1 pièce). 
 
Ha-7. Descartes, René. 
 Ms. autogr. et documentation. – 46 pièces. 
 
Ha-8. Dévaud, Eugène. 
 Ms. autogr. et documentation. – 52 pièces. 
 
Ha-9. Gerson, Jean. 
 Ms. autogr. – 7 pièces. 
 
Ha-10. Girard, Grégoire. 
 Ms. autogr. et documentation. – 50 pièces. 
 
Ha-11. Glasser, William. 
 Ms. autogr. – pag. mult. (38 pièces). 
 
Ha-12. Grossman, Vassili. 
 Ms. autogr. – pag. mult. (86 pièces). 
 
Ha-13. Jeanne d’Arc. 
 Ms. autogr. et documentation. – 52 pièces. 
 
Ha-14. Kant, Immanuel. 
 Ms. autogr. – pag. mult. (15 pièces). 
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Ha-15. Klages, Ludwig. 
 Ms. autogr. et documentation. – pag. mult. (38 pièces). 
 
Ha-16. Kohler, Claude. 
 Ms. autogr. et documentation. – 15 pièces. 
 
Ha-17. La Fontaine. 
 Ms. autogr. – 24 pièces. 
 
Ha-18. Lefebvre, Marcel. 
 Ms. autogr. – 5 pièces. 
 
Ha-19. Montaigne, Michel Eyquem de. 
 Ms. autogr. – 25 pièces. 
 
Ha-20. Montessori, Maria. 
 Ms. autogr. et documentation. – 18 pièces. 
 
Ha-21. Mozart, W.A. 
 Ms. autogr. (33 pièces) et documentation (12 pièces). 
 
Ha-22. Pascal, Blaise. 
 Ms. autogr. – 12 pièces. 
 
Ha-23. Paulus VI papa. 
 Ms. autogr. – 10 pièces. 
 
Ha-24. Piaget, Jean. 
 Ms. autogr. – pag. mult. (72 pièces). 
 
Ha-25. Piccand, Jean. 
 Ms. autogr. et documentation. – 2 pièces. 
 
Ha-26. Rousseau, J.J. 
 Ms. autogr. – 15 pièces. 
 
Ha-27. Steiner, Rudolf. 
 Ms. autogr. et documentation. – 10 pièces. 
 
Ha-28. Thérèse d’Avila, Ste. 









 Ms. autogr. – 32 + 19 pièces. 
 
Hb-2. A.N.E.F. (Association nationale d’entr’aide féminine (Paris). 
 Documentation. 1952-1958. – 18 pièces. 
 
Hb-3. Année scolaire ; congés hebdomadaires (Fribourg). 
 a) Correspondance. 1962-1968. – 10 pièces. 
 b) Documentation. – 45 pièces. 
 
Hb-4. Attention. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (9 pièces). 
 
Hb-5. Audio-visuel dans l’enseignement. 
 Documentation. – 24 pièces. 
 
Hb-6. Bilinguisme. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (43 pièces). 
 
Hb-7. Caractère. Etudes sur le caractère, base de plusieurs conférences, années 1930. 
 a) Le tempérament. Ms. dactyl. (copie). – 11 pp. 
 b) La formation du caractère par la famille et l’école. Ms. autogr. et dactyl. – Pag. 
mult. (38 pièces). 
 c) La formation du caractère chrétien. Ms. autogr. – 26 pp. 
 d) L’école primaire et le caractère chrétien. Ms. autogr. – 26 pp. 
 
Hb-8. Caractérologie. 
 Ms. autogr. et dactyl. et documentation. – Pag. mult. (113 pièces). 
 
Hb-9. Centre médico-pédagogique. Votation du 20 mai 1973. 
 Documentation. – 5 pièces. 
 
Hb-10. Congrégations religieuses du XIX
e
 siècle. 
 Ms. autogr. et dactyl. – 5 pièces. 
 
Hb-11. Le dessin et l’enfant. 
 a) Dessins d’enfants. – 32 pièces. 
 b) Sujets retenus par L.B. – 18 dossiers non dénombrés. 
  1. Du gribouillage au dessin figuratif. 
  2. Bonhomme. 
  3. Dessins Jaqui (neveu). 
  4. Graphisme. Traits et tempérament. 
  5. Couleurs. 
  6. Animaux : vache ; éléphant. 
  7. Eglises. 
  8. Maison, arbre, bonhomme. 
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  9. Jean-Pierre Lallemant (neveu). 
  10. Martine Lallemant (nièce). 
  11. Pierrette Lallemant (nièce). 
  12. Perspective. 
  13. Du globalisme au « détaillisme ». 
  14. Chemins, routes. 
  15. Mouvements (véhicules). 
  16. Garçons, filles. 
  17. Classe de Murist (1938). 
  18. Françoise Barbey (nièce). 
 c) Etudes de L.B. Ms. autogr. – 4 dossiers. 
 d) Documentation. – 13 pièces. 
 
Hb-12. Dynamisme de groupe. 
 Ms. autogr. – 20 + 11 + 8 pp. 
 
Hb-13. Dyslexie. 
 a) Recherches et publications d’Axelle Adhémar. Ms. dactyl. – 12 pp. + extrait du 
Bulletin pédagogique. 
 b) Documentation. – 10 pièces. 
 
Hb-14. Ecole chrétienne. 
 Documentation. – 36 pièces. 
 
Hb-15. Ecole confessionnelle (Fribourg). 
 a) Notes. Ms. autogr. – 8 pièces. 
 b) Documents officiels, prises de position, correspondance. – 16 pièces. 
  A noter : Pierre Mamie. 
 c) Documentation. – 10 pièces. 
 
Hb-16. Ecole des Parents de Fribourg. 1967-1969. 
 Documentation. – 16 pièces. 
 
Hb-17. Ecole enfantine (Fribourg). 1968-1978. 
 Documents officiels et documentation. – 19 pièces. 
 
Hb-18. Ecole secondaire (Fribourg). 
 a) Admission à l’école secondaire. 1959. Ms. autogr. et documents officiels. – 8 
pièces. 
 b) Documentation. – 8 pièces. 
 
Hb-19. Ecoles catholiques (canton de Vaud). 1972-1984. 
 Correspondance et documentation. – 18 pièces. 
 A noter : François Butty. 
 
Hb-20. Education sexuelle à l’école. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (36 pièces). 
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Hb-21. Enseignement primaire (Fribourg) : Programme et règlement des examens pour le 
Brevet de capacité. 
 Documentation. – 8 pièces. 
 
Hb-22. Enseignement programmé. 
 a) Ms. autogr. – 12 pièces. 
 b) Documentation. – 18 pièces. 
 
Hb-23. Famille et éducation. 
 a) Ms. autogr. – 8 pièces. 
 b) Documentation. – 10 pièces. 
 
Hb-24. Formation des maîtres. 
 a) Ms. autogr. – 5 pièces. 
 b) Documentation. – 15 pièces. 
 
Hb-25. Généalogies historiques. 
 Ms. autogr. – 1 dossier A-Z, non dénombré. 
 
Hb-26. Grand Séminaire de Fribourg. 1961-1984. 
 Documentation. – 20 pièces. 
 
Hb-27. Graphologie. 
 a) Ms. autogr. – 5 pièces. 
 b) Ecritures d’enfants. – 1 dossier. 
 c) Analyse graphologique de l’écriture de L.B. – 1 dossier. 
 d) Correspondance (Marcel Meyer ; Joseph Seiler). – 6 pièces. 
 e) Documentation. – 11 pièces. 
 
Hb-28. Histoire : Index des personnalités sous Louis XIV. 
 Ms. autogr. – 1 dossier A-Z, non dénombré. 
 
Hb-29. Histoire de la pédagogie. 
 Ms. autogr. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-30. Intelligence. 
 Ms. autogr. – 11 pp. + 32 pièces. 
 
Hb-31. Langage. 
 Ms. autogr. – 10 pièces. 
 
Hb-32. Lecture. 
 a) Ms. autogr. – 11 pièces. 
 b) Documentation. – 28 pièces. 
 
Hb-33. Lexique de termes techniques A-Z. 




 a) Ms. autogr. – 6 pièces. 
 b) Documentation. – 36 pièces. 
 
Hb-35. Littérature. 
 Ms. autogr. – 6 dossiers. 
 
Hb-36. Lois scolaires (primaire), canton de Fribourg. 
 Documentation. – 10 pièces. 
 
Hb-37. Manuel d’histoire (Fribourg). 1962-1965. 
 Correspondance (Roland Ruffieux). – 2 pièces. 
 
Hb-38. Manuel d’éducation civique (Fribourg). 
 a) Correspondance. 1961-1964. – 10 pièces. 
  A noter : Max Ducarroz ; Paul Esseiva ; José Python. 
 b) Documentation. – 3 pièces. 
 
Hb-39. Marxisme. 1939. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
Hb-40. Le milieu pédagogique. 
 a) Un problème pédagogique méconnu : les rapports de l’éduqué avec son milieu. 
Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) 7 contributions. Ms. dactyl. – 7 dossiers. 
 
Hb-41. Mixité scolaire. 
 a) Ms. autogr. – 6 pièces. 
 b) Correspondance (José Python ; Joh. Scherwey). – 2 pièces. 
 c) Documentation. – 4 pièces. 
 
Hb-42. Orientation professionnelle (Fribourg). 
 Dossier mixte. 1956-1972. – 31 pièces. 
 A noter : José Python ; Alfred Sudan. 
 
Hb-43. Orthographe I. Etude sur les fautes d’orthographe. [Années 1930]. 
 Ms. autogr. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-44. Orthographe II. Exercices pratiques (Lyon). 
 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-45. Orthographe III. Cas particuliers. 
 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-46. Orthographe IV. Dossier mixte, non dénombré. 
 
Hb-47. Orthopédagogie (Pédagogie curative). 12 dossiers non dénombrés. 
 a) Généralités. 
 b) Handicapés mentaux ; mongolisme. 
 c) Handicapés de la vue. 
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 d) Surdi-mutité (logopédie). 
 e) Troubles affectifs, caractériels, comportementaux. 
 f) Handicapés physiques, moteurs, IMC. 
 g) Délinquance juvénile. 
 h) Problèmes de famille, parents. 
 i) Institutions, internats et associations pour handicapés. 
 j) Enseignement spécialisé. 
 k) Education morale et religieuse. 
 l) Insertion professionnelle ; ateliers protégés. 
 
Hb-48. Pédagogie en général. 
 Ms. autogr. et dactyl. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-49. Personne – Personnalité. 
 Ms. autogr. – 3 pp. + 4 pièces. 
 
Hb-50. Philosophie. 
 Ms. autogr. et documentation. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-51. « Pierres vivantes » (catéchisme). 
 Documentation. – 13 pièces. (v. aussi correspondance : Jean-Jacques Raviglione). 
 
Hb-52. Psychanalyse. 
 a) Rêve de janvier 1950. Ms. autogr. – 14 pp. 
 b) Notes. Ms. autogr. – 17 pièces. 
 c) Documentation. – 4 pièces. 
 
Hb-53. Psychologie de l’adolescence. 
 Ms. autogr. et dactyl. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-54. Psychologie humaine. 
 Dossier mixte, non dénombré. 
 
Hb-55. La relation pédagogique. 
 Ms. autogr. – 9 pièces. 
 
Hb-56. Roscoff. 
 a) Correspondance. 1958-1988. – 10 pièces. 
 b) Documentation touristique et photos de Roscoff. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-57. Sociologie. 
 Ms. autogr. – 1 dossier non dénombré. 
 
Hb-58. Statistique pédagogique. 
 1 dossier non démnombré. 
 
Hb-59. Vocations. 
 Ms. autogr. – 11 + 13 pp. 
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Hb-60. Notes diverses. 




 Hc) Congrès scientifiques 
 
 
Hc-1. Congrès international de Pédagogie. – Santander – San Sebastiàn, 19-26 juillet 1949. 
 a) Circulaire et programme ; documentation. – 8 pièces. 
 b) Documents personnels ; photos. – 7 pièces. 
 c) Conclusions (publications). – 4 pièces. 
 d) Correspondance. – 3 pièces. 
 e) Reflets de la presse. – 3 pièces. 
 f) Actes du colloque. Sect. IV. Madrid 1951. – 1 vol., 385 pp. (pp. 31-44 : Léon 
Barbey, Vers une notion psychosinthétique du caractère). 
 
Hc-2. Congrès de Scholé (Brescia). 
 Circulaires, résumés, correspondance. 1954-1970. – 53 pièces. 
 Participations de Léon Barbey : 
 1. I
er
 Congrès de Scholé. – Gargnano, 9-10-11 sept. 1954 [Texte écrit ; empêché de 
participer]. 
 2. Settimana pedagogica. – Mendola, 10-17 juillet 1955. 
 3. II
e
 Congrès de Scholé. – Brescia, 9-10-11 sept. 1955. 
 4. III
e
 Congrès de Scholé. – Brescia, 6-7-8-9 sept. 1956. 
 
Hc-3. Actes du I
er
 Congrès de Scholé. 1954. « La Pedagogia cristiana ». Brescia 1955. – 1 
vol. 334 pp. 
 
Hc-4. Actes du II
e
 Congrès de Scholé. 1955. « L’Attivismo pedagogico » (Avec photo des 
participants). Brescia 1956. – 1 vol. 358 pp. 
 
Hc-5. Journées internationales de psychologie de l’enfant. – Paris, 21-26 avril 1954. 
 Documentation. – 9 pièces. 
 
Hc-6. Journées d’études. – Louvain, 12-13 avril 1955. 




 Congrès de l’Association Internationale des Educateurs de jeunes inadaptés 
(AIEJI). – Fontainebleau, 5-9 juillet 1956. 
 Documentation. – 13 pièces. 
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 Ia) Feuilles d’examen 
 
 
Ia-1. Test Binet-Simon-Terman : Feuilles d’examen. 
 1935-1965. Examens faits au canton de Fribourg (1935-1938), à Lyon (1948-1962) et 
à l’Ecole Normale de Fribourg (1962-1965). – 520 dossiers. 
 
Ia-2. Répertoire onomastique des tests B.S.T. 
 Ms. autogr. – 1 carnet, 40 ff. 
 
Ia-3. Tests collectifs d’Intelligence Cœtsier / Devos. Fribourg, Ecole Normale, 1959-1965. 




 Ib) Etudes, travaux pratiques 
 
 
Ib-1. Tests d’information Decroly et Buyse. Hauterive, Ecole Normale, 1936. 
 11 pièces. 
 
Ib-2. Tests d’information culturelle. 1950-1960. 
 1 dossier non dénombré. 
 
Ib-3. Enquête sur le test de vocabulaire. Lyon, Travaux pratiques, 1950/51. 
 1 dossier non dénombré. 
 
Ib-4. Exercices sur le Test Terman. Lyon, Travaux pratiques, 1951. 
 1 dossier non dénombré. 
 
Ib-5. Test de l’arbre. Travaux pratiques. 1952-1960. 
 a) 1952. – 12 pièces. 
 b) 1952. – 55 pièces. 
 c) 1960. – 39 pièces. 
 d) s.d. – 32 pièces. 
 e) s.d. – 14 pièces. 
 
Ib-6. Feuilles d’examen Terman. Lyon, Travaux pratiques, 1953. 
 13 dossiers. 
 
Ib-7. Statistique de l’enquête 1957. C.E.C.V. 
 Ms. autogr. – 12 pièces. 
 
Ib-8. Classement des fonctions psychologiques. 1958. 
 20 pièces. 
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Ib-9. Test de langage. 1958/59. 
 Ms. autogr. – 10 pièces. 
 
Ib-10. Test Cœtsier. Fribourg, Ecole Normale, 1959-1964. 
 21 pièces. 
 
Ib-11. La méthode des tests. s.d. 
 Ms. autogr. – Pag. mult. (30 pièces). 
 
Ib-12. Test de dessin : Une dame se promène et il pleut. s.d. 
 77 pièces. 
 
Ib-13. Vocabulaire BST (Clap). s.d. 
 Tableaux. Ms. autogr. – 12 pièces. 
 
Ib-14. Tests de connaissances scolaires. s.d. 
 58 pièces. 
 
Ib-15. Tests de pédagogie. s.d. 




 Ic) Matériel de tests 
 
 
Ic-1. AST 4 (Allgemeiner Schulleistungstest für 4. Klassen). 
 7 pièces. 
 
Ic-2. Test Ballard. 
 Ms. autogr. – 2 dossiers. 
 
Ic-3. Binet-Simon-Terman. 
 5 pièces. 
 
Ic-4. Test Cœtsier/Devos. 
 2 pièces. 
 
Ic-5. C.P.A. (Editions du Centre de Psychologie Appliquée). 
 4 pièces. 
 
Ic-6. Test D 48. 
 2 pièces. 
 
Ic-7. Tests R. Guyot. 
 15 pièces. 
 
Ic-8. Test Junod. 
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 5 pièces. 
 
Ic-9. Test F. Kuhlmann. 
 a) Traduction des instructions par L.B. – Ms. autogr. 34 pp. 
 b) Matériel en détail. 
 
Ic-10. Lowenfeld Mosaïc Test. Standard Box. 
 1 boîte. 
 
Ic-11. Test Piéron. 
 2 pièces. 
 
Ic-12. Test Rorschach. 
 8 pièces. 
 
Ic-13. T.A.T. (Thematic Apperception Test). 
 1 dossier. 
 
Ic-14. Test Terman-Merrill. 
 4 pièces. 
 
Ic-15. Formulaires divers. 
 17 pièces. 
 
Ic-16. Formulaires divers. 
 8 pièces. 
 
Ic-17. Formulaires divers. 
 7 pièces. 
 
Ic-18. Formulaires divers. 





 Id) Documentation et publications 
 
 
Id-1. Tests en général. Dossier de travail et de documentation. 
 1 dossier non dénombré. 
 
Id-2. Jeanne Alphonse et Pierre Bovet, L’échelle canadienne de composition française. 
1930 (pp. 298-305). 
 
Id-3. L. Cœtsier, Standardisation, étalonnage et validation de l’échelle collective 
d’intelligence sur des échantillons wallons et français. 1965. 52 pp. 
 
Id-4. O. Decroly, R. Buyse, La pratique des tests mentaux. Atlas. 1928. 23 pl. 
 
Id-5. O. Decroly et J. Degand, Les tests de Binet et Simon pour la mesure de l’intelligence. 
1906 (pp. 27-130). 
 
Id-6. Maurice Peers, La lecture silencieuse. 1936. 30 pp. 
 
Id-7. Renée Stora, La personnalité à travers le test de l’arbre. 1965. 2 vol. 
 
Id-8. Publications diverses. 
 1 dossier. 
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 Ja) Groupements français 
 
 
Ja-1. Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (SEA) : Association Départementale du 
Rhône : Conseil d’Administration. – 1949-1962. 
 a) 1949. – 3 pièces. 
 b) 1950. – 7 pièces. 
 c) 1951. – 7 pièces. 
 d) 1952. – 5 pièces. 
 e) 1953. – 3 pièces. 
 f) 1954. – 6 pièces. 
 g) 1955. – 5 pièces. 
 h) 1956. – 7 pièces. 
 i) 1957. – 13 pièces. 
 j) 1958. – 6 pièces. 
 k) 1959. – 5 pièces. 
 l) 1960. – 9 pièces. 
 m) 1961. – 7 pièces. 
 n) 1962. – 2 pièces. 
 
Ja-2. Association Nationale des Educateurs de Jeunes Inadaptés (A.N.E.J.I.). – 1949-1963. 
 a) 1949. – 4 pièces. 
 b) 1950. – 5 pièces. – A noter : C. Kohler. 
 c) 1951. – 2 pièces. 
 d) 1952. – 2 pièces. 
 e) 1953. – 7 pièces. 
 f) 1954. – 9 pièces. 
 g) 1955. – 10 pièces. 
 h) 1956. – 14 pièces. – A noter : Pierre Chauvin ; Henri Joubrel. 
 i) 1957. – 7 pièces. – A noter : Pierre Chauvin ; Henri Joubrel. 
 j) 1958. – 8 pièces. 
 k) 1959. – 17 pièces. 
 l) 1960. – 5 pièces. 
 m) 1961. – 1 pièce. 
 n) 1962. – 3 pièces. 
 o) 1963. – 1 pièce. 
 
Ja-3. Bureau international catholique de l’enfance (B.I.C.E.). – 1955-1961. Participations 
occasionnelles de Léon Barbey. 
 a) 1955. – 2 pièces. 
 b) 1957. – 5 pièces. 
 c) 1958. – 9 pièces. 
 d) 1959. – 8 pièces. 
 e) 1960-1961. – 5 pièces. 
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Jb) Université de Fribourg 
 
 
Jb-1. Assemblée plénière des professeurs. – 1965-1974. 
 a) 1965. – 3 pièces. 
 b) 1966. – 4 pièces. 
 c) 1967. – 3 pièces. 
 d) 1968. – 6 pièces. 
 e) 1969. – 4 pièces. 
 f) 1970. – 6 pièces. 
 g) 1971. – 8 pièces. 
 h) 1972. – 22 pièces. 
 i) 1973. – 6 pièces. 
 j) 1974. – 9 pièces. 
 
Jb-2. Faculté des Lettres : séances de Faculté. – 1965-1976. 
 a) 1965/66. – 15 pièces. 
 b) 1966/67. – 16 pièces. 
 c) 1967/68. – 14 pièces. 
 d) 1968/69. – 37 pièces (secrétaire : Léon Barbey). 
 e) 1969/70. – 16 pièces. 
 f) 1970/71. – 43 pièces. 
 g) 1971/72. – 36 pièces. 
 h) 1972/73. – 19 pièces. 
 i) 1973/74. – 22 pièces. 
 j) 1974/75. – 10 pièces. 
 k) 1975/76. – 3 pièces. 
 
Jb-3. Faculté des Lettres : plans de développement. – 1962-1989. – 10 pièces. 
 
Jb-4. Faculté des Lettres : Commission pour l’organisation de la Faculté (Gremia). – 1967-
1969. – 8 pièces. 
 
Jb-5. Faculté des Lettres : Commission des examens (Commission de didactique) de la 
licence d’enseignement (Gymnasiallehrerdiplom). – 1966-1975. 
 a) Commission permanente Gymnase / Université (représentation du rectorat). – 
1966/67. – 6 pièces. 
 b) Désignation et séances. 1966-1972. – 10 pièces. 
 c) Règlement et nouveaux projets. 1968-1975. – 18 pièces. 
 d) Enquête Pozzi. 1969/70. – 8 pièces. 
 e) Réunions des maîtres de didactique. 1966-1971. – 15 pièces. 
 f) Rapports avec la D.I.P. 1967-1969. – 11 pièces. 
 





 Jc) Commissions cantonales en pédagogie 
 
 
Jc-1. Commission cantonale des Etudes. Procès-verbaux, correspondance. – 1958-1974. 
 A noter : José Python. 
 a) 1958. – 11 pièces. 
 b) 1959. – 8 pièces. 
 c) 1960. – 7 pièces. 
 d) 1961. – 24 pièces. 
 e) 1962. – 19 pièces. 
 f) 1963. – 31 pièces. 
 g) 1964. – 16 pièces. 
 h) 1965. – 17 pièces. 
 i) 1966. – 16 pièces. 
 j) 1967. – 7 pièces. 
 k) 1968. – 20 pièces. 
 l) 1969. – 10 pièces. 
 m) 1970. – 11 pièces. 
 n) 1971. – 3 pièces. 
 o) 1972. – 10 pièces. 
 p) 1973. – 1 pièce. 
 q) 1974. – 1 pièce. 
 
Jc-2. Commission cantonale des Etudes / Institut de Pédagogie : Classes terminales 
(d’orientation) : Programme et diplôme des maîtres. – 1966-1972. – 36 pièces. 
 A noter : Max Ducarroz ; Fernand Ducrest ; Emile Marmy ; Joseph Plancherel. 
 
Jc-3. Commissions pédagogiques : généralités. – 1960-1975. – 16 pièces. 
 v. aussi Jc-1. 
 
Jc-4. Commission des principes méthodologiques de l’enseignement primaire (Commission 
des 7). – 1961-1966. – 10 ff. 
 
Jc-5. Commission des programmes de l’enseignement primaire (Commission des 14). – 
1961-1969. – 17 ff. + 5 pièces. 
 
Jc-6. Loi sur l’instruction primaire : « Commission restreinte » (1967/69). Avant-projet de 
loi. – 3 pièces. 
 
Jc-7. Organisation des loisirs. – 1964. – 2 pièces. 
 
Jc-8. Commission des livres de calcul. – 1961-1967. – 30 pièces. 
 
Jc-9. Commission du livre de lecture pour la 2
e
 classe « Plaisir de lire ». – 1963-1964. – 12 
pièces. 
 
Jc-10. Commission des Ecoles régionales et Section secondaire agricole. – 1959-1965. 
 a) Séances 1963-1965. – 16 ff. 
 b) 1959-1960. – 4 pièces. 
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 c) 1962-1965. – 36 pièces. 
  A noter : Gérard Menoud. 
 
Jc-11. Commission de l’enseignement religieux. Ecole primaire (Programme et manuel). – 
1961-1967. – 20 pièces. 
 A noter : Gabriel Bullet ; Romain Pittet ; Joseph Plancherel ; José Python. 
 
Jc-12. Conférence des inspecteurs scolaires. – 1961-1967. – 48 pièces. 
 
Jc-13. Commission du Centre de Recherche Pédagogique. – 1959-1969. 
 a) Constitution, plan de travail, rapports. – 29 pièces. 
 b) Correspondance. – 71 pièces. 
  A noter : Jean Andrey ; Ottilie Bourqui ; Max Ducarroz ; Fernand Ducrest ; Louis 
Maillard ; Marie-Anne Schmoutz. 
 c) Notes du président (Léon Barbey). Ms. autogr. – 1 cahier, 96 pp. 
 d) Procès-verbaux (par Max Ducarroz, secrétaire). Ms. dactyl. – 34 pièces. 
 e) Fiches bibliographiques, rédigées par L.B. et autres. – Ms. dactyl. – 31 pièces. 
 
Jc-14. Commission des programmes d’études (Ecole primaire). – 1954-1968. – 24 pièces. 
 
Jc-15. Commission de la révision du Règlement des examens du brevet. – 1966-1970. 
 a) 1966. – 5 pièces. 
 b) 1967-1968. – 10 pièces. 
 c) 1969. – 15 pièces. 
 d) 1970. – 6 pièces. 
 e) Documentation. – 6 pièces. 
 
Jc-16. Commission d’examen (Jury) pour le brevet d’enseignement primaire. – 1959-1972. 
 a) 1959-1964. – 41 pièces. 
 b) 1965-1972. – 37 pièces. 
 v. aussi U-19. 
 
Jc-17. Certificat d’aptitude pédagogique (CAP). – 1957-1968. – 38 pièces. 
 
Jc-18. Commission de coordination des programmes primaire et secondaire (Ecole 
secondaire – CO). – 1959-1972. – 37 pièces. 
 
Jc-19. Commission pour la révision du statut des écoles libres-publiques (ELP). – 1969-
1972. – 38 pièces. 
 A noter : Pierre Mamie. 
 
Jc-20. Commission de surveillance de l’Ecole normale. – 1967-1975. – 17 pièces. 
 
Jc-21. Commission de bâtisse de l’Ecole normale. – 1967-1975. 
 a) Actes. – 17 pièces. 
b)  Dossier de presse. – 6 pièces. 
 
Jc-22. Commission de surveillance du Collège St-Michel. – 1967-1974. 
 a) Séances, procès-verbaux, etc. – 1967-1974. – 47 pièces. 
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 b) Budget. 1973-1975. – 7 pièces. 
 c) Sous-commission de l’internat. – 1969. – 17 pièces. 
 d) Dossier de presse sur le Collège. – 1958-1975. – 26 pièces. 
 
Jc-23. Commission des programmes d’études des Ecoles secondaires. – 1961-1965. 
 a) Enquête 1952. – 50 pièces. 
 b) Programmes d’études. 1952. – 20 pièces. 
 c) Loi et règlement des Ecoles secondaires de 1961/62. – 1959-1961. 
  1. Correspondance et projets. – 26 pièces. 
  2. Documentation. – 6 pièces. 
 d) Manuels. 1961. – 8 pièces. 
 e) Horaires (par branches). 1961. 
  1. Distribution des heures. – 11 pièces. 
  2. Allemand. – 7 pièces. 
  3. Anglais. – 2 pièces. 
  4. Calligraphie. – 3 pièces. 
  5. Chant. – 6 pièces. 
  6. Branches commerciales. – 4 pièces. 
  7. Dactylo-Sténo. – 7 pièces. 
  8. Dessin. – 7 pièces. 
  9. Français. – 11 pièces. 
  10. Géographie. – 12 pièces. 
  11. Grec. – 2 pièces. 
  12. Histoire. – 14 pièces. 
  13. Instruction civique. – 3 pièces. 
  14. Latin. – 3 pièces. 
  15. Mathématiques. – 20 pièces. 
  16. Religion. – 4 pièces. 
  17. Sciences naturelles. – 11 pièces. 
 f) Programme et manuels des Ecoles secondaires allemandes. 1959-1965. – 19 
pièces. 
 g) Ecoles secondaires des filles. – 1961-1965. – 26 pièces. 
 h) Correspondance et projets. 1959-1969. 
  1. 1959-1961. – 3 pièces. 
  2. Avis des directeurs des Ecoles secondaires, fin 1961. – 18 pièces. 
  3. 1962. – 9 pièces. 
  4. 1963 (Etude Roland Ruffieux). – 5 pièces. 
  5. 1969. – 3 pièces. 
 i) Séances de la Commission : PV, etc. 1961-1962. – 16 pièces. 
 j) Inspectorat : Questionnaire. 1962. – 8 pièces. 
 k) Exigences pour l’admission à l’Ecole secondaire : Grammaire-orthographe, 
arithmétique. 1962-1963. – 7 pièces. 
 




 Jd) Groupements romands 
 
 
Jd-1. Commission intercantonale « Vers une école romande ». – 1960-1963. – 43 pièces. 
 A noter : José Python ; Jean-Pierre Rochat. 
 
Jd-2. Groupe de travail des professeurs de pédagogie de la Suisse romande. – 1967-1971. – 
45 pièces. 
 A noter : Georges Panchaud ; Samuel Roller. 
 
Jd-3. Convention romande relative à la licence et au diplôme en psychologie. – 1968-1972. 
 a) Dossier de documentation 1968-1970 (ordre chronologique invers). – Photoco-
pies, pp. 1-185. 
 b) Table chronologique du dossier a). 1968-1970. – Ms. dactyl. – 6 pp. 
 c) Table des matières du dossier a). – Ms. dactyl. – 8 pp. 
 d) Rapport sur la convention. 21.11.1970. – 8 pp. 
 e) Dossier personnel de Léon Barbey. 1968-1972. 
  1968. – 11 pièces. 
  1969. – 36 pièces. 
  1970. – 32 pièces. 
  1971-1972. – 25 pièces. 
 
Jd-4. Conseil du GRETI (Groupe romand pour l’étude des techniques d’instruction). – 
1971-1972. 
 A noter : Jean Cardinet ; Samuel Roller. 
 a) 1968-1969. – 24 pièces. 
 b) 1970. – 11 pièces. 
 c) 1971. – 15 pièces. 
 d) 1972. – 26 pièces. 
 e) 1973. – 32 pièces. 
 f) 1974. – 14 pièces. (Démission : 14.01.1974). 
 
Jd-5. Groupe des chercheurs romands (GCR). – 1971-1972 (Démission : 20.06.1972). – 21 
pièces. 
 
Jd-6. Groupe de réflexion sur les objectifs et les structures scolaires (GROS). – 1971-1972. 
 Probablement, L.B. ne s’est engagé que peu pour ce groupement. Il n’a assisté qu’à la 
première séance. 
 a) Procès-verbaux et correspondance. – 34 pièces. 
 b) Documents n
os
 1-25, 28, 37-38. 
 c) Premier rapport, mai 1972. 
 
Jd-7. Groupe des responsables de la formation des maîtres de l’enseignement secondaire en 





 Je) C.E.C.V. 
 
 Journées d’études du Corps enseignant des Ecoles catholiques vaudoises 




Je-1. Comment, par l’école, donner aux enfants une formation catholique personnelle? – 
Lausanne, 30 avril 1952. 
 a) Ms. autogr. – 20 pp. 
 b) Notes et programme. – 4 pièces. 
 
Je-2. Education chrétienne et langue maternelle. – Lausanne, 6 octobre 1954. 
 a) Ms. autogr. – 20 pp. 
 b) Notes et correspondance. – 6 pièces. 
 c) Programmme. – 2 pièces. 
 
Je-3. Education chrétienne et enseignement de l’histoire à l’école primaire. – Lausanne, 24 
mai 1955. 
 a) Ms. dactyl. (copie) avice corrections autogr. – 12 pp. 
 b) Notes autogr. – 17 pp. 
 c) Programme et documentation. – 3 pièces. 
 
Je-4. Pédagogie de la composition. – Lausanne, 16 mai 1956. (cf. Ba-104). 
 a) Ms. autogr. – 3 + 38 pp. 
 b) Notes et programme. – 5 pièces. 
 
Je-5. La discipline et les sanctions dans la pédagogie catholique. – Lausanne, 15 mai 1957. 
(v. F-127). 
 Documentation. – 1 pièce. 
 
Je-6. Etude caractérologique de l’enfant d’âge scolaire. – Lausanne, 21 mai 1958. 
 a) Exposé introductif. Ms. autogr. – 4 + 1 pp. 
 b) Préférences et aversions, selon l’âge et le sexe, à l’égard des fleurs et des animaux, 
chez les enfants d’âge scolaire. Ms. autogr. – 12 pp. 
 c) Idem. Ms. dactyl. – 13 pp. 
 d) Tablaux, conclusions. Ms. autogr. – 23 pièces. 
 e) Matériel d’enquête : classe enfantine. 
 f) Matériel d’enquête : cours inférieur. 
 g) Matériel d’enquête : cours moyen. 
 h) Matériel d’enquête : cours supérieur. 
 i) Programme et documentation. – 4 pièces. 
 
Je-7. Les relations entre la famille et l’école. – Lausanne, 3 juin 1959. 
 a) Ms. autogr. (fragments). – 6 pp. 
 b) Programme et documentation. – 8 pièces. 
 
 
Je-8. L’éducation de la loyauté chez l’enfant. – Lausanne, 1er juin 1960. 
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 a) Ms. autogr. – 38 (+14) pp. 
 b) Programme et documentation. – 8 pièces. 
 
Je-9. Ecole chrétienne et parents. – Lausanne, 20 mai 1964. (Conférence pas tenue ?). 
 Programme. – 1 pièce. 
 
Je-10. L’enfant face à l’effort. – Lausanne, 2 juin 1965. 
 a) Ms. autogr. – 44 (+ 3) pp. 
 b) Programme et documentation. – 4 pièces. 
 
Je-11. L’éducation à la liberté ou Comment apprendre à l’enfant à choisir le bien. – 
Lausanne, 12 octobre 1966. 
 a) Ms. autogr. – 34 pp. 
 b) Programme et documentation. – 2 pièces. 
 
Je-12. L’éducation à la liberté II. Réflexions et commentaires sur l’enquête 1966-1967. – 
Lausanne, 10 mai 1967. 
 a) Ms. autogr. – 41 pp. 
 b) Programme et documentation. – 6 pièces. 
 
Je-13. Education chrétienne et Ecole chrétienne. – Lausanne, 8 novembre 1967. (cf. Ba-132). 
 a) Exposé, tiré à part de la publication. 
 b) Programme et documentation. – 3 pièces. 
 
Je-14. Education chrétienne et Ecole chrétienne (suite). – Lausanne, 8 mai 1968. 
 a) Ms. autogr. – 45 pp. 
 b) Programme et documentation. – 6 pièces. 
 
Je-15. L’éducation du sens social. – Lausanne, 9 octobre 1970. 
 a) Ms. autogr. – 12 (+ 3) pp. 
 b) Programme et documentation. – 2 pièces. 
 
Je-16. L’éducation du sens social par l’école. – Lausanne, 26 mai 1971. 
 a) Ms. autogr. – 25 (+ 2) pp. 
 b) Programme et documentation. – 5 pièces. 
 
Je-17. L’éducation à la loyauté. – Lausanne, 7 octobre 1972. 





 Jf) Divers, expertises, rapports, commissions ad hoc 
 
 
Jf-1. Expert d’examens à l’Institut du Sacré-Cœur, Estavayer-le-Lac. – 1933-1951. 
 19 pièces. 
 
Jf-2. Le mariage de l’institutrice. Expertise pour la Société pédagogique vaudoise. 7 
décembre 1936. 
 Ms. dactyl. – 3 pp. 
 
Jf-3. Organisation d’un Collège. Expertise. 6 mars 1949. 
 Ms. dactyl. – 3 pp. + 1 documentation. 
 
Jf-4. UNDA (Association catholique internationale pour la radiodiffusion et la télévision) : 
Commission de travail Radio-TV et Enfance (Education). – 1956-1973. 




 68 pièces. 
 A noter : Joseph Schneuwly (secrétaire général). 
 
Jf-5. Société de l’Hôpital de la Trinité, Bois-Cerf, Lausanne. – 1968-1976. 
 14 pièces. 
 
Jf-6. Epreuves d’orthographe dans les Ecoles secondaires fribourgeoises. Rapport à la DIP, 
22 juillet 1962. 
 Ms. dactyl. – 6 pp. 
 
Jf-7. Expert d’examens fédéraux de maturité. – 1964-1972. 
 a) 1964. – 16 pièces. 
 b) 1966. – 24 pièces. 
 c) 1968. – 5 pièces. 
 d) 1970. – 16 pièces. 
 e) 1972. – 44 pièces. 
 
Jf-8. Conseil presbytéral du diocèse de Fribourg-Lausanne-Genève. – 1968-1971. 
 11 pièces. 
 
Jf-9. Le baccalauréat international et sa reconnaissance éventuelle pour l’admission à la 
Faculté des Lettres. Expertise pour la Faculté. 27 mars 1972. 
 Ms. dactyl. – 3 (+ 4) pp. 
 
Jf-10. 2 expertises du prof. Ludwig Räber. 1970/1972. 
 Ms. dactyl. – 2 + 5 pp. 
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K-1. Classe de baccalauréat 1925. – 1925-1989. 
 a) Carnet d’adresses. – 1 cahier, 28 ff. 
 b) Documents des réunions. 1926-1989. – 39 pièces. 
 c) Dossiers biographiques A-Z. – 17 pièces. 
 
K-2. Société des Etudiants suisses : Affaire Sarinia – Vigilia. 1932/33. – 7 pièces. 
 A noter : Marius Besson ; Jules Bondallaz. 
 
K-3. Cercle catholique de Fribourg. 1936/37. – 3 pièces. 
 A noter : Alfred Collomb. 
 
K-4. Société fribourgeoise d’éducation (SFE) / Bulletin pédagogique. 1936. – 10 pièces. 
 A noter : Eugène Dévaud. 
 
K-5. Société fribourgeoise d’éducation (SFE) : L.B. élu président ; incident avec Joseph 
Piller et ses suites. 1936-1938. – 36 pièces. 
 A noter : Marius Besson, Louis Maillard ; Joseph Piller ; Raymond Progin. 
 
K-6. Société fribourgeoise d’éducation (SFE). – 1957-1970. (L.B. Président 1962-1966). 
 a) 1957. – 28 pièces. 
  A noter : Victor Galley ; Louis Maillard ; Emile Marmy ; Gérard Menoud ; Henri 
Monnard. 
 b) 1958-1960. – 4 pièces. 
  A noter : Max Ducarroz ; Raymond Progin. 
 c) 1961. – 5 pièces. 
  A noter : José Python. 
 d) Notes des séances du comité et du bureau (+ annexes). 1962-1966. – 1 cahier, 50 
pp. 
 e) 1962. – 22 pièces. 
  A noter : Gérard Pfulg. 
 f) 1963. – 31 pièces. 
 g) 1964. – 33 pièces. 
  A noter : Gérard Menoud. 
 h) 1965. – 8 pièces. 
 i) 1966. – 9 pièces. 
 j) 1967. – 10 pièces. 
 k) 1968-1970. – 3 pièces. 
 
K-7. Association de Renaissance rurale « Les Greffons ». Notes personnelles de L.B. 1941-
1946. – 16 pièces. 
 (v. aussi articles dans « Greffons » [Cd] ; conférences 1943-1945 [F-16ss.]). 
 
K-8. Association des Anciens Elèves de l’Institut de Pédagogie de Lyon (A.E.D.I.P.). – 
1952-1965.- 52 pièces. 
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K-9. Association des Amis de l’Université de Fribourg (Hochschulverein). 1964. – 1 pièce. 
 
K-10. Association romande des éducateurs de jeunes inadaptés (A.R.E.J.I.). – 1964-1965. – 
5 pièces. 
 
K-11. Société romande d’audiophonologie et de pathologie du langage. 1968. – 1 pièce. 
 
K-12. Association suisse des parents d’élèves catholiques (Dr. Michel Gross). Projet. 1972. 
– 10 pièces. 
 
K-13. Association fribourgeoise des retraités des services publiques. 1974. – 1 pièce. 
 
K-14. Société philosophique de Fribourg. 1974. – 1 pièce. 
 
K-15. Les amis de Milosz. 1978. – 6 pièces. 
 
K-16. Association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse (AROLE). – 1983-
1984. – 3 pièces. 
 
K-17. Association des amis de Bossuet. – 1983-1988. – 13 pièces. 
 
K-18. Anciens d’Hauterive (Ecole Normale). 1984. – 1 pièce. 
 A noter : Stanislas Barbey SOCist. 
 
K-19. Association Marie Noël. – 1986-1989. – 2 pièces. 
 
K-20. Pacte de Messes. – 1990-1991. – 3 pièces. 
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 La) Correspondance scientifique et privée 
 
 
La-1. Abriel, F. J. 1938. – 1 pièce + annexe. 
 
La-2. Aeby, Alfons. 1937. – 2 pièces. 
 
La-3. Allaz, Alice. 1975-1983. – 12 pièces. 
 
La-4. Ancel, Alfred. 1951-1959. – 6 pièces. 
 
La-5. André, Maxime. 1947. – 2 pièces. 
 
La-6. André, René. 1953. – 1 pièce. 
 
La-7. Anselme, J. (La Nouvelle Revue Pédagogique). 1973. – 1 pièce. 
 




. 1955. – 1 pièce. 
 
La-10. Auderset, Henri. [Vers 1935]. – 1 pièce. 
 
La-11. Audin (?). 1948. – 1 pièce. 
 
La-12. Augsbourger, Lucienne. 1974-1983. – 9 pièces. 
 
La-13. Babel, André. 1983. – 2 pièces. 
 
La-14. Babin, Pierre OMI. 1951-1967. – 11 pièces. 
 
La-15. Badrud, E. 1934. – 1 pièce. 
 




 Baechler, Marie-Louise. 1957. – 1 pièce. 
 
La-17. Baeriswyl, Jo. 1962-1967. – 6 pièces. 
 
La-18. Ballif, Marie-José. s.d. – 1 pièce. 
 
La-19. Banderet. s.d. – 2 pièces. 
 
La-20. Barbey, Louis (oncle). 1926-1927. – 3 pièces. 
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La-21. Barbey, Stanislas SOCist. 1947-1989. – 7 pièces. 
 
La-22. Baron, J. 1952. – 1 pièce. 
 
La-23. Baroni, Christophe. 
 a) Lettres. 1968. – 6 pièces. 
 b) Documentation. – 5 pièces. 
 
La-24. Barras, Henri. 1940-1954. – 7 pièces. 
 
La-25. Barras, J. M. 1963. – 1 pièce. 
 
La-26. Barras, M. 1949. – 1 pièce. 
 
La-27. Barras, Pierre. 1971. – 1 pièce. 
 
La-28. Barthélemy, Jean-Dominique OP. Documentation. – 2 pièces. 
 
La-29. Basse, Georges. 1969. – 1 pièce. 
 
La-30. Baud, François. 1937. – 2 pièces + 1 ms. autogr. – 9 pp. 
 
La-31. Baudin, Emile. 1942-1947. – 28 pièces. 
 
La-32. Baudry, Etienne OCSO. 1983. – 1 pièce + documentation. 
 
La-33. Baumann, Denise. 1982. – 1 pièce. 
 
La-34. Bavaud, Georges. 
 a) Lettres. 1970-1986. – 5 pièces. 
 b) Documentation. – 30 pièces. 
 
La-35. Bavaud, Michel. 
 a) Lettres. 1964-1977. – 8 pièces. 
 b) Documentation. – 17 pièces. 
 
La-36. Bays-Haring, Lydia. 1988. – 3 pièces (concerne aussi Lily Dougoud). 
 
La-37. Beaud, Joseph. 
 a) Lettres. 1976-1984. – 10 pièces. 
 b) Documentation. – 6 pièces. 
 
La-38. Beaud, S. 1938. – 1 pièces. 
 
La-39. Beaumont, F. 1922-1935. – 17 pièces. 
 
La-40. Bellec, Joël. 1971. – 2 pièces. 
 
La-41. Berberat, Jean-Claude. 1980. – 1 pièce. 
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La-42. Berchier, Gabrielle. 1930. – 2 pièces. 
 
La-43. Berchier, Jean. 1934-1944. – 3 pièces. 
 
La-44. Bercy, Jean. 1953. – 1 pièce. 
 
La-45. Berger, Ilse. 1970-1978. – 10 pièces. 
 
La-46. Berger (?), Ottilie. 1978. – 2 pièces. 
 
La-47. Berset, Augustin. 1965-1985. – 40 pièces. 
 
La-48. Berset, Marie-Louise. 1934-1944. – 8 pièces. 
 
La-49. Berset, Maxime. 1978. – 1 pièce (+ 1 photo). 
 
La-50. Bertagna, Pierre. 1983. – 3 pièces. 
 
La-51. Bertini, Ugo. 1950. – 1 pièce (recommandation pour Arlette Barbequot-Butavand). 
 
La-52. Besson, Marius. 
 a) Lettres. 1929-1944. – 12 pièces. 
 b) Documentation. – 35 pièces. 
 c) Photos. – 7 pièces. 
 
La-53. Bettschart, W. 1964. – 1 pièce + documentation. 
 
La-54. Beytrison, Christiane. 1970. – 2 pièces. 
 
La-55. Billing, J. s.d. – 1 pièce. 
 
La-56. Billy, Jacques. 
 a) Lettres. 1952-1953. – 5 pièces. 
 b) Conférence du 7 février 1952. Dactyl. – 35 pp. 
 
La-57. Binz, Ambroise. 
 a) Lettres. 1974-1990. – 15 pièces. 
 b) Documentation. – 3 pièces. 
 
La-58. Binz, René. 1984-1985. – 2 pièces. 
 
La-59. Biot, René. 1953-1956. – 7 pièces. 
 
La-60. Bise, André. 1983-1984. – 3 pièces. 
 
La-61. Bissonnier, Henri. 1957. – 1 pièce. 
 
La-62. Blanchard. 1933. – 3 pièces. 
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La-63. Blanchard, Pierre (chanoine, Lyon). 1953-1966. – 9 pièces. 
 
La-64. Blanchet, Gilles. 1973-1977. – 3 pièces. 
 
La-65. Blignières, Louis-Marie de, OP. 1990. – 1 pièce + documentation. 
 
La-66. Bocetin, Gérald. 1976-1977. – 5 pièces. 
 
La-67. Bochenski, Joseph-Maria. Documentation. – 10 pièces. 
 
La-68. Bochud. s.d. – 1 pièce. 
 
La-69. Bocquet, Agathange OFMCap. 1954. – 1 pièce. 
 
La-70. Bœsch, Gottfried. s.d. – 1 pièce + documentation. 
 
La-71. Boisdeffre, Pierre de. 1988. – 2 pièces. 
 
La-72. Bondallaz, Jules. s.d. – 1 pièce. 
 
La-73. Bongard, Bernard. s.d. – 1 pièce. 
 
La-74. Bonnard, Pierre. 1979. – 2 pièces. + documentation. 
 
La-75. Bossu, Claudius. 
 a) Lettres. 1951-1956. – 5 pièces. 
 b) Conférence du 6 décembre 1951. Dactyl. – 14 pp. + documentation. 
 
La-76. Both, B. 1936-1947. – 4 pièces. 
 
La-77. Bourdy, Andrée. 1955. – 1 pièce + documentation. (Cf. M. Butignot, 14 juin 1955). 
 
La-78. Bourguignon, J. 1971-1979. – 4 pièces. 
 
La-79. Bourqui, A. 1974. – 1 pièce. 
 
La-80. Bousset, P. 1946. – 1 pièce. 
 
La-81. Boutinaud, Alfred. 1947-1948. – 6 pièces. 
 
La-82. Bouts, A. 1956. – 1 pièce. 
 
La-83. Bovet, Joseph. 
 a) Lettres. 1939-1947. – 4 pièces. 
 b) Documentation. – 18 pièces. 
 
La-84. Bovet, Pierre. 
 a) Lettres. 1936-1942. – 5 pièces. 
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 b) Documentation. – 6 pièces. 
 
La-85. Boyer, André. 1954-1957. – 4 pièces + documentation. 
 
La-86. Brasey, G. (chanoine). 1920 et s.d. – 2 pièces. 
 
La-87. Brêchet, R. 1970. – 1 pièce. 
 
La-88. Briod, Jean. 1935-1958. – 5 pièces. 
 
La-89. Brodard, Rémi. 1979-1986. – 2 pièces. 
 
La-90. Bruder, L. 1945. – 1 pièce. 
 
La-91. Brulhart, Béatrice. 1973-1974. – 2 pièces. 
 
La-92. Brulhart, Louis. 1964. – 1 pièce. 
 
La-93. Buenzo, Emmanuel. 1940. – 1 pièce. 
 
La-94. Bugnon, Gustave. 1942. – 2 pièces. 
 
La-95. Bullet, Gabriel. 
 a) Lettres. 1945-1979. – 3 pièces. 
 b) Documentation. – 19 pièces. 
 
La-96. Bullet, Pierre. 1983. – 1 pièce. 
 
La-97. Burch, Hansbeat. 1970-1989. – 4 pièces + documentation. 
 
La-98. Bussard, Marie-Thérèse. 1982. – 1 pièce. 
 
La-99. Butignot, Madeleine. 1955. – 2 pièces. + documentation. 
 
La-100. Butlinger (?), T. 1934. – 1 pièce. 
 
La-101. Cadoux, Antoine. 
 a) Lettres. 1964-1991. – 43 pièces. 
 b) Cartes postales. 1928-1984 et s.d. – 38 pièces. 
 
La-102. Callixte, Jean. Documentation. – 3 pièces. (v. aussi La-150). 
 
La-103. Camélique, O. 1987-1990. – 3 pièces. 
 
La-104. Cantin, Edouard. 1980-1981. – 2 pièces. 
 
La-105. Carnois, Albert. 
 a) Lettres. 1951-1970. – 9 pièces. 
 b) 1 texte, 16 juin 1953. Dactyl. – 16 pp. 
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La-106. Carrel. 1965-1966. – 2 pièces. 
 
La-107. Carrel, A. 1974. – 1 pièce. 
 
La-108. Carrier, Fernand. 1966. – 1 pièce + documentation. 
 
La-109. Castel, Myrielle. 1949-1950. – 3 pièces. 
 
La-110. Castella, Ernest 1944. – 1 pièce. 
 
La-111. Castelli, Maria. 1959. – 1 pièce. 
 
La-112. Castelli, M.-C. 1940. – 5 pièces. 
 
La-113. Cattani, Oscar. 
 a) Lettres. 1943-1953. – 4 pièces. 
 b) Vœux de Noël (lithographies signées). 1939-1958. – 15 pièces. 
 c) Documentation. – 2 pièces. 
 
La-114. Caullier, J. 1955-1956. – 2 pièces. 
 
La-115. Chambaud, F. J. 1955. – 1 pièce. 
 
La-116. Chambon, André. 
 a) Lettres. 1953-1990. – 28 pièces. 
 b) Cartes postales. 1959-1986 et s.d. – 23 pièces. 
 c) Documentation. – 2 pièces. 
 
La-117. Chammartin, Romain. 1939-1981. – 4 pièces. 
 
La-118. Chappuis, Henri. 1943-1950. – 2 pièces. 
 
La-119. Chapuis, M. 1934-1979. – 3 pièces. 
 
La-120. Chardonnens, Roger. 1932-1985. – 7 pièces + documentation. 
 
La-121. Charrière. s.d. – 1 pièce. 
 
La-122. Charrière, François. 
 a) Lettres. 1946-1974. – 29 pièces. 
 b) Documentation. – 33 pièces. 
 
La-123. Charrière, N. 1926. – 2 pièces. 
 
La-124. Charvin, Claire (élève de Lyon). 1956-1984 et s.d. – 18 pièces. 
 
La-125. Chassot, Hubert. 1976-1977. – 3 pièces. 
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La-126. Chassot-Bulliard, Antoine. 1938-1957. – 2 pièces. 
 
La-127. Chastel, Colette (élève de Lyon). 1952-1975. – 3 pièces. 
 
La-128. Chatagny, L. 1937. – 1 pièce. 
 
La-129. Chatelain OP. 1947. – 1 pièce. 
 
La-130. Chatton, P. 1950-1957. – 3 pièces. 
 
La-131. Chavaillaz, Canisius. 1932-1973 et s.d. – 22 pièces. 
 
La-132. Chavaz, Edmond. 1969-1980. – 3 pièces + documentation. 
 
La-133. Chenaux, Bernard. s.d. – 1 pièce. 
 
La-134. Chérix, Robert-Benoît. 1934. – 1 pièce. 
 
La-135. Chevallaz, G. 1936-1941. – 2 pièces. 
 
La-136. Cheyron, Colette de (Mme Eugène Eiche) (élève de Lyon). 1960-1985. – 18 pièces. 
 
La-137. CICR (Comité international de la Croix-Rouge). 1986. – 1 pièce. 
 
La-138. Civelli, Jean. 1982. – 1 pièce. 
 
La-139. Clément, Gustave. 1937. – 1 pièce. 
 
La-140. Clément, Sr Rosine. 1989. – 1 pièce. 
 
La-141. Clerc, Louis (*1890, abbé, 1929 directeur du Séminaire). 1936-1952. – 14 pièces. 
 
La-142. Clerc, E. (?). s.d. – 1 pièce. 
 
La-143. Clerc, Josette. 1973. – 1 pièce. 
 
La-144. Colomb, Joseph. 1952-1957. – 9 pièces + documentation. 
 
La-145. Comment, Germain. 1978. – 1 pièce + 1 lettre de Joseph Plancherel + documentation. 
 
La-146. Commerson, J. 1946. – 2 pièces. 
 
La-147. Comte, C. 1938. – 2 pièces. 
 
La-148. Comte, Lucia. 1950-1984. – 19 pièces. 
 
La-149. Comte, Paul. 
 a) Lettres. 1932-1966. – 53 pièces. 
 b) Sermon funéraire pour Paul Comte. 19 mai 1970. Ms. autogr. – 9 pp. 
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 c) Documentation. – 3 pièces. 
 
La-150. Coopération (Revue). Courrier de lecteurs et documentation. – 9 pièces. 
 
La-151. Coquet, James de. 1970-1971. – 4 pièces. 
 
La-152. Corecco, Eugenio. 1979-1986. – 2 pièces. 
 
La-153. Cornaz, Germaine. 1969. – 1 pièce. 
 
La-154. Cornuz, Jeanlouis. 1978. – 2 pièces. 
 
La-155. Cosandey-Maffiolini, Hélène. s.d. – 3 pièces. 
 
La-156. Cosmopoulos, Alexandre. 1965. – 1 pièce. 
 
La-157. Cottier, Georges OP. 1975-1981. – 2 pièces. 
 
La-158. Cras, Pierre. 1940.1957. – 11 pièces + documentation. 
 
La-159. Crépin, Julien. 1990. – 1 pièce + documentation. 
 
La-160. Dagens, Jean. 1936. – 1 pièce. 
 
La-161. Daguet-Fischer, Chiara. 1976. – 1 pièce. 
 
La-162. Daniel-Rops, Henri. 1935. – 1 pièces + documentation. 
 
La-163. Daniélou, Jean. s.d. – 1 pièce + documentation. 
 
La-164. Dauphin, Henriette (Sr Bernadette). 1957-1969. – 9 pièces. 
 
La-165. Déal, Mme. 1953-1955. – 5 pièces. 
 
La-166. Debesse, Maurice. 1945-1951. – 3 pièces + documentation. 
 
La-167. Decaux, Alain. 1980. – 1 pièce. 
 
La-168. Déglise, Elisabeth. s.d. – 1 pièce. 
 
La-169. Déglise, Jacques. 1964-1965. – 2 pièces. 
 
La-170. Del Grande, Henri (?). 1919-1920. – 3 pièces. 
 
La-171. Delhaye, Philippe. 1973-1985. – 4 pièces. 
 
La-172. Delley, E. 1937. – 1 pièce. 
 
La-173. Demarey, M. 1935-1938. – 3 pièces. 
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La-174. Derkenne, Françoise. 1957-1987. – 2 pièces. 
 
La-175. Deschenaux, Henri. 1987. – 1 pièce. 
 
La-176. Descloux, André. 1936-1950. – 5 pièces. 
 
La-177. Desroches, H. 1956-1957. – 2 pièces. 
 
La-178. Destruel, M. 1952-1955. – 2 pièces. 
 
La-179. Detorrenté, Marie-Thérèse (Bussard-Detorrenté). 1973-1984. – 7 pièces. 
 
La-180. Devantéry, Albert. 1944. – 1 pièce. (cf. Gb-74). 
 
La-181. Dévaud, Eugène. 
 a) Eugène Dévaud à d’autres destinataires. 1910-1925. – 3 pièces. 
 b) 1925. – 1 pièce. 
 c) 1927. – 2 pièces. 
 d) 1928. – 1 pièce. 
 e) 1929. – 4 pièces. 
 f) 1931. – 5 pièces. 
 g) 1932. – 5 pièces. 
 h) 1933. – 6 pièces. 
 i) 1934. – 7 pièces. 
 j) 1935. – 20 pièces. 
 k) 1936. – 6 pièces. 
 l) 1937. – 9 pièces. 
 m) 1938. – 6 pièces. 
 n) 1939. – 32 pièces. 
 o) 1940. – 23 pièces. 
 p) 1941. – 6 pièces + documentation. 
 q) s.d. – 11 pièces. 
 r) Demandes d’information sur Mgr Dévaud. 1945-1974. – 14 pièces + documenta-
tion. 
 
La-182. Dévaud, Jean et Holly. 
 a) 1914-1947. – 4 pièces. 
 b) 1958-1970. – 27 pièces. 
 c) 1971-1974. – 12 pièces. 
 d) 1975. – 10 pièces. 
 e) 1976. – 4 pièces. 
 f) 1977. – 9 pièces. 
 g) 1978. – 6 pièces. 
 h) 1979. – 6 pièces. 
 i) 1980. – 7 pièces. 
 j) 1981. – 6 pièces. 
 k) 1982. – 23 pièces. 
 l) 1983. – 11 pièces. 
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 m) 1984. – 11 pièces. 
 n) 1985. – 12 pièces. 
 o) 1986. – 22 pièces. 
 p) 1987. – 10 pièces. 
 q) 1988. – 15 pièces. 
 r) Holly Dévaud. 1990-1992. – 8 pièces. 
 s) s.d. – 3 pièces. 
 t) Articles de Jean Dévaud dans : Swiss American Review, 1975-1986. – 34 pièces. 
 u) Documentation. – 4 pièces. 
 
La-183. Deveraux, Marie-Antoinette (prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1954-1958. – 
11 pièces. 
 
La-184. Diesbach, Roger de. 1980. – 1 pièce. 
 
La-185. Dingemans, Guy. 1945-1974. – 5 pièces + documentation. 
 
La-186. Dissard, Mireille. 1955-1969. – 5 pièces + documentation. 
 
La-187. Donzé, Marc. 1988. – 1 pièce. 
 
La-188. Dorand, Jean-Louis. 1980. – 2 pièces + 1 rapport de L.B. Ms. dactyl. – 5 pp. 
 
La-189. Dougeralle. 1953. – 1 pièce. 
 
La-190. Dousse, Antoine. 1969-1972. – 13 pièces. 
 
La-191. Dreier, Pierre-Alain. 1984-1985. – 2 pièces. 
 
La-192. Ducarroz, Claude. 1988. – 1 pièce + documentation. 
 
La-193. Duchemin, André. 1981. – 1 pièce. 
 
La-194. Ducommun, Henri. 1945. – 1 pièce. 
 
La-195. Ducrest, Fernand. 1969-1990 et s.d. – 23 pièces + documentation. 
 
La-196. Ducreux, Claudius. 
 a) Lettres. 1955-1976 et s.d. – 91 pièces. 
  A noter : Pierre Gardette ; Pierre Marie Gerlier ; M. Mac Mullen, Jacques Vignon. 
 b) Documentation. – 5 pièces. 
 
La-197. Dupont-Cadosch, Pierre. 1954. – 1 pièce. 
 
La-198. Dupraz, Laure. 
 a) Lettres. 1965-1967. – 4 pièces. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
La-199. Dupuy. 1958. – 1 pièce. 
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La-200. Durey, Bernard. 1957-1962. – 7 pièces. 
 
La-201. Dutoit, Ernest. 1965-1983. – 8 pièces. 
 
La-202. Ecoffey, Louisa. 1983-1989. – 3 pièces. 
 
La-203. L’Ecole et la famille (Rédaction). 1953-1960. – 33 pièces. 
 A noter : Marc Dangas ; R. P. Goutard ; E. Pancot ; Marie-Thérèse Vicard. 
 
La-204. Edighoffen. 
 a) Hélène et Lily Edighoffen. 1959-1976. – 19 pièces. 
 b) Documentation sur Emile Edighoffen. – 10 pièces. 
 
La-205. Egloff, Walter. 1946. – 1 pièce. 
 
La-206. Eisenring Dr. 1983. – 1 pièce. 
 
La-207. Eisenring, A. J. Th. 1974. – 1 pièce. 
 
La-208. Elchinger, A. 1954. – 1 pièce. 
 
La-209. Emmanuel, P. 1961. – 1 pièce. 
 
La-210. Emmenegger, Pius. 1934-1969. – 6 pièces. 
 
La-211. Encyclopédie du canton de Fribourg (Roland Ruffieux). 1975-1977. – 5 pièces. 
 
La-212. Esprit et vie (Rédaction) (L’ami du clergé). 1956-1992. – 41 pièces. 
 A noter : Robert Desvoyes ; Emile Vauthier. 
 
La-213. Evangile et mission (Rédaction). 1986. – 1 pièce. 
 
La-214. Fafournoux. 
 a) Lettres. 1951-1952. – 2 pièces. 
 b) L’enseignement en Angleterre. Conférence du 17 janvier 1952. Ms. autogr. – 18 
pp. 
 c) idem. Ms. dactyl. – 19 pp. 
 
La-215. Faire face (Rédaction). 1989. – 1 pièce. 
 
La-216. Fan-Keh-Li, François (élève de Fribourg). 1969-1991. – 7 pièces. 
 
La-217. Fasel. s. d. – 1 pièce. 
 
La-218. Faure, Pierre. 1962. – 1 pièce (concerne Albert Van Niele). 
 
La-219. Favel, Paul (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1953. – 5 pièces. 
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La-220. Favre, H. 1936-1938. – 2 pièces. 
 
La-221. Fedeli, Paolo. 1969. – 1 pièce. 
 
La-222. Ferrière, Adolphe. 
 a) Lettres. 1936-1943. – 11 pièces. 
 b) Documentation. – 16 pièces. 
 
La-223. Fessard, M. 1952-1954. – 6 pièces. 
 
La-224. Feutren, J. 1973-1988. – 11 pièces + documentation. 
 
La-225. Figaro littéraire, Le (Rédaction). 1969. – 2 pièces. 
 
La-226. Fleury-Sales, N. s. d. – 1 pièce. 
 
La-227. Fontaines, Jean des. 1963. – 1 pièce. 
 
La-228. Fouchécour, C. H. de (élève de Lyon). 1958-1965. – 3 pièces + documentation. 
 
La-229. Fouletier, Bernadette. 1951. – 2 pièces. (cf. G. Jeanneret). 
 
La-230. Foulquié, Paul. 1968. – 1 pièce. 
 
La-231. Fragnière, Denis (Pastor montanus). 
 a) 1931-1935. – 12 pièces. 
 b) 1937-1940. – 12 pièces. 
 c) 1945-1970. – 10 pièces. 
 d) s. d. – 24 pièces. 
 e) Documentation. – 1 pièce. 
 
La-232. Frangos, Constantin (élève de Lyon). 1957-1963. – 7 pièces + documentation. 
 
La-233. Fransen, Irénée. 1957. – 1 pièce. 
 
La-234. Freléchoz, Joseph. 1992. – 1 pièce. 
 
La-235. Frésey-Besson, Auguste et Blanche. 1962-1992. – 7 pièces. 
 
La-236. Fresman. 1960. – 1 pièce. 
 
La-237. Froment, Y. 1957. – 1 pièce. 
 
 
La-238. Gabert, Lucie. 1951. – 1 pièce. 
 
La-239. Gachet, Joseph. 1960-1985. – 5 pièces. 
 
La-240. Gahungen, Joseph. 1976. – 1 pièce. 
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La-241. Gaillard, P. 1946. – 1 pièce. 
 
La-242. Gallay, P. 1980. – 1 pièce. 
 
La-243. Ganeau, Lucienne. 1970-1974 et s.d. – 6 pièces. 
 
La-244. Gardette, Pierre. 1951-1965. – 20 pièces + documentation. 
 
La-245. Gay, A. (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1948-1949. – 2 pièces. 
 
La-246. Gelin, A. 1948-1955. – 2 pièces. 
 
La-247. Gelin, Joseph. 1963-1975. – 3 pièces. 
 
La-248. Gendre, A. 1947 et s.d. – 2 pièces. 
 
La-249. Gendre, M. de. 1949-1981. – 19 pièces. 
 
La-250. Genoud, Aug. 1939-1945. – 3 pièces. 
 
La-251. Géraud, Joseph. 
 a) 1949-1964. – 15 pièces. 
 b) 1965-1974. – 10 pièces. 
 c) 1976-1984. – 11 pièces. 
 d) s.d. – 4 pièces. 
 
La-252. Gerlier, Pierre Marie Card. S.R.E. (v. aussi Claudius Ducreux ; Jean Poizat). 
 a) Lettres. 1953-1960. – 4 pièces. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
La-253. Gernsheim, Irène. 1973-1975. – 5 pièces. 
 
La-254. Giovannini, Edgardo. 1967-1969. – 2 pièces. 
 
La-255. Girard (?), Pierre. 1952. – 1 pièce. 
 
La-256. Girardin, Joseph. 1921. – 1 pièce. 
 
La-257. Giraud, Victor. 1936. – 1 pièce. 
 
La-258. Girod, Pierre. 1987. – 1 pièce. 
 
La-259. Glasson, S. 1934. – 1 pièce. 
 
La-260. Glutz, Hesso OSB. 1946. – 2 pièces. 
 
La-261. Golay, Jean-Pierre. 1976. – 3 pièces. 
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La-262. Gottrau, Bernard de. 1923. – 2 pièces. 
 
La-263. Goumaz, René. 1937-1959. – 2 pièces. 
 
La-264. Gounot, Emma (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1954-1959. – 3 pièces. 
 
La-265. Graffenried, Renaud de. 1972. – 1 pièce + documentation. 
 
La-266. Grandjean, C. 1931. – 1 pièce. 
 
La-267. Grandjean, M. 1935. – 1 pièce. 
 
La-268. Gremaud, Joseph. 1917-1945. – 9 pièces + documentation. 
 
La-269. Gremaud, M. 1938-1945. – 2 pièces. 
 
La-270. Gremaud (?), Madeleine. s.d. – 2 pièces. 
 
La-271. Gremion, M. 1937. – 2 pièces. 
 
La-272. Grillet, A. 1965. – 1 pièce. 
 
La-273. Grossrieder, Hans. 1964. – 1 pièce + documentation. 
 
La-274. Guisan, Henri. 1944. – 1 circulaire. 
 
La-275. Gumy, Albert. 1983. – 1 pièce. 
 
La-276. Hamel, René. 1961. – 3 pièces. 
 A noter : Michel-Louis Podvin. 
 
La-277. Harrari, Yvette. 1955-1956. – 4 pièces. 
 
La-278. Heimoz, Marcel. 1960. – 1 pièce. 
 
La-279. Hertzog, X. 1944. – 2 pièces. 
 
La-280. Hochschulrat Fribourg. 1975. – 1 pièce. 
 
La-281. Holbek, Victor. 1940. – 2 pièces. 
 
La-282. Holzherr, Georg OSB. s.d. – 1 pièce. 
 
La-283. Humbert, Myriam. 1970-1980. – 9 pièces. 
 
La-284. Husson, Léon. 1950. – 1 pièce. 
 
La-285. Interdiscount SA. 1985. – 3 pièces + documentation 
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La-286. Iturralde, Miguel. 1946-1947. – 2 pièces. 
 
La-287. Janson Dr med. 1956-1957. – 2 pièces. 
 
La-288. Jaton, C. 1946-1948. – 3 pièces. 
 
La-289. Jay, Pierre. 1982. – 2 pièces. 
 
La-290. Jeanneret, G. 1949-1952. – 17 pièces + documentation. 
 
La-291. Jendly, Max. 1971. – 1 pièce + documentation. 
 
La-292. Jolivet, Régis. 1948-1960. – 14 pièces + documentation. 
 
La-293. Jordan, Bernard. 1958-1976. – 2 pièces. 
 
La-294. Jouassard, G. 1955-1981. – 54 pièces. 
 
La-295. Journet, Charles. 1947-1964 et s.d. – 8 pièces. 
 
La-296. Julmy, A. 1964-1985. – 2 pièces. 
 
La-297. Kaelin, E.-Jean de la Croix OP. 1982. – 2 pièces. 
 
La-298. Kaelin, Pierre. 1964. – 2 pièces. 
 
La-299. Kappeler, Ernst. 
 a) Lettres. 1943-1984. – 4 pièces. 
 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
La-300. Kathriner, Leo. 1933-1945. – 10 pièces. 
 
La-301. Kerchove d’Exaerde, Gwen de. 1937. – 1 pièce. 
 
La-302. Khan, Joseph. 1970-1971. – 2 pièces. 
 
La-303. Kimpesa, Mbuyu Mujinga (élève de Fribourg). 1978. – 6 pièces + documentation. 
 
La-304. Kohler, Claude. 1950-1958. – 5 pièces + documentation. 
 
La-305. Kohler, Hélène. 1952-1962. – 19 pièces. 
 
La-306. Kolly, Laure. 1963. – 2 pièces. 
 
La-307. La Varende, Jean de. 1947. – 1 pièce + documentation. 
 
La-308. Lacointe, Pierre-Marie. 1955. – 1 pièce. 
 
La-309. Lacroix, Jean. s.d. – 1 pièce. 
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La-310. Lagrange OP. [1928]. – 1 pièce. 
 
La-311. Lagrée, Yves. 1958-1990. – 11 pièces + documentation. 
 
La-312. Lambert, P. A. 1972. – 2 pièces. 
 
La-313. Lavaud, Benoît OP. 1939-1944 et s.d. – 11 pièces + documentation. 
 
La-314. Le Brun Keris, Georges. 1969. – 1 pièce + documentation. 
 
La-315. Le Moal, Dr. 1956. – 1 pièce. 
 
La-316. Le Senne, R. 1951. – 1 pièce. 
 
La-317. Leblond, Marthe (élève de Lyon). 
 a) Lettres. 1956-1990 et s.d. – 30 pièces. 
 b) Documentation. – 3 pièces. 
 
La-318. Lefebre OSB. 1929. – 1 pièce. 
 
La-319. Lehmann, Pia. 1946-1950. – 2 pièces. 
 
La-320. Lenoir (?), M. 1947. – 1 pièce. 
 
La-321. Levaux, Léopold. 
 a) Lettres. 1935-1936. – 9 pièces. 
 b) Documentation. – 8 pièces. 
 
La-322. Lévecq, Emile SJ. 1961-1964. – 5 pièces. 
 
La-323. Leyvraz, René. 1945. – 1 pièce + documentation. 
 
La-324. Liberté (La) (Rédaction et lecteurs). 1925-1982. – 67 pièces. 
 A noter : Mina Bapst ; E. Berchier ; Henri Berther ; Léon Broccard ; Ferdinand 
Brunisholz ; Madeleine Butignot ; Edouard Cantin ; Fernand Carrier ; François 
Charrière ; Yves Chatton ; Claude Chuard ; Claudius Descloux ; Michel Ducrest ; 
Marguerite Emery ; Lucienne Ganeau ; François Gross ; Anne M. Heimoz ; Bernard 
Jordan ; Pierre Kaelin ; Henri Marmier ; Albert Menoud ; Gaston Michel ; Marie 
Niquille ; Louis Pilloud ; Roger Pochon ; Jean Quartenoud ; Mme Louis Renevey-
Steinauer ; Joh. Scherwey ; Joseph Schneuwly ; Paul Simonet ; Paul Theurillat ; Eric 
E. Thilo. 
 
La-325. Liénart, Achille Card. S.R.E. 1962-1965. – 2 pièces. 
 
La-326. Lilli, Diane. 1970. – 1 pièce. 
 
La-327. Lœw, Jacques. 
 a) Lettres. 1977-l983. – 4 pièces. 
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 b) Documentation. – 14 pièces. 
 
La-328. Loosli-Usteri, Marguerite. 1948. – 1 pièce. 
 
La-329. Loras, Olivier. 
 a) Lettres. 1965-1967. – 10 pièces. 
 b) Documentation. – 9 pièces. 
 
La-330. Loup, Robert. 1987-1989. – 2 pièces. 
 
La-331. Lucien-Brun, M. 1953-1957. – 2 pièces. 
 
La-332. Lussi, A. 1932. – 1 pièce. 
 
La-333. Luyten, Norbert A. OP. 
 a) Lettres. 1969-1984. – 17 pièces. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
La-334. Mac Mullen, M. 1960-1962. – 3 pièces + documentation. 
 
La-335. Macheret, Augustin. 1990. – 1 pièce. 
 
La-336. Madaschi (?), abbé. 1943. – 2 pièces. 
 
La-337. Maillard, Louis. s.d. – 1 pièce. 
 
La-338. Maistre, Marie de (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1954-1959. – 9 pièces + 
documentation. 
 
La-339. Mamie, Pierre. 
 a) Lettres. 1968-1992. – 9 pièces. 
 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
La-340. Mandonnet, J. 1930-1941. – 2 pièces. 
 
La-341. Manguinda, Ernest. 1959-1960. – 3 pièces. 
 
La-342. Manoir de Juaye, Anne-Marie du. 1956-1963. – 3 pièces. 
 
La-343. Maradan, J. 1946-1967. – 4 pièces. 
 
La-344. Marcel, Marius. 1914-1931. – 15 pièces. 
 
La-345. Marguerat, Jean. 1940. – 1 pièce. 
 
La-346. Marmel (?), P. 1945. – 1 pièce. 
 
La-347. Marmier, Henri. 
 a) Lettres. 1926-1974. – 9 pièces. 
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 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
La-348. Marmy, Emile. 1952-1982 et s.d. – 7 pièces. 
 
La-349. Marteau, J. 1935. – 1 pièce. 
 
La-350. Martin, Françoise. 1983-1991. – 4 pièces. 
 
La-351. Marquis, J. M. 1941-1946. – 8 pièces. 
 
La-352. Martz (?), François. 1959. – 1 pièce. 
 
La-353. Marynki, A. 1933. – 1 pièce. 
 
La-354. Mathieu, Laurent-Henri OSB. 1951. – 5 pièces. (concerne Bernadette Fouletier ; G. 
Jeanneret). 
 
La-355. Mauroux, Cyrille. 1972. – 3 pièces. 
 
La-356. Maury, Jean Marie. 1961-1975. – 2 pièces. 
 
La-357. Mbizi-Phoba, R. 1979. – 1 pièce. 
 
La-358. Méautis, G. 1954. – 2 pièces. 
 
La-359. Meaux, Jacques de. 1958-1963. – 6 pièces. 
 
La-360. Meaux, P. de (et autres membres de la famille). 1953-1984. – 17 pièces. 
 
La-361. Mellet, Charles. Documentation. – 1 pièce. 
 
La-362. Menétry, Jane et famille. 1938-1992 et s.d. – 12 pièces. 
 
La-363. Menoud, Alphonse. s.d. – 2 pièces. 
 
La-364. Menoud, Gérard. 1969-1982. – 4 pièces + documentation. 
 
La-365. Mentha, Eric. 1960 et s.d. – 5 pièces. 
 
La-366. Mention. 1965. – 1 pièce. 
 
La-367. Mesny, Jean (élève de Lyon). 1955-1985. – 9 pièces + documentation. 
 
La-368. Mestrallet, André (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1949-1950. – 3 pièces. 
 
La-369. Michel, Justin. 1936. – 2 pièces. 
 
La-370. Migros / Construire. 1966-1987. – 28 pièces. 
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La-371. Milet, Jean. 1986. – 3 pièces. 
 
La-372. Mondésert, Claude SJ. 1955. – 1 pièce. 
 
La-373. Monnard, Henri. 
 a) 1926-1947. – 10 pièces. 
 b) 1961-1971. – 9 pièces. 
 c) 1975-1984. – 9 pièces. 
 d) s.d. – 15 pièces. 
 e) Documentation. – 17 pièces. 
 
La-374. Monney, Jean. 1974. – 1 pièce. 
 
La-375. Montalta, Eduard. 
 a) Lettres. 1969-1986 et s.d. – 13 pièces. 
 b) Documentation. – 12 pièces. 
 
La-376. Montenach, Suzanne de. 1928. – 1 pièce + documentation. 
 
La-337. Montmollin, Eric de. 
 a) Lettres. 1978-1987. – 6 pièces. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
La-378. Moos, Marie Fabien OP. 1946. – 1 pièce. 
 
La-379. Moos, P. 1945. – 1 pièce. 
 
La-380. Morard OP. 1929-1945. – 3 pièces. 
 
La-381. Moreno, Emma. 1978. – 1 pièce. 
 
La-382. Moret, Pierre-Yves. 1976. – 1 pièce. 
 
La-383. Morf, Sylvie. 1946. – 2 pièces. 
 
La-384. Morin, B. J. 1954-1971. – 11 pièces. 
 
La-385. Morin, Germain OSB. 1940-1943. – 4 pièces. 
 
La-386. Moser-Whrle, Marguerite. s.d. – 1 pièce. 
 
La-387. Moullet, Maurice OFMConv. 1936-1987. – 2 pièces + documentation. 
 
La-388. Mouterde, René. s.d. – 1 pièce. 
 
La-389. Mugnier-Rosay, Janine (élève de Lyon). 1984-1985. – 4 pièces. 
 
La-390. Munnynck, M. de OP. 1940-1942. – 2 pièces. 
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La-391. Müller (2 personnes). 1932 / 1946. – 2 pièces. 
 
La-392. Müller-Rossier, Myriam. 1978. – 1 pièce. 
 
La-393. Murith, Jean-Denis. 1986. – 1 pièce. 
 
La-394. Musy, Magdelaine. 1978-1989. – 5 pièces. 
 
La-395. Néant, Robert. 1963. – 1 pièce. 
 
La-396. Neuhaus, Leo. 1933-1934. – 2 pièces. 
 
La-397. Nevers, Emile. 1981-1983. – 3 pièces + documentation. 
 
La-398. Nguyen-van-Ngai, O. Bà. 1969-1972. – 7 pièces. 
 
La-399. Niaré, Sr. Marie Bernard. 1976-1987. – 4 pièces. 
 
La-400. Nicolas, J.-H. OP. 1969. – 1 pièce. 
 
La-401. Niel, H. SJ. (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). s.d. – 1 pièce. 
 
La-402. Nosengo, Gesualdo. 1952. – 1 pièce. 
 
La-403. Noye, Irénée. 1982-1986. – 3 pièces. 
 
La-404. Nuoffer, Henri et famille. 1941-1982. – 9 pièces + documentation. 
 
La-405. Obergfell Abreu, Annemarie G. 1968. – 1 pièce + documentation. 
 
La-406. Oberson, Agnès. 1959-1983. – 10 pièces. 
 
La-407. Oberson, Marcelle. 1974. – 1 pièce. 
 
La-408. Oberson, Maurice. 1932-1989. – 13 pièces + documentation. 
 
La-409. Oberson, Paul. 1933-1965. – 8 pièces + documentation. 
 
La-410. Overney, Auguste (et Cécile). 
 a) 1932-1938. – 9 pièces. 
 b) 1962-1971. – 9 pièces. 
 c) 1974-1978. – 10 pièces. 
 d) 1979-1986. – 11 pièces. 
 e) s.d. – 6 pièces. 
 f) Documentation. – 8 pièces. 
 
La-411. Oziol, L. 1958. – 1 pièce. 
 
La-412. Page, Louis. 1985. – 1 pièce. 
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La-413. Palewski, Gaston. 1980. – 2 pièces. 
 
La-414. Pallot, Claude. 1978. – 1 pièce + documentation. 
 
La-415. Panchaud, Georges. 
 a) Lettres. 1971-1988. – 12 pièces. 
 b) Documentation. – 2 pièces. 
 
La-416. Parot, G. (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1948-1962. – 16 pièces. 
 
La-417. Pasquier, L. 1944. – 1 pièce. 
 
La-418. Pauchard, Geneviève. 1980. – 2 pièces + documentation. 
 
La-419. Pauchard, Lucienne (sœur de Germaine Quartenoud-Pauchard). 1936-1986 et s.d. – 26 
pièces. 
 
La-420. Paulhus, Euchariste (élève de Lyon). 
 a) Lettres. 1955-1962. – 31 pièces. 
 b) Documentation. – 8 pièces. 
 A noter : Henri Bissonnier ; P. Blanchard ; A. Gelin ; Claude Kohler. 
 
La-421. Pautet, Andrée. 
 a) Lettres et cartes (photos d’Andrée Pautet). 1951-1991. – 36 pièces. 
 b) Photos non datées. – 23 pièces. 
 c) Documentation. – 1 pièce. 
 
La-422. Perler, Othmar. 1975-1990 et s.d. – 6 pièces. 
 
La-423. Pernoud, Régine. 
 a) Lettres. 1977-1985. – 4 pièces. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
La-424. Perriard, Hélène. 1931. – 1 pièce. 
 
La-425. Perrier, Nicolas OSB. 1946-1948. – 4 pièces. 
 
La-426. Perrochon, Henri. 
 a) Lettres. 1954-1979. – 8 pièces. 
 b) Documentation. – 9 pièces. 
 
La-427. Perroud, Théophile. 1987. – 5 pièces + documentation. 
 
La-428. Petit-Monnoyeur, Claude et Marie-Hélène. 
 a) 1958-1961. – 7 pièces. 
 b) 1962-1966. – 15 pièces. 
 c) 1968-1969. – 5 pièces. 
 d) 1974-1977. – 18 pièces. 
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 e) Sermon pour le mariage de Claude et Marie-Hélène Petit-Monnoyeur, 3 janv. 
1976. Ms. autogr. – 8 pp. 
 f) 1978-1979. – 23 pièces. 
 g) 1980-1982. – 17 pièces. 
 h) 1983-1992. – 14 pièces. 
 i) s.d. et fragments. – 31 pièces. 
 
La-429. Peyer, Pierre. 1988. – 1 pièce. 
 
La-430. Pfiffner, Sr Januaria. 
 a) Lettres. 1970-1987. – 32 pièces. 
 b) Circulaires de Sr Januaria. 1971-1991. – 16 pièces. 
 c) Remerciements. s.d. – 9 pièces. 
 d) Remerciements de la maison-mère (Sr M. Alma Pfister e.a.). – 22 pièces. 
 
La-431. Pidoux, Louis. 1933. – 1 pièce. 
 
La-432. Piller, Joseph. 
 a) Lettres. 1942. – 4 pièces. 
 b) Documentation sur Joseph Piller et ses affaires. 1942-1964. – 42 pièces. 
 v. aussi K-5. 
 
La-433. Pillonel, Alfred. 1936. – 1 pièce + documentation. 
 
La-434. Pillonel, Jean. 1932-1984. – 24 pièces. 
 
La-435. Pinatel, Joseph. 1969-1970. – 3 pièces + documentation. 
 
La-436. Pittet, Armand. 1938 et s.d. – 2 pièces. 
 
La-437. Pittet, Romain. 1927-1967 et s.d. – 21 pièces. 
 
La-438. Piveteau, Jean-Luc. 1984. – 1 pièce + documentation. 
 
La-439. Plaisir de lire (Administration). 1964-1970 et s.d. – 5 pièces. 
 A noter : C. Zahnd ; v. aussi La-337. 
 
La-440. Planchard. 1958. – 1 pièce. 
 
La-441. Plancherel, Joseph. 1946-1958 et s.d. – 5 pièces. 
 
La-442. Plancherel, L. 1941. – 1 pièce. 
 
La-443. Plaquevent, Jean (Dossier). 1956. – 18 pièces. 
 A noter : V. H. Debidour ; P. Faure ; Joseph Folliet ; Henri Joubrel ; Claude Kohler ; 
R. Marré ; J. Pinaud ; Dr Sallou. Cf. « Le Billet de l’Educateur », La Liberté, 4/5 
février 1956, p. 16. 
 
La-444. Podvin, Michel-Louis. 
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 a) 1954-1960. – 14 pièces. 
 b) 1961-1969. – 24 pièces. 
 c) 1970-1973 et s.d. – 29 pièces. 
 d) Documentation. – 10 pièces. 
 
La-445. Poizat, Jean. 
 a) Lettres. 1952-1963. – 47 pièces. 
  A noter : Claudius Ducreux ; Pierre Gardette ; Pierre-Marie Gerlier ; Régis Jolivet. 
 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
La-446. Pokorná, Alena. 1946. – 1 pièce. 
 
La-447. Poli, Louis. 1960. – 1 pièce. 
 
La-448. Poncet, Jean. – 1918-1920. – 9 pièces. 
 
La-449. Poncins, Gabriel de. 
 a) Lettres. 1955-1991. – 10 pièces. 
 b) Documentation. – 3 pièces. 
 
La-450. Porot, Maurice. 1959. – 4 pièces. 
 
La-451. Porter, Fernand OFM. 1952-1953. – 5 pièces. 
 
La-452. Pravaz, L. 1954. – 1 pièce. 
 
La-453. Preux, Raoul de. 1966-1987. – 7 pièces. 
 
La-454. Pro Fribourg. 1982. – 1 pièce. 
 
La-455. Prod’homme, Albert. 1946. – 1 pièce. 
 
La-456. Progin, R. 1937. – 1 pièce. 
 
La-457. Python, José. 
 a) Lettres. 1954-1964. – 15 pièces. 
 b) Documentation. – 4 pièces. 
 
La-458. Quartenoud, Jean. 1929. – 1 pièce. 
 
La-459. Quartenoud, Maxime. 
 a) Lettres. 1938-1944. – 3 pièces. 
 b) Documentation. – 5 pièces. 
 
La-460. Quartenoud-Pauchard, Germaine. 1938-1983. – 10 pièces. 
 
La-461. Quéméner, Marie. 1969-1989. – 6 pièces + documentation. 
 
La-462. Radi, Ivan. 1978. – 1 pièce. 
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La-463. Radio France. 1976. – 1 pièce. 
 
La-464. Radio-TV SR. 1978. – 1 pièce. 
 
La-465. Räber, Ludwig OSB. 
 a) Lettres. 1966-1976. – 31 pièces. 
 b) Cartes postales. 1966-1970. – 13 pièces. 
 c) Cartes postales. 1971-1975. – 19 pièces. 
 d) Documentation.- 24 pièces. 
 
La-466. Raffard, abbé. 1951. – 1 pièce. 
 
La-467. Raimond, Joceline. 1945. – 1 pièce. 
 
La-468. Rauch, Gabriel. 1941. – 1 pièce. 
 
La-469. Ravier, A. 1948. – 1 pièce. 
 
La-470. Raviglione, Jean-Jacques. 1982-1983. – 4 pièces. 
 
La-471. Recipon, André. 1991. – 2 pièces. 
 
La-472. Renard, Card. S.R.E. s.d. – 2 pièces. 
 
La-473. Rentsch, A. et M. 1982. – 1 pièce. 
 
La-474. Repond-Gremaud, Alfred. 1974-1988. – 9 pièces + documentation. 
 
La-475. Rey, H. 1935. – 1 pièce. 
 
La-476. Reynold, Gonzague de. 1963. – 1 pièce. 
 
La-477. Riat, Joseph. 1955. – 1 pièce. 
 
La-478. Ribaupierre, E. G. de. s.d. – 1 pièce. 
 
La-479. Riberolles, Jacques (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1953-1955. – 2 pièces + 
documentation. 
 A noter : Pierre Gardette. 
 
La-480. Richard, L. (Prof. aux Facultés catholiques de Lyon). 1955. – 1 pièce. 
 
La-481. Richoz, Léon.- 1979. – 1 pièce + documentation. 
 
La-482. Rigolet, Louis. 1952. – 1 pièce. 
 
La-483. Rilat (?), A. 1946. – 1 pièce. 
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La-484. Rivier, Marguerite. 1985-1989. – 3 pièces. 
 
La-485. Roch, Maurice. 1932-1945 et s.d. – 6 pièces. 
 
La-486. Rochigueux, C. 1978-1980. – 2 pièces. 
 
La-487. Rohmer, Jean. 1948. – 1 pièce. 
 
La-488. Rohner, Anton OP. 1942. – 2 pièces. 
 
La-489. Roller, Samuel. 
 a) Lettres. 1971-1989. – 29 pièces. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
La-490. Rossel, Etienne. 1920-1929. – 2 pièces. 
 
La-491. Rossello, Pedro. 1951. – 2 pièces. 
 
La-492. Rossier, Edmond. s.d. – 1 pièce. 
 
La-493. Rossier, Raymond. 1945-1981. – 9 pièces. 
 
La-494. Rossillol, Pierre. 
 a) 1946-1959 et s.d. – 6 pièces + documentation. 
 b) Allocution pour les obsèques de Monsieur Pierre Rossillol. Lausanne, 11 déc. 
1959. Ms. autogr. – 8 pp. 
 
La-495. Rougemont, Anne de. 1964. – 1 pièce. 
 
La-496. Rougon, Sr Marie de Nazareth (élève de Lyon). 
 a) Lettres. 1955-1987. – 10 pièces. 
 b) Prières et photos, par Sr Marie de Nazareth. – 9 + 9 pièces. 
 c) Documentation. – 5 pièces. 
 
La-497. Rouiller, Léon (cousin). s.d. – 1 pièce. 
 
La-498. Rouiller-Barbey, Louisa (tante). 1934-1957. – 20 pièces. 
 
La-499. Rudin, Josef. 1945. – 1 pièce. 
 
La-500. Rüttimann, Rita. 1986. – 1 pièce. 
 
La-501. Ruffieux, F. s.d. – 1 pièce. 
 
La-502. Ruffieux, Roland. 1963. – 1 pièce. 
 
La-503. Sadoulet, M. (Cours publics de Pédagogie). 1952. – 1 pièce. 
 
La-504. Sage, P. 1956. – 1 pièce. 
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La-505. Sallin, N. 1963. – 1 pièce. 
 
La-506. Sauvage, Michel. 1963. – 3 pièces + documentation. 
 
La-507. Sauvain, J.-P. 1963-1964. – 4 pièces. 
 
La-508. Savary, Léon. 
 a) Lettres. 1937-1942. – 3 pièces. 
 b) Documentation. – 10 pièces. 
 
La-509. Savoye, Jacques. 1954. – 1 pièce. 
 
La-510. Schaechtelin, Francis. 1955. – 1 pièce. 
 
La-511. Schafer, Josef. s.d. – 1 pièce. 
 
La-512. Schenker, Adrian OP. 1988-1990. – 4 pièces + documentation. 
 
La-513. Scherwey, Joh. 1958-1984. – 19 pièces + documentation. 
 
La-514. Schiélé, R. SDB. 1956-1958. – 3 pièces. 
 
La-515. Schmid, Alfred A. 1975-1985. – 2 pièces + documentation. 
 
La-516. Schmidinger, Heinrich. 1965. – 1 pièce + documentation. 
 
La-517. Schmoutz, Marie. 1943-1968. – 14 pièces. 
 
La-518. Schmukli, Joseph. 1920-1969 et s.d. – 13 pièces. (v. aussi Germaine Cornaz). 
 
La-519. Schnarenberger, H. 1938-1941. – 4 pièces. 
 
La-520. Schneider, Friedrich. 1963. – 2 pièces. 
 
La-521. Schneuwly, Joseph. 
 a) 1928. – 2 pièces. 
 b) 1929. – 4 pièces. 
 c) 1930. – 16 pièces. 
 d) 1931. – 10 pièces. 
 e) 1932. – 9 pièces. 
 f) 1933. – 10 pièces. 
 g) 1934-1935. – 14 pièces. 
 h) 1936. – 9 pièces. 
 i) 1937-1938. – 4 pièces. 
 j) 1939. – 9 pièces. 
 k) 1940. – 10 pièces. 
 l) 1944-1946. – 4 pièces. 
 m) 1952-1953. – 2 pièces. 
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 n) 1959-1969. – 9 pièces. 
 o) 1970-1979. – 14 pièces. 
 p) 1980-1987. – 12 pièces. 
 q) s.d. – 6 pièces. 
 
La-522. Schnyder de Wartensee, Robert. 1947. – 1 pièce. 
 
La-523. Schönborn, Christoph OP. 1990. – 1 pièce. 
 
La-524. Schönenberger, F. 1932. – 1 pièce. 
 
La-525. Schönenberger, Josef. 1933. – 1 pièce. 
 
La-526. Schönenberger, Rolf. 1969-1992. – 37 pièces + documentation. 
 
La-527. Schorderet, M. 1938-1941. – 2 pièces. 
 
La-528. Schuler, Meinrad. 1981. – 2 pièces. 
 
La-529. Schuwey, B. 1935. – 1 pièce. 
 
La-530. Schweiger. 1928. – 1 pièce. 
 
La-531. Sebastiani, F. 1951. – 1 pièce. 
 
La-532. Séjourné, René. 1972-1973. – 3 pièces. 
 
La-533. Senotier, Micheline. 1978-1991. – 5 pièces. 
 
La-534. Sertillanges, A.-D. OP. 1934. – 1 pièce + documentation. 
 
La-535. Seuphor, Michel. 1941. – 1 pièce. (v. aussi La-345). 
 
La-536. Seydoux, J. 1978-1990. – 2 pièces. 
 
La-537. Sganzkini, C. 1938. – 1 pièce. 
 
La-538. Sicnasi, J. R. 1951. – 1 pièce. 
 
La-539. Simonet, Paul. s.d. – 1 pièce. 
 
La-540. Solages, R. de. 1946. – 1 pièce. 
 
La-541. Solari, Donata. 1978. – 1 pièce. 
 
La-542. Sonnery-Cottet, Madeleine. 1970-1991 et s.d. – 23 pièces. 
 
La-543. Spieler, Josef. 1942. – 3 pièces. 
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La-544. Stagnara, Denise. 1977. – 2 pièces. 
 
La-545. Steinauer, Maria. 1973. – 1 pièce. 
 
La-546. Steinmann, Elsa. 1946. – 4 pièces + documentation. 
 
La-547. Stern, Raymond. 1925. – 1 pièce. 
 
La-548. Stienlet, Félix (Prof. à l’Institut de Pédagogie de Lyon). 1949. – 8 pièces. 
 
La-549. Stocker, Arnold. 1945-1958. – 7 pièces. 
 
La-550. Strub, Marcel. 1969. – 1 pièce + documentation. 
 
La-551. Stucky, B. 1968. – 1 pièce. 
 
La-552. Studer, Eduard. 1985. – 1 pièce + documentation. 
 
La-553. Stückelberger, Jean. 1938. – 1 pièce. 
 
La-554. Sudan, Alfred. 1941-1975. – 9 pièces. 
 
La-555. Tétrault, Jean. 1970. – 3 pièces + documentation. 
 
La-556. Theurillat, Paul. 1928-1946. – 2 pièces. 
 
La-557. Thévenin, Line. 1953-1958. – 4 pièces. 
 
La-558. Thévoz, Bernard. s.d. – 1 pièce. 
 
La-559. Thomas, Henri. 1969-1991 et s.d. – 26 pièces. 
 
La-560. Tobler, Odette. 1982-1983. – 3 pièces. 
 
La-561. Tobler, Suzanne. 1952-1992. – 81 pièces. 
 
La-562. Tönz, Augustin OCart. 1986. – 1 pièce. 
 
La-563. Treyer, M. 1933. – 1 pièce. 
 
La-564. Treyer, Pierre. 1985. – 2 pièces + documentation. 
 
La-565. Tshituka, Sr Bertine. 1990. – 1 pièce. 
 
La-566. Tusquets, Juan. 1957-1958. – 2 pièces. 
 
La-567. Van der Vaeren, Jean et Paul. s.d. – 3 pièces. 
 
La-568. Vanneufville. 1954. – 1 pièce. 
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La-569. Vaucher, R. 1945-1965. – 2 pièces. 
 
La-570. Vauthey, Maurice. 1928. – 1 pièce. 
 
La-571. Verdon, Jos. 1931. – 2 pièces. 
 
La-572. Vermot, V. 1973. – 1 pièce. 
 
La-573. Vialatoux, Joseph (Prof. aux Facultés catholiques de Lyon). 1948-1956. – 10 pièces + 
documentation. 
 
La-574. Vicaire, Marie-Humbert OP. 1979-1987. – 3 pièces + documentation. 
 
La-575. Vie enseignante, Paris (Hélène Prouet). 1947-1949. – 18 pièces. 
 
La-576. Vie – Paroisses (Fribourg). 1980. – 1 pièce. 
 
La-577. Vienne, I. 1973. – 1 pièce. 
 
La-578. Vignolo, A. et M. (?). 1947-1972. – 2 pièces. 
 
La-579. Vignon, Jacques. 1952-1985. – 23 pièces + documentation. 
 
La-580. Villard, E. 1929. – 2 pièces. 
 
La-581. Villot, Jean. s.d. – 2 pièces. 
 
La-582. Vimort, J. 1952-1958. – 5 pièces. 
 
La-583. Visitation (Ordre). 1986. – 1 pièce. 
 
La-584. Vitalini, Sandro. 1987. – 6 pièces. 
 
La-585. Vuarnoz, Auguste. 1947. – 1 pièce. 
 
La-586. Waeber, J. s.d. – 1 pièce. 
 
La-587. Waldesbuhl, Theo. 1978. – 1 pièce. 
 
La-588. Wannaz, Max. 1982. – 1 pièce. 
 
La-589. Wassmer, Anne. s.d. – 1 pièce. 
 
La-590. Wasylyk, Michel. 1983-1984. – 2 pièces. 
 
La-591. Weber, Leonhard. 1951. – 1 pièce. 
 
La-592. Weber, Marie-Thérèse. 1974-1985 et s.d. – 5 pièces. 
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La-593. Weber, S. 1974 et s.d. – 2 pièces. 
 
La-594. Weber-Aeby, Yvonne. 1967-1980. – 2 pièces. 
 
La-595. Weibel, G. 1933-1945. – 2 pièces. 
 
La-596. Weid, Jean-Noël von der. 1982. – 1 pièce + documentation. 
 
La-597. Weid, Paul von der. 1929-1945. – 7 pièces + documentation. 
 
La-598. Wicht, A. 1914. – 2 pièces. 
 
La-599. Wild, Bernhardin ŒSA. 1980 et s.d. – 3 pièces + documentation. 
 
La-600. Wileman, Margaret. 1969. – 2 pièces + documentation. 
 
La-601. Winckler, Josy. s.d. – 1 pièce. 
 
La-602. Wipf, Paul. 1947. – 1 pièce. 
 
La-603. Yerly, Emile. 1929-1937 et s.d. – 11 pièces. 
 
La-604. Zawadzki, Tadeuz. 1969-1990. – 19 pièces. 
 
La-605. Zaza, Noureddine. 1972. – 1 pièce. 
 
La-606. Zermatten, Maurice. 1935-1980. – 56 pièces. 
 
La-607. Zimmerlin, Martha. 1944-1947. – 2 pièces. 
 
La-608. Zimmermann, J. P. 1939. – 4 pièces + documentation. 
 A noter : A. Cottier ; A. Dessonnaz ; Verena Pfenninger. 
 
La-609. Zind, P. 1974. – 1 pièce + documentation. 
 
La-610. Zosso, Gustave et famille. 1932-1956. – 9 pièces. 
 
La-611. Zosso, Julia. 1951 et s.d. – 2 pièces. 
 
La-612. Zosso, Marie-Claude. 1967-1969. – 5 pièces. 
 
La-613. Zosso, Myriam. 1956-1963. – 4 pièces + documentation. 
 
La-614. Zumofen, Ed. CR. 1985-1989. – 2 pièces. 
 





 Lb) Correspondance de la famille 
 
 
Lb-1. Firmin Barbey (1878-1949). Lettres à son fils Léon. 
 a) 1909-1918. – 9 pièces. 
 b) 1921-1929. – 13 pièces. 
 c) 1930-1939. – 17 pièces. 
 d) 1940-1949. – 11 pièces. 
 e) s.d. – 7 pièces. 
 
Lb-2. (Marie)-Louise Barbey, née Chappuis (1
re
 femme de Firmin). + 21 mars 1915, 32 ans. 
 Lettres à Léon, son fils. s.d. – 2 pièces. 
 
Lb-3. Marie-Louise Barbey, née Rattaz (2
e
 femme de Firmin). 1888-1966. (« Mamette »). 
 a) Lettres à Léon Barbey. 1916-1965. – 46 pièces. 
 b) Décès de Marie-Louise Barbey-Rattaz (17.07.1966). Documentation. – 12 pièces. 
 c) Documents concernant succession, comptes, etc. – Dossier non dénombré. 
 
Lb-4. Oncles Joseph, Pierre, etc. – 1932-1968. – 5 pièces. 
 
Lb-5. Eléments pour la généalogie de la famille Barbey. Vers 1980. – 6 pièces. 
 
Lb-6. Sr Marie-Caroline Chappuis, sœur de la Charité de La Roche (Savoie) (1892-1934), 
tante. 1929-1934. – 2 pièces. 
 
Lb-7. Sr Marie-Léontine Chappuis, sœur de la Charité de La Roche (Savoie) (1895-1945), 
tante. 1929-1945 et s.d. – 9 pièces. 
 
Lb-8. Sr Marie-Léon Chappuis, sœur de la Charité de La Roche (Savoie) (+ 1969), tante 
Thérèse. 1929-1969 et s.d. – 23 pièces. 
 
Lb-9. Sr Louise-Gabrielle Chappuis, sœur de la Charité de La Roche (Savoie) (1897-1939), 
tante. 1927-1939 et s.d. – 27 pièces. 
 
Lb-10. Léon Chappuis, oncle et parrain. 1920-1929. – 4 pièces. 
 
Lb-11. Jeanne, tante. s.d. – 2 pièces. 
 
Lb-12. Arthur Chappuis, cousin. 1944. – 1 pièce. 
 
Lb-13. Renée (Chappuis), cousine. 1960-1991. – 18 pièces. 
 
Lb-14. Françoise Courlet, tante. 1926-1945. – 8 pièces. 
 
Lb-15. Sr Laure Courlet, sœur de la Charité de La Roche (Savoie), cousine (« Dédette »). 
1977-1983 et s.d. – 7 pièces. 
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Lb-16. Sr Marie-Louise Courlet, sœur de La Croix de Chavanod (Savoie), cousine (« Lalie »). 
1943-1992. – 7 pièces. 
 
Lb-17. Sr Thérèse Courlet, sœur de La Croix de Chavanod (Savoie), cousine. 1945-1983 et 
s.d. – 8 pièces. 
 
Lb-18. Sr Françoise-Léonie Courlet, sœur de la Charité de La Roche (Savoie), cousine 
(« Zabeth »). 1969-1982 et s.d. – 12 pièces. 
 
Lb-19. Maurice Courlet (fils de Françoise), cousin. 1920-1928 et s.d. – 4 pièces. 
 
Lb-20. Gaby (Courlet) (fille de Françoise), cousine. 1959-1987 et s.d. – 12 pièces. 
 
Lb-21. Robert Gremaud, cousin. 1916-1917. – 3 pièces. 
 
Lb-22. Madeleine NN., cousine. 1983. – 1 pièce. 
 
Lb-23. Sr Léonide. s.d. – 1 pièce. 
 
Lb-24. Sr M. Feliciana (Menzingen). 1919. – 1 pièce. 
 
Lb-25. Mariette (tante ?). 1928. – 1 pièce. 
 
Lb-26. Francine (= ?). 1917. – 1 pièce. 
 
Lb-27. Marie-Catherine Barbey, cousine (« Marinette » = « Liloune »). 1936 mariée à Nino (3 
enfants : Moum, Alain, Marie-Claire) ; 1937 séparation de Nino ; plus tard liée à 
Eddy ; + 27.09.1982 à Lausanne. 
 Lettres à Léon Barbey. 1927-1982 (-1986). – 46 pièces. 
 
Lb-28. Marie-Catherine Barbey (« Marinette ») à Angèle Barbey. 
 a) 1915-1922. – 9 pièces. 
 b) 1923. – 17 pièces. 
 c) 1924. – 5 pièces. 
 d) 1925. – 5 pièces. 
 e) 1926. – 23 pièces. 
 f) 1927. – 23 pièces. 
 g) 1928. – 18 pièces. 
 h) 1935. – 2 pièces. 
 
Lb-29. Angèle Barbey, sœur de Léon Barbey (1903-1935), 1930 mariée à Pierre Monti, qui 
avait 4 enfants. 
 Lettres à la famille et à Léon Barbey. 
 a) 1917-1919. – 10 pièces. 
 b) 1920. – 13 pièces. 
 c) 1921-1922. – 5 pièces. 
 d) 1923. – 11 pièces. 
 e) 1924. – 9 pièces. 
 f) 1925. – 6 pièces. 
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 g) 1926. – 10 pièces. 
 h) 1927. – 17 pièces. 
 i) 1928. – 27 pièces. 
 j) 1929. – 13 pièces. 
 k) 1930. – 16 pièces. 
 l) 1931. – 27 pièces. 
 m) 1932. – 30 pièces. 
 n) 1933. – 14 pièces. 
 o) 1934. – 9 pièces. 
 p) 1935. – 15 pièces. 
 q) 1936 (Pierre Monti). – 4 pièces. 
 r) s.d. et fragments. – 17 pièces. 
 
Lb-30. Angèle Barbey à son amie Eugénie Magnin (1925 mariée à Léon Richoz, cf. La-481). 
 1919-1934. – 98 pièces. 
 
Lb-31. François Barbey, frère de Léon Barbey (« Fanfan ») (1908-1959). 
 a) Lettres datées. 1917-1959. – 68 pièces. 
 b) s.d. – 27 pièces. 
 c) Documentation. – 4 pièces. 
 
Lb-32. Marie-Cécile Barbey, née Lallemant, épouse de François (1931). 
 a) Lettres datées. 1931-1978. – 37 pièces. 
 b) s.d. – 8 pièces. 
 
Lb-33. Marie-Louise Barbey, fille de François (*1935), mariée à Jean Déchamboux. 
 a) Lettres datées et documentation. 1935-1985. – 38 pièces. 
 b) s.d. et enfants (Michèle, Laurent, Anne). – 11 pièces. 
 c) Michèle Déchamboux (fille de Marie-Louise). 1970-1983. – 14 pièces. 
 
Lb-34. Jean-Pierre Barbey (Dom Laurent Barbey OCart.), fils de François. 
 a) Lettres. 1943-1974. – 52 pièces. 
 b) Cartes. 1968-1983. – 16 pièces. 
 c) s.d. – 8 pièces. 
 d) Documentation et photos. – 26 + 13 pièces. 
 
Lb-35. Bernard Barbey, fils de François. 1944-1984 et s.d. – 21 pièces. 
 
Lb-36. Jacques Barbey, fils de François (« Jacqui »). 1952-1972 et s.d. – 11 pièces. 
 
Lb-37. Françoise Barbey, fille de François (et Jojo, son mari, oo 1967). 1958-1991 et s.d. – 29 
pièces. 
 
Lb-38. Marie-Thérèse Barbey, sœur de Léon Barbey (« Mayou »), 1936 mariée à Jacques 
Lallemant. 
 a) 1921-1955. – 41 pièces. 
 b) 1959-1970. – 31 pièces. 
 c) 1971-1975. – 24 pièces. 
 d) 1976-1980. – 38 pièces. 
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 e) 1981-1983. – 40 pièces. 
 f) s.d. – 15 pièces. 
 
Lb-39. Jacqueline Brocard-Lallemant, fille de Marie-Thérèse (*1937), mariée à Christian 
Brocard. 
 a) 1955-1985. – 49 pièces. 
 b) s.d. – 4 pièces. 
 c) Enfants de Jacqueline & Christian Brocard : Philippe, Pierre, Yves, Gilles. 
  1976-1992 et s.d. – 15 pièces. 
 
Lb-40. Jean Pierre Lallemant, fils de Marie-Thérèse, et sa femme Anne-Marie. 
 1958-1985 et s.d. – 26 pièces. 
 
Lb-41. Anne-Marie Lallemant, fille de Marie-Thérèse. 
 1969-1985 et s.d. – 23 pièces. 
 
Lb-42. Suzanne Blardone-Lallemant, fille de Marie-Thérèse, mariée à Michel Blardone. 
 a) 1960-1985 et s.d. – 66 pièces. 
 b) Enfants de Suzanne et Michel Blardone : Laurent, Frédéric, Damien. – 18 pièces. 
 
Lb-43. Monique Lallemant, fille de Marie-Thérèse. 
 1965-1968. – 3 pièces. 
 
Lb-44. Famille Lallemant. 
 a) Emile et Marie-Madeleine (Mémée, +1964) Lallemant-Rennesson, parents de 
Marie-Cécile, Jacques et Pierre. 1939-1964. – 10 pièces. 
 b) Pierre (et Madeleine) Lallemant. 1937-1991 et s.d. – 39 pièces. 
 c) Pierrette Lallemant, fille de Pierre & Madeleine Lallemant. 1960-1987 et s.d. – 46 
pièces. 
 d) Martine Lallemant, fille de Pierre & Madeleine Lallemant. 1963-1964 et s.d. – 4 
pièces. 





 Lc) Communautés et sœurs religieuses, correspondances non identifiées 
 
 
Lc-1. Abbaye de la Maigrauge, Fribourg. 1980-1983 et s.d. – 5 pièces. 
 
Lc-2. Sr Claire, Maigrauge. 1971-1975. – 2 pièces. 
 
Lc-3. Sr Gabrielle, Maigrauge. 1981 et s.d. – 2 pièces. 
 
Lc-4. Sr Adelaïde, Ste Ursule, Fribourg. 1975. – 1 pièce. 
 
Lc-5. Sr Blanche, Ste Ursule, Fribourg. 1982. – 1 pièce. 
 
Lc-6. Sr Cyprienne, Ste Ursule, Fribourg. 1933. – 2 pièces. 
 
Lc-7. Sr Gabrielle, Ste Ursule, Fribourg. 1983 et s.d. – 3 pièces. 
 
Lc-8. Sr Rosalie, Ste Ursule. 1967-1981. – 2 pièces. 
 
Lc-9. Sr L. Marguerite, Bois-Cerf, Lausanne. 1952-1955. – 3 pièces. 
 
Lc-10. Sr Marie-Jeanne, Bois-Cerf, Lausanne. 1984. – 1 pièce. 
 
Lc-11. Sr Lucie, La Providence, Fribourg. 1970-1975. – 2 pièces. 
 
Lc-12. Sr M. Andréa, Garcia, Fribourg. 1940 et s.d. – 2 pièces. 
 
Lc-13. Sr Adelaïde Brantschen. s.d. – 1 pièce. 
 
Lc-14. Sr Aloyse (Kuentz ?). 1970-1985 et s.d. – 14 pièces + documentation. 
 
Lc-15. Sr Anne-Marie. s.d. – 1 pièce. 
 
Lc-16. Sr Brigitte. 1975. – 1 pièce. 
 
Lc-17. Sr Bühler. 1966-1968. – 2 pièces. 
 
Lc-18. Sr Felicitas. s.d. – 1 pièce. 
 
Lc-19. Sr Félicité. 1974. – 1 pièce. 
 
Lc-20. Srs Françoise et M. Aloysia du Burundi. 1972-1977. – 2 pièces. 
 
Lc-21. Sr Imelda. 1951. – 1 pièce. 
 
Lc-22. Sr Marcelle. 1971-1984. – 19 pièces. 
 
Lc-23. Sr Marguerite. s.d. – 1 pièce. 
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Lc-24. Sr Marie-Joseph, Nice. 1963. – 1 pièce. 
 
Lc-25. Sr M. Pascal. 1960-1968 et s.d. – 11 pièces. 
 
Lc-26. Sr M. Romana. s.d. – 1 pièce. 
 
Lc-27. Sr M. Rosine. 1982. – 1 pièce. 
 
Lc-28. Sr M. Rufina. 1964 et s.d. – 2 pièces. 
 
Lc-29. Diverses religieuses. – 10 pièces. 
 
Lc-30. Mission de Bhopal (P. Martin Clerc, procureur). – 13 pièces. 
 
Lc-31. Mission des Capucins. – 12 pièces. 
 
Lc-32. Mission de Menzingen. 1981. – 1 pièce. 
 
Lc-33. Abbaye d’Hauterive. – 7 pièces. 
 
Lc-34. Couvent des Cordeliers, Fribourg. – 2 pièces. 
 
Lc-35. Fanfan (François) = N.N. (pas François Barbey !). s.d. – 2 pièces. 
 
Lc-36. N.N., Londres, vers 1930. – 1 pièce. 
 
Lc-37. Ploqu... (?). 1934-1935. – 2 pièces. 
 
Lc-38. Correspondances non identifiées. – 27 pièces. 
 
Lc-39. Cartes postales non identifiées. – Lot I-XVIII, au total 351 pièces. 
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M-1. Fêtes de Noël, anniversaires et autres manifestations. 
 a) Programmes et textes : poëmes, théâtre, carnaval, chansons, etc. 
  1916-1924. – 28 pièces. 
 b) Imprimés : Petites pièces de théâtre et monologues. – 10 pièces. 
 c) Chansons et musique (ms. et imprimé). – 30 pièces. 
 
M-2. Société des « Petits Morlonnais ». 
 a) Statuts. 1918. – 1 pièce. 
 b) Protocole des assemblées générales. 1918-1921. – 1 carnet, 34 pp. 
 c) Protocole des assemblées générales. 1922-1924. – 1 carnet, 14 pp. (+ pp. 15-40 en 
blanc). 
 d) La Gazette de Morlon. N
o
 1-17. 1918-1922. – 18 pièces. 
 e) Compte de caisse. 1918-1919. – 7 feuillets. 
 f) Compte de caisse. 1919-1921. – 1 carnet, 50 pp. 
 g) Compte de caisse. 1921-1923. – 1 carnet, 44 pp. 
 
 v. aussi Ab-10 ; Lb (correspondance de la famille). 
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N-1. Cahiers scolaires (Collège St-Michel). 1895-1900. 
 a) Morceaux choisis. 4
e
 littéraire. [1895-1896]. 
  1 cahier, 40 pp. 
 b) Horace. (5
e
 littéraire). 1896-1997. 
  1 cahier, 52 pp. 
 c) Homère. V
e
 littéraire. 1896-1897. 
  1 cahier, 72 pp. 
 d) Morceaux choisis. V
e
 littéraire. 1896-1897. 
  1 cahier, 190 pp. 
 e) Morceaux choisis. s.d. 
  1 cahier, 140 pp. 
 f) [Logica. Début (pp. 1-2) manque]. 1898 – 28 janv. 1899. 
  1 cahier, 118 pp. 
 g) Metaphysica generalis. 1898-1899. 30 janv. – 18 avril 1899. 
  1 cahier, 118 pp. 
 h) Finis Metaphysicae (pp. 1-20). 22-28 avril 1899. – Cosmologia (pp. 21-94). 29 
avril – mai 1899. 
  1 cahier, 94 pp. 
 i) Cahier de littérature, commencé le 16 janv. 1899. 
  1 cahier, 38 pp. 
 j) Cahier d’algèbre, commencé le 24 avril 1899. 
  1 cahier, 40 pp. 
 k) Philosophia moralis seu Ethica. 1899-1900. 
  1. 1
er
 cahier, 23 oct. – 25 nov. 1899. – 1 cahier, 90 pp. 
  2. 2
e
 cahier, 25 nov. 1899 – 24 janv. 1900. – 1 cahier, 94 pp. 
  3. 3
e
 cahier, 24 janv. – février 1900. – 1 cahier, 40 pp. 
 l) Cahier de mathématiques, commencé le 15 mars 1900. 
  1 cahier, 34 pp. 
 m) [Répétition générale de toutes les branches. 1900]. 
  1 cahier, 61 pp. 
 n) Cahier de brouillons, commencé le 14 février 1900, (continué jusqu’en 1903). 
  1 cahier, 148 pp. 
 
N-2. Lettres de Firmin Barbey à Marie(-Louise) Rattaz. 1916-1917. – 8 pièces. 
 
N-3. Brevets et nominations. 1900-1948. – 22 pièces. 
 
N-4. Conférences et publications. 
 a) Les mutualités scolaires. Conférence donnée à l’Ecole normale, Hauterive, 2 févr. 
1910. 
  Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 4 pp. 
 b) Tendance vers l’enseignement agricole à l’école primaire rurale. Conférence. 
Juillet 1921. 
  Ms. dactyl. (copie) avec corrections autogr. – 16 pp. 
 c) Elections au Conseil national (31 oct. 1943). Appel aux urnes. 
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  Ms. autogr. – 6 + 1 pp. 
 d) L’école et la famille. [Conférence]. 1946. 
  Ms. autogr. – 3 pp. 
 e) Notre pain quotidien. Article signé 13 avril 1947. (Paru dans « Almanach des 
apôtres », Zoug, 1948). 
  Ms. autogr. – 4 pp. 
 f) La Suisse une et diverse. [Allocution patriotique]. s.d. 
  Ms. autogr. – 6 pp. 
 g) La loi divine du travail et ses bienfaits. [Allocution]. s.d. 
  1. Ms. autogr. – 1 + 6 pp. 
  2. Ms. dactyl. – 3 pp. 
 
N-5. Reflets de la presse concernant les activités de Firmin Barbey. 1904-1919. – 6 pièces. 
 
N-6. En ballade à travers la Suisse. Août 1932. Récit d’un voyage avec son épouse, Léon, 
Angèle et Pierre Monti. 
 a) Ms. autogr. – 20 pp. 
 b) Ms. dactyl. (avec 9 photos). – 14 pp. 
 
N-7. Société fribourgeoise d’éducation. Assemblée à Guin, 18 juillet 1944. Texte de jeu 
scénique. Ms. autogr. – 4 pp. 
 
N-8. Société fribourgeoise d’éducation. Liste des sujets traités lors des assemblées 
générales, 1872-1939. Dactyl. – 2 pp. 
 
N-9. Amis de l’Université (Joseph Piller). 1944. – 1 pièce. 
 




 anniversaire de Firmin Barbey. 1948. Fragments de poésies et de jeu de scène, 
composés par Léon Barbey. Ms. autogr. – 12 pièces. 
 
N-12. Décès de Firmin Barbey. 25 avril 1949. 
 a) Annonces et nécrologies. – 8 pièces. 
 b) Lettres de condoléance adressées à Mme Firmin Barbey. – 2 pièces. 
 c) Lettres de condoléance adressées à Léon Barbey. 1949. – 29 pièces. 
  A noter : François Charrière ; F. Chatelein OP ; Antoine Chavasse ; Louis Clerc ; 
Joseph Colomb ; Paul Comte ; Marc Dalbard ; François Esseiva ; M. Fessard ; A. 
Gelin ; Pierre Girardy (?) ; Jean Humbert ; Régis Jolivet ; Charles Journet ; Jean 
Monney ; Morard OP ; Henri Perrochon ; Joseph Piller ; Romain Pittet ; Sr 
Françoise Rey ; Hubert Savoy ; Paul Theurillat. 
 d) Décharges. – 3 pièces. 
 e) Tombe de Firmin Barbey à Givisiz. 1961. – 1 pièce. 
 
N-13. Affaires financières de la famille. 1924-1937. – 6 pièces. 
 




N-15. Protocole des conférences des inspecteurs scolaires fribourgeois. 1884-1897. – 1 
registre, 142 pp. (grand format). 
 
N-16. Protocole de la Conférence des directeurs et professeurs des Ecoles secondaires au 
cercle catholique de Fribourg. 1920-1945. – 1 registre, 192 pp. + 5 pièces. 
 
N-17. Livres dédicacés à Firmin Barbey (Joseph Delabays ; Guillaume de Weck). – 3 pièces. 
 
N-18. Louis Gobet : Cahier de notes scolaires : Histoire. V
e
 littéraire, 1895. – 1 cahier, 144 
pp. 
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O-1. Notes de promotion. 1916-1925. – 18 pièces. 
 
O-2. Composition française. 1
re










 classe (1919). – 1 cahier, 61 pp. 
 
O-5. Latin (suite). 3
e
 classe (1919). – 1 cahier, 42 pp. 
 
O-6. Français – Latin – Grec. 4e classe (1920/21). – 1 cahier, 126 pp. 
 
O-7. Grec : Xénophon ; Hérodote. 4
e




 classe (1920/21). – 1 carnet, 33 pp. 
 
O-9. P. Gagnol : Le Moyen Age. Paris 1915. 4
e
 classe (1920/21). 
 
O-10. Brouillon (Français, Latin, Grec). 4
e
 classe (1920/21). – 1 cahier, 40 pp. 
 
O-11. Notes (branches diverses). 4
e
 classe (1920/21). – 1 cahier, 68 pp. 
 
O-12. Composition française. 5
e
 classe (1921/22). – 24 pièces. 
 
O-13. Grammaire grecque. 5
e
 classe (1921/22). – 1 carnet, 64 pp. + 2 pièces. 
 
O-14. Grec : Xénophon. 5
e
 classe (1921/22). – 1 cahier, 40 pp. 
 
O-15. Grec : Homère, Odyssée. 5
e
 classe (1921/22). – 1 cahier, 40 pp. 
 
O-16. Latin : Virgile ; Cicéron ; Horace. 5
e
 classe (1921/22). – 1 cahier, 68 pp. 
 
O-17. Latin : Horace. s.d. [5
e
 classe (1921/22)]. – 1 cahier, 30 pp. 
 
O-18. Brouillon (branches diverses). s.d. [5
e










 classe (1921/23). – 1 cahier, 80 pp. + 1 pièce. 
 




 classe). – 1 cahier, 34 pp. 
 
O-22. Latin : Pline le Jeune ; Virgile. s.d. – 1 cahier, 36 pp. 
 
O-23. Grec : Œdipe-Roi. s.d. – 1 cahier, 40 pp. 
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O-24. Grec : Homère, Iliade. s.d. – 1 cahier, 24 pp. 
 
O-25. Allemand. s.d. – 1 cahier, 24 pp. 
 
O-26. Histoire. Notes. s.d. – 1 cahier, 16 pp. 
 
O-27. Composition : Histoire. s.d. – 7 pièces. 
 
O-28. Composition française. s.d. – 4 pièces. 
 
O-29. Composition : Varia. s.d. – 7 pièces. 
 
O-30. Philosophie : Logique – Cosmologie. 7e classe (1923/24). – 1 cahier, 280 pp. 
 
O-31. Philosopie (suite) : Cosmologie – Psychologie. 7e classe (1923/24). – 1 cahier, 138 pp. 
 
O-32. Histoire de la philosophie. s.d. [7
e
 classe (1923/24)]. – 1 cahier, 78 pp. 
 




 classe (1923/24). – 1 cahier, 86 pp. 
 
O-35. Notes de plain-chant. 7
e
 classe (1923/24). – 5 pp. 
 
O-36. Les Tusculanes. 8
e
 classe (1924/25). – 1 cahier, 14 pp. 
 
O-37. Philosophie : Psychologie – Métaphysique. 8e classe (1924/25). – 1 cahier, 288 pp. 
 
O-38. Philosophie (suite) : Métaphysique – Théodicée. 8e classe (1924/25). – 1 cahier, 144 
pp. 
 
O-39. Composition : Chimie – Physique. s.d. [1924/25]. – 9 pièces. 
 
O-40. Notes diverses. 8
e
 classe (1924/25). – 1 carnet, 68 pp. 
 
O-41. Académie littéraire et scientifique. 1922. – 1 cahier, 11 pp. + 13 pp. + 5 pièces. 
 
O-42. Conférences (tenues dans le cadre de l’Académie ?). s.d. 
 a) Le thème des ruines au début de la littérature romantique. Ms. autogr. – 11 pp. 
 b) Un salon d’humanistes à Fribourg. Ms. autogr. – 9 pp. 
 
O-43. Notes et souvenirs concernant la Nuithonia (Société d’étudiants). 1924/25. – 1 carnet, 
10 pp. + 4 pièces. 
 
O-44. Souvenirs du Collège. – 15 pièces. 
 









 classe (1920-1923) et 1925. – 13 pièces (grand format). 
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P-1. De Ecclesia. Dogme. [Cours de Louis Clerc]. 1925/26. – 1 cahier, 142 pp. 
 
P-2. Dogme (suite). [Cours de Louis Clerc]. s.d. – 1 cahier, 38 pp. 
 
P-3. De Fide. Cours de Louis Clerc. Hiver 1926/27. – 50 pp. 
 
P-4. De Deo creante. Cours de Louis Clerc. Mars 1927. – 25 pp. 
 
P-5. De Angelis. Cours de Louis Clerc. Eté 1927. – 36 pp. 
 
P-6. De Verbo incarnato. Cours de Louis Clerc. 1927/28. – 144 pp. 
 
P-7. De habitibus. Cours de Louis Clerc. 1928/29. – 70 pp. 
 
P-8. De Gratia. Cours de Louis Clerc. 1929. – 46 pp. 
 
P-9. Histoire de l’Eglise. Cours de Louis Waeber. 1925/26. – 1 cahier, 138 pp. 
 
P-10. Histoire de l’Eglise : Antiquité. [Cours de Louis Waeber. 1926/27]. – 48 + 18 pp. 
 
P-11. Histoire de l’Eglise : Hérésies. [Cours de Louis Waeber]. 1927/28. – 54 pp. 
 
P-12. Histoire du monachisme. [Cours de Louis Waeber]. s.d. – 20 pp. 
 
P-13. Theologia moralis : Introductio. Cours de François Charrière. s.d. – Ronéographie. 63 
pp. 
 
P-14. Theologia moralis : Tractatus de sacramentis. Cours de François Charrière. s.d. – 
Ronéographie. 68 pp. 
 
P-15. Theologia moralis : Tractatus de matrimonio. Cours de François Charrière. s.d. – 
Ronéographie. 60 pp. 
 
P-16. Dogme. Cours de Charles Journet. s.d. – 54 pp. 
 
P-17. De SS. Trinitate. [Cours de Charles Journet]. s.d. – 38 pp. 
 
P-18. De Sacramentis. [Cours de Charles Journet]. 1927/28. – 98 + 50 pp. 
 
P-19. De Pœnitentia. Cours de Charles Journet. 1928/29. – 96 pp. 
 
P-20. De extrema unctione. [Cours de Charles Journet]. Mars 1929. – 12 pp. 
 
P-21. De Ordine – Matrimonium. Cours de Charles Journet. Eté 1929. – 40 pp. 
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P-22. Exégèse : Notes. 1925-1927. – Dossier non dénombré. 
 
P-23. Exégèse. Cours de Othmar Perler. 1927/28. – 40 + 80 + 50 pp. 
 
P-24. Exégèse. [Cours de N.N.]. s.d. – 1 cahier, 94 pp. 
 
P-25. Exégèse. [Cours de N.N.]. s.d. – 1 cahier, 28 pp. 
 
P-26. S. Thomas : Summa theologica. Extraits. 1926. – pag. mult. 
 
P-27. S. Thomas : Summa theologica. Extraits. 1926. – pag. mult. 
 
P-28. S. Thomas : Summa theologica. Extraits. 1927. – pag. mult. 
 
P-29. Théologie : Notes. 1926/27. – Dossier non dénombré. 
 
P-30. Pastorale. [Cours de N.N.]. 1928. – 1 cahier, 42 pp. 
 
P-31. Théologie ascétique et mystique. [Cours de N.N.]. 1928/29. – 1 cahier, 40 + 6 pp. 
 
P-32. Liturgie. [Cours de N.N.]. s.d. – 1 cahier, 40 pp. 
 
P-33. Eloquence sacrée. [Cours de N.N.]. s.d. – 1 cahier, 38 pp. 
 
P-34. 1. Hébreu. s.d. – pp. 1-37. 
 2. Vocabulaire allemand. – Tête-bêche, pp. 1-12. 
 1 carnet, 38 + 12 pp. 
 
P-35. 1. Droit canon : Tract. IV. De episcopo et synodis episcoporum. s.d. – pp. 1-8. 
 2. Hébreu. s.d. – Tête-bêche, pp. 1-24. 
 1 carnet, 8 + 24 pp. 
 
P-36. De regimine principum. [Cours de N.N.]. 1927. – 1 cahier, 32 pp. 
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Q-1. Carte d’auditeur et Tabella scholarum. 1926-1932. – 5 pièces. 
 
Q-2. Début des études à l’Université. Lettre d’Ernest Perrier, 26 nov. 1927. – 1 pièce. 
 
Q-3. Kant und seine Philosophie. Cours du prof. Anton Rohner OP. Hiver 1926/27 
(auditeur). – Ronéographie. 60 pp. 
 
Q-4. Metaphysische Grundlegung der Ethik. Cours du prof. Anton Rohner OP. 1927. 
Exemplaire annoté par J. Schmukli (cours pas suivi par Léon Barbey). – Ronéogra-
phie. 35 pp. 
 
Q-5. Geschichte der neueren Philosophie : Spinoza – Leibniz. Cours du prof. Anton Rohner 
OP. s.d. (pas attribuable aux cours suivis par Léon Barbey). – Ronéographie. 27 pp. 
 
Q-6. Séminaire du prof. Anton Rohner OP. 1927/28. – 1 carnet, 13 + 13 pp. 
 
Q-7. Geschichte der neuesten Philosophie : W. Solovjoff. Cours du prof. Anton Rohner 
OP. (Eté 1928). – Ronéographie. pp. 61-77. 
 
Q-8. Geschichte der neuesten Philosophie. Séminaire du prof. Anton Rohner OP. Eté 1928. 
– pag. mult. 
 
Q-9. Geschichte der neueren Philosophie. Cours du prof. Anton Rohner OP. 1928/29. – 
pag. mult. 
 
Q-10. 1. Séminaire du prof. Anton Rohner OP. Hiver 1928/29. – pp. 1-12. 
 2. Sozialethik. Cours du prof. Anton Rohner OP. Eté 1929. – Tête-bêche, pp. 1-25. 
 1 carnet, 12 + 25 pp. 
 
Q-11. Sozialethik. Cours du prof. Anton Rohner OP. (Eté 1929). – Ronéographie. 23 pp. 
 
Q-12. Ethica generalis. Cours du prof. Anton Rohner OP. Hiver 1931/32. – 112 pp. 
 
Q-13. Hauptprobleme der Ethik. Cours du prof. Anton Rohner OP. Hiver 1931/32. – 20 pp. 
 
Q-14. Ethik. Séminaire du prof. Anton Rohner OP. 1931/32. – 17 pièces. 
 
Q-15. Ethica specialis. Cours du prof. Anton Rohner OP. Eté 1932. – 78 pp. 
 
Q-16. Histoire de la philosophie : Les présocratiques. Cours du prof. Albert Claverie OP. 
Hiver 1926/27 (auditeur). – 44 pp. 
 
Q-17. Histoire de la philosophie : Les socratiques. Cours du prof. Albert Claverie OP. Eté 
1927 (auditeur). Suite : hiver 1927/28. – 112 pp. 
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Q-18. Histoire de la philosophie : Aristote. Cours du prof. Albert Claverie OP. Eté 1928. – 
52 pp. 
 
Q-19. Histoire de la philosophie : Les écoles aristotéliciennes. Cours du prof. Albert 
Claverie OP. Hiver 1928/29 ; été 1929. – 86 pp. 
 
Q-20. Geschichte der Scholastik. Cours du prof. Gallus Maria Manser OP. Hiver 1928/29. – 
38 pp. 
 
Q-21. De philosophia in genere et Logica. Cours du prof. Gallus Maria Manser OP. Hiver 
1931/32. – 110 pp. 
 
Q-22. Ontologia. Cours du prof. Gallus Maria Manser OP. Eté 1932. – 111 pp. 
 
Q-23. Psychologia. Cours du prof. Marc-Marie de Munninck OP.1929/30. – 48 + 4 pp. 
 
Q-24. Séminaire de Psychologie, prof. Marc-Marie de Munninck OP. 1929/30. – 35 pp. 
 
Q-25. Le libre arbitre. – Le déterminisme. Cours du prof. Marc-Marie de Munninck OP. 
1930/31. – pag. mult. 
 
Q-26. Cosmologia. Cours du prof. Marc-Marie de Munninck OP. 1930/31. – 40 + 30 pp. 
 
Q-27. Séminaire de Psychologie, prof. Marc-Marie de Munninck OP. Hiver 1931/32. – 14 
pp. 
 
Q-28. De Psychologia. [Prima pars]. Cours du prof. Marc-Marie de Munninck OP. s.d. – 
Ronéographie. 58 pp. 
 
Q-29. De Psychologia. II. pars. Cours du prof. Marc-Marie de Munninck OP. s.d. – 
Ronéographie. 43 pp. 
 
Q-30. Psychologia speculativa. Cours du prof. Marc-Marie de Munninck OP. s.d. – 
Ronéographie. 14 pp. 
 
Q-31. Histoire de la philosophie : Aristote. Cours du prof. Meinrad Morard OP. 1931/32. – 
144 pp. 
 
Q-32. Critériologie. Cours du prof. Meinrad Morard OP. Hiver 1932/33. – 68 pp. 
 
Q-33. Diplôme de doctorat. 1933. – 2 pièces. 
 
Q-34. Demande de congé pour des études à l’étranger. Lettre d’E. Dévaud à Joseph Piller. 23 
déc. 1933. – Ms. dactyl. (copie). 1 pièce. 
 
Q-35. Voyage d’études en Allemagne. Eté 1928. – 20 pièces. 
 A noter : E. Dévaud. 
 
Q-36. Etudes à Louvain : préparation. Correspondance fragmentée. 1934. 
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 a) Eugène Dévaud, 15 avril 1934. – 1 pièce. 
 b) Eugène Dévaud, S. Apollon, 1934. – 2 ff. 
 c) Collège du St-Esprit (Lebon, président), 23 mai 1934. – 1 pièce. 
 d) Prospectus du Collège du St-Esprit. – 1 pièce. 
 e) Règlement du Collège du St-Esprit. – 1 pièce. 
 f) Jos. Wils, Louvain, 17 mai 1934. – 1 pièce. 
 g) A. Fauville, 12 sept. 1934. – 1 pièce. 
 h) Louis Waeber, 15 oct. 1934. – 1 pièce. 
 
Q-37. Etudes à Louvain : Documents officiels. 1934/35. – 7 pièces. 
 
Q-38. Comptabilité personnelle du séjour d’études en Belgique. 1934/35. – 7 pièces. 
 
Q-39. Université catholique de Louvain : Ecole de Pédagogie. Plan d’études, règlements. – 3 
pièces. 
 
Q-40. Horaire d’études. – 2 pièces. 
 
Q-41. Etude scientifique des enfants délinquants. Cours du prof. A. Fauville, Louvain, 
1934/35. – Ronéographie. 100 pp. 
 
Q-42. Pédagogie expérimentale. Cours du prof. A. Fauville, Louvain. 1934/35. 
 a) Notes personnelles. – 10 pp. 
 b) Ronéographie. – 71 pp. 
 
Q-43. Psychologie individuelle. Cours du prof. A. Fauville, Louvain. 1934/35. 
 a) Notes personnelles. – 12 pp. 
 b) Ronéographie. – 60 pp. 
 
Q-44. Psychologie expérimentale. Cours du prof. A. Michotte, Louvain. 1934/35. 
 a) Notes personnelles. – 36 pp. 
 b) Ronéographie. – 57 pp. 
 
Q-45. Méthode de psychologie scientifique. Cours du prof. A. Michotte, Louvain. 1934/35. 
– Notes personnelles. 25 pp. + 4 pièces. 
 
Q-46. Histoire de la pédagogie. Cours du prof. Jean Gessler, Louvain. 1934/35. – 
Ronéographie. 
 22 pp. 
 
Q-47. Psychiâtrie. Cours du prof. F. d’Hollander, Louvain. 1934/35. – Notes personnelles. 4 
pièces. 
 
Q-48. Organisation de l’enseignement. Cours du prof. R. Buyse, Louvain. 1934/35. – Notes 
personnelles. 10 pp. 
 
Q-49. Souvenirs de Louvain (adresses, invitations, etc.). 1934/35. – 10 pièces. 
 
Q-50. Souvenirs de la Belgique (cartes postales). – Dossier non dénombré. 
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Q-51. Comment les Belges ont créé la Belgique.  Ms. autogr. – 21 pp. 
 
Q-52. [Excursion à Ostende]. Ms. autogr. – 4 pp. 
 
Q-53. Séjour à Paris (Institut catholique). Mars/avril 1935. – 2 pièces. 
 
Q-54. Séjour d’études à Genève (Institut J. J. Rousseau). Eté 1935. – 3 pièces. 
 
Q-55. Démarches pour un séjour d’études en Autriche et en Allemagne. 1934/35. – 7 pièces. 
 A noter : Siegfried Behn ; Joseph Piller ; Raederscheidt. 
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R-1. Nomination 1931. – 4 pièces. 
 
R-2. Installation à Hauterive. 1931. – 4 pièces. 
 
R-3. Carnet des classes avec notes. 1931-1934. – 1 carnet, 150 pp. 
 
R-4. Carnet des classes avec notes. 1935-1939. – 1 carnet, 146 + 24 pp. 
 
R-5. Listes des diplômés. 1932-1940 / 1959-1971. – 1 carnet, 46 pp. + documentation. 
 
R-6. Souvenirs d’Hauterive. 1932-1937. – 3 pièces. 
 
R-7. Cours de Psychologie. 1931. – 23 pp. 
 
R-8. Cours de Psychologie. 1933-1938. – pag. mult. 
 
R-9. Cours de Morale. 1934-1937. – 14 pp. + 4 pièces. 
 
R-10. Histoire de l’Eglise. Cours de IVe classe. 1933-1939. – pag. mult. 
 
R-11. Cours d’Histoire de la Pédagogie. 1933-1939. – 25 pp. 
 
R-12. Cours de Sociologie. 1932-1939. – 102 pp. + annexes. 
 
R-13. Tests d’intelligence générale Binet-Simon-Terman. Ecole normale d’Hauterive, 10 
juin 1936. – Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 14 pp. 
 
R-14. Travaux d’élèves. 1935-1939. – Dossier non dénombré. 
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S-1. Technicum : Listes d’élèves. 1939/40. – 5 pp. 
 
S-2. Cours d’économie sociale et de religion. 1941-1944. – Ms. autogr. Pag. mult + 
annexes. 
 
S-3. Cours d’économie sociale. s.d. – Ms. dactyl. 33 pp. 
 
S-4. Cours d’Instruction civique. s.d. (1944). – Ms. autogr. 15 pp. 
 
S-5. Notes et documentation concernant les activités au Technicum. 1941-1944. – 12 
pièces. 
 
S-6. Rapports annuels. 1940-1944 (impr.). – 3 pièces. 
 
S-7. Correspondance. 1939-1944. – 34 pièces. 
 A noter : Marius Besson ; Edmond Brasey ; Ernest Castella ; Oscar Cattani ; Canisius 
Chavaillaz ; Joseph Piller. 
 
S-8. Correspondance avec Paul Wipf. 1944. – 9 pièces. 
 
S-9. Cercle d’études (de la Congrégation des enfants de Marie). 1942 (Technicum) / 
octobre 1945 – juin 1947 (Orsonnens). Livret de bord. – 1 cahier, 47 pp. 
 
S-10. Cercle d’études des enfants de Marie. (Orsonnens). 1946. 
 a) Plan de travail. – 6 pp. 
 b) Documentation. – 11 pièces. 
 
S-11. Orsonnens : Listes des classes. 1945. – 1 carnet, 32 pp. 
 
S-12. Leçons de catéchisme. 1944-1947. – 1 cahier, 66 ff. + annexes. 
 
S-13. La vie chrétienne. Eté 1946. – Ms. autogr. 6 + 1 pp. 
 
S-14. La doctrine catholique sur l’action civique de la femme. [Texte de cours ou de 
conférence]. (Vers 1946). – Ms. autogr. 32 pp. 
 cf. série d’articles dans « Greffons », 1946, sous le titre : « La femme et le pays ». 
 
S-15. Cours de Sociologie. Leçons données aux classes normales de Ste-Agnès à Fribourg. 
1945. – Ms. autogr. 63 + 8 pp. 
 
S-16. Sociologie politique. [Cours donné à Orsonnens ou à Ste-Agnès]. [1945/46]. – Ms. 
autogr. 19 pp. 
 
S-17. Réunion des anciennes. – 10 pièces. 
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S-18. Rédaction de la revue « Joie ». 1946/47. – 4 pièces. 
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 Ta) Cours 
 
 
Ta-1. Psychologie de l’enfant. Série de cours (16 leçons) donnés à l’Ecole de formation des 
catéchistes. Décembre 1946, février et mars 1947. 
 a) Plan de travail. Ms. autogr. – 5 + 6 pp. 
 b) 1
re
 leçon. Ms. autogr. – pp.1-16. 
 c) 3
e
 leçon. Ms. autogr. – pp. 17-43. 
 d) 4
e
 leçon. Ms. autogr. – 21 pp. 
 e) 5
e





) leçon. Ms. autogr. – 7 pp. 
 g) 8
e
 leçon. Ms. autogr. – 12 pp. 
 h) 9
e
 leçon. Ms. autogr. – 8 pp. 
 i) 10
e
 leçon. Ms. autogr. – 6 pp. 
 j) 11
e
 leçon. Ms. autogr. – 15 pp. 
 k) 12
e
 – 16e leçon. Ms. autogr. – (24) pp. 
 
Ta-2. Tests d’intelligence. 2e conférence. 12 décembre 1946. Ms. autogr. – 24 pp. 
 
Ta-3. Tests d’intelligence. 3e conférence. 19 décembre 1946. Ms. autogr. – 14 pp. 
 
Ta-4. Psychologie de l’enfant. 1947-1956. Ms. autogr. 
 a) Lot I. 
 b) Lot II. 
 c) Lot III. 
 d) Lot IV. 
 e) Lot V. 
 
Ta-5. Psychologie de l’enfant. Ecole des catéchistes. 1956. Ms. autogr. – 23 pp. 
 
Ta-6. La vie intellectuelle de l’enfant. 1956. Ms. dactyl. – 15 pp. 
 
Ta-7. Psychologie de l’adolescence. 1948-1958. 
 a) Chap. I-II. Ms. autogr. – 11 + 2 pp. 
 b) Chap. III. Ms. autogr. – 22 pp. 
 c) Chap. IV. Ms. autogr. – pp. 4-13. 
 d) Chap. V. Ms. autogr. – pp. 25-44. 
 e) Chap. VI. Ms. autogr. – pp. 45-65+. 
 f) Chap. VII. Ms. autogr. – pag. mult. 
 g) Chap. VIII. Ms. autogr. – pp. 89-112. 
 h) Chap. IX. Ms. autogr. – pag. mult. 
 i) Conclusion. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-8. Psychologie de l’adolescense en 4 (5) leçons. 1960-1967. Ms. autogr. – pag. mult. 
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Ta-9. Psychologie de l’arriération mentale. 1953-1962. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-10. Psychologie de l’arriération mentale. s.d. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-11. La vie morale chez l’enfant. 1953-1960. 
 a) Les stimulants de l’activité enfantine. Ms. autogr. – 10 pp. 
 b) Imitation. 
  1. Ms. autogr. – pp. 11-20. 
  2. Ms. dactyl. – pp. 1-9. 
 c) L’éducation de la véracité. Ms. autogr. – 7 pp. 
 d) L’éveil de la vie morale et religieuse chez l’enfant. Ms. autogr. – 25 pp. 
 e) Les valeurs morales chez l’enfant. Ms. dactyl. – 11 pp. 
 f) La vie morale chez l’enfant. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-12. La vie morale de l’enfant (base de plusieurs conférences). 1952-1956. 
 a) La vie morale de l’enfant (chap. VIII du cours « Psychologie de l’enfant »). Ms. 
autogr. – pag. mult. 
 b) La vie morale de l’enfant (chap. IX du cours « Psychologie de l’enfant »). Ms. 
autogr. – pag. mult. 
 c) La vie morale de l’enfant. Ms. autogr. – pag. mult. 
 d) La vie affective et ses rapports avec la vie morale. Ms. dactyl. (copie). – 13 pp. 
 e) L’éducation morale. Ms. dactyl. – 9 pp. 
 
Ta-13. Cours de caractérologie. 1947-1950. 
 a) Ms. autogr. – 101 pp. 
 b) Supplément : La caractérologie de C. G. Jung. Ms. autogr. – pag. mult. 
 c) Notes et brouillons divers. – pag. mult. 
 
Ta-14. La caractérologie de Fritz Künkel. (Sur la base de la traduction « Psychologie du 
caractère »). Ms. autogr. – pp. 91-119. 
 
Ta-15. Pédagogie générale. 1956-1957. I
e
 partie. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-16. Pédagogie générale. 1956-1957. II
e
 partie. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-17. Pédagogie générale. 1956-1957. III
e
 partie. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-18. Pédagogie générale. 1964ss. Ms. dactyl. (Ex. A, restant à Fribourg). – pag. mult. 
 
Ta-19. Pédagogie générale. 1964ss. Ms. dactyl., partiellement autogr. (Ex. B, pour Lyon). – 
pag. mult. 
 
Ta-20. Pédagogie générale. 1964ss. Ms. dactyl., partiellement autogr. (Ex. C, restant à 
Fribourg). – pag. mult. 
 
Ta-21. Pédagogie générale : Sommaires. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-22. Cours de Pédagogie générale en 6 leçons. 1962-1966. Ms. autogr. – pag. mult. 
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Ta-23. Statistique pédagogique. 1948-1953. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-24. Pédagogie de l’enfant normal. 4 conférences, février-mars 1947. 
 a) Plan général. Ms. autogr. – 5 pp. 
 b) Conférence III : 6 mars 1947. Ms. autogr. – 14 pp. 
 c) Conférence IV : 13 mars 1947. Ms. autogr. – 28 pp. 
 
Ta-25. La mesure du psychisme par les tests. s.d. [Vers 1947/48]. Ms. autogr. – 27 pp. 
 
Ta-26. Cours de méthode des tests (Pédagogie expérimentale). 1952ss. Ms. autogr. – pag. 
mult. 
 
Ta-27. La mesure des fonctions et des aptitudes : Les tests (fragment d’un cours, chap. XX). 
1948-1964. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-28. Les tests scolaires. Lyon 1964/65. Fribourg 1967. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-29. Test Terman 1916. 1948-1964. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-30. Technique du test Rorschach. 1952-1960. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-31. Cours de Didactique. 1961-1968. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-32. Didactique expérimentale. 1948-1967. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-33. Ecole active. 1949-1962. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-34. Ecole active. 1948-1958. Ms. dactyl. (copie). – pag. mult. 
 
Ta-35. L’Ecole Nouvelle. 1952-1958. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-36. Cours d’histoire de la Pédagogie. 1948-1950 (repris à Fribourg, 1967). 
 a) Ms. autogr. – 48 pp. 
 b) Brouillons et notes. – pag. mult. 
 
Ta-37. Case-Work. 1955/56. Dossier mixte. – pag. mult. 
 
Ta-38. Plans des cours donnés à Lyon. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Ta-39. Questions posées aux examens (par branche). 1948-1967. Ms. autogr. – pag. mult. 
 





 Tb) Institut de Pédagogie 
 
 
Tb-1. Prospectus et programmes de l’Institut de Pédagogie. – 4 pièces. 
 
Tb-2. Documentation sur d’autres institutions de formation. – 8 pièces. 
 
Tb-3. Comité directeur et réunions des professeurs. 1961-1967. – 26 pièces. 
 A noter : Claudius Ducreux ; H. Hœstlandt. 
 
Tb-4. Administration générale. 1953-1959 et s.d. – 8 pièces. 
 
Tb-5. Cours publics de pédagogie. 1946-1956. 
 a) 1946-1950. – 7 pièces. 
 b) 1951/52. – 7 pièces. 
 c) 1952/53. – 3 pièces. 
 d) 1953/54. – 3 pièces. 
 e) 1954/55. – 7 pièces. 
 f) 1955/56. – 2 pièces. 
 
Tb-6. Horaire des cours de l’Institut de Pédagogie. 1950-1968. – 36 pièces. 
 
Tb-7. Plans des examens. 1949-1960. – 28 pièces. 
 
Tb-8. Listes d’inscription et d’examen. 1959-1968. 
 a) 1959/1960. – 6 pièces. 
 b) 1960/1961. – 10 pièces. 
 c) 1961/1962. – 3 pièces. 
 d) 1962/1963. – 7 pièces. 
 e) 1963/1964. – 7 pièces. 
 f) 1964/1965. – 7 pièces. 
 g) 1965/1966. – 4 pièces. 
 h) 1967-1968. – 2 pièces. 
 i) s.d. – 2 pièces. 
 
Tb-9. Diplômes décernés (D.E.P., D.E.S., C.L.A.E.A.). 1947-1962. – 12 pièces. 
 
Tb-10. Tableaux de fréquentation de l’Institut de Pédagogie. 1947-1960. – 20 pièces. 
 
Tb-11. Inscriptions à l’Institut de Pédagogie. 1947-1957. 
 a) Sommaire 1947-1957. – 2 pièces. 
 b) 1947/48. – 2 pièces. 
 c) 1948/49. – 6 pièces. 
 d) 1949/50. – 3 pièces. 
 e) 1950/51. – 21 pièces. 
 f) 1951/52. – 11 pièces. 
 g) 1952/53. – 22 pièces. 
 h) 1953/54. – 16 pièces. 
 i) 1954/55. – 21 pièces. 
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 j) 1956/57. – 2 pièces. 
 
Tb-12. Section II : D.E.S. (Diplôme d’éducateur spécialisé pour les jeunes inadaptés). 
Correspondance concernant le statut juridique du diplôme. 1949-1959. – 59 pièces. 
 A noter : J. Dechaume ; Pierre Gardette ; Claude Kohler ; R. Lafon ; Line Thévenin. 
 
Tb-13. C.F.E. (Centre de Formation d’Educateurs pour l’enfance irrégulière). Correspondan-
ce avec les directeurs techniques : Jean Guyotat ; Claude Kohler ; René Lachanat. 
1949-1961. – 23 pièces. 
 
Tb-14. C.F.E. Correspondance avec la directrice administrative : Camille Rocher ; M. 
Baudin-Bourgeois. 1950-1958. – 73 pièces. 
 A noter : Francis Corbat. 
 
Tb-15. C.F.E. Commission des stages et organisation des stages. 1950-1962. 
 A noter : Camille Rocher. 
 a) Carnet de stages (formulaire imprimé). – 1 pièce. 
 b) 1950. – 7 pièces. 
 c) 1951. – 3 pièces. 
 d) 1952. – 1 pièce. 
 e) 1953. – 1 pièce. 
 f) 1954. – 2 pièces. 
 g) 1955. – 1 pièce. 
 h) 1956. – 1 pièce. 
 i) 1957. – 5 pièces. 
 j) 1958. – 9 pièces. 
 k) 1959. – 5 pièces. 
 l) 1960. – 8 pièces. 
 m) 1961. – 6 pièces. 
 n) 1962. – 8 pièces. 
 
Tb-16. Section III. Correspondance et notes concernant les stages. 1953-1968. – 61 pièces. 
 A noter : R. Alengrin ; J. Billing ; Albert Carnois ; Yves Lagrée. 
 
Tb-17. Section III. Stagiaires. 
 a) Marie-Thérèse Bailly. – 2 pièces. 
 b) Aimée Canalis. – 2 pièces. 
 c) Maryse David. – 2 pièces. 
 d) Sr Marie-Claude Degueurce. – 11 pièces. 
 e) Marie-Rose Ehling. – 2 pièces. 
 f) Ginette Gaubert-Amy. – 2 pièces. 
 g) Lucette Lapray. – 3 pièces. 
 h) Marie-Thérèse Mélinon. – 4 pièces. 
 i) Marcelle Mourrat. – 8 pièces. 
 j) Sr Joseph Dominique Poncin. – 8 pièces. 
 k) Sr Louise-Marie Renault. – 6 pièces. 
 l) Sr St. Denis Valla. – 8 pièces. 
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Tb-18. Section III : C.(L.)A.E.A. (Certificat libre d’aptitude à l’enseignement des arriérés). 
Plan d’études et programme. 1947-1955. – 19 pièces. 
 
Tb-19. Section IV : C.L.A.P. (Certificat libre d’aptitude pédagogique). Cours 1951-1958 : 
Programmes. – pag. mult. 
 
Tb-20. Section IV : C.L.A.P. Travaux d’examen. 
 a) Questions pour l’examen de 1re année. 1956. Dactyl. – 6 pp. 
 b) Marie-Thérèse Bailly. 1955. – 4 + 4 pp. 
 c) Sr Marie Aimée Chevalier. s.d. – 4 pp. 
 d) Léon Faure. 1958. – 7 pp. 
 e) Marthe Leblond. 1955. – 5 + 4 pp. 
 f) Marie-Thérèse Mélinon. s.d. – 4 + 6 pp. 
 g) Sr Marie St. Macaire Peterolff. 1960. – 3 pièces. 
 
Tb-21. Travaux pratiques. Cours (et plans des cours). 1948-1955. – pag. mult. 
 
Tb-22. Travaux pratiques. Test Terman 1916. – 13 dossiers. 
 
Tb-23. Travaux de diplôme : listes de noms et de thèmes. 1949-1957. – pag. mult. 
 
Tb-24. Rapports de travaux de diplôme. 1960-1966. Ms. autogr. – 82 pièces. 
 
Tb-25. Voyages d’études, organisés à Pâques (Genève, Lausanne, etc.). 1953-1958. – 18 
pièces. 
 
Tb-26. Doctorat en Pédagogie. 
 a) Correspondance et notes concernant le règlement du doctorat. 1956-1958. – 57 
pièces. 
  A noter : Pierre Blanchard ; A. Bride ; Pierre Gardette ; Joseph Gelin ; Régis 
Jolivet ; Joseph Pinatel. 
 b) Dossier Roger Cormier. – 7 pièces. 
 c) Dossier Emile Dastous. – 4 pièces. 
 d) Dossier Frère Gérard Gam (Ho-Tan-Phat). – 19 pièces. 
 e) Dossier Gaubert. – 6 pièces. 
  A noter : Régis Jolivet ; H. Niel SJ. 
 f) Dossier Euchariste Paulhus. – 7 pièces. 
 g) Dossier Suzanne Tremblay. – 2 pièces. 
 
Tb-27. Listes d’élèves, examens avec notes, diplômes décernés. 1947-1961. – 1 album, 49 ff. 
 





 Tc) C.L.O.C. 
 
 (Centre de Liaison des Œuvres charitables) 
 (Section V de l’Institut de Pédagogie) 
 
 
Tc-1. Documents généraux. – 11 pièces. 
 
Tc-2. Comité / Conseil d’administration. 1950-1958. – 7 pièces. 
 
Tc-3. Conseil technique. 1949-1950. – 6 pièces. 
 
Tc-4. Sercice social. 1952-1956. – 4 pièces. 
 
Tc-5. Journées d’information, d’études, pédagogiques. 1949-1959. – 31 pièces. 
 
Tc-6. Commission « Enfance et Adolescence ». PV des réunions. 1952-1962. – 96 pièces. 
 
Tc-7. Commission d’étude pour l’enseignement religieux de l’enfance inadaptée. 1959. – 13 
pièces. 
 A noter : Pierre Babin. 
 
Tc-8. Assemblée générale. PV. 1952-1963. – 12 pièces. 
 
Tc-9. Correspondance administrative. 1951-1957. – 13 pièces. 
 A noter : Maurice Lacroix ; Jacques Vignon. 
 
Tc-10. Enquête 1948/49. Enquête sur les orphelinats de Lyon. 
 a) Questionnaire. – 2 pièces. 
 b) Programme ; documentation ; correspondance. – 14 pièces. 
 c) Matériel d’enquête. Lot I-III. 
 d) Travaux pratiques. 
  1. Jean-Marie Segalen. – 21 pp. + 5 tableaux. 
  2. Sr Marguerite Esclozas. – 20 pp. + 7 tableaux. 
  3. Sr Marie-Anna Déal. – 20 pp. + 8 tableaux. 
 e) Conclusions. Ms. autogr. – 5 pp. + 4 pièces. 
 
Tc-11. Enquête 1949/50. Enquête sur le problème de l’adolescence en orphelinat. – 5 + 4 pp. 
 
Tc-12. Enquête 1950. Enquête sur l’utilisation des revues pédagogiques. – 6 pièces. 
 
Tc-13. Enquête 1951. Enquête sur les maison d’enfants. – 24 pièces. 
 






 Td) Documentation concernant les autres champs d’activité 
 
 
Td-1. Faculté catholiques : documentation. – 10 pièces. 
 
Td-2. Faculté de Philosophie. 
 a) Statut et règlements. – 7 pièces. 
 b) Séances du Conseil de la Faculté : p.v., annexes et correspondance. 1958-1968. – 
37 pièces. 
  A noter : Claudius Ducreux ; Pierre Gardette ; Pierre-Marie Cardinal Gerlier ; H. 
Hœstlandt ; Régis Jolivet ; R. Le Troquer ; Cardinal Renard ; Joseph Vialatoux. 
 
Td-3. Réunions des professeurs de Pédagogie des Facultés catholiques de France. 
Programmes, correspondance, p.v., etc. 1949-1963. 
 A noter : Albert Carnois ; F. Chatelain OP ; Henri Collière ; P. Faure SJ. ; Pierre 
Gardette ; Régis Jolivet ; Yves Lagrée ; 
 a) 1949. – 7 pièces. 
 b) 1950. – 11 pièces. 
 c) 1951. – 14 pièces. 
 d) 1952. – 6 pièces. 
 e) 1953. – 3 pièces. 
 f) 1955. – 12 pièces. – A noter : Philippe Deschamps ; Joseph Vialatoux. 
 g) 1956. – 2 pièces. 
 h) 1957. – 6 pièces. 
 i) 1958. – 9 pièces. 
 j) 1959. – 4 pièces. 
 k) 1960. – 15 pièces. 
 l) 1961. – 5 pièces. 
 m) 1962. – 1 pièce. 
 n) 1963. – 2 pièces. 
 
Td-4. Groupe lyonnais d’études médicales, philosophiques et biologiques (Claude Kohler). 
PV, etc. 1954-1970. – 32 pièces. 
 
Td-5. A.G.D.C.P. (Association de Gestion et de Développement des Classes de Perfection-
nement. 1955-1969. 
 a) Création (1955), statuts, raison d’être. 1955-1958. – 7 pièces. 
  A noter : Pierre Gardette. 
 b) Assemblée générale : PV. 1958-1969. – 9 pièces. 
 c) Rapport moral. 1958-1962. Ms. autogr. – 5 pièces. 
 
Td-6. Ecoles A.M.C.E. et Institut de Pédagogie de Lyon. Correspondance et documentation. 
1949-1956. – 35 pièces. 
 A noter : E. Barthélemy ; Mère Delespaule ; Pierre Gardette ; Claude Kohler. 
 
Td-7. Cours de psychologie et de pédagogie donnés à l’Institut de Pastorale de la Faculté de 
Théologie. 1958-1960. 
 a) Plans des cours. Ms. autogr. – 11 pièces. 
 b) Dossier administratif. 1958-1960. – 30 pièces. 
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  A noter : Charles Ehlinger ; Pierre Gardette ; G. Jouassard. 
 
Td-8. Examens à l’Ecole de Service social du Sud-Est (Lyon). 1949-1958. – 32 pièces. 
 
Td-9. Institutions formateurs des éducateurs : Prospectus et documentation. – Dossier non 
dénombré. 
 
Td-10. L’enfance inadaptée. 
 a) Projet de loi. 1952. – 5 pièces. 
 b) Réunions du secrétariat de l’Episcopat. P.V. et correspondance. 1952-1960. – 33 
pièces. 
  A noter : Yves Cangardel ; Jean Villot. 
 
Td-11. Maisons d’enfants inadaptés de la région lyonnaise. Documentation. 
 a) Montanay : Pensionnat Sainte-Philomène. – 5 pièces. 
  A noter : Joseph Géraud ; Pierre-Marie Cardinal Gerlier. 




 Te) Dossiers des élèves de Lyon 
 
 
Te-1. Abel, Jean-Bosco. – 2 pièces. 
Te-2. Adam, Marie Bernadette Sr. – 3 pièces. 
Te-3. Advocat, Clara Sr. – 2 pièces. 
Te-4. Aimé, OMI. – 2 pièces. 
Te-5. Anselme, Marie Noëlle. – 1 pièce. 
Te-6. Araud, Françoise. – 1 pièce. 
Te-7. Aristizabal, Carlos (fr. Nestor-Albert). – 5 pièces. 
Te-8. Arnaud, Monique. – 1 pièce. 
Te-9. Arnaud, Paul Régis fr. – 1 pièce. 
Te-10. Asfour, Adeline. – 1 pièce. 
Te-11. Auclair, Michèle. – 3 pièces. 
Te-12. Augagneur, Sylvie. – 1 pièce. 
Te-13. Ayel, Aimé (fr. Vincent). – 7 pièces. 
 
Te-14. Badet, Rémi. – 4 pièces. 
Te-15. Balanche, Dominique (P. Laurent, OCap.). – 1 pièce. 
Te-16. Barbey, Jean-Pierre. – 1 pièce. 
Te-17. Barbier, Marie-France. – 1 pièce. 
Te-18. Barbier, Michèle. – 1 pièce. 
Te-19. Barnier, Marie-Thérèse. – 2 pièces. 
Te-20. Bassan, Eglantine. – 1 pièce. 
Te-21. Baudriller-Experton, R. – 2 pièces. 
Te-22. Belle, Thérèse. – 3 pièces. 
Te-23. Bellemin, Julie-Augustine (Sr. Marie Anthelme). – 7 pièces. 
Te-24. Bellescize, Anne-Marie de. – 1 pièce. 
Te-25. Bellet, Marcel-Joseph fr. – 2 pièces. 
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Te-26. Benedetti, Josette. – 2 pièces. 
Te-27. Benoît, Sainte Marguerite Sr. – 1 pièce. 
Te-28. Bergeret, Yvette. – 1 pièce. 
Te-29. Bernard, Anne-Marie. – 1 pièce. 
Te-30. Berteaux, Marie-Alice Sr. – 2 pièces. 
Te-31. Bertrand, Françoise. – 1 pièce. 
Te-32. Besson, Madeleine Jeanne. – 2 pièces. 
Te-33. Beurier, Odette. – 2 pièces. 
Te-34. Bissuel, Brigitte. – 1 pièce. 
Te-35. Bitaud, Blandine. – 2 pièces. 
Te-36. Bonjour, Marie-Paule. – 2 pièces. 
Te-37. Bonnet, Jean-Marcius (fr. Etienne). – 1 pièce. 
Te-38. Bordet, Marie-Jeanne Sr. – 2 pièces. 
Te-39. Bordet, Marie-Pascale Sr. – 1 pièce. 
Te-40. Boucard, Henri fr. – 1 pièce. 
Te-41. Boulouis, Marthe-Marie. – 4 pièces. 
Te-42. Bouniard, Marie-Noëlle. – 3 pièces. 
Te-43. Bourgeois, Yvonne. – 2 pièces. 
Te-44. Bouteille, Bernadette. – 1 pièce. 
Te-45. Bouvard, Marie-Claire. – 1 pièce. 
Te-46. Brac de la Perrière, Nicole. – 1 pièce. 
Te-47. Bravard-Chavernoz, Madeleine. – 1 pièce. 
Te-48. Brémond, Jeanne (Sr. Myriam de Jésus). – 3 pièces. 
Te-49. Brun, St-François Sr. – 1 pièce. 
Te-50. Brunat, Edmond fr. – 2 pièces. 
Te-51. Brunet, Jacqueline. – 1 pièce. 
Te-52. Brunet, Louise Sr. – 1 pièce. 
Te-53. Bruyère, Denise. – 3 pièces. 
Te-54. Bucheli, Guillermo fr. – 3 pièces. 
Te-55. Burret, Marie-Joseph Sr. – 1 pièce. 
 
Te-56. Cabaud, Christiane. – 1 pièce. 
Te-57. Camara, Hervé Jean-Marie. – 1 pièce. 
Te-58. Camdavant, Georgette (Sr. Geneviève). – 4 pièces. 
Te-59. Camussot, Micheline. – 1 pièce. 
Te-60. Careil, Adolphe OMI. – 1 pièce. 
Te-61. Chabre, Hélène. – 1 pièce. 
Te-62. Chaffange, Marguerite. – 1 pièce. 
Te-63. Chalaye, Josiane. – 1 pièce. 
Te-64. Champagne, Edgar. – 2 pièces. 
Te-65. Chaptal, Henri. – 3 pièces. 
Te-66. Charbonnier, Marie Claude. – 1 pièce. 
Te-67. Charmetant, Annie. – 1 pièce. 
Te-68. Charmetant, Guy. – 1 pièce. 
Te-69. Charpentier, Huguette. – 1 pièce. 
Te-70. Charvériat, Yvonne. – 2 pièces. 
Te-71. Chassagne, Marie-Josèphe. – 1 pièce. 
Te-72. Chatelain, Marie-Antoinette. – 1 pièce. 
Te-73. Chatin, Simone. – 1 pièce. 
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Te-74. Chatoux, Jacqueline. – 2 pièces. 
Te-75. Chauvet, Thérèse (Sr. Marie-Chantal). – 1 pièce. 
Te-76. Chauvin, Chantal. – 2 pièces. 
Te-77. Chavrier, Jacqueline. – 3 pièces. 
Te-78. Cheng, Melchior. – 5 pièces. 
Te-79. Cheuclé, Denise. – 2 pièces. 
Te-80. Clair, Marie Geneviève Sr. – 1 pièce. 
Te-81. Claussner, Eugène (fr. Paul-Eugène). – 2 pièces. 
Te-82. Claustres, Marielle-Marie. – 1 pièce. 
Te-83. Clerc, Jean. – 7 pièces. 
Te-84. Cocrelle, Sr. Marie du St Sacrement. – 6 pièces. 
Te-85. Collot, Marie de Ste Cécile Sr. – 1 pièce. 
Te-86. Combaud, Françoise. – 1 pièce. 
Te-87. Combes, Danielle. – 2 pièces. 
Te-88. Conraud, Odile. – 1 pièce. 
Te-89. Constant, Anne-Marie. – 2 pièces. 
Te-90. Cormier, Roger. – 5 pièces. 
Te-91. Cornet, F. – 2 pièces. 
Te-92. Coste, Marie-Madeleine. – 1 pièce. 
Te-93. Couillard, Solange. – 1 pièce. 
Te-94. Couly, Yvonne. – 1 pièce. 
Te-95. Cramet, Paul. – 2 pièces. 
Te-96. Crochet, Marie-Ste Monique Sr. – 1 pièce. 
Te-97. Cusin, Mauricette. – 1 pièce. 
 
Te-98. Dadole, Joseph. – 1 pièce. 
Te-99. Dangas, Marc. – 1 pièce. 
Te-100. Danger, Georges. – 1 pièce. 
Te-101. Daniel, Monique. – 1 pièce. 
Te-102. Darcourt, Monique. – 1 pièce. 
Te-103. Darphin, Pierre. – 1 pièce. 
Te-104. Dechancé, Geneviève. – 2 pièces. 
Te-105. Déclérieux, Joseph-Louis fr. – 2 pièces. 
Te-106. Deherripon, Micheline. – 2 pièces. 
Te-107. Delabays, Alphonse. – 1 pièce. 
Te-108. Delacroix, Suzanne Sr. – 1 pièce. 
Te-109. Delaigue, Marie-Thérèse. – 1 pièce. 
Te-110. Demars, Lucien. – 1 pièce. 
Te-111. Deneux, Michèle. – 1 pièce. 
Te-112. Desigaux, Yvette. – 1 pièce. 
Te-113. Desmarquest, Christiane. – 1 pièce. 
Te-114. Desmonts, Marie (Sr. St- Rémy). – 1 pièce. 
Te-115. Desouche, Dominique. – 1 pièce. 
Te-116. Devémy, Jacqueline. – 1 pièce. 
Te-117. Douailly, Michèle. – 3 pièces. 
Te-118. Douhéret, Marie-Antoinette. – 3 pièces. 
Te-119. Drevon, Dominique. – 1 pièce. 
Te-120. Dubouchet, Monique. – 6 pièces. 
Te-121. Dubuc, Marie-Madeleine. – 1 pièce. 
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Te-122. Dubuc. – 1 pièce. 
Te-123. Duchosal, Gilberte. – 1 pièce. 
Te-124. Dufour, Edith. – 1 pièce. 
Te-125. Dupéroux, Monique. – 1 pièce. 
Te-126. Duperray, Georges. – 1 pièce. 
Te-127. Durand, Odile. – 1 pièce. 
Te-128. Dussane, N. – 2 pièces. 
Te-129. Dutry, Monique. – 4 pièces. 
 
Te-130. Erhard, Janine. – 1 pièce. 
Te-131. Estoille, France de l’. – 1 pièce. 
Te-132. Exaltier, Yvonne. – 1 pièce. 
 
Te-133. Fabiani, Janine. – 3 pièces. 
Te-134. Faconnet, Monique. – 1 pièce. 
Te-135. Faure, Madeleine. – 1 pièce. 
Te-136. Fernandez, Sixto fr. – 1 pièce. 
Te-137. Filleul, Marie-Flore-Suzanne. – 1 pièce. 
Te-138. Fleury, Henriette. – 1 pièce. 
Te-139. Flosse, G. – 3 pièces. 
Te-140. Folgado, Anibal Juan. – 3 pièces. 
Te-141. Fontbonne, Chantal. – 1 pièce. 
Te-142. Fouletier, Andrée. – 1 pièce. 
Te-143. Franc, Bernadette. – 1 pièce. 
Te-144. France, Marie-Bernard Sr. – 1 pièce. 
Te-145. François, Paule. – 1 pièce. 
Te-146. Fresneau, Marie-Josèphe. – 4 pièces. 
Te-147. Frilley, Jean-Claude (fr. Daniel). – 1 pièce. 
 
Te-148. Gaches, André Marquis Henri OMI. – 1 pièce. 
Te-149. Galland, Michèle. – 1 pièce. 
Te-150. Gally, Alice-Eugénie Sr. – 1 pièce. 
Te-151. Garcia, Patrice. – 1 pièce. 
Te-152. Gaudin, Jeanne. – 1 pièce. 
Te-153. Gendre, Simone. – 1 pièce. 
Te-154. Genissieux, Anne-Marie (Sr. Françoise-Dominique). – 1 pièce. 
Te-155. Genoulaz, Bernard fr. – 1 pièce. 
Te-156. Geoffray, Marie-Thérèse. – 1 pièce. 
Te-157. Giard, Carmen. – 2 pièces. 
Te-158. Giban, Marie-Josèphe. – 2 pièces. 
Te-159. Gignoux. – 1 pièce. 
Te-160. Giletti, Michèle (Mme Bernard Tillement). – 5 pièces. 
Te-161. Gillard, Anne-Marie. – 1 pièce. 
Te-162. Gindre, Madeleine. – 1 pièce. 
Te-163. Giraud, M.-M. – 2 pièces. 
Te-164. Glaizal, Jacqueline. – 1 pièce. 
Te-165. Glaizal, Marie. – 1 pièce. 
Te-166. Gonin, H. OMI. – 1 pièce. 
Te-167. Grandi, Félicie. – 1 pièce. 
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Te-168. Grimaud, Madeleine. – 1 pièce. 
Te-169. Grison, Aline. – 1 pièce. 
Te-170. Guéguen, Jean. – 1 pièce. 
Te-171. Guettat, Hamadi. – 6 pièces. 
Te-172. Guillaume, Marie-Hélène. – 1 pièce. 
 
Te-173. Habrial, Béatrice. – 5 pièces. 
Te-174. Haronis, Basile. – 4 pièces. 
Te-175. Hautier, Marie-Thérèse. – 1 pièce. 
Te-176. Henry, Odile. – 1 pièce. 
Te-177. Henry, Léonie (Sr. Marie-Blandine). – 1 pièce. 
Te-178. Hillaire, Denise (Mme Granier). – 2 pièces. 
Te-179. Hoffmann, Yvonne (Biolay-Hoffmann). – 2 pièces. 
Te-180. Huin, René fr. – 2 pièces. 
 
Te-181. Ibanez-Pelaez, Porfirio Luis fr. – 3 pièces. 
Te-182. Imbert, Jacqueline. – 2 pièces. 
Te-183. Jacquemoud, Arlette. – 1 pièce. 
Te-184. Jaillard, Marie Geneviève. – 2 pièces. 
Te-185. Jallade, Emmanuelle. – 1 pièce. 
Te-186. Jamin, Elisabeth (Sr. Luciane). – 1 pièce. 
Te-187. Janet, Yvonne. – 2 pièces. 
Te-188. Janicot-Beaujeu, Marie-Rose. – 2 pièces. 
Te-189. Javon, René. – 3 pièces. 
Te-190. Joanny, Colette. – 3 pièces. 
Te-191. Jover, Marie-Thérèse. – 1 pièce. 
 
Te-192. Kœgler, Marguerite Marie Sr. – 1 pièce. 
Te-193. Kolmer, Marie-Thérèse. – 1 pièce. 
Te-194. Krecek, Guy. – 1 pièce. 
 
Te-195. Lacroix, Alice. – 1 pièce. 
Te-196. Lannaud, Paulette Sr. – 2 pièces. 
Te-197. Laurent, Fernande-Yvonne (Sr. Louis de Gonzague). – 1 pièce. 
Te-198. Lavorel, Louis. – 1 pièce. 
Te-199. Lavorel, Marcel. – 4 pièces. 
Te-200. Léger, Geneviève. – 1 pièce. 
Te-201. Le Ven, Colette. – 1 pièce. 
Te-202. Loridon, Bernadette. – 1 pièce. 
Te-203. Lostende, Ghislaine de. – 1 pièce. 
Te-204. Louvieaux, Colette. – 1 pièce. 
Te-205. Lucien-Brun, Marie-Josèphe. – 1 pièce. 
Te-206. Lucien-Brun, Marguerite. – 1 pièce. 
 
Te-207. Mabille, Marie Sr. – 1 pièce. 
Te-208. Machebœuf, Pierre Jean Joseph (fr. Henri-Marie). – 1 pièce. 
Te-209. Madinhac, Madeleine de (Sr. Marie-Hélène). – 1 pièce. 
Te-210. Magnetto, Marie-Antoinette. – 5 pièces. 
Te-211. Maniglier, Pierre. – 4 pièces. 
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Te-212. Mariani, M. Rose Virginie Sr. – 1 pièce. 
Te-213. Marin-Lamelet, Roger. – 1 pièce. 
Te-214. Mariotte, Marie-Josèphe. – 1 pièce. 
Te-215. Martin, Françoise. – 1 pièce. 
Te-216. Martin, Marie-Claude. – 1 pièce. 
Te-217. Massin, Georgette Sr. – 2 pièces. 
Te-218. Mathevet, Marie-Antoinette. – 2 pièces. 
Te-219. Mausse, Renée (Sr. Gérarde). – 2 pièces. 
Te-220. Maza, Michèle. – 4 pièces. 
Te-221. Melinon, Simone. – 2 pièces. 
Te-222. Mellarède, Georges Sr. – 1 pièce. 
Te-223. Mentré, Marie-Marthe. – 1 pièce. 
Te-224. Merle, Danielle. – 3 pièces. 
Te-225. Meynier, Guy fr. – 1 pièce. 
Te-226. Michel, Suzanne. – 1 pièce. 
Te-227. Moisdon, Daniel. – 1 pièce. 
Te-228. Molloy, Joan A. – 3 pièces. 
Te-229. Monard, Claude. – 1 pièce. 
Te-230. Monier, Gabrielle. – 1 pièce. 
Te-231. Monnier, Guy. – 3 pièces. 
Te-232. Monnoyeur, Marie-Hélène (Mme Petit-Monnoyeur). – 5 pièces. 
Te-233. Montbarbon. – 1 pièce. 
Te-234. Montgolfier, Michèle de. – 2 pièces. 
Te-235. Montgolfier, Véronique de. – 1 pièce. 
Te-236. Monmont, Christine. – 2 pièces. 
Te-237. Morin, Bernard-Joseph. – 3 pièces. 
Te-238. Mouisset-Talmeuf, Marie-Joseph. – 4 pièces. 
Te-239. Mouquot, Anne-Marie. – 1 pièce. 
Te-240. Moyne, Bernadette. – 3 pièces. 
 
Te-241. Nghiem, Pierre Dhin Tran Van. – 3 pièces. 
Te-242. Nhuong, Joseph Dao Van. – 3 pièces. 
Te-243. Nourry, Marie Catherine Sr. – 1 pièce. 
 
Te-244. O’Gorman, José. – 1 pièce. 
Te-245. Otcenasek, E. – 1 pièce. 
 
Te-246. Pailleux, Marie Dominique Sr. – 1 pièce. 
Te-247. Pardon, Claudette. – 1 pièce. 
Te-248. Pays. – 1 pièce. 
Te-249. Pellet, Jean. – 1 pièce. 
Te-250. Penet, Martine. – 1 pièce. 
Te-251. Pépin, Odette. – 2 pièces. 
Te-252. Pérole, Marie Séraphique Sr. – 5 pièces. 
Te-253. Perret, Hélène (Géry-Perret). – 1 pièce. 
Te-254. Perrin, Joëlle. – 1 pièce. 
Te-255. Perrin, Michèle. – 1 pièce. 
Te-256. Perrin (Mme). – 1 pièce. 
Te-257. Perry, Jacqueline. – 1 pièce. 
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Te-258. Petiot, Jean fr. – 7 pièces. 
Te-259. Philibert, Janine. – 1 pièce. 
Te-260. Picciotto, Sonia de. – 4 pièces. 
Te-261. Piffaut, Françoise. – 1 pièce. 
Te-262. Place, Marie-Louise. – 1 pièce. 
Te-263. Portal, Anne-Marie de. – 2 pièces. 
Te-264. Prévotat, Odile Marie. – 2 pièces. 
 
Te-265. Radisson, Daniel. – 1 pièce. 
Te-266. Ragot, Françoise (Sr. Isabelle-Marie). – 2 pièces. 
Te-267. Renault, Marguerite Sr. – 1 pièce. 
Te-268. Rendu, Nicole (Saadi-Rendu). – 3 pièces. 
Te-269. Reynard, Marie-Antoinette (Sr. Marie de la Paix). – 1 pièce. 
Te-270. Rieu, Suzanne. – 2 pièces. 
Te-271. Rimbert, Jean. – 5 pièces. 
Te-272. Roberge, Sr. Marie de Roc Amadour. – 2 pièces. 
Te-273. Romano, Jany. – 1 pièce. 
Te-274. Ronzon, Sr. St Jean de Marie. – 1 pièce. 
Te-275. Rosay, Janine (Mugnier-Rosay). – 4 pièces. 
Te-276. Rosin, Elisabeth. – 2 pièces. 
Te-277. Rostaing, Henri. – 2 pièces. 
Te-278. Rostaing, Janine. – 1 pièce. 
Te-279. Roussot, Hélène. – 2 pièces. 
Te-280. Royer, Pierre fr. – 2 pièces. 
Te-281. Ruat, Paul. – 3 pièces. 
 
Te-282. Saint-Germain, Anne le Febvre de. – 5 pièces. 
Te-283. Salazar, Mario (fr. Adolfo-Mario). – 2 pièces. 
Te-284. Sanial, Marie-Bernadette Sr. – 1 pièce. 
Te-285. Schmitt, Monique. – 1 pièce. 
Te-286. Schombourger, Geneviève (Sr. Lucien). – 1 pièce. 
Te-287. Ségalen, J. – 3 pièces. 
Te-288. Serpollier, Alice (Sr. M. Blandine de la Croix). – 1 pièce. 
Te-289. Simon, Marie-Thérèse Sr. – 2 pièces. 
Te-290. Sommereux, Marie Daniel Sr. – 1 pièce. 
Te-291. Sontag, Anne-Reine. – 2 pièces. 
Te-292. Soulaire, Jacques. – 1 pièce. 
 
Te-293. Teste, Marie-Josèphe. – 2 pièces. 
Te-294. Thimonier, Marie-Jos. – 1 pièce. 
Te-295. Thivent, Adrienne (Sr. Marie-Ludovic). – 2 pièces. 
Te-296. Thomas, Denise. – 1 pièce. 
Te-297. Thouilleux, Jean (fr. Jean-Charles). – 2 pièces. 
Te-298. Tricou, Bernadette. – 1 pièce. 
Te-299. Trolliard, Jeannine. – 1 pièce. 
Te-300. Trouillet, Andrée (Sr. Paul-Henri). – 1 pièce. 
Te-301. Truche, Monique. – 1 pièce. 
Te-302. Tschœché, Anne-Lise. – 1 pièce. 
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Te-303. Vacher, Hélène. – 1 pièce. 
Te-304. Valence, Alix de. – 1 pièce. 
Te-305. Vallette d’Osia, Henry. – 29 pièces. 
Te-306. Vartanian, Odette. – 1 pièce. 
Te-307. Vende, Renée. – 1 pièce. 
Te-308. Verchère, Anna-Marie. – 1 pièce. 
Te-309. Vergne, Madeleine. – 1 pièce. 
Te-310. Vernay, Françoise. – 1 pièce. 
Te-311. Verpillon, Louis. – 2 pièces. 
Te-312. Vidal, Marco. – 1 pièce. 
Te-313. Vielle, Marie-Thérèse. – 2 pièces. 
Te-314. Villoutreys, Marie-France de. – 1 pièce. 
Te-315. Vincent, Michelle. – 2 pièces. 
Te-316. Virolleau, Jacques. – 2 pièces. 
Te-317. Vitte, Myriam. – 1 pièce. 
 
Te-318. Wang, Etienne. – 3 pièces. 
Te-319. Wessely, Alice (Sr. Marguerite-Marie). – 1 pièce. 
 
Te-320. Xenikakis, Pierre. – 4 pièces. 
 
Te-321. Zuluaga-Ospina, Alfonso-Maria (fr. Pedro Ernesto). – 3 pièces. 





 Tf) Travaux de diplôme D.E.S. 
 
 
Tf-1. André Anselme. 
 
Tf-2. Marie-Thérèse Ayel. 
 
Tf-3. Marie-Thérèse Bailly. 
 
Tf-4. Marie-Thérèse Balandras. 
 
Tf-5. Claudette Berthelon. 
 
Tf-6. Denise Bruyère. 
 
Tf-7. Sr Henriette Chevalier. 
 
Tf-8. Christiane Colly. 
 
Tf-9. Yvonne Couly 
 
Tf-10. M. M. Darmet. 
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Tf-11. Guy Dieumegard. 
 
Tf-12. Monique Duperoux. 
 
Tf-13. Chantal Fontbonne. 
 
Tf-14. Hamadi Guettat. 
 
Tf-15. Ho-Tan-Phat (Frère Gérard Gam) : Thèse de Doctorat. 
 
Tf-16. Arlette Jacquemoud. 
 
Tf-17. Marie-France Laloy. 
 
Tf-18. Monique Lebeau. 
 
Tf-19. Françoise Luc. 
 
Tf-20. Jacques Macabeo. 
 
Tf-21. Sr Marie Rose Virginie Mariani. 
 
Tf-22. Suzanne Mazal. 
 
Tf-23. G. Périchon. 
 
Tf-24. Danielle Perrussel. 
 
Tf-25. Françoise Richard. 
 
Tf-26. Suzanne Rieu. 
 
Tf-27. Nicole Rustant. 
 
Tf-28. Sr Marie-Claude Thiollier 
 
Tf-29. Renée Villard. 
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 U) Ecole Normale (1958-1965) 
 (Cours de Psychologie jusqu’en 1971) 




U-1. Cours de Psychologie. 1958-1960. 
 a) Plan du cours 1958/59 et 1959/60. Ms. autogr. – 7 pièces. 
 b) 1
er
 cours (18 oct. 1958). Ms. autogr. – 8 + 4 pp. 
 
U-2. Cours de Psychologie. 1959/60ss. Ms. autogr. 
 a) Table générale du cours. Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) Introduction générale. Ms. autogr. – 8 + 17 pp. 
 c) Chap. I : Les grandes formes de la vie psychologique. Ms. autogr. – pp. 9-17 (18-
27). 
 d) Chap. II : La connaissance sensible. Ms. autogr. – pp. 18-64. 
 e) Chap. III : La connaissance intellectuelle. Ms. autogr. – pp. 65-91. 
 f) Chap. IV : La vie affective. Ms. autogr. – pp. 92-99. 
 g) Chap. V : L’action. Ms. autogr. – pp. 100-104 + supplément. 
 h) Chap. VI : Le caractère. Ms. autogr. – pp. 105-113. 
 i) Chap. VII : Les étapes du développement mental. Ms. autogr. – pp. 114-129. 
 j) Chap. VIII : L’enfant qui joue. Ms. autogr. – pp. 130-135. 
 k) Chap. IX : Le sens de l’observation. Ms. autogr. – pp. 136-150. 
 l) Chap. X : Le sens esthétique chez l’enfant. Ms. autogr. – 2 + 8 pp. 
 
U-3. Cours de Psychologie. 1959/60ss. Ronéographie avec corrections autogr. et 
suppléments dactyl. – 118 pp. 
 
U-4. Cours de Psychologie. Reprise partielle des cours de Lyon. 
 a) Le sens de l’observation. Ms. autogr. – pp. 12-17. 
 b) L’enfant devant l’image. Ms. autogr. – 11 pp. 
 c) L’enfant qui parle. Ms. autogr. – pp. 18-36. 
 
U-5. Cours de Psychologie : Thèmes divers. 
 a) Introduction générale (cf. U-2.b), version extensive. Ms. dactyl. – 7 pp. 
 b) La pensée et les attitudes religieuses de 7 à 12 ans. Ronéographie. – 3 pp. 
 c) Les trois grandes fonctions et directions dynamiques de la vie psychique. Ms. 
dactyl. (copie). – 11 pp. 
 d) Un problène de vocabulaire (2 versions). Ms. autogr. – 9 + 12 pp. 
 
U-6. Cours de Psychologie : Notes diverses. – 9 pièces. 
 
U-7. Cours de Psychologie, disposé par « Questions ». 1968ss. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
U-8. Cours de Psychologie, disposé par « Questions ». 1968ss. Ronéographie. – 19 pp. + 
supplément. 
 




U-10. Psychologie : Cours spécial. L’imagination chez les écrivains. s.d. Ms. autogr. – 17 
pp. 
 
U-11. Cours de Psychologie et Histoire de l’éducation. 1962-1965. Plans généraux. Ms. 
autogr. – pag. mult. 
 
U-12. Histoire de l’éducation. 1962-1965. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
U-13. Pédagogie générale (1
re
 version). 1958ss. Ms. dactyl. avec suppléments. – pag. mult. 
 
U-14. Pédagogie générale (2
e
 version). Ms. dactyl. avec suppléments. – pag. mult. 
 
U-15. Semaines d’études pédagogiques pour le Corps enseignant fribourgeois. 20-25 juillet 
et 27 juillet – 1er août 1959. 
 a) Préparation : dossier administratif. – 10 pièces. 
  A noter : Laure Dupraz ; Gérard Pfulg ; José Python. 
 b) Liste des participants. – 2 pièces. 
 c) Introduction. Ms. autogr. – 8 pp. 
 d) Instruction – Education : faut-il choisir? 
  1. Ms. autogr. – 15 pp. 
  2. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 8 pp. 
 e) Où en sommes-nous par rapport à l’Ecole active? 
  1. Ms. autogr. – 22 pp. 
  2. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 13 pp. 
  Un extrait de la conférence est publié sous le même titre dans le Bulletin 
pédagogique 91 (1962), pp. 38-42. Cf. Ba-111. 
 f) La classe peut-elle être une communauté studieuse et épanouissante? 
  1. Ms. autogr. – 22 pp. 
  2. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 13 pp. 
 g) Résumés des autres conférences. Ms. autogr. – 16 pièces. 
 h) Conclusions de la 1
re
 semaine. Ms. autogr. – 17 pièces. 
 i) Conclusions de la 2
e
 semaine. Ms. autogr. – 14 pièces. 
 j) Carrefours. Ms. autogr. – 14 pièces. 
  A noter : Oscar Moret. 
 k) Vœux et conclusions. – 7 pièces. 
  Cf. Bulletin pédagogique 88 (1959), pp. 199-206. 
 l) Reflet de la presse. – 1 pièce. 
 
U-16. Semaines d’études pédagogiques pour le Corps enseignant fribourgeois. 18-23 et 25-
30 juillet 1960. 
 a) Liste des participants. – 2 pièces. 
 b) Préparation et programme. – 13 pièces. 
 
U-17. Pädagogische Woche für Lehrer der Primarschule. 10.-15. und 17.-22. Juli 1961. 
 a) Programme. – 14 pièces. 
 b) Liste des participants. – 2 pièces. 
 c) Préparation : Correspondance. – 22 pièces. 
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  A noter : Hans Grossrieder ; A. Hänni ; François Jost ; Alfons Piller ; José 
Python ; Joh. Scherwey ; Bruno Schmid. 
 
U-18. Recrutement extraordinaire du corps enseignant primaire. 1962-1965. 
 a) Renseignements dans d’autres cantons. – 8 pièces. 
 b) Rapport dans la Commission des Etudes. 1962. Ms. autogr. – 14 + 2 pp. 
 c) Rapports à la DIP. Ms. autogr. – 9 + 6 pp. 
 d) Information du public. 1962-1964. – 3 pièces. 
 e) Dossier des candidats. Lot I. – Dossier non dénombré. 
 f) Dossier des candidats. Lot II. – Dossier non dénombré. 
 g) Tests d’intelligence de certains candidats. – 17 pièces. 
 h) Cours de Psychologie et de Pédagogie pour la formation extraordinaire. 1962-
1965. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
U-19. Brevet d’enseignement primaire : Examens. 1958-1972. (v. aussi Jc-16). 
 a) 1958. – 10 pièces. 
 b) 1959. – 55 pièces. 
 c) 1960. – 16 pièces. 
 d) 1961. – 18 pièces. 
 e) 1962. – 9 pièces. 
 f) 1963. – 19 pièces. 
 g) 1964. – 24 pièces. 
 h) 1965. – 40 pièces. 
 i) 1966. – 13 pièces. 
 j) 1967. – 21 pièces. 
 k) 1968. – 17 pièces. 
 l) 1969. – 10 pièces. 
 m) 1970. – 48 pièces. 
 n) 1971. – 12 pièces. 
 o) 1972. – 6 pièces. 
 
U-20. Agrandissement de l’Ecole Normale : Etudes préalables. 1965-1969. 
 a) Rapports Barbey. 1965. – 17 pièces. 
 b) Rapport Michel Bavaud. 1967. – 4 pièces. 
 c) Documentation générale. 1967-1969. – 20 pièces. 
 d) Dossier de presse. – 3 pièces. 
 
U-21. Polémique de presse concernant la section alémanique. 1965. – 10 pièces. 
 A noter : Bruno Fasel ; A. Julmy. 
 
U-22. Listes des élèves. 1965/1969. – 8 pièces. 
 
U-23. Correspondance avec la DIP. 1954-1964. – 17 pièces. 
 A noter : José Python. 
 
U-24. Correspondance et documents divers. 1955-1966. – 22 pièces. 
 A noter : Auguste Frésey ; Joseph Gachet. 
 
U-25. Chronique de l’Ecole Normale. 1963-1965. Ms. autogr. – 1 cahier, 18 pp. 
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U-26. Documentation sur l’Ecole Normale. 1959-1984. – 13 pièces. 
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 V) Université de Fribourg (1965-1975) 




 Va) Cours 
 
 
Va-1. Pédagogie générale. I : Notions fondamentales. 1966/67 ; 1968/69 ; 1970/71 ; 
1972/73. 
 a) Plan du cours. Ms. autogr. – 17 pièces. 
 b) Chap. I : L’éducation : un fait culturel. Ms. autogr. – pp. 1-27. 
 c) Chap. II : Objet de l’éducation et de la pédagogie. Ms. autogr. – pp. 28-76. 
 d) Chap. III : Définition de l’éducation. Ms. autogr. – pp. 77-100. 
 e) Chap. IV : Les méthodes de la recherche pédagogique. Ms. autogr. – pp. 101-
158. 
 f) Chap. V : Sens et valeur de la finalité en éducation. Ms. autogr. – pp. 159-171. 
 g) Chap. VI : Les pédagogies théocentriques. Ms. autogr. – pp. 172-222. 
 h) Chap. VII : Les pédagogies cosmocentriques. Ms. autogr. – pp. 223-244. 
 i) Chap. VIII : Les pédagogies sociocentriques. Ms. autogr. – pp. 245-325. 
 j) Chap. IX : Les pédagogies anthropocentriques individualistes. Ms. autogr. – pp. 
326-349. 
 k) Chap. X : La pédagogie personnaliste. Ms. autogr. – pp. 351-374+. 
 l) Chap. XI : Les sociétés responsables de l’éducation selon la doctrine catholique. 
Ms. autogr. – pp. 358-410. 
 m) Chap. XII : La famille, milieu éducatif. Ms. autogr. – pp. 410-440. 
 n) Chap. XIII : Le milieu économico-social, facteur d’éducation. Ms. autogr. – pp. 
441-456. 
 o) Chap. XIV : L’école, milieu éducatif. Ms. autogr. – pp. 458-477. 
 p) Chap. XV : Les moyens généraux de l’éducation. Ms. autogr. et dactyl. – pag. 
mult. 
 
Va-2. Pédagogie générale. II : Les domaines de l’éducation. 1965/66 ; 1967/68 ; 1969/70 ; 
1971/72 ; 1973/74. 
 a) Plan du cours. Ms. autogr. – 6 pp. 
 b) Introduction. – Chap. I : Distinction et interdépendance des domaines de 
l’éducation. Ms. autogr. – pp. 1-27. 
 c) Chap. II : L’éducation de la santé. Ms. autogr. – pp. 28-105. 
 d) Chap. III : L’éducation physique II : la culture physique. Ms. autogr. – pp. 114-
150. 
 e) Chap. IV : La valeur éducative du savoir. Ms. autogr. – pp. 157-201. 
 f) Chap. V : La valeur éducative des branches scolaires. Ms. autogr. – pp. 226-241. 
 g) Chap. VIII : L’aspect moral du comportement humain. Ms. autogr. – pp. 334-
399. 
 h) Chap. IX : Les processus de l’éducation morale. Ms. autogr. – pp. 401-455. 
 i) Chap. X : Les instances de la vie morale. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Va-3. Psychologie pédagogique. 1965/66 ; 1967/68 ; 1969/70 ; 1971/72 ; 1973/74. 
 a) Chap. I : L’objet de la Psychologie pédagogique. Ms. autogr. – pp. 1-49. 
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 b) Chap. II : Les méthodes de la Psychologie pédagogique. Ms. autogr. – pp. 50-77. 
 c) Chap. III : Les méthodes scientifiques en psychologie pédagogique. Ms. autogr. – 
pp. 78-138. 
 d) Chap. IV : La connaissance sensible chez l’enfant. Ms. autogr. – pp. 139-186. 
 e) Chap. V : La représentation mentale par les images. Ms. autogr. – pp. 175-204. 
 f) Chap. VI : Les fonctions proprement intellectuelles chez l’enfant. Ms. autogr. – 
pp. 207-227. 
 g) Chap. VII : Les fonctions intellectuelles chez l’enfant II : Le jugement et le 
raisonnement. Ms. autogr. – pp. 228-330. 
 h) Chap. VIII : Les grandes lignes de l’évolution intellectuelle de l’enfant. Ms. 
autogr. – pag. mult. 
 i) Chap. IX : La vie affective de l’enfant. Ms. autogr. – pp. 350-397. 
 j) Chap. X : Les fonctions actives. Ms. autogr. – pp. 398-447. 
 
Va-4. Psychologie génétique (ou pédagogique). I : L’enfance. 1966/67 ; 1968/69 ; 1970/71 ; 
1972/73. 
 a) Plan du cours. Ms. autogr. – 9 pp. 
 b) Chap. I : Les périodes majeures et les périodes mineures du développement bio-
psychologique. Ms. autogr. – pp. 1-29. 
 c) Chap. II : L’aube du psychisme. Ms. autogr. – pp. 30-55. 
 d) Chap. III : La 1
re
 année. Ms. autogr. – pp. 55-91. 




 année. Ms. autogr. – pp. 92-153. 
 f) Chap. V : La 2
e
 enfance : de 4 à 6 ans. Ms. autogr. – pp. 154-210. 
 g) Chap. VI : La 3
e
 enfance : de 7 à 11-12 ans. Ms. autogr. – pp. 211-260. 
 h) Chap. VII : La mesure du développement intellectuel par les tests d’intelligence. 
Ms. autogr. – pp. 261-288. 
 i) Chap. VIII : La mesure de l’intelligence pratique par les tests de performance. 
Ms. autogr. – pp. 289-310 + 8 pp. 
 
Va-5. Psychologie génétique (ou pédagogique). II : Psychologie de l’adolescence. Eté 1967 ; 
1969 ; 1971 (Lyon 1968). 
 a) Plan du cours. Ms. autogr. – 9 pp. 
 b) Chap. I : Qu’est-ce que l’Adolescence? Ms. autogr. – pp. 1-17. 
 c) Chap. II : Les méthodes de la psychologie juvénile. Ms. autogr. – pp. 18-40. 
 d) Chap. III : La préadolescence. Ms. autogr. – pp. 40-65. 
 e) Chap. IV : La vie affective pendant l’adolescence. Ms. autogr. – pp. 66-92. 
 f) Chap. V : La vie intellectuelle. Ms. autogr. – pp. 98-110. 
 g) Chap. VI : La vie morale. Ms. autogr. – pp. 1-25. 
 h) Chap. VII : L’évolution du caractère à l’adolescence. Imprimé. – pp. 40-58. 
 i) Chap. VIII : Quelques caractéristiques de la jeunesse au milieu du XX
e
 siècle. 
Ms. autogr. et impr. – pag. mult. 
 
Va-6. Psychologie pédagogique. Cours donné à l’Institut de Pédagogie curative dans le cadre 
du 3
e
 Cours extraordinaire de formation pour maîtres de l’enseignement spécialisé 
(CEMES). 1969/1970 (2 sémestres). 
 a) Manuscrit du cours (brouillon). Ms. autogr. – pag. mult. 
 b) Manuscrit du cours, sous le titre : Petit cours de Psychologie pédagogique. Ms. 
autogr. – 111 pp. 
 c) Dossier administratif (correspondance). – 14 pièces. 
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  A noter : Eduard Montalta ; Jacques Spérisen. 
c)  Matériel d’examen. – 5 pièces. 
 
Va-7. Pédagogie curative. Cours donné à l’Institut de Pédagogie curative dans le cadre du 4e 
Cours extraordinaire de formation pour maîtres de l’enseignement spécialisé 
(CEMES). 1973/1974. Ms. autogr. – 120 pp. 
 
Va-8. Pédagogie générale. Cours donné à l’Institut de Pédagogie curative dans le cadre du 5e 
Cours extraordinaire de formation pour maîtres de l’enseignement spécialisé 
(CEMES). 1976/1979. 
 a) Plan et introduction. Ms. autogr. – 7 pièces. 
 b) Question I : L’éducation comme fait culturel. Ms. autogr. – pp. 5-7. 
 c) Question II : Qu’est-ce que la Pédagogie apporte à l’éducation? Ms. autogr. – pp. 
8-19. 
 d) Question III : Peut-on définir l’Education? Ms. autogr. – pp. 20-29. 
 e) Question IV : Comment définir l’Education? Ms. autogr. – pp. 30-47. 
 f) Question V : A quoi vise l’Education? Ms. autogr. – pp. 48-63. 
 g) Question VI : A quoi vise l’Education? II : Ses objectifs partiels. Ms. autogr. – 
pp. 64-84. 
 h) Question VII : Pourquoi l’Education intellectuelle? Ms. autogr. – pp. 85-101. 
 i) Question VIII : Comment enseigner? Ms. autogr. – pp. 102-116. 
 j) Question IX : Comment enseigner? II : Analyses conceptuelles de l’acte 
didactique. Ms. autogr. – pp. 117-133. 
 k) Question X : Quoi enseigner? Quoi apprendre? Ms. autogr. – pp. 134-158. 
 l) Question XI : En quoi consiste l’éducation morale? Ms. autogr. – pp. 159-188. 
 m) Question XII : Quels sont les facteurs de l’éducation morale? Ms. autogr. – pp. 
189-215. 
 n) Question XIII : Les étapes de l’éducation morale. Ms. autogr. – pp. 215-230. 
 o) Question XIV : En quoi consiste l’éducation sociale? Ms. autogr. – pp. 231-248. 
 p) Question XV : Qui est responsable de l’éducation? Ms. autogr. – pp. 249-261. 
 
Va-9. Histoire de l’Education. 1969/70 ; 1971/72 ; 1973/74. 
 a) Chap. I : Objet et méthodes de l’histoire de l’éducation. Ms. autogr. – pp. 1-32. 
 b) Chap. II : Vue générale sur l’éducation antique. Ms. autogr. – pp. 33-38. 
 c) Chap. III : D’Homère à Socrate. Ms. autogr. – pp. 39-63. 
 d) Chap. IV : De Platon à Aristote. Ms. autogr. – pp. 63-101. 
 e) Chap. V : L’éducation romaine : vue générale. Ms. autogr. – pp. 101-107. 
 f) Chap. VI : L’éducation romaine. Ms. autogr. – pp. 108-119. 
 g) Chap. VII : La pédagogie chrétienne, des premiers siècles au moyen-âge. Ms. 
autogr. – pp. 120-147. 
 h) Chap. VIII : L’éducation et l’enseignement au moyen-âge. Ms. autogr. – pp. 148-
185. 
 i) Chap. IX : L’éducation à la Renaissance. Ms. autogr. – pp. 183-204. 
 j) Chap. X : Jean-Louis Vives. Ms. autogr. – pp. 205-212. 
 k) Chap. XI : Erasme. Ms. autogr. – pp. 213-222. 
 l) Chap. XII : Rabelais. Ms. autogr. – pp. 223-232. 
 m) Chap. XIII : Montaigne. Ms. autogr. – pp. 233-267. 
 n) Chap. XIV : La Réforme protestante et la pédagogie. Ms. autogr. – pp. 268-279. 
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 o) Chap. XV : Les grandes isntitutions pédagogiques au XVII
e
 siècle. Ms. autogr. – 
pag. mult. 
 p) Chap. XVI : La pédagogie au XVIII
e
 siècle. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Va-10. Histoire de la Pédagogie au XX
e
 siècle. Eté 1969 ; 1971. 
 a) Introduction et chap. I : La révolution pédagogique au XX
e
 siècle. Ms. autogr. – 
pp. 1-29. 
 b) Chap. II : Quelques précurseurs de l’Ecole nouvelle. Ms. autogr. – pp. 30-73. 
 c) Chap. III : Pestalozzi. Ms. autogr. – pp. 74-95. 
 d) Chap. IV : Les premières « Ecoles nouvelles ». Ms. autogr. – pp. 96-108. 
 e) Chap. V : Decroly. Ms. autogr. – pp. 109-138. 
 f) [Chap. VI] : Ferrière ; Claparède ; etc. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Va-11. Pédagogie curative. I
e
 partie. 1971/72 ; 1973/74 ; 1975/76 ; 1977/78. 
 a) Plan du cours. Ms. autogr. – 5 pp. 
 b) Chap. I : Les problèmes fondamentaux de l’éducation, dans l’optique orthopéda-
gogique. Ms. autogr. – pp. 1-46. 
 c) Chap. II : Les droits de l’enfant inadapté. Ms. autogr. – pp. 47-70. 
 d) Chap. III : Historique de l’orthopédagogie. Ms. autogr. – pp. 71-117. 
 e) Chap. IV : L’équipe orthopédagogique. Ms. autogr. – pp. 119-181. 
 f) Chap. V : L’inné et l’acquis, causes générales de l’inadaptation. Ms. autogr. – pp. 
182-203. 
 g) Chap. VI : Les causes endogènes de l’inadaptation : L’hérédité physique. Ms. 
autogr. – pp. 204-250. 
 h) Chap. VII : L’hérédité des traits psychiques. Ms. autogr. – pp. 251-275 et 218-
229. 
 i) Chap. VIII : Causes exogènes : Le milieu physique. Ms. autogr. – pp. 276-307. 
 j) Chap. IX : Causes externes : La famille. Ms. autogr. – pp. 308-352. 
 k) Chap. X : Causes externes : Les institutions. Ms. autogr. – pp. 353-408. 
 l) Chap. XI : Causes externes : L’école. Ms. autogr. – pp. 409-432. 
 m) Chap. XII : Les familles de remplacement. Ms. autogr. – pp. 433-447. 
 n) Chap. XIII : Les institutions d’éducation spécialisée. Ms. autogr. – pp. 448-468. 
 o) Chap. XIV : Quelques conditions d’efficacité orthopédagogique des internats. 
Ms. autogr. – pp. 469-514. 
 p) Chap. XV : De quelques méthodes didactiques en orthopédagogie. Ms. autogr. – 
pp. 514-554. 
 
Va-12. Pédagogie curative. II
e
 partie. 1970/71 ; 1972/73 ; 1974/75 ; 1976/77 ; 1978/79. 
 a) Plan et introduction. Ms. autogr. – 6 pp. + pp. 1-9. 
 b) Chap. I : Définitions et typologie des handicapés et inadaptés. Ms. autogr. – pp. 
10-23. 
 c) Chap. II : La nature de l’oligophrénie. Ms. autogr. – pp. 24-59. 
 d) Chap. III : Les degrés de l’oligophrénie d’après l’observation empirique. Ms. 
autogr. – pp. 60-97. 
 e) Chap. IV : Les degrés de l’oligophrénie d’après la psychométrie. Ms. autogr. – 
pp. 98-141. 
 f) Chap. V : Les degrés de l’oligophrénie d’après la psychologie génétique. Ms. 
autogr. – pp. 142-165. 
 g) Chap. VI : Orthopédagogie générale des oligophrènes. Ms. autogr. – pp. 166-194. 
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 h) Chap. VII : Les anomalies liées à l’hérédité. Ms. autogr. – pp. 195-212. 
 i) Chap. VIII : Les anomalies postconceptionnelles morphologiques. Ms. autogr. – 
pp. 213-245. 
 j) Chap. IX : Les handicaps d’origine endocrinienne. Ms. autogr. – pp. 246-256. 
 k) Chap. X : Dysendocrinies et troubles sexuels. Ms. autogr. – pp. 257-282.19. 
 l) Chap. XI : Les anomalies motrices. Ms. autogr. – pp. 283-301. 
 m) Chap. XII : Les hanicaps sensoriels. Ms. autogr. – pp. 302-335. 
 n) Chap. XIII : Psychopédagogie de l’enfant malade. Ms. autogr. – pp. 335-352. 
 o) Chap. XIV : Les différents aspects de la délinquence juvénile. Ms. autogr. – pp. 
353-381. 
 p) Chap. XV : Les facteurs internes de la délinquence juvénile. Ms. autogr. – pp. 
382-396. 
 q) Chap. XVI : Les facteurs externes de la délinquence juvénile. Ms. autogr. – pp. 
397-437. 
 
Va-13. Court traité de Pédagogie curative. [Inachevé]. s.d. Ms. autogr. – 20 pp. 
 
Va-14. Cours de caractérologie. Eté 1966. Ms. autogr. – pag. mult. 
 
Va-15. Cours de caractérologie d’après Klages. Eté 1967. Ms. autogr. – 93 + 22 pp. 
 
Va-16. Conceptions récentes de la relation pédagogique. Cours spécial. Eté 1968. Ms. autogr. 
– 104 pp. 
 
Va-17. Caractérologie et Education religieuse. Cours spécial. Eté 1969. 
 a) Chap. I : Introduction. Ms. autogr. – 25 pp. 
 b) Chap. II : Qu’est-ce que le caractère? Ms. autogr. – 36 pp. 
 c) Chap. III : La caractérologie selon Sheldon. Ms. autogr. – 18 pp. 
 d) Chap. IV : Les composantes hagiotypiques d’après Roldan. – 25 pp. 
 e) Chap. V : Quelques directives caractérologiques pour la pédagogie de la vie 
spirituelle. Ms. autogr. – 6 pp. 
 
Va-18. Le bilinguisme. Cours spécial. Eté 1971. 
 a) Introduction et chap. I : Dimensions du problème du bilinguisme. Ms. autogr. – 
pp. 1-30. 
 b) Chap. II : Les recherches sur le bilinguisme. Ms. autogr. – pp. 31-74. 
 c) Chap. III : La nature du bilinguisme. Ms. autogr. – pp. 75-95. 
 
Va-19. Le « Moi idéal » et l’adolescence. Cours spécial. Eté 1972. Ms. autogr. – 97 pp. 
 
Va-20. Echec scolaire et taxonomie. Cours spécial. Eté 1974. 
 a) Introduction et chap. I : L’échec scolaire. Ms. autogr. – pp. 1-49 + 9 pp. 
 b) Chap. II : La taxonomie des objectifs pédagogiques. Ms. autogr. – pp. 50-64. 
 
Va-21. Pédagogie, questions 1-15. Cours donné à la Faculté des sciences. 1967/68. Ms. 
autogr. – 116 pp. 
 
Va-22. Cours de Didactique. 1966 ; 1968 ; 1970. 
 a) Introduction. Ms. autogr. – pp. 1-11. 
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 b) Chap. I : Le processus didactique selon Platon et Aristote. Ms. autogr. – pp. 11-
21. 
 c) Chap. II : L’acte didactique selon S. Augustin. Ms. autogr. – pp. 22-54. 
 d) Extraits de textes de s. Thomas d’Aquin. Ms. autogr. – pag. mult. 
 e) [Chap. III :] L’acte didactique d’après s. Thomas d’Aquin. Ms. autogr. – pp. 55-
84. 
 f) Chap. IV : Le processus didactique selon l’ancienne pédagogie. Ms. autogr. – pp. 
202-206. 





 Vb) Séminaires 
 
 
Vb-1. Pédagogie : Séminaire de I
ère
 année. 1966-1974. Listes des participants et pièces 
administratives. 
 A noter : Emile Marmy. 
 a) 1966/67. – 9 pièces. 
 b) 1967/68. – 6 pièces. 
 c) 1968/69. – 9 pièces. 
 d) 1969/70. – 5 pièces. 
 e) 1970/71. – 7 pièces. 
 f) 1971/72. – 8 pièces. 
 g) 1972/73. – 5 pièces. 
 h) 1973/74. – 1 pièce. 
 
Vb-2. Séminaire II de Pédagogie : a. Les écoles secondaires en Suisse. 1967-1970. Ms. 
autogr. – 12 pp. + 2 pièces. 
 
Vb-3. Séminaire II de Pédagogie : . 1966/67. – 4 ff. 
 
Vb-4. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1967. – 2 ff. 
 
Vb-5. Séminaire II de Pédagogie : . 1967/68. – 2 ff. 
 
Vb-6. Séminaire II de Pédagogie : . 1968/69. – 4 ff. 
 
Vb-7. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1969. – pp. 1-4 et 1 pièce. 
 
Vb-8. Séminaire II de Pédagogie : . 1969/70. 
 a) Liste et première séance. – 2 pièces. 
 b) Groupe I. – 47 ff. 
 c) Groupe II. – 42 ff. 
 d) Groupe III. – 41 ff. 
 e) Groupe IV. – 26 ff. 
 
Vb-9. Séminaire II de Pédagogie : a. Eté 1970. – 16 ff. 
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Vb-10. Séminaire II de Pédagogie : . 1970/71. 
 a) Listes. – 2 ff. 
 b) Groupe A. – 13 ff. 
 c) Groupe B. – 17 ff. 
 
Vb-11. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1971. – 19 ff. 
 
Vb-12. Séminaire II de Pédagogie : . 1971/72. 
 a) Listes. – 4 ff. 
 b) Groupe 1. – 20 ff. 
 c) Groupe 2. – 28 ff. 
 d) Groupe 3. – 24 ff. 
 e) Groupe 4. – 25 ff. 
 
Vb-13. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1972. – 22 ff. 
 
Vb-14. Séminaire II de Pédagogie : . 1973/74. 
 a) Listes. – 3 ff. 
 b) Groupe 3020. – 41 ff. 
 c) Groupe I.P. (Salesianum). – 38 ff. 
 d) Groupe St. Damien. – 37 ff. 
 e) Groupe Regina Mundi. – 48 ff. 
 f) Groupe Musée. – 45 ff. 
 
Vb-15. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1974. – 65 ff. 
 
Vb-16. Séminaire II de Pédagogie : . 1965/66. – 3 pièces. 
 
Vb-17. Séminaire II de Pédagogie : . 1966/67. – 2 pièces. 
 
Vb-18. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1967. – 2 pièces. 
 
Vb-19. Séminaire II de Pédagogie : . 1967/68. – 17 pp. + 2 pièces. 
 
Vb-20. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1968. – 2 pièces. 
 
Vb-21. Séminaire II de Pédagogie : . 1968/69. – 8 pièces + 6 ff. 
 
Vb-22. Séminaire II de Pédagogie : . Eté 1969. – 6 pièces + 67 ff. 
 
Vb-23. Séminaire II de Pédagogie : . 1969/70. – 4 ff. 
 
Vb-24. Séminaire II de Pédagogie : . 1972/73. – 3 pièces. 
 
Vb-25. Séminaire II de Pédagogie : . 1973/74. 
 a) Listes. – 2 ff. 
 b) Groupe 3020. – 33 ff. 
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 c) Groupe I.P. – 34 ff. 
 d) Groupe St. Justin. – 33 ff. 
 e) Groupe Béthléem. – 28 ff. 
 f) Groupe St. Michel. – 47 ff. 
 g) Groupe Jordil. – 48 ff. 
 
Vb-26. Séminaire de Psychologie pédagogique. 1965/66. – 22 pièces + pp. 34-44. 
 
Vb-27. Séminaire de Pédagogie curative. 1970/71. – 45 ff. 
 
Vb-28. Séminaire de Pédagogie curative. 1971/72. – 49 ff. 
 
Vb-29. Séminaire de Pédagogie curative. 1972/73. – 67 ff. 
 
Vb-30. Séminaire de Pédagogie curative. 1973/74. – 52 ff. 
 
Vb-31. Séminaire de Pédagogie curative. 1974/75. – 32 ff. 
 
Vb-32. Séminaire de Pédagogie curative. 1975/76. – 61 ff. 
 
Vb-33. Séminaire de Pédagogie curative. 1976/77. – 44 ff. 
 
Vb-34. Séminaire de Pédagogie curative. 1977/78. – 9 pièces. 
 





 Vc) Institut de Pédagogie 
 
 
Vc-1. Règlement de l’Institut de Pédagogie. 1966. – 2 pièces. 
 
Vc-2. Locaux et administration. Correspondance. 1966-1972. – 9 pièces. 
 A noter : Ludwig Räber. 
 
Vc-3. Règlement d’études. 1969. – 9 pièces. 
 
Vc-4. Programme des cours. 1965-1977. – 21 pièces. 
 
Vc-5. Formulaires. – 14 pièces. 
 
Vc-6. Commission de l’Institut de Pédagogie. PV, etc. 1966-1971. – 55 pièces. 
 









 rapport, 1969-1973, rédigé par Ludwig Räber. 
 a) Demandes de rapports aux enseignants. Sept. 1971. Dactyl. (copie). – 14 pièces. 
 b) Rapports des enseignants. – 23 pièces. 
 c) Brouillon du rapport. Ms. autogr. – 9 pp. 
 d) Brouillon du rapport. Ms. dactyl. – pag. mult. 
 
Vc-10. Questions d’examen (par diplômes et par branches). 
 a) Diplôme de pédagogie. 1968-1979. – 20 pièces. 
 b) D.E.S. 1966-1977. – 57 pièces. 
 c) Diplôme de service social. 1972-1978. – 8 pièces. 
 d) Licence d’enseignement / Maître de gymnase. 1969-1978. – 31 pièces. 
 e) Pédagogie générale. 1971-1976. – 18 pièces. 
 f) Psychologie pédagogique. 1972-1976. – 15 pièces. 
 g) Pédagogie curative. 1970-1980. – 70 pièces. 
 
Vc-11. Examens intermédiaires en pédagogie. 1968-1976. – 47 pièces. 
 
Vc-12. D.E.S. Examens. 1967-1977. – Dossier non dénombré. 
 
Vc-13. D.E.S. Branche à option : Catéchétique. 1969-1973. – 17 pièces. 
 
Vc-14. D.E.S. Branche à option : Gymnastique et sport. 1970-1975. – Dossier non dénombré. 
 
Vc-15. D.E.S. Stage. 1969-1972. – 8 pièces. 
 
Vc-16. D.E.S. Maîtres de stage. 1971-1973. – 24 pièces. 
 
Vc-17. Freiburger Arbeitsgruppe für Lehrplanforschung (FAL). 1968-1969. – 3 pièces. 
 
Vc-18. Fonds National : Bourses d’études. 1968-1971. – 33 pièces. 
 
Vc-19. Education permanente : Enquête du Conseil suisse de la science. 1972. – 18 + 3 
pièces. 
 
Vc-20. Liste des élèves. 1965-1973 (1116 noms). – 36 ff. 
 
Vc-21. Statistique des étudiants en pédagogie. 1965-1974. – Dossier non dénombré. 
 
Vc-22. Dossiers du personnel enseignant et scientifique. 
 a) Markus Allemann. – 2 pièces. 
 b) Karl-Heinz Bauersfeld. – 1 pièce. 
 c) Jean-Claude Berberat. – 4 pièces. 
 d) Gion Condrau. – 1 pièce. 
 e) Michel Corpataux. – 13 pièces. 
 f) Margrit Erni. – 2 pièces. 
 g) August Flammer. – 7 pièces. 
 h) Karl Frey. – 1 pièce. 
 i) Jean-Pierre Gehringer. – 1 pièce. 
 j) Max Hilber. – 2 pièces. 
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 k) Urs Isenegger. – 3 pièces. 
 l) Jürg Kollbrunner. – 1 pièce. 
 m) Beat Gebhard Kopp. – 11 pièces. 
 n) Jo Kramis. – 1 pièce. 
 o) Albin Niedermann. – 1 pièce. 
 p) Iwan Rickenbacher. – 7 pièces. 
 q) Hans Roggo. – 1 pièce. 
 r) Heinz Richard Schmid. – 1 pièce. 
 s) Hugo Solms. – 1 pièce. 
 t) Jacques Spérisen. – 15 pièces. 
 
Vc-23. Listes bibliographiques pour les étudiants. – Dossier non dénombré. 
 
Vc-24. Bibliothèque du Séminaire de Pédagogie (SPaed). 1966-1976. – 54 pièces. 
 




 Vd) Institut de Pédagogie curative (IPC) 
 Heilpädagogisches Institut (HPI) 
 
 
Vd-1. Règlements, etc. – 13 pièces. 
 




 Cours extraordinaire de formation pour l’enseignement spécialisé. 1971-1974. 




 Cours extraordinaire de formation pour l’enseignement spécialisé. 1976-1979. – Cf. 
Va-8. 
 a) Examen d’entrée au 5e Cours extraordinaire. 1976. – 18 pièces. 
 b) Dossier administratif du cours. – 23 pièces. 
 
Vd-5. Listes des Travaux de séminaire. – 9 pièces. 
 
Vd-6. Candidats d’examen. 1977/78. – 3 pièces. 
 
Vd-7. Examens écrits. 1972. – 32 pièces. 
 
Vd-8. Examens écrits. 1972. – 19 pièces. 
 
Vd-9. Bericht der Planungskommission über die Reform der Abteilung für Sozialarbeit an 
der Universität Freiburg. 30. Juni 1970. Ronéographie. – 71 pp. 
 
Vd-10. Informationen zur Beurteilung der heutigen Lage des Heilpädagogischen Instituts der 
Universität Freiburg. 22. März 1971. – 25 pièces. 
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Vd-11. Rapport concernant l’élaboration d’une structure d’aide médico-psycho-pédagogique 
en faveur de l’enfance et de l’adolescence du canton de Fribourg. Juin 1971. 
Ronéographie. – 27 pp. 
 
Vd-12. L’activité thérapeutique du psychologue et du pédagogue curatif dans le service d’aide 
à l’enfance et à l’adolescence. Octobre 1971. Ronéographie. – 21 pp. 
 
Vd-13. Schlussbericht der neutralen Expertenkommission zur Beurteilung der gegenwärtigen 
Situation des Heilpädagogischen Instituts und seiner bisherigen Abteilungen. 28. Juni 
1972. Ronéographie. – 31 + 4 pp. 
 
Vd-14. Planungsbericht über das Heilpädagogische Studium an der Universität Freiburg. 
Januar 1974 (A. Bürli). Ronéographie. – 81 pp. 
 




 Ve) Dossiers des élèves de l’Institut de Pédagogie 
 
 
Ve-1. Adhémar, Axelle. – 5 pièces. 
Ve-2. Allet, Jean-Marc. – 1 pièce. 
Ve-3. Amacker, Noëlle. – 1 pièce. 
Ve-4. Amado. – 2 pièces. 
Ve-5. Amoos. – 2 pièces. 
Ve-6. Amsler, Anne. Lic. 1974. – 1 pièce. 
Ve-7. Anchisi, Georges. – 2 pièces. 
Ve-8. Andrey, Jean. – 3 pièces. 
Ve-9. Andriamampianina, Maurice. Dipl. 1974. – 3 pièces. 
Ve-10. Angéloz, Jean-Marc. – 1 pièce. 
Ve-11. Angéloz, Marin. 1 pièce. 
Ve-12. Antille, Eugène. – 2 pièces. 
Ve-13. Antille, J.J. – 1 pièce. 
Ve-14. Antille, Yolande. – 1 pièce. 
Ve-15. Archambault, Roch M. – 5 pièces. 
Ve-16. Arlettaz, Geneviève. – 1 pièce. 
Ve-17. Arnaboldi, Lorenzo OFMCap. – 2 pièces. 
Ve-18. Aropé. – 1 pièce. 
Ve-19. Asaï, Sr. – 1 pièce. 
Ve-20. Aubin, Gabriel. Thèse 1968. – 6 pièces. 
Ve-21. Aubry, Marcel. – 1 pièce. 
Ve-22. Avila, Jorge Mario. – 29 pièces. 
Ve-23. Ayer, Marie-Claude. – 1 pièce. 
Ve-24. Aymon, Christine. – 1 pièce. 
Ve-25. Aymon, Françoise. – 3 pièces. 
 
Ve-26. Bader, Hermann. – 3 pièces. 
Ve-27. Bagutti, Aurelia. – 1 pièce. 
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Ve-28. Bai, Josette. – 1 pièce. 
Ve-29. Bakary, Narcisse. – 1 pièce. 
Ve-30. Balet, Danielle. – 1 pièce. 
Ve-31. Ballabio, Gian. – 1 pièce. 
Ve-32. Ballara, Mateo. – 1 pièce. 
Ve-33. Ballif, M. José. – 3 pièces. 
Ve-34. Barabonerana, Christine Sr. – 1 pièce. 
Ve-35. Barras, Erika. – 1 pièce. 
Ve-36. Barras, Juliette. – 1 pièce. 
Ve-37. Barras, Michel. – 2 pièces. 
Ve-38. Barrelet, Jean-Jacques. Lic. 1968. – 5 pièces. 
Ve-39. Basmaci, Edit. – 1 pièce. 
Ve-40. Baumann, J.P. – 2 pièces. 
Ve-41. Baumgartner, Anne. – 6 pièces. 
Ve-42. Bays, André. – 1 pièce. 
Ve-43. Bays, Roger. – 2 pièces. 
Ve-44. Beetschen, Olivier. – 1 pièce. 
Ve-45. Bérard, Jacques. – 1 pièce. 
Ve-46. Bérard, Jean-Baptiste Sr. – 7 pièces. 
Ve-47. Berchay, M. Bosco Sr. – 2 pièces. 
Ve-48. Berger, Gérald. – 1 pièce. 
Ve-49. Bernardatzi (?), Marco. – 1 pièce. 
Ve-50. Bernasconi, Luigi. – 1 pièce. 
Ve-51. Berset, Augustin. Thèse 1971. – 9 pièces. 
Ve-52. Bersier, Colette. – 1 pièce. 
Ve-53. Berti, Livio. – 1 pièce. 
Ve-54. Bertschy, Georges. – 2 pièces. 
Ve-55. Bervini, Morena. – 1 pièce. 
Ve-56. Bétrisey, Eva. – 2 pièces. 
Ve-57. Beytrison, Jean. – 2 pièces. 
Ve-58. Bielander, Th. – 2 pièces. 
Ve-59. Bigirimana, Aloys. – 7 pièces. 
Ve-60. Binek, Krysia. – 1 pièce. 
Ve-61. Binz, Ambroise. Thèse 1974. – 4 pièces. 
Ve-62. Biondini, Luciano. – 2 pièces. 
Ve-63. Bischoff, Patrizia Sr. – 1 pièce. 
Ve-64. Blanc, Marie Cécile Sr. – 1 pièce. 
Ve-65. Blanc, Patrice. – 1 pièce. 
Ve-66. Blanchet, Gilles. Thèse 1971. – 8 pièces. 
Ve-67. Blaser, A.M. – 1 pièce. 
Ve-68. Bobillier, Anne-M. – 2 pièces. 
Ve-69. Bœgli, Jean-Claude. – 6 pièces. 
Ve-70. Bogni, Daniela. – 2 pièces. 
Ve-71. Boillat, Gabriel. – 2 pièces. 
Ve-72. Bollin, Elisabeth. – 4 pièces. 
Ve-73. Bonetti, Nicoletta. – 1 pièce. 
Ve-74. Bongard, Daniel. – 2 pièces. 
Ve-75. Bonny, Marguerite. – 8 pièces. 
Ve-76. Bonvin, Gustave. – 1 pièce. 
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Ve-77. Bonvin, Lucien. – 1 pièce. 
Ve-78. Bonzanigo. – 1 pièce. 
Ve-79. Bornet, Marcel. – 3 pièces. 
Ve-80. Borsa, Elena. – 1 pièce. 
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Ve-484. Pitteloud, Antoine. – 4 pièces. 
Ve-485. Pittet, Francis-Marie Sr. – 3 pièces. 
Ve-486. Pittet, Michel. – 3 pièces. 
Ve-487. Poitras, Lionel. – 4 pièces. 
Ve-488. Pont, Guy-Pi. – 1 pièce. 
Ve-489. Potvin, Gérard. – 3 pièces. 
Ve-490. Pralong, Elizabeth. – 8 pièces. 
Ve-491. Pralong, Michel. – 2 pièces. 
Ve-492. Praz, Elisabeth. – 2 pièces. 
Ve-493. Praz, Henri-Gilbert. – 2 pièces. 
Ve-494. Preux, Rémy de. – 1 pièce. 
Ve-495. Puiffe, Geneviève. – 3 pièces. 
Ve-496. Puttini, Marina. – 4 pièces. 
Ve-497. Python, Francis. – 1 pièce. 
Ve-498. Pythoud, Pierre. Lic. 1972. – 14 pièces. 
 
Ve-499. Quenot, Michel. – 6 pièces. 
Ve-500. Quinodoz, Jean. – 3 pièces. 
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Ve-501. Raboud, Myriam. – 2 pièces. 
Ve-502. Rabufetti, Gian Antonio. – 2 pièces. 
Ve-503. Rakotoarivelo-Wang, Ching-Yi (Lucia). Lic. 1979. – 21 pièces. 
Ve-504. Ramani, Enrico. – 2 pièces. 
Ve-505. Rappaz, Huguette. – 1 pièce. 
VE-506. Rappaz, Jean-Maurice. – 2 pièces. 
Ve-507. Rauber, Bernard. – 2 pièces. 
Ve-508. Reber, Olivier. – 8 pièces. 
Ve-509. Rebetez. – 2 pièces. 
Ve-510. Reichlen, Christine. – 1 pièce. 
Ve-511. Renevey, Michèle. – 2 pièces. 
Ve-512. Repond, Bernard. Dipl. 1971. – 6 pièces. 
Ve-513. Repond, Gérard. – 3 pièces. 
Ve-514. Repond, Pierre. – 4 pièces. 
Ve-515. Respinguet, Françoise. – 8 pièces. 
Ve-516. Rey, Eric. – 1 pièce. 
Ve-517. Rey, Francine. – 3 pièces. 
Ve-518. Rey, Ignace. – 1 pièce. 
Ve-519. Reynard, Marie-Cécile. – 3 pièces. 
Ve-520. Richoz, Jean-Claude. – 1 pièce. 
Ve-521. Rickenbacher, Iwan. 2e rapp. 1971. – 6 pièces. 
Ve-522. Ridoré, Charles. Lic. 1968. Thèse 1974. – 30 pièces. 
Ve-523. Rime, Charles. – 1 pièce. 
Ve-524. Roch, Anne Sr. – 3 pièces. 
Ve-525. Rodi, Colette. – 4 pièces. 
Ve-526. Roduit, Claudine. – 1 pièce. 
Ve-527. Roh, Paulette. – 2 pièces. 
Ve-528. Rohr, Monika. – 1 pièce. 
Ve-529. Rollier, Pierrette. – 1 pièce. 
Ve-530. Roserens, Alain. – 2 pièces. 
Ve-531. Rosset, Elisabeth. – 4 pièces. 
Ve-532. Rossi, Elena. Lic. 1973. – 6 pièces. 
Ve-533. Rossi, Patrizia. – 2 pièces. 
Ve-534. Rossier, Gérard. – 2 pièces. 
Ve-535. Rossier, Jena-Louis. – 1 pièce. 
Ve-536. Roth, Jean-François. – 1 pièce. 
Ve-537. Rouiller, Michel. – 1 pièce. 
Ve-538. Roux, Christiane. – 2 pièces. 
Ve-539. Roux, Elisabeth. – 2 pièces. 
Ve-540. Rudelli, Francesco. – 3 pièces. 
Ve-541. Ruff, Benedikta Sr. – 1 pièce. 
Ve-542. Ruggia, Gabriela. – 1 pièce. 
Ve-543. Ruragaragaza, Simon. Lic. 1968. – 8 pièces. 
Ve-544. Rutz, Bénédicte Sr. – 3 pièces. 
 
Ve-545. Saillen, Jean-Michel. – 1 pièce. 
Ve-546. Saillen, Roland. – 1 pièce. 
Ve-547. Salamin, Francis. – 1 pièce. 
Ve-548. Salamin, François. – 2 pièces. 
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Ve-549. Santamaria, Fernando. – 1 pièce. 
Ve-550. Santini, Bruno. 2e rapp. 1971. – 2 pièces. 
Ve-551. Santos, Félix. – 4 pièces. 
Ve-552. Sassi, Francesco. – 1 pièce. 
Ve-553. Sauthier-Vollmy, Claudine. – 1 pièce. 
Ve-554. Sawwaf, Salwa. – 2 pièces. 
Ve-555. Schacher, Claudine. – 2 pièces. 
Ve-556. Schaffner, Pierre. – 1 pièce. 
Ve-557. Schaller, Claude. – 1 pièce. 
Ve-558. Scheftsik, Flora. – 3 pièces. 
Ve-559. Schlechten, Marguerite. – 1 pièce. 
Ve-560. Schneuwly-Curty, Lorette. – 1 pièce. 
Ve-561. Schultz, Werner. – 1 pièce. 
Ve-562. Schumacher, Wilhelm. 2e rapp. 1974. – 3 pièces. 
Ve-563. Schuwey, Robert. – 3 pièces. 
Ve-564. Schwarzen. – 1 pièce. 
Ve-565. Schweizer, Marianne. – 2 pièces. 
Ve-566. Sciboz, Simone. – 1 pièce. 
Ve-567. Sebhatu, Gheregzabhier. – 2 pièces. 
Ve-568. Sebisogo, Laurent. – 3 pièces. 
Ve-569. Seiler, Christine. – 1 pièce. 
Ve-570. Siboni-Luisoni, Marta. – 2 pièces. 
Ve-571. Sierro, M. Claire. – 1 pièce. 
Ve-572. Simon, Eliane. – 2 pièces. 
Ve-573. Sing Wen-Chuan, Paul. Lic. 1967. – 7 pièces. 
Ve-574. Solari, Donata. Lic. 1981. – 1 pièce. 
Ve-575. Sommer, Marie-Claire. – 2 pièces. 
Ve-576. Sonzogni, Franchino. – 2 pièces. 
Ve-577. Sovera. – 2 pièces. 
Ve-578. Stasaska, Slaviça. – 1 pièce. 
Ve-579. Stevan, Daniel. – 2 pièces. 
Ve-580. Stucky, François. – 2 pièces. 
Ve-581. Studer, Georgette. – 1 pièce. 
Ve-582. Stylianidou, Mary. – 8 pièces. 
Ve-583. Sudan, Christiane. – 1 pièce. 
Ve-584. Sudan, Dominique. – 1 pièce. 
 
Ve-585. Tâche, Léon. – 1 pièce. 
Ve-586. Tamagni, Gabriele. – 2 pièces. 
Ve-587. Tanner, Josiane. – 2 pièces. 
Ve-588. Terradillos, Carlos. Dipl. 1975. – 4 pièces. 
Ve-589. Terrapon, André. – 4 pièces. 
Ve-590. Terrapon, Anne. – 1 pièce. 
Ve-591. Tettamanti-Beffa, Angela. – 2 pièces. 
Ve-592. Theler, Alain. – 1 pièce. 
Ve-593. Théodoloz, Patricia. – 2 pièces. 
Ve-594. Thétaz, Rita. – 3 pièces. 
Ve-595. Thévoz, Mme. – 1 pièce. 
Ve-596. Theytaz. – 2 pièces. 
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Ve-597. Thierrin, Anne. -2 pièces. 
Ve-598. To-Ngoc-Lien, Joseph. Lic. 1969. – 5 pièces. 
Ve-599. Tonini, Palmiro. – 1 pièce. 
Ve-600. Torche, Francis. 2 pièces. 
Ve-601. Traber, Jean. Thèse 1971. – 11 pièces. 
Ve-602. Tran-Thi-Ngoc-Ha. Dipl. 1975. – 5 pièces. 
Ve-603. Trarbach, Chantal. – 1 pièce. 
Ve-604. Trinh-Viet-Yen, Pierre. Thèse 1968. – 10 pièces. 
Ve-605. Tsai, Shœ-Ying. – 6 pièces. 
Ve-606. Tsangu Makumba, Marie Viviane Sr. Lic. 1967. Thèse 1972. – 19 pièces. 
Ve-607. Tschirky, Yvonne. – 7 pièces. 
Ve-608. Tshala, Imelda. – 3 pièces. 
Ve-609. Tshilumba, Antoine. – 1 pièce. 
Ve-610. Tsoni-Matho, Laurent. – 1 pièce. 
Ve-611. Tuhabonyé, Pierre. – 1 pièce. 
 
Ve-612. Udriot, Danièle. – 1 pièce. 
Ve-613. Udry, Marie-Jeanne. – 5 pièces. 
Ve-614. Uldry, Régis. – 2 pièces. 
 
Ve-615. Valli, Gianni. – 1 pièce. 
Ve-616. Vaudan, Edith. – 2 pièces. 
Ve-617. Vela. – 2 pièces. 
Ve-618. Velasco, José Mesa. Lic. 1970. – 5 pièces. 
Ve-619. Verdon, Raymond. – 3 pièces. 
Ve-620. Vergères, Jean-Yves. – 2 pièces. 
Ve-621. Vevey, Francis de. – 1 pièce. 
Ve-622. Viala, Yvan. – 2 pièces. 
Ve-623. Vigneault, Jeannette Sr. – 10 pièces. 
Ve-624. Vockerodt, Victor A. Lic. 1968. – 9 pièces. 
Ve-625. Vœffray, Fernande. – 1 pièce. 
Ve-626. Vollenweider, Béatrice. – 1 pièce. 
Ve-627. Von der Weid, Nicolas. – 3 pièces. 
Ve-628. Von der Weid-Nouveau, Florence. – 3 pièces. 
Ve-629. Vonlanthen, Marie-Anne. – 3 pièces. 
Ve-630. Vuadens, Chantal Sr. – 2 pièces. 
Ve-631. Vuichard, Alexandra. – 2 pièces. 
 
 
Ve-632. Waeber, Nicole. – 3 pièces. 
Ve-633. Waelti, Laurent. – 4 pièces. 
Ve-634. Walliser-Dolivo, Béatrice. Lic. 1976. – 1 pièce. 
Ve-635. Walter, François. – 4 pièces. 
Ve-636. Walter-Coquoz, Anne-Marie. – 5 pièces. 
Ve-637. Weber, Anne-Marie. – 3 pièces. 
Ve-638. Weber, Marie-Thérèse. Lic. 1970. – 4 pièces. 
Ve-639. Wicht, Eliane. – 1 pièce. 
Ve-640. Wiczynski, Waldemar. – 4 pièces. 
Ve-641. Widder, Pascal. – 1 pièce. 
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Ve-642. Wieschebrink, Margarita. – 1 pièce. 
Ve-643. Würth, Othmar. 2e rapp. 1971. – 3 pièces. 
Ve-644. Wyss, Christian. – 1 pièce. 
Ve-645. Wyss, Pierre. – 1 pièce. 
Ve-646. Wyssmüller, Marie-Andrée. – 3 pièces. 
 
Ve-647. Yammine, Nabih. – 13 pièces. 
Ve-648. Yang-Kuo-Yi. – 1 pièce. 
 
Ve-649. Zaino, Mario. – 2 pièces. 
Ve-650. Zannini, François. – 5 pièces. 
Ve-651. Zbinden, A. M. – 1 pièce. 
Ve-652. Zeimer, Josée. – 1 pièce. 
Ve-653. Zermatten, Françoise. – 3 pièces. 
Ve-654. Zufferey. – 1 pièce. 
Ve-655. Züger, Richard. – 2 pièces. 
Ve-656. Zaugg, Christine. – 3 pièces. 




 Vf) Dossiers des élèves de l’Institut de Pédagogie curative (HPI) 
 
 
Vf-1. Aeschlimann, Nicole. – 6 pièces. 
Vf-2. Amsler, Anne. Lic. 1974. – 4 pièces. 
Vf-3. Anker, Valérie. – 3 pièces. 
Vf-4. Antonioli, Françoise. – 2 pièces. 
Vf.5. Arendse-Garreau, Lydia. – 5 pièces. 
Vf-6. Ayer, Nicolas. – 19 pièces. 
 
Vf-7. Bachmann, Roberta. – 6 pièces. 
Vf-8. Banchini, Simone. – 8 pièces. 
Vf-9. Barras, Françoise. – 10 pièces. 
Vf-10. Baumann, Francesca. – 1 pièce. 
Vf-11. Bellina, Viviane. – 3 pièces. 
Vf-12. Berberat, Jean-Claude. – 8 pièces. 
Vf-13. Berns, Berthe. – 3 pièces. 
Vf-14. Berset, Michel. – 5 pièces. 
Vf-15. Bertolini, Michela. – 5 pièces. 
Vf-16. Binck, Joseph. – 6 pièces. 
Vf-17. Biolley, Jacques. – 5 pièces. 
Vf-18. Bizzozero, Carla. – 2 pièces. 
Vf-19. Boillat, Magalie. – 1 pièce. 
Vf-20. Bonetti, Augusta. – 4 pièces. 
Vf-21. Bonvin, Marie-Josée. – 11 pièces. 
Vf-22. Bourqui, Cécile. – 2 pièces. 
Vf-23. Boursiquot, Gustave. – 1 pièce. 
Vf-24. Buchard, Emmanuel. – 4 pièces. 
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Vf-25. Buchs, Marie-Thérèse. – 1 pièce. 
 
Vf-26. Cachelin, Renée. – 3 pièces. 
Vf-27. Carletti, Nicoletta. – 7 pièces. 
Vf-28. Carron, Gabriel. – 5 pièces. 
Vf-29. Casella, Mara. – 6 pièces. 
Vf-30. Chappot, André. – 16 pièces. 
Vf-31. Chevalley, Alain. -6 pièces. 
Vf-32. Chiappini, Daniela. – 3 pièces. 
Vf-33. Christin, Fabienne. – 6 pièces. 
Vf-34. Closuit, Yves. – 1 pièce. 
Vf-35. Coassin, Aldo. Lic. 1976. – 8 pièces. 
Vf-36. Coquoz, Joseph. – 4 pièces. 
Vf-37. Crevoisier, Pierre. – 1 pièce. 
 
Vf-38. Dafflon, Marie-Françoise. – 5 pièces. 
Vf-39. Dafflon, Philippe. – 3 pièces. 
Vf-40. Defanti, Pasqualina. – 5 pièces. 
Vf-41. Delea-Pedimina, Rosalba. – 7 pièces. 
Vf-42. Demierre, Eliane. – 6 pièces. 
Vf-43. Dénervaud, Jacqueline. – 7 pièces. 
Vf-44. Descloux, Martin. – 5 pièces. 
Vf-45. Dias, Bosco. 2e rapp. 1974. – 7 pièces. 
Vf-46. Duc, François. – 1 pièce. 
Vf-47. Dumont, Danielle. – 6 pièce. 
Vf-48. Dupraz-de Capua, Marie. – 10 pièces. 
 
Vf-49. Essellier, Paul-André. – 5 pièces. 
 
Vf-50. Favre, Christian. – 1 pièce. 
Vf-51. Favre, Marie-Françoise. – 3 pièces. 
Vf-52. Feit, Karin. – 6 pièces. 
Vf-53. Ferrari, Mario. – 8 pièces. 
Vf-54. Flammang, Marianne. – 5 pièces. 
Vf-55. Foletti, Gabriella. – 1 pièce. 
Vf-56. Fraschina, Antonietta. – 6 pièces. 
Vf-57. Froidevaux, Danièle. – 9 pièces. 
Vf-58. Funck. – 1 pièce. 
 
Vf-59. Giovannini, Andrea. – 3 pièces. 
Vf-60. Gonelia, Luis. – 1 pièce. 
Vf-61. Gozzoli, Gianni. – 13 pièces. 
Vf-62. Grandi, Rita. – 4 pièces. 
Vf-63. Gremaud, Edwige Sr. – 3 pièces. 
Vf-64. Gremaud, Germaine. – 5 pièces. 
Vf-65. Gros, Thierry. – 10 pièces. 
 
Vf-66. Haas-Descloux, Catherine. – 3 pièces. 
Vf-67. Havran, Joseph. – 4 pièces. 
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Vf-68. Hinderling, Michèle. – 1 pièce. 
Vf-69. Hoffmann, Betty. – 4 pièces. 
 
Vf-70. In Albon, Marco. – 16 pièces. 
 
Vf-71. Jecker, Maurice. – 5 pièces. 
 
Vf-72. Kolly, Jean-François. – 6 pièces. 
Vf-73. Krieps, Lisy. – 5 pièces. 
 
Vf-74. Lambercy, Catherine. – 4 pièces. 
Vf-75. Lê Thi Hoang Danh. – 4 pièces. 
Vf-76. Losa, Franco. – 1 pièce. 
Vf-77. Lurati, Renza. – 6 pièces. 
 
Vf-78. Maeder, Corinne. – 7 pièces. 
Vf-79. Magnin, Fernand. – 4 pièces. 
Vf-80. Maillard, Michel. – 6 pièces. 
Vf-81. Maître, Nicole. – 8 pièces. 
Vf-82. Mamie, Françoise. – 5 pièces. 
Vf-83. Margna, Marisa. – 4 pièces. 
Vf-84. Margue, Anne-Marie. Lic. 1976. – 6 pièces. 
Vf-85. Mermoud, Pierre. – 11 pièces. 
Vf-86. Mettaz, André. – 15 pièces. 
Vf-87. Montmollin, Chantal de. – 3 pièces. 
Vf-88. Moreno-Bravo, Emma. – 12 pièces. 
Vf-89. Moret, Jérôme. – 4 pièces. 
Vf-90. Moret, Pierre-Yves. Lic. 1973. – 6 pièces. 
Vf-91. Moulin, Jean-Paul. – 9 pièces. 
Vf-92. Mousset, Marie-Thérêse. – 6 pièces. 
 
Vf-93. Nançoz, Jacques. – 3 pièces. 
Vf-94. Nduhirahe-Didi, Joseph Sylvain. Dipl. 1972. – 17 pièces. 
Vf-95. Nguyen Thien, Quy. – 4 pièces. 
Vf-96. Nguyen Thi Lien Phuong. – 7 pièces. 
Vf-97. Nguyen Trong Trung. – 7 pièces. 
Vf-98. Nordmann-Nicolaidis, Danaé. – 3 pièces. 
 
Vf-99. Ontiveros, Leonardo. – 1 pièce. 
Vf-100. Ott, Isabelle. – 3 pièces. 
Vf-101. Overney, Françoise. – 2 pièces. 
 
Vf-102. Pedimina, Marina. – 3 pièces. 
Vf-103. Pedrojetta-Ravina, Carla. – 4 pièces. 
Vf-104. Peffer, Pierretta. – 3 pièces. 
Vf-105. Peyra, Godelieve. – 5 pièces. 
Vf-106. Pham, Ngoc Thach. – 7 pièces. 
Vf-107. Pigazzini, Marinella. – 4 pièces. 
Vf-108. Pollini, Myriam. – 1 pièce. 
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Vf-109. Poretti-Casella, Lorenza. – 6 pièces. 
Vf-110. Poux, Jean-Jacques. – 4 pièces. 
Vf-111. Prost, Marie-Françoise. – 9 pièces. 
 
Vf-112. Rey-Lauper, Paulette. – 1 pièce. 
Vf-113. Rihs, Dominique. – 6 pièces. 
Vf-114. Rischard, Daniela. – 2 pièces. 
Vf-115. Ryser, Jean-Pierre. – 1 pièce. 
 
Vf-116. Salamin, Marlyse. – 6 pièces. 
Vf-117. Scascighini, Gabriele. – 4 pièces. 
Vf-118. Schaller, Jean-Pierre. – 6 pièces. 
Vf-119. Schlammes. – 1 pièce. 
Vf-120. Schlesser, Charlotte. – 6 pièces. 
Vf-121. Schubiger, Gabrielle. – 3 pièces. 
Vf-122. Scorti, Carlo. – 3 pièces. 
Vf-123. Sermier, Marc-André. – 4 pièces. 
Vf-124. Siegenthaler, Jacques. – 2 pièces. 
Vf-125. Simon, Eliane. – 3 pièces. 
Vf-126. Solari, Donata. Lic. 1981. – 14 pièces. 
Vf-127. Solari, Patrizia. – 2 pièces. 
Vf-128. Soldati, Rosanna. – 4 pièces. 
Vf-129. Stoffel, Helen. – 5 pièces. 
Vf-130. Suchet, Fernand. – 2 pièces. 
 
Vf-131. Taglioni, Mauro. – 5 pièces. 
Vf-132. Taglioni-Realini, Fernanda. – 7 pièces. 
Vf-133. Tami, Anna-Maria. – 4 pièces. 
 
Vf-134. Vandierendounck, Virginie. – 10 pièces. 
Vf-135. Varin, Anne-Gabrielle. – 18 pièces. 
Vf-136. Vela, Adolphe. – 1 pièce. 
Vf-137. Vieli, Philippe. – 1 pièce. 
Vf-138. Viet Tu Quoc. – 3 pièces. 
Vf-139. Vocat, Martine. – 3 pièces. 
 
 
Vf-140. Waha, Corinne de. – 6 pièces. 
Vf-141. Walliser, Béatrice. Lic. 1976. – 4 pièces. 
Vf-142. Weibel, René. – 1 pièce. 
Vf-143. Wilhelm, Eveline. – 1 pièce. 
Vf-144. Wubbe, Lidwina. – 2 pièces. 
 
Vf-145. Zanten, Madeleine van. – 5 pièces. 
Vf-146. Zehnder-Truong Thi Trung Thât. – 12 pièces. 
Vf-147. Zufferey, Christiane. – 7 pièces. 
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W-1. Agenda – Journal – Notes. 1916/17. Ms. autogr. – 1 carnet, 50 pp. 
 
W-2. Journal. 5 décembre 1922 – 17 juin 1925. Ms. autogr. – 1 cahier, 80 + 18 pp. 
 
W-3. Agenda – Notes. 1925. Ms. autogr. – 1 carnet, 42 pp. 
 
W-4. Journal – Mémoire. 1939-1943. Ms. autogr. – Début d’un cahier, 49 pp. + 5 ff. 
 
W-5. Journal – Agenda. Février 1948. Ms. autogr. – 9 pièces. 
 
W-6. Agenda. 1959. Ms. autogr. – 1 carnet. 
 
W-7. Journal. 16 février 1960. Ms. autogr. – 5 pp. 
 
W-8. Journal. 25 août 1963. Ms. autogr. – 5 pp. 
 
W-9. Journal. 31 octobre – 1er novembre 1964. Ms. autogr. – 4 pp. 
 
W-10. Journal. 4-5 janvier 1965. Ms. autogr. – 5 + 12 pp. 
 
W-11. Journal. 22 février / 7 mars 1966. Ms. autogr. – 9 pp. 
 
W-12. Journal. 6/31 mai 1975, 4 mars 1976. Ms. autogr. – 7 pp. 
 
W-13. Journal. 31 août / 30 décembre 1988. Ms. autogr. – 1 p. 
 
W-14. Les histoires de l’oncle Eloi. (Souvenirs de la vie sous forme de conte). s. d. Ms. 
autogr. – 13 pp. 
 
W-15. Retraite au Grand Séminaire. Octobre 1925. Ms. autogr. – 15 ff. 
 
W-16. Retraites – Méditations spirituelles. 18 octobre 1925 – 23 mai 1927. Ms. autogr. – 1 
cahier, 158 pp. 
 
W-17. Retraites – Méditations spirituelles. 8 mars 1927 – 25 juin 1927. Ms. autogr. – 1 
carnet, 64 pp. 
 
W-18. Retraites – Méditations spirituelles. 26 juin 1927 – 12 juin 1928. Ms. autogr. – 1 
carnet, 64 pp. 
 
W-19. Retraites – Méditations spirituelles. 13 juin 1928 – 22 février 1929. Ms. autogr. – 1 
carnet, 64 pp. 
 
W-20. Retraites – Méditations spirituelles. 15 mars 1929 – 27 mai 1935. Ms. autogr. – 1 
carnet, 64 pp. 
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W-21. Retraites – Méditations spirituelles. 22 juillet 1935 – 15 décembre 1945. Ms. autogr. – 
1 carnet, 40 pp. 
 
W-22. Retraite à la Valsainte. 26-27 juillet 1945. Extraits de lecture. Ms. autogr. – 24 pp. 
 
W-23. Retraite à la Valsainte. 13-16 août 1954. Notes de lecture. Ms. autogr. – 13 pp. 
 
W-24. Retraite à la Valsainte. 7-9 octobre 1957. Notes personnelles. Ms. autogr. – 13 pp. 
 
W-25. Retraite à la Valsainte. 5-6 octobre 1958. Notes personnelles. Ms. autogr. – 7 pp. 
 
W-26. Retraite à la Valsainte. 27 septembre – 1er octobre 1959. Notes personnelles. Ms. 
autogr. – 5 pp. 
 
W-27. Retraite à la Valsainte. 2-4 novembre 1961. Notes personnelles. Ms. autogr. – 6 pp. 
 
W-28. Pensées I (Extraits de lecture). Ms. autogr. – 1 carnet, 64 pp. 
 
W-29. Pensées II (Extraits de lecture). Recueillies en 1976 ss. Ms. autogr. – 1 carnet, 24 pp. 
 
W-30. Notes spirituelles et morales (Extraits de lecture). s.d. Ms. autogr. – 1 carnet, 96 pp. 
 




 thèse de dogme. 18 mai 1936. Ms. autogr. – 14 pp. 
 
W-33. Mes lectures. [Excerpta]. s. d. (Avant 1924). Ms. autogr. – 1 cahier, 30 pp. 
 
W-34. Excerpta : Poésie et prose. 1924-1927. Ms. autogr. – 1 cahier, 144 pp. 
 
W-35. Excerpta : Poésie et prose. 1927-1928. Ms. autogr. – 1 cahier, 45 pp. 
 
W-36. Début de la carrière ecclésiastique : documents officiels. 1925-1929. – 8 pièces. 
 A noter : Paul von der Weid. 
 
W-37. Première Messe. 1929. Invitations et souvenir. – 4 pp. + 2 pièces. 
 
W-38. Réunions des prêtres de 1929. – 2 pièces. 
 
W-39. Prêtre 1929 : Jubilés de 1979 et 1989. – 3 pièces. 
 
W-40. Aumônier des Ecoles catholiques de Lausanne, poste refusé. 1946. – 1 pièce. 
 
W-41. Professeur titulaire à la Faculté de Philosophie de Lyon. 1956. – 1 pièce. 
 
W-42. Chanoine honoraire de la Primatiale de Lyon. 1957. – 4 pièces. 
 A noter : Pierre-Marie Cardinal Gerlier ; Henri Marmier. 
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W-43. Commission cantonale des Etudes : nomination 1958. – 4 pièces. 
 
W-44. Professeur à l’Ecole normale : nomination 1958. – 15 pièces. 
 A noter : Joseph Gachet ; Romain Pittet ; José Python. 
 
W-45. Directeur de l’Ecole normale : nomination 1963. – 4 pièces. 
 
W-46. Professeur extraordinaire (1965) et ordinaire (1970) à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Fribourg. Nominations. – 12 pièces. 
 
W-47. Chanoine honoraire de la Cathédrale de Fribourg : nomination 1969. – 3 pièces. 
 
W-48. Professeur à l’Université de Fribourg : démission 1974. – 4 pièces. 
 
W-49. Démissions de 1975 : 
 - Commission cantonale des Etudes ; 
 - Commission de surveillance du Collège St-Michel ; 
 - Commission de surveillance de l’Ecole normale ; 
 - Commission de bâtisse de l’Ecole normale. 




 anniversaire. 1975. – 1 pièce. 
 
W-51. Officier dans l’Ordre des Palmes académiques. 1976. 
 a) Correspondance et diplôme. – 6 pièces. 
 b) Remerciement. Ms. autogr. – 3 + 16 pp. 
 c) Remerciement. Ms. dactyl. – 5 pp. 
 




 anniversaire. 1985. – 7 pièces. 
 
W-54. Livret de service. 1925-1958. – 1 pièce. 
 
W-55. Passeport (fragment) avec photo. 1933. – 2 pièces. 
 
W-56. Permis de conduire (avec photo). 1933. – 2 pièces. 
 
W-57. Carte de séjour en France (avec photo). 1954. – 1 pièce. 
 
W-58. Abonnement demi-tarif S.N.C.F. (avec photo). 1957. – 1 pièce. 
 
W-59. Permis de domicile. Fribourg 1958. – 1 pièce. 
 
W-60. Comptabilité privée. 1941-1958. – 1 album, 80 pp. 
 
W-61. Salaire à Fribourg. 1939-1977. – 37 pièces. 
 
W-62. Quittances pour paiements privés. 1988-1992. – 1 bloc. 
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W-63. Obligations des Editions Spes. 1947. – 4 pièces. 
 
W-64. Don pour le Grand Séminaire. 1978. – 2 pièces. 
 
W-65. Bienfaisance : varia. – 10 pièces. 
 V. aussi : Sr M. Januaria Pfiffner (La-430) ; Mission de Menzingen (Lc 32) ; Mission 
des Capucins (Lc 31) ; Mission de Bhopal (Lc 30) ; Abbaye d’Hauterive (Lc 33) ; 
Couvent des Cordeliers (Lc 34). 
 
W-66. Carnet d’adresses. s.d. – 1 pièce. 
 
W-67. Liber missarum intentionum. 1929-1964. – 5 carnets. 
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X-1. Ecole primaire : notes scolaires. Ms. autogr. – 1 carnet, 64 pp. 
 
X-2. Ecole primaire : notes scolaires. Ms. autogr. – 1 carnet, 48 pp. 
 
X-3. Ecole primaire : notes scolaires. 5
e
 classe. Ms. autogr. – 1 carnet, 13 pp. 
 
X-4. Ecole primaire : cahier de compositions. 5
e
 classe. 1915. Ms. autogr. – 1 cahier, 40 pp. 
 
X-5. Ecole primaire : cahier de compositions. 5
e
 classe. 1915/16. Ms. autogr. – 1 cahier, 32 
pp. 
 
X-6. Ecole primaire : dessins. – 9 pièces. 
 
X-7. Ecole primaire : livret des notes hebdomadaires. 1915-1916. – 1 carnet. 
 
X-8. Images : devotionalia. – 23 pièces. 
 
X-9. Apostolat de la prière. 1925/26. – 2 pièces. 
 
X-10. Nécrologe du clergé séculier du diocèse. 1933-1939. (Imprimé). Fribourg 1939. 154 
pp. Avec suppléments autogr. de L.B. 
 
X-11. Intentions de Messes. 1988-1992. – 16 pièces. 
 
X-12. Exercices d’anglais. 1934/35. Ms. autogr. – 1 cahier, 62 pp. 
 
X-13. Dictionnaire des hommes célèbres et des connaissances. Ms. autogr. – 1 cahier, 92 pp. 
 
X-14. Gélastothérapie ou Pédagogie par le rire. Cahier à coller. – 1 cahier, 66 pp. 
 
X-15. Inventaire des mots d’Epine en fleur. – 1 dossier non dénombré. 
 
X-16. Mots croisés. – 1 dossier non dénombré. 
 
X-17. Léon Barbey : cartes de visite. – 10 pièces. 
 
X-18. Faire-parts et invitations. – 6 pièces. 
 
X-19. Abonnements de revues. – 1 dossier non dénombré. 
 
X-20. Système d’alarme et de sécurité personnelle. 1988-1992. – 1 dossier. 
 
X-21. Croquis. s. d. – 5 pièces. 
 
X-22. Contrôle des publications distribuées. Ms. autogr. – 1 carnet, 94 pp. 
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X-23. Décompte et contrôle des articles parus dans la presse. 1940/1941. – 8 pièces. 
 
X-24. Notes biographiques. 16.03.1952. Ms. autogr. – 3 pp. 
 
X-25. « Mon Credo pédagogique ». 1955. – 3 pièces. 
 
X-26. Curriculum vitae / Bibliographie. 8 nov. 1955. Ms. dactyl. (copie). – 2 pp. 
 
X-27. Curriculum vitae / Bibliographie. Vers 1955/56. 
 a) Ms. autogr. – 13 pp. 
 b) Ms. dactylogr (copie). – 8 pp. 
 
X-28. Curriculum vitae / Bibliographie. 1962. Ms. dactyl. – 10 pp. 
 
X-29. Curriculum vitae / Bibliographie. Vers 1955/56 et mises à jour jusqu’en 1988. Ms. 
dactyl. et corrections autogr. – 12 pp. + 5 pièces. 
 
X-30. Ma carrière pédagogique. 1981. Ms. dactyl. – 2 pp. 
 
X-31. Thèses et mémoires dirigés par Léon Barbey. – 3 pièces. 
 
X-32. L’ami de Pascal = Pseudonyme de L.B. ? 
 
X-33. Presse sur Léon Barbey. – 2 pièces. 
 
X-34. Photos. Souvenirs de la Belgique. – 15 pièces. 
 
X-35. Photos. Excursion dans le Haut-Valais et le Grimsel. 1948. – 18 pièces. 
 
X-36. Photos. Bretagne. 1951. – 1 pièce. 
 
X-37. Photos. Congrès pédagogique, janvier 1953, Rome (cf. Billet de l’éducateur, 24 sept. 
1960). – 1 pièce. 
 
X-38. Photos. Souvenirs de la Provence. s. d. – 18 pièces. 
 
X-39. Photos. Famille etc. – 83 pièces. 
 
X-40. Photos. Négatifs b/n et couleur. – Dossier non dénombré. 
 
X-41. Documentation sur la vie et le fonds de Léon Barbey (Dossier J. Leisibach). 1992-
1999. 
 
X-42. Dossier in-plano, conservé sous la cote LS 48. 
 a) Adresse des élèves d’Hauterive à Léon Barbey à l’occasion de sa promotion de 
docteur ès lettres. 1933. – 3 pp. 
 b) Adresse des élèves d’Hauterive à l’occasion de la Saint-Léon, 11 avril 1938. sig. 
André Theurillat. Avec aquarelle signée Perroud. – 1 pièce. 
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 c) Anecdotes scolaires offertes à Léon Barbey par les normaliens d’Hauterive. s. d. 
– 14 pièces. 
  A noter : B. Bongard ; Jean Bosson ; Louis Chaney ; Jean Dévaud ; René 
Granges ; Jordan ; P. Joye ; Loup ; C. Monney ; Perroud ; Joseph Riat ; 
Sansonnens ; A. Theurillat ; Maurice Zermatten. 
 d) Photos de la famille (cousins et cousines ?). Arosa 1929. – 10 pièces collées sur 
carton. 
 e) Photo. Angèle Barbey et son époux, Pierre Monti, 1930. – 1 pièce. 
 f) Photo. Noces de Léon Chappuis, fils ainé de Ferdinand Chappuis, oncle maternel 
de Léon Barbey. S. d. [Années 1930]. – 1 pièce. 
 g) Photo. Ecole normale : les diplômés de 1932. Premier plan : Evariste Lachat, 
Paul Savary, Ernest Pittet, Charles Blanchard, Oscar Moret ; deuxième plan : 
Fernand Ducrest, Paul Bersier, Henri Page, Victor Galley, Bernard Chardonnens. 
 h) Noël. Lithographie de Oscar Cattani. – 1 pièce. 
 i) Radiographies. Estomac. 1939. – 4 pièces. 
 j) Radiographies. Bassin. 1939. – 2 pièces. 
 k) Radiographie. Colonne vertébrale. 1940. – 1 pièce. 
 l) Radiographie. Pied. 1947. – 1 pièce. 
 m) Radiographie. Bassin. 1970. – 1 pièce. 
 n) Diplôme de Bachelier ès Lettres. 1925. Imprimé sur parchemin. – 1 pièce. 
 
X-43. Dossier in-plano conservé sous la cote LS 49. 
 a) « Intérieur de la chapelle de la congrégation de la St. Vierge (!) au pensionnat de 
Fribourg en Suisse. Fd. Sarcey de Sutiers del. Lith. de Haller à Berne. » 
Lithographie. 21 × 27 cm.  
 b) Intérieur d’une église. Lithographie. sig. F. Job. 35 × 25,5 cm. 
 c) Diplôme de Docteur ès Lettres. 1933. Original et 2 copies. – 3 pièces. 
 d) Paul Robert : Lithographie. [Fribourg : coin de la Grand’ Rue / Rue des 
Epouses]. 55 × 42 cm. Avec dédicace : « A Monsieur l’Abbé Léon Barbey, en 
souvenir de sa première messe. Fribourg, 14 juillet 1929. P.R. ». 
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Abegg, Carl Julius Da-6 
Abel, Jean-Bosco Te-1 
Abriel, F. J. La-1 
Adam, Marie Bernadette Sr. Te-2 
Adhémar, Axelle Ve-1 ; Hb-13 
Advocat, Clara Sr. Te-3 
Aeby, Alfons La-2 
Aeschlimann, Nicole Vf-1 
Aimé, OMI Te-4 
Alcaniz, Florentin E-3 
Aldridge, James E-4 
Alengrin, R. Tb-16 
Ali Ha-1 
Allaz, Alice La-3 
Allemann, Markus Vc-22.a) 
Allers, Rudolf Ac-4 ; E-5 
Allet, Jean-Marc Ve-2   
Amacker, Noëlle Ve-3 
Amado Ve-4  
Amoos Ve-5  
Amsler, Anne Ve-6 ; Vf-2 
Ancel, Alfred Ba-73.g) ; La-4 
Anchisi, Georges Ve-7 
André, Maxime La-5 
André, René La-6 
Andrey, Jean Jc13.b) ; Ve-8 
Andriamampianina, Maurice Ve-9  
Angéloz, Jean-Marc Ve-10  
Angéloz, Marin Ve-11  
Anker, Valérie Vf-3 
Anselme, André Tf-1 
Anselme, F. Ac-1.b) 
Anselme, J. La-7 
Anselme, Marie Noëlle Te-5 
Antille, Eugène Ve-12  
Antille, J. J. Ve-13  
Antille, Yolande Ve-14  
Antonioli, Françoise Vf-4 
Araud, Françoise Te-6 
Archambault, Paul E-7 
Archambault, Roch M. Ve-15  
Arcis, Max d’ E-8 
Arczynski, Bernard La-8 
Arendse-Garreau, Lydia Vf-5 
Aristizabal, Carlos (fr. Nestor-Albert) Te-7 
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Arlettaz, Geneviève Ve-16  
Armbruster, Jean-Baptiste E-10 
Arnaboldi, Lorenzo OFMCap Ve-17  
Arnaud, Jacques Ac-1.c) 
Arnaud, Monique Te-8 
Arnaud, Paul Régis fr. Te-9 
Aron, Marguerite E-11 
Aropé Ve-18  
Arrupe, Pedro E-12 
Arthus, Dr La-9 
Asaï, Sr. Ve-19  
Asfour, Adeline Te-10 
Astruc, Jacques Ac-9.a) 
Aubin, Gabriel Ve-20  
Aubry, Marcel Ve-21  
Auclair, Michèle Te-11 
Auderset, Henri La-10 
Audin (?) La-11 
Augagneur, Sylvie Te-12 
Augsbourger, Lucienne La-12 
Augustin St Ba-6 
Avanzini, Guy E-14 
Avila, Jorge Mario Ve-22  
Ayel, Aimé (fr. Vincent) Te-13 
Ayel, Marie-Thérèse Tf-2 
Ayer, Marie-Claude Ve-23  
Ayer, Nicolas Vf-6 
Aymon, Christine Ve-24  
Aymon, Françoise Ve-25  
 
Babel, André La-13 
Babin, Pierre OMI La-14 ; Tc-7 
Bachmann, Roberta Vf-7 
Bader, Hermann Ve-26  
Badet, Rémi Te-14 
Badin, Paul E-15 
Badre, Jean E-16 
Badrud, E. La-15 




Baeriswyl, Jo La-17 
Bagutti, Aurelia Ve-27  
Bai, Josette Ve-28  
Bailly, Marie-Thérèse Tb-17.a) ; Tb-20.b) ; Tf-3 
Bakary, Narcisse Ve-29  
Balanche, Dominique (P. Laurent, OCap.) Te-15 
Balandras, Marie-Thérèse Tf-4 
Balet, Danielle Ve-30  
Ballabio, Gian Ve-31  
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Ballara, Mateo Ve-32  
Ballif, Marie-José Ve-33 ; La-18 
Balthasar, Hans Urs von E-17 ; E-18 
Banchini, Simone Vf-8 
Banderet La-19 
Bapst, Mina La-324 
Barabonerana, Christine Sr. Ve-34  
Barbey, Angèle Lb-29 ; Lb-30 ; N-6 ; X-42.e) 
Barbey, Bernard Lb-35 
Barbey, Firmin Ba-51.b) ; Bb-18.b ; Lb-1 ; N passim ; 
Barbey, François Gb-25 ; Lb-31 ; X-42.f) 
Barbey, Françoise Lb-37 
Barbey, Jacques Lb-36 
Barbey, Jean-Pierre (Dom Laurent OCart.) Lb-34 ; Te-16 
Barbey, Louis La-20 
Barbey, Marie-Catherine Lb-27 ; Lb-28 
Barbey, Marie-Cécile, née Lallemant Lb-32 ; X-42.f) 
Barbey, Marie-Louise, née Rattaz Lb-3 ; N-2 
Barbey, Marie-Louise, mariée à Jean Déchamboux Lb-33 
Barbey, (Marie-)Louise, née Chappuis Lb-2 
Barbey, Marie-Thérèse, mariée à Jacques Lallemant Lb-38 
Barbey, Stanislas Gb-120 ; K-18 ; La-21 
Barbier, Marie-France Te-17 
Barbier, Michèle Te-18 
Barnier, Marie-Thérèse Te-19 
Baron, J. La-22 
Baroni, Christophe E-19 ; La-23 
Barral-Baron, André E-20 
Barras, Erika Ve-35  
Barras, Françoise Vf-9 
Barras, Henri La-24 
Barras, J.M. La-25 
Barras, Juliette Ve-36  
Barras, Michel Ve-37 ; La-26 
Barras, Pierre La-27 
Barrault, Serge E-21 
Barrelet, Jean-Jacques Ve-38  
Barthélemy, E. Td-6 
Barthélemy, Jean-Dominique OP La-28 
Bassan, Eglantine Te-20 
Basse, Georges La-29 
Basseches, Nicolas E-22 
Bastaire, Jean E-23 
Baud, François La-30 
Baudin, Emile La-31 
Baudin-Bourgeois, M. Tb-14 
Baudriller-Experton, R. Te-21 
Baudry, Etienne OCSO La-32 
Bauersfeld, Karl-Heinz Vc-22.b) 
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Baumann, Denise La-33 
Baumann, Francesca Vf-10 
Baumann, J. P. Ve-40  
Baumgartner, Anne Ve-41  
Bavaud, Georges La-34 
Bavaud, Michel La-35 ; U-20.b) 
Bays, André Ve-42  
Bays, Roger Ve-43  
Bays-Haring, Lydia La-36 
Beaud, Joseph La-37 
Beaud, S. La-38 
Beaumont, F. La-39 
Beetschen, Olivier Ve-44  
Béguin Chantal E-24 
Behn, Siegfried Q-55 
Belle, Thérèse Te-22 
Bellec, Joël La-40 
Bellemin, Julie-Augustine (Sr. Marie Anthelme) Te-23 
Bellescize, Anne-Marie de Te-24 
Bellet, Marcel-Joseph fr. Te-25 
Bellina, Viviane Vf-11 
Benedetti, Josette Te-26 
Benoît, Sainte Marguerite Sr. Te-27 
Bérard, Jacques Ve-45  
Bérard, Jean-Baptiste Sr. Ve-46  
Berberat, Jean-Claude La-41 ; Vc-22.c) ; Vf-12 
Berchay, M. Bosco Sr. Ve-47  
Berchier, E. La-324 
Berchier, Gabrielle La-42 
Berchier, Jean La-43 
Bercy, Jean La-44 
Berger, Gérald Ve-48  
Berger, Ilse La-45 
Berger (?), Ottilie La-46 
Bergeret, Yvette Te-28 
Bernard, Anne-Marie Te-29 
Bernardatzi (?), Marco Ve-49  
Bernasconi, Luigi Ve-50  
Berns, Berthe Vf-13 
Berset, Augustin La-47 ; Ve-51 
Berset, Marie-Louise La-48 
Berset, Maxime La-49 
Berset, Michel Vf-14 
Bersier, Colette Ve-52  
Bertagna, Pierre Da-6.c) ; La-50 
Berteaux, Marie-Alice Sr. Te-30 
Berthelon, Claudette Tf-5 
Berther, Henri La-324 
Berti, Livio Ve-53  
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Bertini, Ugo La-51 
Bertolini, Michela Vf-15 
Bertrand, Françoise Te-31 
Bertschy, Georges Ve-54  
Bérulle, Cardinal de E-26 
Bervini, Morena Ve-55  
Besson, Madeleine Jeanne Te-32 
Besson, Marius Aa-1b) ; Aa-6.g) ; K-2 ; K-5 ; La-52 ; S-7 
Bétrisey, Eva Ve-56  
Bettschart, W. La-53 
Beurier, Odette Te-33 
Beytrison, Christiane La-54 
Beytrison, Jean Ve-57  
Bielander, Th. Ve-58  
Bigirimana, Aloys Ve-59  
Bille, S. Corinna Ce-22 ; E-28 ; E-29 ; 
Billing, J. La-55 ; Tb-16 
Billy, Jacques La-56 
Binck, Joseph Vf-16 
Binek, Krysia Ve-60  
Binz, Ambroise La-57 ; Ve-61 
Binz, René La-58 
Biolay-Hoffmann, Yvonne Te-179 
Biolley, Jacques Vf-17 
Biondini, Luciano Ve-62  
Biot, René Ac-2.b) ; La-59 
Bischoff, Patrizia Sr. Ve-63  
Bise, André La-60 
Bissonnier, Henri E-30 ; La-61 ; La-420 
Bissuel, Brigitte Te-34 
Bitaud, Blandine Te-35 
Bizzozero, Carla Vf-18 
Blanc, Louis E-31 
Blanc, Marie Cécile Sr. Ve-64  
Blanc, Patrice Ve-65  
Blanchard La-62 
Blanchard, Pierre Ac-3.d) ; Ac-12.b) ; Ba-147.d) ; E-32 ; E-33 ; E-34 ; La-63 ; La-420 ; Tb-26.a) 
Blanchet, Gilles La-64 ; Ve-66 
Blard, Michel E-35 
Blardone-Lallemant, Suzanne et Michel Lb-42 
Blaser, A. M. Ve-67  
Blignières, Louis-Marie de OP La-65 
Bobillier, Anne-M. Ve-68  
Bocetin, Gérald La-66 
Bochenski, Joseph-Maria OP La-67 
Bochud La-68 
Bocquet, Agathange OFMCap. La-69 
Bœgli, Jean-Claude Ve-69 
Bœsch, Gottfried La-70 
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Bogni, Daniela Ve-70 
Boigelot, R. E-36 
Boillat, F. E-37 
Boillat, Gabriel Ve-71  
Boillat, Magalie Vf-19 
Boisdeffre, Pierre de La-71 
Bollin, Elisabeth Ve-72  
Bondallaz, Jules K-2 ; La-72 
Bonetti, Augusta Vf-20 
Bonetti, Nicoletta Ve-73  
Bongard, Bernard La-73 ; X-42.c) 
Bongard, Daniel Ve-74  
Bonjour, Marie-Paule Te-36 
Bonnard, Pierre La-74 
Bonnet, Jean-Marcius (fr. Etienne) Te-37 
Bonny, Marguerite Ve-75  
Bonsirven, Joseph E-38 
Bonvin, Gustave Ve-76  
Bonvin, Lucien Ve-77  
Bonvin, Marie-Josée Vf-21 
Bonzanigo Ve-78  
Bordet, Marie-Jeanne Sr. Te-38 
Bordet, Marie-Pascale Sr. Te-39 
Bornet, Marcel Ve-79  
Borsa, Elena Ve-80  
Bosco, Don Jean Ba-114 ; Ba-157 ; Ce-19 ; E-14 ; F-133 ; Ha-2 
Bosson, Claudine Ve-81  
Bosson, Jean X-42.c) 
Bossu, Claudius La-75 
Bossuet, Jacques-Bénigne Ca-11 ; Ha-3 ; K-17 
Bossy, Françoise Ve-82  
Bossy, Raphaël E-39 
Both, B. La-76 
Bottinelli, Roberto Ve-83  
Bottinelli, Tazio Ve-84  
Boucard, Henri fr. Te-40 
Bouchat, Jean-Hervé Ve-85  
Bouchet, Jean-René E-40 
Boulouis, Marthe-Marie Te-41 
Bouniard, Marie-Noëlle Te-42 
Bourban-Obrist, Geneviève Ve-86  
Bourdin, Marcel Ve-87  
Bourdy, Andrée La-77 
Bourguignon, J. La-78 
Bourgeois, Yvonne Te-43 
Bourne, Raymond (Editions Vitte) Ac passim 
Bourqui, A. La-79 
Bourqui, Cécile Vf-22 
Bourqui, Ottilie Jc-13.b) 
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Bourqui, Suzanne Ve-88  
Boursiquot, Gustave Vf-23 
Bousset, P. La-80 
Bouteille, Bernadette Te-44 
Boutin, Gérald Ve-89  
Boutinaud, Alfred La-81 
Bouttier, Michel E-41 
Bouts, A. La-82 
Bouvard, Marie-Claire Te-45 
Bouverat,François Ve-90 
Bovet, Joseph Ba-29 ; Ce-33 ; La-83 
Bovet, Pierre La-84 
Boyer, André La-85 
Boyer, Carolus E-42 
Boyer, O. Aa-19.c) ; E-2.b) 
Brac de la Perrière, Nicole Te-46 
Brachfeld, Olivier Ac-1.c) 
Braillard, Bernadette Ve-91  
Brantschen, Sr Adelaïde Lc-13 
Brasey, Annemarie Ve-92  
Brasey, Edmond S-7 
Brasey, G. La-86 
Brasey, Pierre Ve-93  
Braun, François-Marie OP Ba-35.g) ; E-43 
Bravard-Chavernoz, Madeleine Te-47 
Brechbühl, Pierre Ve-94  
Brêchet, R. La-87 
Bregnard, Agnès Ve-95  
Bremond, Henri Ha-4 
Brémond, Jeanne (Sr. Myriam de Jésus) Te-48 
Brentano, Clément E-109 
Bressoud, Françoise Ve-96  
Bride, A. Tb-26.a) 
Brière, Yved de la E-44 
Briod, Jean La-88 
Brisson Ve-97  
Bro, Bernard E-45 
Brocard-Lallemant, Jacqueline et Christian Lb-39 
Broccard, Léon La-324 
Brodard, Rémi La-89 
Brodard-Sansonnens, Jeanne Ve-98  
Broillet, Colette Ve-99  
Bronac, Jean de E-46 
Brontë, Charlotte E-47 
Bros, A. E-48 
Bruder, L. La-90 
Brügger, Jean-Paul Ve-100 
Brulhart, André Ve-101 
Brulhart, Béatrice Ve-102 ; La-91 
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Brulhart, Louis La-92 
Brun, St-François Sr. Te-49 
Brunat, Edmond fr. Te-50 
Brunet, Jacqueline Te-51 
Brunet, Louise Sr. Te-52 
Brunisholz, André Ve-103 
Brunisholz, Ferdinand La-324 
Brunisholz-Ramuz, Anita Ve-104 
Bruyère, Denise Te-53 ; Tf-6 
Buchard, Emmanuel Vf-24 
Bucheli, Guillermo fr. Te-54 
Buchs, Marie-Thérèse Vf-25 
Buchs, Simone Ve-105 
Buenzo, Emmanuel La-93 
Bürli, A. Vd-14 
Bugnon, Gustave La-94 
Bullet, Gabriel Jc-11 ; La-95 
Bullet, Pierre La-96 
Bullo, Giancarlo Ve-106 
Buntschu, Monique Ve-107  
Burbler, Maggie Ve-108  
Burch, Hansbeat La-97 
Burnand, René E-49 
Burret, Marie-Joseph Sr. Te-55 
Bussard, Marie-Thérèse La-98 
Butignot, Madeleine Ce-30.c) ; La-99 ; La-324 
Butlinger (?) La-100 
Butty, François Hb-19 
Buyse, R. Q-48 
Buytendijk Ac-19 
Byll, Jean-Marie Ve-109  
 
Cabaud, Christiane Te-56 
Caccia, Mariella Ve-110  
Cachelin, Renée Vf-26 
Cadoux, Antoine La-101 
Callixte, Jean La-102 
Caloz, Joseph Ve-111  
Camara, Hervé Jean-Marie Te-57 
Camdavant, Georgette (Sr. Geneviève) Te-58 
Camélique, O. La-103 
Camille, Paul E-51 
Campana, Brunella Ve-112  
Camussot, Micheline Te-59 
Canalis, Aimée Tb-17.b) 
Cangardel, Yves Td-10.b) 
Cano, Melchior Da-10 
Canonica Ve-113  
Cantin, Edouard La-104 ; La-324 
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Caputo, Maria Grazia Sr. Ve-114  
Carasa, José Ve-115  
Cardinet, Jean Jd-4 
Careil, Adolphe OMI Te-60 
Carletti, Nicoletta Vf-27 
Carnois, Albert Ac-5 ; E-52 ; La-105 ; Tb-16 ; Td-3 
Carp, E.A.D.E. Ac-8 
Carrard, Anne-Marie Ve-116  
Carrel La-106 
Carrel, A. La-107 
Carrier, Fernand La-108 ; La-324 
Carrier, Michel Ve-117  
Carron, Chantal Ve-118  
Carron, François Ve-119  
Carron, Gabriel Vf-28 
Carron, Vincent Ve-120  
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